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E L Ő S Z Ó 
Röviditésgyüjteményünk célja, hogy könyvtárosok és dokumen-
talisták részére együtt adjuk azokat a könyvtári érdekű cirillbetüs 
rövidítéseket, amelyeket különböző forrásokból kellene kikeresniök, ha 
ilyenek egyáltalán rendelkezésükre állanak. Gyűjteményünk összeállítá-
sánál tehát természetszerűleg felhasználtuk az eddig megjelent ilyen 
szótárak anyagát és azt elsőkézből történő gyűjtéssel egészítettük ki. 
Csak olyan röviditéet vettünk fel, amelynek létezéséről meggyőződtünk, 
logikai uton nem következtettük ki valamely rövidités létezését. így 
pl. olyan orosz rövidítéseket, amelyek azonos formában és esetleg azonos 
jelentéssel bolgárban is létezhetnek, nem tüntettük fel bolgár rövidí-
tésként, ha mi magunk nem találtuk meg valahol ilyen használatban is. 
A rövidítéseket nem nyelvek szerint külön-külön csoportosítva, 
hanem egyetlen, — természetesen — cirill betűrendben közöljük. Ez az 
egységesített cirill betűrend a következő: 
А Б В Г Д ^ Е € Ж З И 1 1 Й Л К Л Jb M H H> 
О П Р С Т Т х У У Ф Х Ц Ч Ц Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
Az egyes rövidítések után szoros betűrendben következik az illető rövi-
dités feloldása (ha a rövidités több nyelven is előfordul — feloldásai) 
a nyelv feltüntetésével. A nyelvek jelölésére a következő betűket hasz-
náltuk:
 = b o l g á r (p) = o r o s z 
(бе) = belorusz (c) = szerb 
(m) = macedón (y) = ukrán 
A felbontást követi a rövidités magyar, német é3 angol forditása. A szó-
röviditések magyar fordításaiban a szabványosított magyar műszavakat 
használtuk, ezzel is szeretnénk elősegiteni az egységes magyar szak-
nyelv elterjedését. A testületek nevének fordításában a testület jelle-
gének érzékeltetésére törekedtünk. E fordítások az esetek zömében nem 
u.n. hivatalos forditások; ezeknek — amennyiben egyáltalán léteznek 
ilyenek — felkutatása leküzdhetetlen nehézségeket támasztott volna. Az 
angol fordításoknál főleg a Library of Congress kiadásában megjelent rö-
viditésgyüjteményekre támaszkodtunk » Egyébként a fordítások — felfogá-
sunk szerint kevésbbé fontosak: lényeg a rövidítések feloldása. 
A röviditések betürendbe-sorolásánál a lexikonok és hasonló mü-
vek gyakorlatát fogadtuk el: egy-egy rövidítésen belül az esetleges szó-
egységeket vagy írásjeleket nem vettük figyelembe,mindig az egész rövidí-
tést tekintettük egyetlen ezóegységnek (pl.И Др. besorolása ИДр helyére). 
Azonos ala'ku rövidítéseknél mindig előrevettük a nagybetűvel Írottakat. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nagy- és kisbetűs alakok között sok 
ingadozást tapasztaltunk és igy előfordulhat, hogy a gyakorlatban ellen-
kező használattal is találkozhatunk, mint amit a röviditésgyiijtemény 
feltüntet. 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy gyűjteményünk válogató jellegű. A 
sok ezerre rugó, -- különösen orosz — rövidítés cizül a korlátozott ter-
jedelem miatt csak a leggyakrabban előfordulókat tudtuk 'belefoglalni eb-
be a jegyzékbe és őszinte sajnálatunkra kénytelenek voltunk lemondani pl. 
számos tudományos intézet és egyesület rövidíti s ének (un. szlglájának) 
felvételéről is.' 
Hálásan fogadunk minden észrevételt és kiegészítést egy eset-
leges későbbi javított kiadás erdekében — különösen a kevéssé feldolgo-
zott kisebb nyelvek köréből. S vonatkozásban is köszönettel tartozunk 
kézirat-ónk lektorának, PAP? Sámuelnek, akinek szives segítségével máris 
sok hiányosságot sikerült pótolnunk. 
Reméljük, hogy ciríllbeíüe anyagunk után belátható időn belül 
mód fog n.yilni a latinbetüs könyvészeti rövidítések, majd az európai 
nyelvekben található intézményi névröviditések (név-sziglák) jegyzékeinek 
kiadására ia. Ily módon sikerülne évtizedes gyűjtő- és feldolgozó munka 
eredményeként egy — bizonyos mértékben ír jesnek mondható — nemzetközi 
könyvészeti röviditésgyüjtemény, a "Vocabularium abbreviaturarum bíblio-
thecarii" megjelentetése, illetve befejezése. 
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V O R W O R T 
Unser Abkürzungsverzeichnis hat den Zweck, für Bibliothekare 
und Dokumentalisten jene — aus bibliographischer Hinsicht wichtigen 
— cyrillischen Abkürzungen in einem Когриз darzubieten, die sonst ein-
zeln aus verschiedenen Quellen ausgesucht v/erden müssten, falls der Bib-
liothekar über solche überhaupt verfügt. Bei der Zusammenstellung unse-
res Büchleins haben wir also selbstverständlich die bisher erschienenen 
ähnlichen Sammlungen in Betracht gezogen und diese mit eigenem Material 
ergänzt. Es wurden nur solche Abkürzungen verzeichnet, die sich irgend-
wo de facto vorfinden: wir haben also das Vorhandensein einer Abkürzung 
nie auf logischem Wege abgeleitet. Jene russischen Abkürzungen zum Bei-
spiel, welche in derselben Form und mit derselben Bedeutung eventuell 
auch im Bulgarischen vorkommen, haben wir nicht als bulgarische Abkür-
zungen verzeichnet, wenn diese unserseits nicht tatsächlich а1з bulga-
rische Abkürzungen irgendwo vorgefunden worden sind. 
Die Abkürzungen der einzelnen Sprachen sind nicht in geson-
derten Gruppen, sondern in einem einzigen — selbstverständlich cyril-
lischen — Alphabet aufgezählt. Dieses vereinte cyrillische Alphabet 
ist folgendes: 
А Б в г д ^ Е е и и п й : к л ь м н а » 
о п р с т ъ у у ф х ц ч ц ш щ ъ ы ь э ю я 
Nach der Abkürzung steht in strikter ABC-Reihenfolge die Auflösung 
(— wenn die betreffende Abkürzung in mehreren Sprachen vorkommt: die 
Auflösungen — ) mit der Angabe der Sprache der Abkürzung. Für die Be-
zeichnung der Sprachen haben wir folgende Büchstaben verwendet: 
(6) = bulgarisch (p) = russisch 
(öe) = belorussisch (c) = serbisch 
(m) = makedonisch (y) = ukrainisch 
Der Auflösung folgt die Übersetzung der betreffenden Abkür-
zung in ungarischer, deutscher und englischer Sprache. In der ungari-
schen Übersetzungen der sog. Wortabkürzungeh wurden die genormten unga-
rischen Fachausdrücke verwendet: wir möchten auch auf diese Weise zur 
allgemeinen Verbreitung und Befestigung unserer Fachsprache beitragen. 
In den Übersetzungen der Namen der verschiedenen Institutionen und Ge-
sellschaften haben wir die Wiedergabe des Wesentlichen der betreffen-
den Körperschaft erstrebt. Die Übersetzungen sind in der Mehrheit keine 
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sog.offiziellen:das Suchen solcher — wenn sie überhaupt existieren — 
hätte uns unüberwindliche Schwierigkeiten bedeutet. Bei den englischen 
Ubersetzungen wurden in erster Linie jene der bekannten AbkürzungsVer-
zeichnisse der Library of Congress in Betracht gezogen. Die Über-
setzungen sind sonst — unseres Erachtens — weniger wichtig; wesent-
lich sind in erster Linie die Auflösungen der Abkürzungen. 
Was die ABC-Reihe der Abkürzungen betrifft: wir haben in die-
ser Beziehung dem bei den ähnlichen Werken allgemein verwendeten Brauch 
gefolgt: innerhalb des Textes einer Abkürzung wurden die eventuellen 
Worteinheiten, oder Interpunktionszeichen nicht beachtet, sondern die 
ganze Abkürzung immer als eine einzige Worteinheit betrachtet (zB. das 
Einreihen der Abkürzung И др. an die Stelle des Wortes ИДР . ) 
Wenn mehrere Abkürzungen dieselbe Form haben, stehen die mit 
grossen Buchstaben geschriebenen immer an erster Stelle. Wir müssen aber 
bemerken, dass betreffs der Schreibart (grosse, oder kleine Buchstaben) 
in der allgemeinen Praxis viele Schwankungen festzustellen waren; es ist 
also möglich, dass in verschiedenen Texten auch die umgekehrte Form un-
serer Schreibweise vorkommt. 
Wir möchten es betonen, dass unsere Sammlung einen Auswahl-
Charakter hat. Wegen des beschränkten Unifanges konnten wir von den viel-
tausend — besonders russischen — Abkürzungen nur die am häufigsten 
vorkommenden in unsere Liste aufnehmen und mussten zu unserem grössten 
Bedauern zB. auf die Registrierung der Abkürzungen von Namen (sog, Si-
geln) zahlreicher wissenschaftlicher Körperschaften verzichten. 
Im Interesse einer eventuellen späteren verbesserten Auflage 
wären wir für alle Bemerkungen und ergänzungen besonders aus dem Gebiete 
der weniger bearbeiteten Sprachen sehr dankbar. Wir schulden auch in die-
ser Beziehung dem Lektor unserer Handschrift, Samuel PAPP, Dank, mit 
dessen wertvoller Hilfe bereits mehrere Unvollständigkeiten unserer 
Sammlung ausgeschaltet wurden. 
Hoffentlich wird es uns in absehbarer Zeit ermöglicht nach 
dem cyrillischen Material auch die Liste der mit lateinischen Buchstaben 
geschriebenen bibliographischen Abkürzungen, ferner das Verzeichnis der 
in europäischen Sprachen vorkommenden Abkürzungen von Namen der Institu-
tionen und Gesellschaften (sog. Sigeln) zu veröffentlichen. Auf solche 
Weise würde es uns gelingen, als Ergebnis einer fast zehnjährigen Sam-
mel- und Bearbeitungstätigkeit ein — in gewisser Hinsicht abgeschlosse-
nes — internationales Abkürzungsverzeichnis, das "Vocabularium abbre-
viaturarum bibliothecarii" unter Dach zu bringen. 
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F O R E W O R D 
Our dictionary aims at giving librarians and documentaliste 
in one volume a list of abbreviations of library terms in Cyrillic let-
ters, which otherwise would have to be looked up in various handbooks 
if they happened to be at hand* Consequently, compiling this book, we 
have made use of the materials of dictionaries published up to date, 
completing them with items, originally collected by us. The abbrevia-
tions listed have benn proved to exist, and none of them is deduced in a 
logical way, e.g. Russian abbreviations existing in the same form, and 
perhaps even with the same meaning in Bulgarian also, are not indicated 
as Bulgarian, unless we have found evidence of their existence in Bulga-
rian usage as well. 
Abbreviations are not listed separately in different languages, 
» 
but are arranged in a single — and naturally — Cyrillic alphabetical 
order. This unified Cyrillic alphabet is as follows: 
А Б В Г Д ] ? Е £ Ж З И 1 1 Й Д К Л Jb M H lb 
О П Р С Т Ъ У У Ф Х Ц Ч Ц Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
Each abbreviation is followed by the explanation (if the 
abbreviation is used in several languages — explanations) in à strict 
alphabetic order with the indication of the language. The letters used 
for the indication of the languages are listed here: 
(6) = Bulgarian (p) = Russian 
(бе) = Belorussian (c) = Serbian 
(M) - Macedonian (y) = Ukrainian 
There are also Hungarian, German, and English translation following each 
explanation. Por the Hungarian translations we have adopted standard 
Hungarian terms in order to promote the popularization of a unified 
Hungarian professional terminology. In translating the names of insti-
tutions we strove to make clear their character. However, these trans-
lations,are, in the main, not official ones,-for looking them up would 
have required too much effort. In the case of English translations, the 
dictionaries of abbreviations published by the library of Congress were 
taken as a model. On the other hand, the translations themselves are — 
in our view — of less importance. What is essential is the explanation 
of the abbreviations. 
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As to the arranging of the items in alphabetical order, we 
have followed the methods usually adopted for encyclopaedical and other 
works of similar character: within an abbreviation we have taken no 
notice of the accidental word units or punctuation marks, and the whole 
abbreviation is regarded as one word unit (e.g. и др. to its proper 
place in the alphabetical order as ИДр. ). 
Abbreviations written in capitals precede those of the same 
form, but are written in small letters. We must note however, that we 
have found a great number of irregularities in the usage of capitalised 
or small lettered abbreviations, and thus it may happen,that in practice 
the reader will encounter abbreviations in a form not corresponding to 
those listed in the dictionary. 
We wish to emphasize that our collection is of a selective 
character. Our list can comprise — due to its limited 'number of pages 
— only the more often used (mainly Russian) abbreviations amounting 
to many thousands. And it is very much to be regretted that we had to 
exclude abbreviations (the so-called sigla) of several scientific insti-
tutions. 
We shall be very much obliged to receive any suggestions or 
additional material to our collection with a view of using them in a 
revised edition of this work, especially since minor languages were 
treated less exhaustively in the present edition. In this respect, many 
thanks are due Mr. Samuel PAPP, the reader of our manuscript, for his 
kind help which has already enabled us to fill up some gaps. 
We hope that following our material in Cyrillic, there will be 
an opportunity for us to publish, within a reasonable time, a dictio-
nary of bibliological abbreviations in Latin letters, and later a list 
of abbreviations of institutions (name sigla) which can be found in 
European languages. 
Thus — as a result of a decade of collecting and processing 
— we shall be able to publish an international collection of bibliolo-
gical abbreviations, complete to a certain degree: the „Vocabularium 
abbreviaturarum bibliothecarii". 
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A 
в. 
ЛА 
AAH 
Абгиз 
а б а . 
або . 
Абх-
АбхАССР 
абхавок . 
а в . 
авг. 
АВИ 
авиа-
1 . античная литература 
(Р) 
2 . армия ( р ) 
1 . Акты . . . ( р ) 
2 . Архив . . . ( р ) 
1 . автономный (р ) 
2 . архив ( р ) 
3 . архивный ( р ) 
аул ( р ) 
кк
т 
мин Архитектуры 
®Р™ллвриИ 
оких наук СССР ( р ) 
2.^А^хив^Академии наук 
Абхазское г о с у д а р с т в е н -
ное ивдательотво 
абзац ( р ) 
абсолютный ( р ) 
абхааокий ( р ) 
Абхавокал Автономная 
Советская Сооиалнотя-
môçkoh Республика 
- Абх-
1 . авиация ( р ) 
2 . авиационный ( р ) . 
август ( б , р ) 
Архив Во1ноиоторичког 
инотитута ( а ) 
авиационный ( р ) 
авиаинженер авиационный инженер 
(Р) 
авиаиноти- авда^онный инотитут 
тут 
а в и о -
zr 
аьиа-
^ / i ï n i i ? ^ 0 0 .И, antike Literatur literature of ontiqui ty 
ei Jel/ osztályozd- /InaeelfllcaUone.ei- /in library oatulo-
had sereg 
antike Literatur 
/jCleeeifl kation 
ohen für Bibliotheken/ gulngy 
aray 
"Aota ..." 
... Arohlvua 
eutonőm 
levéltár 
levéltári 
aul 
Épitéezeti Akadémia 
Szovjet Tüzérakadémia 
Armee 
Mitteilungen ... 
Arohiv ... 
autonom 
Arohiv 
Dooumonte of ... 
Papere of .. . 
autonomoua 
archivée 
arohlval 
aul 
Akademie der Arohltektur Aoademy of Arohlteoture 
Arohiv. 
Aul 
Artillerie.Akademie der 
UdSSR Aoademy of Artillery Solenoee of the USSR 
* fïôliûfïîî0 A r o h l T í e r Akademie der Archives of the Aoademy 
Akadémiájának Levéltá- Wieeeneohaften der of Solenoee of the 
UdSSR USSR Г* 
Abhás Állami Könyvkiadd Abohaleleohar Staataver- Abkhazian State Publl-
1»« ehing Houee 
bekezdáe 
fel tátién 
abháe 
Abeate, Alinea 
abeolut 
abohaeleoh 
indention paragraph 
absolute 
Abkhaelon 
Abháe Autonóm Szovjet 3«o- Abohaeleohe Autonome So- Abkhazian Autonomous 
olallsta Köztársaság zlalletleohe 8owJet- Soviet Sooialiet 
repülés 
repUléel 
auguaz tue 
A Hadtörténeti Intését 
Levéltára 
repüld 
repülőmérnök 
repüld főiskola 
republik 
Flugwesen 
Plug-... 
August 
Arohiv dee Kriegege-
eohlohtllohen In-
stitute 
Plug. . . 
Plugzeugingenieur 
Pllogerhooheohulo 
Republlo 
aviation 
flylng-/auto-.. ,/y.. .of 
aviation 
August 
Archives of the Insti-
tute of Military 
History 
flying- /aero-.../, of 
aviation 
aeronautioal engineer 
aviation oollege, avia-
tion high oohool 
авиац . 
а в ! а ц . 
• а в и а -
а и а ц 1 й н и й (у ) repülési Plug. . 
Tlying-/aero/...of 
aviation 
1 3 
лак 
ABHOJ 
а-во 
австр. 
авотрал. 
авт. 
авто... 
автобиогр. 
автоб!огр. 
авт.обл. 
автобл 
автоген. 
автогр. 
автолит. 
автолитогр. 
Автои. 
автомат. 
автомоб. 
автон. 
автоном. 
автореф. 
авториа. 
авт.св. 
Архив Виооког коыиоариj-
ата (о) 
Антпфашиотичко natia 
ияродног оолобоЬапа 
JyrooaaBHjo (о) 
агентство (р) 
австрийский (р) 
австральский (р) 
1. автономный (р) 
2, автор (б,р) 
}. автороький (у) 
автомобильный (р.) 
автобиография (р) 
1. автобзографтчний 
(у) 
2. автобиография (у) 
автономна облает 16); 
автономна область 
(у); автономная об-
ласть (р; 
= авт. обл. 
автогенный (р) 
автограф (р) 
автолитография (р) 
= автолит. 
Автомобиль (р) 
автоматический (р) 
автомобильный (р); 
автомобильный (у) 
автономный (р) 
= автон. 
автореферат (р) 
авторизиран • (б); 
ривований (у): 
ризованный (р) 
авто-
авто-
автотракт. автотракторный (р) 
A Fókominezarldtue Levdl-
trtra 
Jugonzldvia Nemzeti Fol-
szahudltáoának Antifa-
elnzta Szüvetoógo 
Ugynökoég 
osztrák 
ausztráliai 
autonóm 
ezerzó 
szerzői 
autó-... 
önálotrajz 
önéletrajzi 
önélotrajz 
autonóm torUlet 
autogén 
Archív doe Hohon Komio-
earlate 
Antifaschistischer Bund 
der nationalen Befrei-
ung Jugoslawiens 
Agentur 
öetorrelohleoh 
auotralleoh 
autonom 
Verfaeoor 
Verfasser..., Autors... 
Auto-... 
Selbotblographle 
autoblographieoh 
Selbstbiographie 
autonomes Gebiet 
autogen 
/ezerzói/ kézirat, aláírás Autograph, Autogramm 
Autolithographie 
авторское свидетельство 
(P) 
au to 11 to gráfia, fotoli-
togrdfio 
gépkooel 
önmtlködő 
autó-... 
autonóm 
szerzői referátum 
Jogooitott 
azabudalom 
traktor... 
Kraftwagen 
au torna ti eoh 
Auto-..Kraftwagen-
autonom 
Archiven of the High 
Commloourlat 
Antlfaociot league of 
the national Libera-
tion of Jugoslavia 
agency 
Austrian 
Australian 
autonomous 
author 
... of /the/ author 
... of /motor/oar 
autobiography 
autobiographical 
autobiography 
autonomous region 
autogenous 
autograph 
lithography drawn on 
plate 
/motor/oar 
automatio 
... of /motor/oar 
autonomous 
Autoreferat,Eigenbericht author'о oummary 
autorisiert authorised 
Patent 
Schlepper... 
patont 
motor and traotor... 
Автотрано-
издат 
АВФ 
АГ ' 
аг-во 
Агенштаба 
агит. 
агитколлек-
тив 
агитмассо-
вый 
агитотдел 
Научно-техничеокое из-
• дательство автотранс-
портной литературы 
Академия воздушного 
флота (р) 
агентура (с) 
= а-во 
Академия Генерального 
штаба (р) 
агитационен (б); аги-
тационный (р) 
агитационный коллектив 
агитационно-массовый 
(Р) 
агитационный отдел (р) 
Gépkocoiközlekodéei, Szál- Wleeeneohaftlioh-techni- Scientific andTeohnloal 
lltáel Tudományos MU-
ozakl Könyvkiadó 
A Lóglerö Akadémiája 
Ügynökség 
Vezérkari Akadémia 
agitAolós 
agitáalóe kollektíva 
tömsgagi táolóe 
agltáolóe ooztály 
eohor Verlag fUr den 
Autotransport 
Publishing House of 
Motor Transport Lite-
rature 
Akademie der Luftflotte Air Poroo Aoatfemy 
Agentur 
Akademie dee Oeneral-
otabe 
Agitations-... 
Agltatlonskollektlv 
Massenagltotlons-
Agltatlonsabtellung 
agenoy 
Aoadsmy of the General 
Staff 
... of agitation 
propaganda unit 
... of maoo-agltation 
propaganda division 
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агит.-проп. агитоциошш-пропагпн-
дистский (р); вгита-
ционо-пропигаидпи ( 0 ) 
агитпроп 
и агит.-прон. 
agi táoldn-propagandn.,. Agitations- und I'ropngnn- of agitation «no propn-
da-... gnnda 
е г и т п р о п -
отдел 
á r i t . 
агоо 
arp. 
аграр. 
агро-
агробаза 
агролеохоз 
а г р о н . 
а г р о т о х . 
а г р о т о х я . 
а г - о т в о 
АГУ 
АГШ 
АЛ 
а.д. 
а . д - в о 
аддэ. 
АДЖАССР 
АДК 
адм. 
агитационно-пропагандон 
отдел (б) 
пг1та)ийний (у) 
авиация, гидроавиация я 
опытное строительство 
(Р) 
1. агроном (б,р; 
2. агрономически!! (р) 
3. агрономия (р); агро-
нома (у) 
агра
Г
й
р )(у); аграр-
агрономичесний (р) 
агрономическая база 
(Р) 
агрикультурно-лосное 
хозяйство (р) 
агроном1чний (у) 
агротехнический (р) 
1. агротехника (р) 
2. агротехнический (п); 
агротохючний (у) 
в а-во 
Азербайджанский госу-
дар!— " — 
S T 
= Агенштаба 
ственный универ-
ситет им. С.Н.Кирова 
agltrtolào-propagonda 
osztály 
agitdcids 
repltléG, vlziropUlde és 
klodrletl reptlldgáp-
gydrtde 
agrondmus 
agronómiai 
agronómia 
agrár 
ogronóalai 
raezignzdaodgi állomás 
mezi- ás erdőgazdaság 
agronómiai 
agrotechnikai 
ugrotoohnlka 
agrotoohnlkal 
Agitations- und Propa-
gunda-Ab toilung 
Agitations.,. 
Flugwsson, Wassorflugne-
son und experlmontol-
lnr Flugzeugbau 
Agronom 
agronomleoh 
Agronomie 
agrarisch, landwirt-
eohaftlloh 
depurtraont of agitation 
tűid propaganila 
... of agitation 
aviation, hydro-avia-
tion and experimen-
tál alroraft con-
struction 
Agronomlot 
... of agronomy 
agronomy 
agrarian 
agronomiaoh 
landwirtoohaftliohe Sta-
tion 
Land- und Porstwirt-
Bahaft 
agronomisch 
agroteohnlooh 
Agrotechnik 
agrotoohnleoh 
... of agronomy 
agricultural station 
agriculture and forest-
ry 
... of agronomy 
agroteohnioal 
agricultural technics 
ngroteohnloal 
Azerbnjdzsdni Kirov Alia- Aserbnidoohnnieohe Kirov Azerbaydzhan Kirov 
ml Kgyetom Staatsuniversitut 3tats University 
Акадомско друптво (о) 
шсвдонарско друштво (о) 
аквионерно друвеотво 
аддзал/енне/ (бе) 
Адварокая Автопомяая 
Советокая Социалисти-
ческая Республика (р) 
Архи^ Дрвавне Комиеи)е 
административен (б)s 
административный (р); 
адмШотративьий (у) 
Akadáralai Társaság 
réazványtároaeág 
гáazványtársaság 
osztály 
Adzaar Autonom Szovjet 
Szocialista Köztársa-
ság 
Az Alloml Bizottság be-
váltára 
adralnloztráoláo 
Akademieohe Oesellsehaft Aoademio Sooloty 
Aktlengeeellsehaft 
Aktiengesellsohaft 
Abteilung, Klasse 
Adscharlsche Autonome So-
ziall stlsohe Sowjot-Re-
publik 
Arohiv der Staatokomle-
sion 
admlnloztratlv, Verwal-
tungs..• 
Jolnt-stook company 
Joint-stook company 
department 
Adzhar Autonomoue So-
viet Sooialist Repub-
lic 
State Oommleeion Ar-
chivée 
administrative 
а д и . ц . адмиииотративный центр 
(Р) 
Ab- азербайджанский ( р ) 
а з б . 1 . азбука ( р ) 
2 . ^ б у ч е н ( б ) ; азбучни 
А З Г И З Азербайджанское гооу-
даротвонаое и д а т е л ь -
ото (р) 
А в г о о т е х и в - Азербайджанское гооу-
д а т дарственное тохпиче-
окое ивдатольотво ( р ) 
а з е р б . азербайдяанский ( р ) 
а з е р б а й д я . азербайджаноький ( у ) 
közigazgatási központ 
azerbajdzcúnl 
abáoá 
botUrendee 
Azerbajdzsán Allami 
Könyvkiadd 
Azerbajdzsán Alloml HU-
szoki Könyvkiadá 
azerbajdzsáni 
azurCuJtUuáJii 
Admlnlstratlons-Zentmm administrativ« oenter 
aserbaldschonlsoh 
Alphabet 
alphabetlsoh 
Aoerbaldeohaniooher 
3taatsverlag 
Aserbuldochalnl noher 
Technischer Staats-
vorlag 
atioroaldsohctnleoh 
anerbaidnchiuileob 
Azerbaydzhan 
alphabet 
alphabetlool 
Azerbaydzhan 3tate Pub-
llohing Houoo 
Azorbaydr.han State 
Technical Publishing 
House 
Azerbaydzhan 
Azerbaydzhan 
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Лввркмтаб 
Азорневр 
Аямузгиа 
Азнвфиэдат 
Азнефтехиз-
дат 
Азербайджанское книго-
торговое объодинонив 
Лворбайджаноков гооу-
даротвсннов иэдатодь-
отво (р) 
Лаербайджанокое госу-
дарственное музыкаль-
ное издательство (р) 
Азербайджанское нефтя-
ное издательство (р) 
Азербайджанское отделе-
ние Государственного 
научио-техничоского 
И8дателсьтва нефтяной 
и горнотопливной лита--
ратуры (р) 
Авполиграф- Азербайджанское управ-
издат ленио по делам поли-
графии, иадательотв 
и книжной торговли 
/п^Советр миниотров 
АяССР Азербайджанская Совет-
ская Социалистическая 
Роопублика (р) 
АИШС Академия истории матери-
альной культуры (р) 
айнок. айнский (р) 
АК алфавитный каталог (р) 
акад. 1. академик, (р,о)} ака-
^eujK (y)j акадэм!к 
2. академический (p)s 
акадешчний (у) 
3. академия (б,р); ака-
дем1я (у) 
Акадеииадат Издательство Академии 
наук (р) 
Azerbajdzsán Könyvkeres-
kedelmi Egyooülée 
Azerbajdzsán Állami 
Könyvkladd 
Azerbajdzsán Allami Ze-
namU Kiadd 
Azerbajdzsán Kőolajipari 
Könyvkiadd 
Az Állami Tudományos-MU-
szokl Kőolaj- do Tüze-
lőanyagiparl Könyvkia-
dó Azorbajdzeánl Pl ék-
je 
Ab Azerbajdzsán Szovjat 
Szocialista Köztáreo-
odg Mlnloztertunáoea 
mellett működő Nyomda-
ipari, Kiadói de 
Könyvkoreokodelml I-
gazgatdodg 
Azerbajdzsán Szovjet 
Szoclallota Köztárea-
oág 
Ae Anyagi Kultura Törté-
netdnek Akaddmlája 
Aserbaidschanische Ver-
einigung für den Buch-
handel 
Aeerbaldsahanleoher 
Ctaatoverlag 
Aeerbaldeohanleoher 
3taateverlag fllr Muelk 
Aeerbaldoohanleoher Ver-
lag fUr Petroleum 
Azerbaydzhan Book Trade 
Aeaooiatlon 
Azerbaydzhan State Pub-
lishing llouee 
Aserbeydzhan State Р|Ъ-
llehlng tlouee of Ж . 
el о 
Azerbaydzhan Mineral 
Oil Publishing House 
Aeerbaldeohanleohe Abtei-
lung dee Wloeeneohaft-
lloh-teohnleohen Stoatn-
verlagee ftlr Petrole-
um und Helzetoffe 
Azerbaydzhan Section of 
the Petroleum und Fuel 
State Publishing House 
ajnu 
betűrendes kataldgun 
akadémikus 
akadémiai 
akadémia 
A 8zovjstunid Tudományos 
Akadémiájának Könyvkl-
addvállalata 
Direktion für Buehdruok, 
Verlagswesen und Buoh-
handel/les Minieterra-
tos der Aoerboldsahe-
nischon Sozlalletl. 
sohen Sowjetrepublik/ 
Aserbaidschanische Sozi-
alistische Sowjetre-
publik 
Akademie der Oeeohlohte 
der Materiellen Kul-
tur 
alnu 
alphabetischer Katalog 
Akademiemitglled 
akadémiaoh 
Akademie 
Verlag der Akademie der 
Wissenschaften der 
UdSSR 
Azerbaydzhan Administra-
tion for Printing,Pub-
Ii ohing und the Book 
Trndo /it the Counoll 
of Miniutere of the 
Azerbaydzhan S8R/. 
Azerbaydzhan Soviet So-
cialist Republlo 
Aoadomy of the History 
of Material Culture 
Ainu 
alphabetlo oatalogue 
member of en Aoademy, 
aoadomleian 
of aoademy, aoademlo 
academy 
Publishing House of the 
Aoadomy of Solsnoe of 
the USSR 
Академкнига Издательство Академии 
неук СССР (р) 
AKU Облаот 
Ак.наук 
АКО 
т / б / 
Акра 
акуот. 
АКХ 
акц. 
Акцевтр 
акц.о-во 
алб. 
Аутоноина Косово-Мето-
хиока облаот (о) 
Академия наук (р) 
Автономная Калмыцкая об-
ласть (р) 
Азербайджанская комму-
нистическая партия 
/большевиков/ (р) 
Архив Красной армии (р) 
1. акуотика (р) 
2. акуотичеокий (р) 
Академия коммунального 
хозяйства (р) 
акционерный (р) 
Академичеокий центр.На-
родного комиссариата 
просвещения по вопро-
сам наук, школы, ис-
кусства и т.д. (р) 
акционерное общество 
A 8zovjotunld Tudományos Verlag der Akademie der 
Akadémiájának Könyvkla- Wleoeneohaften der 
dd Vállalata UdSSR 
Publishing House of the 
Aoademy of Solenoee 
of the USSR 
Koszovo-Metohla Autondm 
Terület 
Tudományos Akadémia 
Kalmük Autondm Terület 
Azerbajdzsán Kommunista 
/bolsevik/ Párt 
A Vörös Hadesrag Levél-
tár« 
hangtan,akusztika 
akusztikai 
Községgazdálkodási Aka-
démia 
részvény... 
Az Oktataeügyl Népbiz-
tosság Tudomány-, Is-
kola-, Művészet otb,-
ügyi Akadémiai Köz-
pontja 
албански (о); албан-
ский (pj 
részvénytársaság 
albán 
Autonomes Oeblst Kosowo- Autonomous Region of 
MetoOhla Kosovo-MetoohiJa 
Aoademy of Solenoee 
Kalmuok Autonomous Region 
Akademie der Wissen-
schaften 
Kalmüldeohes Autnomes 
Gebiet 
Aserbaidschanische Kommu- Azerbaydzhan Communiât 
niatleohe Partei /der Party /Bolsheviks/ 
Bolsohewlken/ 
Arohiv der Roten Armee 
Akustik 
SKuetleoh 
Akademie der Oemeinde-
wlrteohaft 
Aktien... 
Akadomleohes Zentrum dee 
Volknkomioearlate für 
Bildung In wieeeneohaft-
llohen-, Schul-, Kunet-
uew. Angelegenhelten 
Aktlengeeelleohaf t 
Red Army Archives 
aoouetloe 
aooustlo 
Academy of Muniolpal 
Servloeo 
of shares 
albanlaoh 
Aoademlo Centre of the 
People's Comiesarlat 
of Publlo Instruotlon 
for Solentlflo-, 
School-, Art- eto. Af-
fairs 
Joint stook company 
Albanian 
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албпи. 
Али-CKJ, 
АЛОИИ 
8ЛТ. 
АЛУ 
алф. 
вн. 
АМБИБ 
АМГ 
амер. 
чмврик. 
АМИ11С 
АМН 
АН 
ав. 
анал. 
анал.опио, 
анат. 
анг. 
англ. 
албпноький (у) 
Алнанах Свнона к< ик«в-
ника Лугослпви^е (о) 
Архии Линииградокого от-
далении Института ис-
тории Академии ниук 
СССР (р) 
алтийский (р) 
Акадами )п аа ликовну 
уиитноот (с) 
алфавитный (р){ алфа-
в1тний (у) 
вмериканокий (р) 
аыбулпнтна библиотека 
Со) 
Акты Московского госу-
дарства (р) 
американский (р); аме-
рички (о) 
американски (б}{ 
риканокий (р) : 
риканський (у) 
8MQ-
аме-
Архив Министерства ино-
страних дола CpÖKje 
(с) 
Академия медициноких 
наук (р) 
Академия на наукитв 
См){ Академия наук 
Акадзм)я нпвук 
1. аналитический (р) 
2. » англ. 
» вн. 1. 
аналитическое описание 
(Р) 
анатомия (б){ анатом!я 
С У ) 
- англ. 
английски (б); англий-
ский (р)| англ1йоький 
англ.оакоон. англо-овкоонокий (р) 
АНИ 
Издательство Академии 
наук (р) 
АНИИ 
Ассоциация иаучыо-ио-
олодо,  
тутов 
одова^ьоких инсти-
albAn 
A JugoezlAv lróneiivotnóg Évkönyv* 
A üeovJntunló TudomA-
nyoa AkadómtAJa TortA-
netl lntó/.ete Lenin-
grádi OotlúlyAnak Le-
vóltAra 
nitAJl 
KApiómllvAezo 11 Akndómle 
betűrenden 
umerikal 
mozgó könyvtár 
ni bunInoh 
•luhrbuch dee Jugoelnwl-
nohen Sohrl f to tel lor-
vorbundon 
Arohlv dor l,enlngrndnr 
Abtollung dao Inetl-
tutn ftlr Gouohlclito 
dur AkHdomlo der Wle-
eunachafton der Son-
ys lunlon 
nitnlBoh 
Akademie der Dlldenden 
KtUie le 
al phabotlsoh 
ainerlkanleoh 
Wanderblbllo thok 
Albanian 
yearbook of the 3ugo-
nlavian Wrltern' Ae-
nonlutlon 
Arohlven of the Lenin-
grad llranoh of the 
InaMtote for llleto-
ry of the Aoademy of 
Solonoerof the f.ovtet-
Unlon 
Altalo.Altalan 
Aoadomy of Heprenentn-
tionol Art 
alphabetical 
Amorloan 
mobile library 
"A Moezkval Állam ira- "Akton den Moskauer Staat- "Aote of tho Mueoovlte 
tal " 
amerikai 
amerikai 
ее" 
nmorlknnlaoh 
amorlkanleoh 
A Sr.erh Kltlllgymlnleetdrl- Arohlv des Auswärtigen 
um LevAltAru Amten von Serbien 
OrvoeludomAnyl Akndómla 
Tudomdnyoe Akuddmle 
elomefl 
elemed olmlelrde 
anatómia 
angol 
Akademie der Medleln 
Stute" 
Anerloan 
Amerloan 
Arohlven of the Foreign 
Minin try of Serbia 
Aoadomy of Medloal 
Soienoeo 
Akademie der Wleeeneohaf- Aoademy of Solenoae 
ten 
analytieoh analytloal 
analytleohe Tltelaufnah- analytloal oatalogulng, 
mo analytloal entry 
Anatomie 
englleoh 
anatomy 
Engl! ah 
ungolti г.Аля angel eliohel eoh Anglo-Saxon 
Al Akedómla Könyvkiadója Verlag der Akademie der Publlohlng Houee of the 
Hleoeneohaften Aoadomy of Soienoeo 
Tudomdnyoe Kutatdlntdee- Vereinigung der Tineen- Aenoolatlon ot Solenti-
tek SrövetnAgc eohnftllohen forsoliunga- flo nenonroh Ineti-
lnotltute tutee 
аннот. аннотированный (р) anno till t, mugyarór.atoe annotiert annotated 
ан.оп. •> анал.опио. 
analytloal oatulogulng, 
analytloal entry ак.опио внал1тичний опио (у) elemió olmlelrde analytleohe Tlteleufnah-me 
анот. анотация (6)j анотац!я ennolAold, magynrdxut Annotation annotation 
ант. 
W / 
антропология (р) antropológia Antropologle anthropology 
Антаркт. 
Антарнтнчеокий (р) ddloarkl entarktleoh ontarotlo 
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онтиролиг. антиролигиозккй ( р ) 
пнтирол1г. антирол 1пйний (у) 
внтроп . 
ДНУ Академия наук Украины 
антропология ( p ) j а н -
трополог! я ( у ) 
Т
Р
 Г 
кидв» 
ССР (р ) 
АМУаССР А мня наук Увбвкокой 
' р ) 
АО 
А . о . 
АО Коомота 
А ОН 
аоо 
АОР 
А ОС 
АП 
АПВ 
АПН 
АПО 
аппо 
а п р . 
АПУ 
а р . 
a p a d . 
а р а п . 
а р г а н т . 
а р к . 
Аркт. 
ары. 
Армгиа 
Армгооиадат 
АрмССР 
Аркучпедгиэ 
АРМФАН 
армян. 
автономная о б л а с т ь ( p ) j 
аутономна облаот (о ) 
= АО 
- АКМ Облаот 
Академия общоотвеиних 
наук ( р ) 
адыипистративно-органи-
вацмонный отдел (р ) 
Архив Октябрьской револ-
вции (р ) 
Аятифевиотичка омладина 
Сроите, ( о ) 
аутономна покра,)Ина ( о ) 
Автономна покройина Вой-
водина ( ы ) ; Аутономна 
окра,)ина Воеводина 
ТоУ 
тельо^в^ Армянокой 
vulláselleneo 
vnllásollonss 
antropológia 
rin ti religiös 
antireligiös 
Anthropologie 
on tireligious 
ontl religious 
anthropology 
Академия педагогичеоких 
наук (p ) 
1 . Агитационно-пропаган-
диотокий отдал (р ) 
2 . Архитоктурно-плаииро-
вочиыи отдал ( р ) 
Агитационный политико-
1|Р^пагаидиотокий отдел 
апрель ( p ) t април (б) 
1 . Академика примен,)ених 
умотнооти ( о ) 
2 . Академика ва повориину 
уметност ( о ) 
а араб , 
арабский ( р ) 
арапоки ( о ) 
аргентинский ( р ) 
аркуш ( б е , у ) 
арктический ( р ) 
1 . армойокий ( р ) 
2 . армякокий (р ) 
Гооударотвонноо и з д а -
 
ССР 
= Армгиа 
» АрОСР 
Армянокое учебное пода-
гическое издитольство 
(Р) 
Армянский филиал Академии 
""CP (р) 
Ukrajna Tudományos Aka-
démiája 
Az üzbég Ozovjst Szooia-
11 о ta Köztársanág Tu-
dományos Akadémiája 
autsnéa BerUlst 
Társadalomtudományi Aka-
démia 
igazpatási-Bzurvezánl 
Osztály 
Az Októberi korrudalom 
Levéltára 
Sssrbla Antifasiszta If-
júsága 
autoném kerUlst 
Vajdaság Autonóm Tarto-
mány 
Heveidetudományi Akadé-
mia 
agitéoiés-propagande-
osztály 
épltéezeti-tervezO 
osztály 
Politikai agitáolés-
propaganda osztály 
Ukrnlnloohe Akademie der Ukrainian Academy ef 
Wlneeneohafton 3olsnoso 
Akadomie do r Wlsson-
e o h a f t o n d e r ü z b e -
glochen S o z l e l l o t l -
ochen S o w j e t r e p u b l i k 
autonomes Oeb ie t 
Akademie dor Sesell-
sohaftowisasnsohaften 
Verwaltung- und Organl-
entlonsabtellung 
Archiv der Oktoberrevo-
lution 
3srbloohe Antifaschis-
tische Jugend 
autonomer Bezirk 
autonomes Oebiet Wolwo-
dinR 
Akademie der Erziehungs-
wlseeneoohften 
Agltations-und Propagan-
daabtollung 
baukUnstlerlocho Kon-
struktion eabt eilung 
Politische Agltations-
und Propagandaabtei-
lung 
április 
Iparművészeti Akadémia 
SzlnmUvéozstl Akadémia 
arab 
arab 
argentin 
Ív 
északi sarkvidéki 
katonai 
örmény 
Az örmény SzSzK Állami 
Könyvkiadója 
Örmény Tankönyvkiadó 
April 
Kunstgewerbliche Akade. 
mie 
Bohausplelakademis 
arabisoh 
arableoh 
argentlnisoh 
Bogen 
arktlsoh 
Armee-... 
armenlsoh 
Aoudemy of Solenoes of 
the Uzbok soviet Зо-
olallst Hopublio 
autonomous region 
Aoademy of Soolal 
Solenooo 
administrative and or-
ganizing department 
Arohives of the Ootober 
Revolution 
Anti-Pasolot Youth of 
Serbia 
autonomous provinos 
the Voivodina, autono-
mous territory 
Aoademy of Pedagogloal 
Soionoos 
agitation and propagan-
da department 
architectural planning 
department 
Politioal agitation 
und propaganda de-
partment , 
April 
Aoademy of Applied 
Arts 
Aoadomy of Dramatio 
Art 
Arabic 
Arabic 
Argentinean 
sheet 
arotlo 
... of army 
Armenian 
Staateverlng des Armonl- State Publishing House 
sehen SSR of the Armonlan SSR 
Armenischer D t u a t s v e r l a g Armenian Text-book Tub. 
f ü r LehrbUohor l l n h l n g House 
наук C Cf
ары. 
A S z o v j e t ü n k é Tudományos Armnnlnrhe f i l i a l e d e r A- *rm.mlan Srnnoh of the 
S ó j á n a k örmény - d . m ^ d . r X V ^ ™ ' ' 
Plékj l» 
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АРСР 
АрССР 
ар». 
Артек 
АРУ 
Арх. 
а р х . 
археол, 
а р х а к . 
Архмт. 
а р х к т . 
a p x i » . 
Архплав 
АС 
в / о 
АСВ 
а с о ц . 
а о о . 
а с с и о т . 
aoooq. 
АССР 
ACCPUU 
а о т р . 
Аотров. 
аотроа. 
а». 
Автономна Радяноька Со-
^ ^ л ю т и ч н и Реопубл1ка 
Армянокпя Советокпя Со-
циалиотичеокая Peonyd-
лнка (р ) 
артиот ( р ) 
Артиллерийокая академия 
Антирелигиозный рабочий 
уняверсмте« ( р ) 
архив ( р ) 
1 . а р х е о л о г ) ! ( у ) 
2 . архитек» (б ) 
археолог)чний ( у ) ; а р -
хоолошки (о ) 
архимаядрит (б ) 
Архитектура ( б , р ) 
архитектор ( р ) 
архитектура ( у ) 
Архитектурно-планировоч-
ная комиссия ( р ) 
Акал"мски савет ( о ) 
антисоветский ( р ) 
циадьно 
« (ра 
аооциация (б) 
аооиотент ( р ) 
» аоо. 
аоооциацяя ( р ) 
1 . автономная ооветокея 
социалистическая р е с -
публика ( р ) 
2 . Ааарбайдчлнокая С о в е т -
ская Социалистическая 
Республика ( р ) 
Автономная Советокая Со-
циалистическая Респуб-
лика Немцев Поволжья (Р) 
аотрономвя ( р ) 
« а о т р . 
аотроиоммчеокяй ( р ) | 
аотронон 1ЧНИЙ ( у ) 
1 . атом ( р ) 
2 . атомный ( р ) 
autonóm Szovjet Szoola- Autonome Sozlallatieohe Autonemouo Soriét 8o-
11 в to Xöztáreaortg Sowjetrepublik olallot Republic 
Ormóny Szovjet Szoolalie- Armenlaohe Sozialleti-
ta Röztrtronság eohe Sowjetrepublik 
aUvósz 
TUtóroógi Akadómlu 
KUnetler 
Artillerieakademie 
Vallásellenes Munkáeegye- Antlreligiöee Arbeiter-
ten 
Академия оо адьного 
воспитания 
Ао ta 
arohoológla 
dpi tó uz 
aroheológlal' 
fóapát 
ópltóezet 
ópl tó вa 
ópltóezet 
ópltóoaotl tervezd bl. 
eotteág 
Akadómlal Tanáoo 
ezovjetellanes 
univereltut 
Arohlv 
Aroheologle 
Arohltekt 
aroheologleoh 
Erzabt 
Architektur 
Arohltekt 
Arohltektur 
BauplankomaimeioD 
Akademleoher Hat 
antieowjttiaoh 
A Szoolólle Hevelóe Akm- Akademie der Soslalan 
dómlója Erziehung 
szövetség, t&rseeág 
aeozleztens 
egyesület, társulat 
Autonóm Szovjet Szooia-
lleta Köztársaság 
Azerbajdzsán Szovjet Szo-
olalleta Köztdruasóg 
Volgai Hómot Autonóm 
Szovjet Szoolalieta 
Köztársaság 
Oeaollsohaft 
Assistent 
Oeeelleohaft 
Autonome Sozlsllstlaohe 
Sowjetrepublik 
Armenian Soviet Soola 
list Republlo 
artist 
Artillery Aoademy 
Workers' Antlrellgioùs 
University 
arohlves 
aroheology 
arohiteot 
arohsologloal 
aroh-abbot 
arohlteoture 
arohiteot 
arohlteoture 
arohlteotural planning 
commission 
Aoadomlo Oounoil 
anti-Soviet 
Aoademy of Sooial Edu-
oation 
eooiety 
assistant 
aoolety 
Autonomous Soviet So-
olaliat Republlo 
oalllagdnzat 
oalllagdazati 
atom 
atóm 
Aaerbaidaohanaohe Sozia-
ll a tlaohe Bowjetrepu -
bilk 
Wolgadeuteohe Autonome 
SoBlalletlaohe Sowjet-
republik 
Aetronomle 
aatronomlaoh 
Atom 
Atom-
Aaerbaydzhon Soviet So-
olallat Republlo 
Autonomouo Soviet So-
oialiat Republlo of 
the Volga-Oermane 
astronomy 
astronomical 
Atom 
mtomlo 
Атоимвдат И в д я т а л ь о т м Главного 
управлении по иоиоль-
аованяв атомной оноргим 
nçg С о ^ в у министров 
пуотр . в у о т р и о м ( р ) 
вуотрал . ауотралисии ( о ) 
а у т . вутор ( о ) 
офг. в афган. 
A Szovjetunió Hlnlsster-
tar.áoea mellett mUködó 
Atomenergln-felhaaznó-
láoi főigazgatóság 
Könyvkiadója 
Verlag der Oberdirektion Publishing House of the 
uusz tróllal 
ezurzó 
fur Verwendung der 
Atomenergie bei dem 
Ministerratd,r udBaR 
öaterreiohleob 
auotrulleoh 
Verfaeoer 
Kein Administration 
of the Usee of Ato-
alo aiorgy of the 
nounoil of Mlnlatere 
of the USSR 
Austrian 
Auotrallan 
an tnor 
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афган. афгг.нокий (р) 
АФЕ Антифашистички фронт же-
на ( о ) 
Офр. » африк. 
африк. вфрикиноки ( 0 ) ; афри-
канский ( р ) 
АХ Академия художеотв ( р ) 
АХО аднинистративно-ховяйот-
векный о т д е л ( р ) 
АЮЭР Акты Южной и Западной 
России ( р ) 
afgán afgnnleoh Afghan 
Nflk Antifasiszta Frontja Antlfaochletlaohe Krau- Antifascist Front of 
enfront Women 
afrikai 
VUvászetl Akadámia 
afrlkanlaoh 
Kunstakademie 
African 
Art Aoedemy 
Igazgatási áa gazdaaágl administrative und w1rt- administrative and 
osztály sohaftllcha Abteilung supply department 
"Dál- ás Nyugatoroszor- Akten von a i d - und West- "Dooumonts of Southern 
szág Iratai" rusuland'' and Western Russia" 
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D 
Б. большой (p) nagy gros о large 
Б-
Бюллетень ... (Р) Közlöny Mitteilungsblatt Bulletin 
6. 1. база (p) telep,támpont Stutzpunkt base 
2. башкирский (Р) baskír baschkirisch Baohklr 
3. белый (р) fehér weise white 
белорусский (Р) beloruaz belorussisch Boloruoolan 
5. беосераоийокий (р) booozarábial boonarabl ooh Beoourahlan 
6. оиблиг гека (PJ könyvtár Bibliothek library 
7. бивш (б){ бивший (р) volt,egykori gewooen former,lato 
Ö. большой (р) nagy gross largo 
БАЗС Български Академичен Зе-
медолски Оыон (б) 
балт. балтийский (р) 
БАН 1. Белоруской Акэдсм1я 
навук (бе) 
2. Библиотека Академии 
наук СССР (р) 
Î. Българска Академия 
науките (б) 
Bolgár Akadémiai Mezflguz-
duoágl Sziivetoég 
balti 
Belorusz Tudományoo Aka-
démia 
A Szovjetunié Tudományos 
Akadémiájának Künyvté-
Bolgdr Tudományos Akadé-
mia 
Bulgarischer Akademi-
scher Landwlrtschafte-
bund 
baltisch 
Beloruonlschs Akademie 
der Wisseneohafton 
Bibliothok der Akademie 
dor Wiusenaohaf ten der 
üdSSB 
Bulgarische Akademie der 
Wissenschaften 
Bulgarian Agricultural 
ABoociation of the 
Acndomy 
Baltiо 
Belorunnian Aoadomy of 
Solcnoea 
Library of the Academy 
of Soiences of the 
USSR 
Bulgarian Aoademy of 
Solonoee 
БАНАБол Фундаментальная библиоте-
ка Академии наук Бело-
русской ССР (р) 
БАНАа Центральная библиотека 
Академии наук Азер-
байджанской ССР (р) 
БАНАрм Центральная библиотека 
Академии наук Армянской 
ССР (р) 
A Belorusz SzSzK Tudómé- Fundaraeivtalbibliothek 
nyoo Akadémiájának dor Belorussischen 
Központi Könyvtára Akademie (1er fi ou en-
wehni'ton 
Fundamental Library of 
the Deloruaslan Aca-
demy of Soienoes 
AZ Azerbajdzsán SzSzK Tu- Zentrulblbliothek der A- Central Library of the 
doinonyou Akadémiájának serbaldaohnnlBchen Aka- Azorbaydzhan Academy 
központi Könyvtára demie der Wisseneohaf- of Sciences 
ten 
Az Örmény SZJZK Tudoiná- Zentralbibliothek der Ar- Contrai Library of the 
nyoo Akadémiájának Köz- inonlneben Akademie der Armenian Academy of 
ponti Könyvtára wiseenuchafton Scleiioes 
БАН-Агах 
БАНБел 
БАН-В 
Библиотека Академии наук 
/Ашхабад/ (р) 
= БАНАБол 
Библиотека Академии наук 
/Владивосток/ (р) 
A Tudományoo Akadémia 
Könyvtára, Aiihubitd 
A Tudományoo Akadémia 
Könyvtára, Vladivosz-
tok 
Bibliothek der Akademie 
der Wlsnenoaheftsn, 
Aschabad 
Bibliothek dor Akademie 
der wluoensohnfton, 
Wl ad 1 wo otok 
Library of the Aoademy 
of Sciences, Aokhabad 
Library of the Acndomy 
of Solonoos, Vladl-
vootok 
ЬАНГр 
БАН-Ир 
Б АН-K 
Центральная библиотека 
Академии наук Грузин-
ской ССР (р) 
Библиотека Академии наук 
/Иркутск/ (р) 
Библиотека Академии неук 
/Казань/ (р) 
A Cruz SzSzK Tudományos 
Akadémiájának Közpon-
ti Könyvtára 
A Tudományoo Akadémia 
Könyvtára, Irkutnzk 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Kazan' 
Zontralbllill othsk dsr 
Urunlnl sollen Akadé-
mia dor wisscnnchaf-
t«n 
Bibliothek der Akndomle 
dor Wlosonochufton, 
Irkutsk 
Bibliothok dor Akad omis 
dor Wloumiochufton. 
Ko zun 
Central Library of tho 
(ioorglnn Aoademy of 
Sciences 
Library of the Acudomy 
of Solonoos, Irkutsk 
Library of the Academy 
of Sol onset, Kazan 
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БАНКаа 
БАН-Кии 
БАН-Кл 
БАН-КТ 
БАН-Л 
Центральная научная биб-
лиотека Академии наук 
Казахской ССР (р) 
Библиотека Акпдоиии наук 
/Кишинев/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Ключи/ (р/ 
Библиотека Академии наук 
~ 'в? (Р) /Курган-Тюбе/ 
Библиотека Академии наук 
/Ленинград/ (р) = «БОН 
A Kazah SzSzK Tudományos 
Akadémiájának Központi 
Tudományoe Könyvtára 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Klelnev 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Kljuoei 
A Tudományoe Akaddmle 
Könyvtára, Kurgan-
TJube 
Wlueenechuftllche Zor.t-
ralblbllothok der Ka-
oachieohon Akademie der 
Wieeeneohaften 
Bibliothek der Akademie 
der WleeonBOhaften, Kl-
Bchlnew 
Bibliothek der Akade-
mie der wiseeneohaf-
ten, Kl Juteohl 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeoneohaften, 
Kurgan-TJube 
Sclentiflo Central Lib-
rary of the Kazakh A-
oadomy of Solenoee 
Library of the Academy 
of Solonooo, Kishi-
nev 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Klyuohl 
Library of the Academy 
of Scionoeb, Kurgan-
Tyube 
БАНЛаТ 
БАНЛьв 
Фундаментальная библиоте-
ка Академии наук Лат-
вийской ССР (р) 
Библиотека Академии наук 
Украискои ССР /Львов/ 
A Lett SzSzK Tudományoe 
Akadémiájának Közpon-
ti Könyvtára 
Az Ukrán SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiájának 
Könyvtára, L'vov 
Fundamentalbibllothek 
der Lettieohen Akade-
mie der wieeoneohaften 
Bibliothek der Ukraini-
schen Akademie der 
Wleeeneohaften.Lwow 
Fundamental Library of 
the Latvian Academy 
of Solenoee 
Library of the Ukraini-
an Academy of Soienoes, 
Lvov 
БАН-М Библиотека Академии наук 
/Москва/ (р) 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Moezkva, 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Moskau , 
Library of the Academy 
of Solenoee, Moscow 
БАН-ШС 
ÔAH-Uyp 
БАН-Н 
БАН-Но 
БАН-Нч 
БАН-ûa 
БАН-С 
БАН-Св 
БАН-Сам 
БАН-Сииф 
БАН-Сынт 
БАНУ 
БАНУв 
БАН-Ф 
БАИ-Щ 
БАНЭот 
Библиотека Академии наук 
/Махач-Кала/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Мургаб/ (р/ 
Библ.:-чека Академии наук 
/Николаев/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Новосибирск/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Новочеркасск/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Он/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Сталинабад/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Свордловок/ 
Библиотека Академии наук 
/Симеиз/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Симферополь/ (р) 
Библиотека Академии наук 
/Сыктывкар/ 1р) 
Государственная публич 
ная библиотека ак 
hók 
Центральная библиотека 
ыии наук Украинской 
Акаде-
)
Ак'адеыии наук Узбек-
ской ССР 
и
(Р) 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Mahaoe-
Kala 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Murgab 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Nlkolaev 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Novoszi-
birezk 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Novooeer-
kaezozk 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Oe 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Sztallnabad 
Bibliothek der Akademie 
der Wiooonoohaften, 
Machatsoh-Kala 
Bibliothek der Akademie 
dor Wieeeneohaften, 
Murgab 
Bibliothek der Akademie 
der Wiasenechaften, Hl. 
kolaev 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Hovoelbirek 
Bibliothek der Akademie 
dor Wieeeneohaften,No-
woteohorkaeek 
•Bibliothek der Akademie Library of the Aoademy 
dar WSloensohaften,Oeoh of Solenoee, Oeh 
Library of the Academy 
of Sciences, Makhach-
kala 
Library of the Aoademy 
•of Solenoee, Murgab 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Nlkolaev 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Novosi-
birsk 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Novo-
oherkasek 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Stolinabad 
A Tudományos Akadémia Bibliothek fier Akademie 
Könyvtára, Szverdlovezk der Wieeeneohaften, 
• Swerdlowak 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Szlmeiz 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Simelz 
A Tudományoe Akadémia dbliothek der Akademie 
Könyvtára, Szimfегоpol' der Wieeeneohaften, 
Slmforopol 
Библиотека Академии наук 
/Фрунае/ ^ р) 
Библиотека Академии наук 
/Щербаков/ (р) 
Центральная библиотека 
Академии наук Эотон-
окой ССР (р) 
A Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Szttktüvkar 
Az Ukrán SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiájának Ál-
lami Nyilvános Könyv-
tára 
Az Üzbég SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiájának 
Központi Könyvtára 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Frunze 
A Tudományoe Akadémia 
Könyvtára, Soeerbokov 
Az Észt SzSzK Tudományos 
Akadémiájának Központi 
Könyvtára 
Bibliothek der Akademie 
dar Wieeeneohaften, 
Syktyvkar 
Öffentliche Staatebib-
liothek der Ukraini-
oohon Akademie der 
Wieeeneohaften 
Zentral-Bibliothek der 
Usbekischen Akademie 
der wieeeneohaften 
Bibliothek der Akademie 
der Wieeeneohaften, 
Frunze 
Bibllothok der Akademie 
dor Wieeeneohaften, 
Sohteohorbokow 
Zentralbibliothek der 
Eetnisohen Akademie 
der Wieeeneohaften 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Stalin-
abad 
Library of the Aoademy 
of solenoee, Sverd-
lovek 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Slmeiz 
Library of the Academy 
of Solenoee, Simfe-
ropol 
Library of the'Aoademy 
of solenoee, Syktyvkar 
State Publio Library 
of tho Ukrainian Aoa-
demy of Soienooe 
Central Library of the 
Uzbek Aoademy of 
SoienoeS 
Library of the Academy 
of Solenoee, Frunze 
Library of the Aoademy 
of Solenoee, Shoher-
bakov 
Oentral Library of the 
Estonian Aoademy of 
Solenoee 
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ПАН-ЮС 
К АН—Я 
баск. 
öaco. 
ЕАССР 
бпш-
БашАССР 
Каш.АССР 
башк. 
Башк.АССР 
башкир. 
Башкириадаг 
Баыреспуб-
лика 
б.б. 
ББИ 
баш. 
б.г. 
Вгд 
б.года 
БГТО 
БГУ 
БДС 
БДУ 
боа г. 
боапл. 
беа тит.л. 
без тит.л. 
и о о л . 
бел. 
БолАНП 
болг. 
Библиотека Акпдоиии наук 
/Южно-Сохилинск/ (р) 
Библиотоко Акодомии наук 
/Якутск/ (pj 
биокский (р) 
бассейн (р) 
= БашАССР 
= башкир. 
Башкирская Автономная 
Советская Социалисти-
ческая Республика (р) 
= БашАССР 
= башкир. 
= БашАССР 
башкирский (р) 
Баикирскоо книжное изда-
тельство ip) 
Башкирская республика 
(Р) 
беа бро,1а (о) 
Български Ьиблиографскк 
Институт (о) 
бывший (р) 
1. боа года (р)» без 
година Аб); без годи-
не (о) 
2. будущий год (р) 
Београд (о) 
боа года (р) 
"Будь готов к труду и 
обороне" (р) 
Белорусский государствен-
ный университот (р) 
български държавен стан-
дарт (б) 
Беларуси! дэяряауни yai-
BepciTOT (ое) 
без година (б) 
1. бозплатон (б); боа-
платний (у) 
2. боаплатно (б,у) 
боа титульного лиота 
(РЛ) 
боа )Э титульного 
облокки (р) 
листа м 
ооларуск! (бе); онло-
русский (р) 
ьеларуекпя асацыяцыя 
пралетарск!* птьмонь-
н iKny Або) 
белгииоки (б); оелгискн 
(о); болг1йський (у) 
A Tudományon Akadémia 
Könyv ti'ira, Juzcmo-3za-
luOlnozk 
A Tudományon Akadémia 
Könyvtára? Jakutnzk 
baszk 
Bibliothek der Akademie Library of the Aoademy 
of Cçionoon, Yuzhno-
Sakhállnék 
dor Wlauenoohaften 
J u oohno - Sufi all n n k 
Blbllothok dor Akademie Library of the Academy 
der Wi soonaehafton,J a- of Soionoes, Yakutsk 
kutek 
nedonoe 
baeklsoh 
Beckon 
Banque 
banln 
Baeklr Autonóm Szovjet Baoehklrloohe Autonome Baohkir Autonomous So-
Szoolnl trite Köztároo- Sozialistische Sowjet- vlet Soolallet Repub-
oég republik 11о 
baekir 
Baekir Könyvkiadó 
Beakir Köztároaság 
ezám nálktll 
Bolgár Bibliográfiai 
Intázet 
volt, egykori 
áv nálkül 
a Jövé áv 
Bolgrád 
áv nélkül 
"Munkára, harora kéez" 
Boloruoz Allnmi Egyotnm 
Bolgár Állami Szabvány 
Beloruez Állami Egyoton 
ov nélkül 
ingyenes 
Ingyenee 
címlap hijján 
olmlep éв boritófodől 
hijján 
belorusz 
rroietárirók Bnlorunz 
Szövetnégo 
belga 
baaohkiriaoh 
Baeohkiriaoher Verlag 
Baaohkirlaohe Republik 
Bummer fehlt 
Bulgarieoheo Bibliogra-
phiachee Inatitut 
gewesen 
ohne Jahr 
das kommende Jahr 
В so gr ad 
ohne Jahr 
"Zur Arbeit und Kampf 
bereit" 
Bashkir 
Bashkir Publishing 
House 
Bashkir Republic 
no number 
Bulgarian Institute of 
Bibliography 
former, Into 
no dato 
next yoar 
no dato 
"Ready for labor and 
dofer.oo" 
Belorusoiooho Staateuni- Boloruooian Stato Uni« 
versitlit versity 
Bulgarleohe Staatllohe 
Norm 
Belorussinoho Staatouni-
vernitat 
ohne Jahr 
unontgoltliot 
unontgoltlloh 
ohno Titelblatt 
ohne Titelblatt und Um-
schlag 
bolorunslooh 
Vorband Beloruosloohor 
Proletnroohriftstoller 
belgiooh 
Bulgarian Stato Stan-
dard 
Boloruoslan Stato Uni-
voralty 
no dato 
froo of ohargo 
free of ohargo 
titlo page looking, 
without titlo pago 
titlo pago and oovor 
looking, without 
titlo pago ond oovor 
Dolorunolon 
Podoration of Boloruo-
tiinn P-olotar-Writoro 
Belgian 
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Белгиз Белорусское г о с у д а р с т -
венное издательство 
IPA 
Болдвягжау- = ЕДУ 
UlBepO ÍT3T 
белор 
белорусский (РА 
белоруо. белорусский (Р) 
белы. бельгийский (РА 
оенг. бенгальокий <Р) 
беспл. бесплатный (Р) 
беспл.прид. бесплатное приложение 
АР) 
Б . 8 . д . 
БЗНС 
БИА 
без ^аглавного листа 
Български Эемеделокп На-
роден Съюз ( б ) 
Бьлгарокя Исторически 
Архив ( б ) 
бибколлек- библиотечный коллектор 
тор ( р ) 
б и б л . 1 . библиотека ( б ) 
2 . б и б л и о г р а ф о в ( о ) 
библиогр. 1 . библиографически (б){ 
библиографичоокий (р ) 
2 . библиография ( б , р ) 
библиограф, библиографски ( о ) 
библиотек, библиотечный (р ) 
БиблЛСП, Библиотека J у гооло вен-
ских оавремених писана 
(о ) 
Boloruoz Állami Könyv-
kiadó 
belorusz 
belorusz 
belga 
bengál 
lngyonen 
Ingyenes melléklet 
olmlap hljján 
Bolgár Uazógazdaaágl Sá-
pi Szövetüóg 
Bolgár Történeti Levél-
Könyvtárellátó 
könyvtár 
bibliográfia 
bibliográfiai 
bibliográfia 
bibliográfiai 
könyvtári 
Modem jugoszláv Írók 
könyvtára 
Belorusulsoher Stnato-
verlag 
beloruaolaoh 
baloruaelaoh 
belglsoh 
bengaliaoh 
unentgeltlioh 
kostenlose Bailaga 
ohne Titelblatt 
Bulgarischer Volkebund 
für Landwirtschaft 
Bulgarlaohea Hiatorl-
aohaa Arohiv 
Zentrale ftlr Buohver-
teilung 
Bibliothek 
Bibliographie 
blbliographlaoh 
Bibliographie 
blbliographlaoh 
Blhllo theks-.. • 
Bibliothek zeltgenöaal-
soher Jugoelavriaoher 
Sohrifbatelier 
Belorunulan State ГиЬ-
llohlng House 
Beloruaalan 
Beloruaalon 
Belgian 
Bengali, Bengalees 
free of oharge 
free Suplement 
title pago lacking, 
without title page 
Bulgarian People's Uni-
on of the Agriculture 
Bulgarian Hlotorloal 
Arohivoo 
book colleotor for lib-
raries 
library 
bibliography 
bibliographical 
bibliography 
bibllographloal 
... of library 
Library of modern Ju-
goslavs writers 
бибд-ка » о-ка 
Библ.СП. Библиотека српоких пи-
оаца ( о ) 
бибпракти- Курсы по подготовке биб-
куи лиотекарей ( р ) 
БиКИ 
Бюллетень иностранкой 
коммерческой инфори, 
Пии tp) 
б . и л и м. более или менее ( р ) 
Szerb Írók könyvtára 
gyakorlati könyvtárosi 
tanfolyam 
KUlföldl kereskedelmi 
Lapszemle 
többá vagy kevésbé 
Bibliothek serbleaher 
Sohrlfteteller 
Library of Serbian 
wrl tera 
Vorbildungakura für Bib- tralnlng-aohool for 
liothekare librarians 
Auskunfteblatt Uber den Poreign Trade Observer 
aualändiaohen Handel 
mehr oder weniger more or less 
БИНТ 
б и о -
б и о г р . 
б ИОЛ. 
Евро 
и техники (р 
биолоики ( о ) 
ой наука 
1 . биографический (р ) 
2 . биография 1 6 , р ) 
биологичен (б h биоло-
гический ( р ) 
Биомедгиз Б и о л о г и ч о о к о - м о д ^ п о к о е 
Биохиы. 
бирм. 
издательство 
Биохимия (р) 
бирманский (р) 
биробидх. биробидхавокий ( р ) 
A KUlföldl Tudomány áa 
Teohnlka /Tájákosta-
t6/ Irodája 
biológiai 
álatrajel 
életrajz 
biológiai 
élettani éa Orvosi 
Könyvkiadó 
biokémia 
burmai 
birobldzaánl 
Auakunftsamt der aus-
ländischen Wlaaen-
oohaft und Teohnik 
blologlaoh 
biographisch 
Biographie 
blologlaoh 
Blologlsoh-msdlzlnl-
aoher Verlag 
Bloohemle 
blrmaniaoh 
birobldaohanlaoh 
Offloe of Poreign 
Solenoe and Engi-
neering 
blologloal 
blographioal 
biography 
blologloal 
Publishing House of 
Blologloal and HÉ-
di oal Literature 
biochemistry 
Burmán 
... of Biro-Bldzhan 
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Б*Х 
б I бл 1огр. 
б ! б л 1 о г р . в 
п !лрядк . 
прим. 
б1бя1от . 
Л л о р у о . 
б)огр. 
61 о л . 
ÖioxiM. 
б - к а 
БКМО 
БКО 
БКП 
б . я р . 
б л . 
блях , 
ближн. 
EU 
б.M. 
БМАСОР 
Босна и Херцогогияа ( о ) 
1 . бфблюгрпфхчпий ( у ) 
2 . 01бл 1ограф1я ( у ) 
б1бл1ограф.1я в п1лряд-
кових лрии1ткох ( у ) 
б1бл1отвчпий (у) 
б1ЛОруСЫСИЙ (у) 
1 . б1огрпф!чний (у ) 
2 . б1ографзя ( у ) 
бфолопчний ( у ) 
61ОХ1М1ЧЯИЙ (У) 
1 . банка (б ) 
2 . библиотека ( р , о ) { 
б1бл!отека ( у ) 
Български Комунистичоеки 
Млодежки Сьюз ( б ) 
Бпджетоконтролно о т д е -
Българска Комуниотическа 
Партия (б) 
без Kpaja (с) 
ближний (р){ бл!ак1 
(бе) 
= бл. 
=• бл. 
Бурят-Монголия (р) 
без места (р,о){ без 
масца (yj; без място (б) 
Бурят-Монголская Авто-
номная Советская Со-
циалистическая Рес-
публика (р) 
Bonznln de Horoogovina 
bibliográfiai 
bibliográfia 
irodalom a lábJegyietek-
ben 
könyvtári 
belorusz 
életrajzi 
életrajz 
biológiai 
biokémiai 
bank 
könyvtár 
Bolgár Kommunista Ifjú-
sági Szövetség 
Költségvetési és el-
lenőrzési osztály 
Bolgár Kommunista Párt 
vége hiányzik 
közeli 
Bosnien und Herzegowina 
blbllegraphleoh 
Bibliographie 
Bibliographie I n den An-
merkungen 
Blbllotheka-,.. 
bclorussiaoh 
blographleoh 
Biographie 
blologleoh 
bloohomlsoh 
Bank 
Bibliothek 
Bulgarleohor Komnunlstl-
ooher Jugendverhand 
Budget- und Kontrollah-
tellung 
Bulgarlache Kommunisti-
sche Partei 
Bosnia and Herzegovina 
bibliographical 
bibliography 
Ende fehlt 
nahe 
Burját-Mongőlla Burjat-Mongollen 
megjelenási hely nélkül ohne Ort 
bibliography In the 
foot-notes 
... of library 
Belorueolon 
blographioal 
biography 
hlologioal 
hloohomloal 
hank 
library 
Bulgarian Oommunist 
youth Federation 
Pleoal and control 
department 
Bulgarian Communiât 
Party 
without end 
Burját-Mongol Autonőm 
Szovjet Szoolnlistn 
Köztáraaság 
BurJat-Mongollsehe Au-
tonome Sozialistische 
Sowjetrepublik 
Burynt-Mongolia 
no place, without plaoe 
Buryat-Mongolian Auto-
nomous Soviet Socia-
list Republic 
Б .м . и г . б е з места и года ( р ) 
б.и. иг. m Б.м. и г . 
б . м . 1 р . бее м1сца 1 року ( у ) 
Библиотека-музей Мая-
ковского (р) 
ЬИНП Центральная научно-тех-
ническая библиотека 
Министерства нефтяной 
промышленности (р) 
BUP Бурят-Монголская Рес-
пуолика (р) 
БМТП Центральная научно-тех-
ническая оиолиотека 
Министерства тяколой 
промышленности ip) 
hely és év nélkül 
megjelenési helyi és év 
nélkül 
Majakovszkij Könyvtér-
muzoum 
A Kőolajipari Miniszté-
rium Központi Tudomá-
nyos és Műszaki 
Könyvtára 
Burját-Mongol Köztársa-
eág 
A Nehézipari Minisztéri-
um Központi Tudományos 
és Müsznkl Könyvtára 
ohne Ort und Jahr 
ohne Ort und Jnhr 
по plaoe, по dato, 
without piece and date 
no plsoo, no dato, 
without place, without 
dato 
Bibliothek und Museum 
von Majakovsklj 
Wlosonnohnftllohe und 
Technioche Zentralbib-
liothek des Ministeri-
ums Tür Erdölförderung 
Burjot-Mongolloohe Re-
publik 
Wlenensohaftllche und 
Technische Zentralblb-
llothek des Miniotorl-
ums für Schweren Ma-
schinenbau 
Museum and Library of 
MalakovHkil 
Central Scientific und 
Technical Library of 
the Ministry of the 
Petroleum Industry 
Burynt-Mongollon Rs-
publlo 
Central Scientific and 
Technical Library of 
the Ministry of Heavy 
Maohlnory 
EUXn Центральная научно-тох-
ничоская библиотека 
МиНЙОТОрСТВП химиче-
ской промышленности (р) 
A Vegyipari Minisztérium 
Központi Tudományos és 
Műszaki Könyvtára 
Wlooensohaftllcho und 
Technioche Zentralblb-
llothek des Mlnletorl-
ums fllr Chemische In-
dustrie 
Central Scientific and 
Technical Library of 
tlio Ministry of t.he 
CheoiiosL Industry 
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EUS Большая медицинская эп-
циклоподия (р) 
Nagy Orvoal Enoiklopédia ( 
БНХС Български Народен Еенски 
Съюз (б) Bolgár Nápi Ndazövetoég 
БНСР 
Бухарокая Народная Со-
ветская Республика 
IP) 
Buharai Szovjet Népköz-
tároaoág 
БНСС 
Български Национален 
Студентоки Съюз (б) 
Bolgár Nápi Egyetemi Ы.-
ákazövetoég 
БОБ 
Бухарская областная 
библиотека (р) 
Buharai Megyei Könyvtár 
Б.обл. без обложки (р) boritóf edél hijján 
бое-
боевой (р) hadi 
Бол. 
большой (р) nagy 
болг. болгарский (р) bolgár 
болгар. 
болгарський (у) bolgár 
БОНСС 
Български общенароден 
Студентоки Съюз (б) 
Bolgár Országos Blákezü-
vetség 
бот. 
ботаника (б){ ботая1ка növénytan 
ботан. 
ботан1чний ly) növénytani 
б/п 
беспартийный (р) pártonkívüli 
Бпр 
бележка^на преводача a fordító megjegyzése, 
a fordító Jegyzete 
бпр = б/п 
Бр. бележка на редакциятя 
(б) 
a szerkesztőség meg-
jegyzése 
б.р. без року (у) magjelenéei év nélkül 
бр. 1.^атья (р); оратя teetvérok 
2. брой (б); брод (о) azém, füzet 
брав. 
бразильский (р) = бра-
вши 
бразил. 
оразшнфнеки (0) brazil 
БРИЗ 
Бюро рационализации и 
иэобротательства (р) UJitó ée Feltaláld Iroda 
брит. 
британский (р) brit 
дров. 
брошура (б); брошюра 
(р) 
brosúra, füzet 
БРП/к/ 
Българска Работническа 
партия /коиунисти/ 
(б) 
Bolgár Mtinkéepért /kom-
munisták/ 
БРСДП 
Българока Работническа 
социалдемократичеока 
Партия (б) 
Bolgár Szociáldemokrata 
Munkáspárt 
БСГ Белоруска сацыялястыч-
ная гранада (бе) 
Belorusz Szocialista 
Táreaság 
БСД 
Болгаро-съветско Дру-
жестьо (б) Bolgár-Szovjet Baráti Társaság 
БССР 
Башкирская Автономная 
Советская Социалисти-
ческая Реопуолика (р) 
Baskír Autonom Szovjet 
Szooiolieta Köztárea-
aág 
БССР Беларуокая Савецкая Са-
цыял1стычнон Рэспуб-
д1ка (бе){ Белорус-
ская Советская Соци-
алистическая Респуб-
лика (р) 
Beio.uez Szovjet Szool-
allsta Köztársaság 
(lor Krauon 
Poople'e Aoooolation of 
Bulgarian women 
Sowjotleohe Volkorepub- Poople'o Soviet Repub-
lik von Bochura 
der Studenten 
Bezlrkeblbllothe 
Boahara 
ohne Umschlag 
Kriege-. ,. 
gross 
hulgarlaoh 
bulgariaoh 
Bulgarlecher Hal 
Studentenbund 
Botanik 
botanlsoh 
parteilos 
Bemerkung dso tJber-
sstzsro 
11о of Bukhara 
People's Föderation of 
Students 
Regional Library of 
Bukhara 
oover laoking, without 
oover 
military, ... of war, 
war-... 
large 
Bulgarian 
Bulgarian 
Rational Union of Bul-
garian Students 
botany 
botanlo/al/ 
non-party 
note of the translator 
Bemerkung der Redaktion note of the redaotion 
ohne Jahr 
Gebrüder 
Nummer, Hoft 
brasilianisch 
Neuerer- und Erfind 
büro 
britisch 
Broschüre, Heft 
Bulgarieohe Arbeiter 
tel /Kommunieton/ 
no date 
brothers 
number, Issue 
Brasilien 
Offloe of Innovatoi 
and Inventors 
British 
pamphlet, hroohure 
Bulgarien Worker's 
ty /commun!оte/ 
ratleohe Arbeiterpar- ratio 'Worker'a Party 
tel 
Belorueelsohe Sozialis-
tische Gesellschaft 
Boloruoeian Soolaliat 
Soolety 
Gesellschaft für Bulge- Bulgarian-Soviet 
riech-SowJotische Friendship Society 
Freundechaft 
Beschklrleohe Autonome Baehklr Autonomoua So-
Sozialietioche Sowjet- vlet Soolollst Repub-
republik H e 
Belorusoleohe Sozlalle- Beloruoelon Soviet 80-
tleohe Sowjetrepublik cialiet Republlo 
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БОТА 
БСЭ 
БТА 
БТИ 
БТЭИ 
öjr. 
Буд. 
буд. 
буд1в. 
букв. 
бум. 
Буммашпро-
ект 
Бумторг 
бумтраст 
бур». 
бур-монг. 
Бур.Мояг. 
АССР 
бурят. 
БУТЛ 
БХ 
б.ц. 
Б ЦК 
БЦРК 
БЦСНХ 
Б.Ц.С.Н.Х. 
б.ч. 
б-чха 
Бълг. 
бълг. 
Бълг.у-ша 
земл.ма-
шин 
Большое соворпоо толо-
графноо агентство (Р/ 
Большая советская ан-
циклоподия (р) 
Българска Толографна 
Агинция (б) 
Бюро технической ин-
формации (р) 
Бюро технической и эко-
номической информации 
(Р) 
бугарски (о) 
Ьудим (о) 
будущий (pj 
буд!вельний ly) 
буквално (б); буквально 
(Р) 
1. бумажное дело (р> 
2. бумажный (р) 
Центральное конструктор-
скоо бюро по проекти-
ованию оборудований 
умакной промышленно-
сти (р) 
объединенные конторы 
трестов бумажной про-
мышленности (р) 
трест бумажной промыш-
ленности (р) 
буржуазный (р) 
бурят-монголокий (р) 
Бурят-монголская Авто-
номная Советская Со-
циалистическая Рео-
пудлика (р) 
бурятский (р) 
Библиографичоокий указа-
тель текущей литерату-
ры (р) 
Босна и Херцеговина (о) 
без иена (б)| без цены 
(Р) 
Бюро центральной катало-
гизации (р) 
Ьългпроки Централен Ре-
волюционен Комитет 
( б ) 
Башкирский Центральный 
совет народного хозяй-
ства (р) 
= БЦСНХ 
большей частью (р) 
библиотечка (о){ 6Í6-
лЮтечка (у) 
България (б) 
бългорски (б) 
Ьългарско училмша аа 8в-
модолеки нашини (б) 
Nagy íntukl Távlrntl 1-
roda 
Nngy Szovjet Enolklopd-
(11 a 
Bolgár Távirati Iroda 
Mllozakl Tdjdknztatd 
Iroda 
Htlnr.nkl de Uazdoeágl 
Tájókortatd Iroda 
bolgár 
Buda/p«ot/ 
leondd 
dpi tő 
betüszerlnt 
papíripar 
papír 
A Papíripar Pelezereld-
ednek Központi Terv». 
zfl Irodája 
A Papíripari Trösztök 
Egyénített Irodái 
papíripari tröezt 
polgári, "burzsoá" 
burját-mongol 
Burját-Mongol Autonóm 
Szovjet Szooiallata 
KUztáreaeág 
burját 
a Kurrenn Kiadványok 
Bibliográfiája 
Bosznia de Heroagovlna 
ár nálkül 
Központi Katalogizálási 
Iroda 
Bolgár Központi forra-
dulml Bizottság 
Baskír Központi Ndpgaz-
daságl Tanáos 
aagyrdszt 
kla könyvtár 
Bulgária 
bolgár 
Bolgár Nezdgutdaoági 
Odpkezeld-lnkola 
Orosoe TALegrspben-Agen-
tur Nord 
Orooss Sowjetische üi-
zykloplidls 
Bulgarische Telspgraphsn-
agentur 
Tsohnisohes Auskunfts-
amt 
Teohnisohse und Wlrt-
sohaftllohss Auokunfts-
UDt 
bulgnrlsoh 
zukünftig 
Bau-... 
buoho tllblioh 
Papierindustrie 
Papier-... 
ZsntralplonungsbUro für 
die Aufrüstung der Pa-
pierindustrie 
Vereinigte Büros dar 
Trusten der Paplerln-
duotrle 
Truet dor Paplerln-
duotrls 
bürgerlich, Bourgeois... 
burJat-mongollsoh 
Burjat-Mongollaohe Auto-
nome Sozialistische 
Sowjetrepublik 
burjötleoh 
Bibliographie Laufender 
Veröffentlichungen 
Bosnien und Herzegowina 
ohne Preis 
Zentralbüro für Katalo-
gisierung 
Bulgarleohee Revolutio-
näres Zentralkomitee 
Baschklrlaoher Volks-
wirtschaft ezen tral rat 
groaaentella 
kleine Bibliothek 
Bulgarian 
bulgarlaoh 
Bulgnrleohe Landwirt-
erhaftlicbn Musohl-
nle tonscbulo 
Oreat North News Agonoy 
Large Soviet ftioyolope-
dla 
Bulgarian Newe Agenoy 
Bureau of Tochnlcal 
Information 
Information Office for 
Teohnology and Eoo-
nomioo 
Bulgarien 
futurs 
building ... 
literally 
paper industry 
paper,.. 
Central Doelgn Bureau 
for paper Industry 
Machlnory and Equip-
ment 
United Bureaus of the 
Paper Induetry Truets 
paper Industry trust 
bourgeois 
Buryat-Mongol 
Buryat-Mongol Autono-
mous Soviet Soolallst 
Ilepubllo 
Buryat 
Bibliography of Current 
Editions 
Bosnia and Herosgovlna 
no prlea, without prloa 
Bureau of Control Cata-
loguing 
Bulgarian Revolutionary 
Central Committee 
Baohklr Contrai People's 
Eoonomlo Oounoll 
mostly, for the moot 
part 
little library 
Bulgaria 
Bulgarian 
Bulgnrlnn Sohool for 
Agricultural Maohl-
nlste 
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быв. 
бывп. 
1-.ЮК 
Нюлл. 
бил л. 
Б-я 
бывший (р) 
° быв. 
Бюро по моидуиарохноыу 
книгообмену IP J 
Бюллетень (р) 
» Бюлл. 
Ьългария (б ) 
vol», egykori 
Nomzotköri Könyvooore-
iroda 
közlöny 
B u l g á r i a 
goweaen 
Büro fUr den Internatio-
nalen BUoherauatnusoh 
forner, lato 
Bureau for Internatio-
nal Kr change of Booko 
Barioht/а/ 
Bulgarien 
bulletin, report 
Bulgaria 
2 8 
В 
В. 
1. великий (р) паду gross great 
2. верхний (р) fel об ober-... upper 
3. вестник (р) híredé Anzeiger herald 
4. вооток (р) kelőt Ost Bast 
5. восточный (р) keleti östiloh eaetom 
б. всесоюзный (р) ÖBeZ-SZÖVeteégl Allunlons-... all-Union 
в-
1. Вестник ... (р,о) híredé, közlöny Mitteilungsblatt He view 
2. вин (о) feleébb höher higher 
3. ípxoBHH (о) legfelzébb obérât supreme 
в. 
(Ö,p,o)s BlK évszázad, század Jahrhundert Century « 
2. верховный (р) falsé ober upper 
3. вестник (б) hírlap, ujaág Zeitung newspaper 
4. види (о) láad siehe see 
5. выпуск (р) fUzat Heft Issue 
tik ВоJHQ академиja (о) Katonai Akadémia Militärakademie Military Aoademy' 
ВЛЕТ 
Воеооюзная академия 
внсиней торговли (pj 
öszz-szövetségi KUlke-
rsakadelnl Akadémia 
Allunlonaakadeole für 
den Aussenhandsl 
All-Union Aoademy о t 
foreign Trade 
ВАК 
Военная акадения (р) Katonai Akadémia Militärakademie Military Aoademy 
Вар. 
Вараждив (о) Varatdin 
В А С Ш Л 
% 
Всесоюзная акадения 
сельскохозяйственных 
ни^к имени В.И.Ленина 
öaaz-axövetoégl Lenin 
Mezőgazdasági Akadé-
mia 
Allunlons Lenin Akademie 
der Agrarwleoensohaf-
ten 
All-Union Lenin Aoademy 
of Agricultural Sol-
enoeo 
BAJ Всесоюзное архивное уп-
равление ip) 
üssz-szövetségi Levél-
tári Igazgatóság 
Allunionsdlraktion der 
Arohive 
All-Unlon Arohlves Ad-
ministration 
ВАФ 
Военная академия им. 
Фрунзо lp) grunze Katonai Akadémia 
иKrünso •** Militärakade-
mie 
Krunze Military Aoa-
demy 
ВАК 
Всесоюзная академия ху-
дожеств (р) 
Oeoz-ezüvetoégi Művésze-
ti Akadémia 
Allunioneakademie dar 
KUnote 
All-Union Aoademy of 
Arte 
ВВ. веке/веков (р) évszázadok Jahrhunderts oenturles 
В. в. BÍKH (у) évszázadok Jahrhunderts oenturles 
ВВА Впит Bojua вкадсмиJe 
(о) 
leled Katonai Akadémia Höhere Militärakademie Advonoed Military Aoa-
demy 
ВВОД. введение (р) bevezetés Einleitung Introduction 
ВВИА 
Военно-воздушная инже-
нерная академия (р) 
Katonai RepUldméi-nOkl 
Akadémia 
MilltHrflugzeuglngenlsur 
Akademie 
- Air Koroe Engineering 
Academy 
ВВРС 
Высший военио-родакцион-
ный совет (р) 
Lsgfelsá Katonal-KIadél 
Tanáos 
Mllltur-Verlags-Obsrrat Higher Military Edito-
rial OounnJl 
В ВУЗ 
Высшее военно-учебное 
заведение (р) Katonai rőlskola Milltürhoohaohul* Military Higher Eduoa-tlon Sohool 
ВГБ 
Всесоюзная геологичоокая 
библиотека (р) 
Osoz-sztivatBégl yuidti.nl 
Könyvtár 
Geologieohe Allunlons-
blbllothok 
All-Unlon Qoologloal 
Library 
O Q 
вгвил 
ВГУ 
Вол. 
"вед." 
Вол. 
венг 
венерол. 
верх. 
верхя. 
Вв||.Рада 
Верх.Сов. 
Верхсуд 
ВЕСТ 
Вести, 
вет. 
ветер. 
ветер. 
веч. 
вх. 
ВЗТ 
ВИД 
вибр. 
вид. 
видав, 
вид-во 
ВИЗ 
визавт. 
ВИИ 
ВИНОН.Кои, 
Вин. 
ВИНИТИ 
вин. 
Всесоюзная государствен-
ная библиотека ино-
странной литературы 
(Р) 
Воронежский государ-
ственный университет 
(Р) 
BojHa Енциклоподиja (о) 
Ведомооти (р) 
водоиость (р) 
великий (р) 
венгерский (р) 
1. венерологический (р) 
2. венерология (р) 
верхний (р) 
= верх. 
Верховна Еада У PCP (у) 
Верховный Совет (р) 
Верховный суд (р) 
ведомственный стандарт 
U>) 
Веотник (р) 
1. ветеринария (б) 
2. ветеринарний (у); 
ветеринарный (pj 
ветеринарен (б){ вете-
ринарный (р) 
= ветер. 
вечер/вечерси (р) 
вих (б) 
Всесоюзный заочный тех-
никум ip) 
Военно-инженерная ака-
демия (р) 
вибраний (у) 
1. видевництво (у) 
2. видений (у) 
3. видання (у) 
видевництво (у) 
видав. 
A XUlfüldl Irodalom 
üeoz-azövotoógi Alle 
ml Könyvtára 
Allunlonn Staatliche 
Bibliothek der Fromd-
sprnchlgon Literutur 
Voronozol Állami Egyetem Staatnunlversitat in Vo-
ronoaoh 
Katonai Lexikon 
hirek 
Jegyzik 
nagy 
magyar 
•enerologlol 
venerologla 
fele« 
Az Ukrán Szovjet Szocia-
lista Köztársaoág Leg-
felsőbb Tanéosa 
A /Szovjetunió/ Legfel-
sőbb Tandos/a/ 
Legfelsőbb Bíróság 
hivatalos szabvány 
közlöny, híradó 
állatorvoaton 
állatorvosi 
állatorvosi 
se te 
lásd 
MllitltrenzyklopHdie 
Haohrlohtsn 
Verzeichnis 
gross 
ungnrlsoh 
vensrologisoh 
Venerologie 
höher 
Der Oberste Sowjet der 
Ukrulnlsohen SSH 
Der Obersto 3onJst /der 
UdSSR/ 
Der Oberste Gerichts-
hof 
amtliohe Horm 
Naohriohten/blatt/ 
Vsterlnitrmedizln 
vstsrinör 
Veterinär 
Abend 
siehe 
Ossz-szöveteégl Levelezd Allunlonsteohnlkuo fUr 
Fernunterricht Technikum 
Hadmérnöki Akadémia 
válogatott 
kiadóvállalat 
kiadott 
kiadás 
kiadóvállalat 
All-Unlon Stato Libra-
ry of Foreign Litera-
tur о 
Voronozh State Unlver-
olty 
Military Enoyolopedla 
newe 
list, register 
great 
Hungarian 
venerologloal 
venerology 
uppor 
Supreme Soviet of the 
Ukrainian SSH 
Supreme Soviet /of the 
USSR/ 
Supreme Court 
offioial standard 
Herald /porlodloal/ 
votorlnary eolenoe 
veterinary 
veterinary 
evening 
see 
All-Unlon Oorreepon-
denoe Teohnioum 
Mllltärlngenleurakademle Military Engineering 
Aoadomy 
ausgewählt 
Verlag 
herauagegebsn 
Ausgaoe 
Verlag 
aeleotod 
publishing house 
edited 
edition 
publishing house 
Bo|H^ издавачки аавод Katonai Kladóintázet Milltttrverlagslnstltut Mllltar^Publiahlng 
византийский (p) 
Висы Иконоыичеоки Инсти-
тут (б) 
виконавчий KOMÍTCT (у ) 
винаротво 16) 
Всесоюзный инотитут н а -
учной и технической 
информации (р) 
1. випуок ( у ) 
2 . випуокний ( у ) 
blzánol 
Közgazdasági Főiskola 
végrehajtó bizottság 
boraszat 
byzantlnlaoh 
Wlrtsohoftshoohsohuls 
Exekutivkomitee 
Weinbau 
Byzantine 
Eoonomloal High Sohool, 
Eoonomioal College 
exeoutivo committee 
vitiouitűre 
Osae-azövatuégl Tudoaá- Allunlona Wisaenaohaft- All-Unlon institute 
nyoe óe MUezokl Tájá- llohee und Teohnleohee for Solentlflo and 
koztató Intézet Informatloneinetltut Teohnloal Informa-
tion 
Heft, Lieferung leeue klauee, lUzet 
fUzeteo In Heften, Lieferungen In leeuee 
3 0 
випр .вид . 
витиз 
ВИФ 
вих.дав1 
в Ш . 
в1йськ. 
BlpueH, 
ВКБ 
вкл. 
вкл.л. 
включ. 
включит, 
в кн. 
в кн.также 
ВК11 
ьки/<5/ 
вкс 
ВКФС 
вл. 
влеки 
ВЛХИ 
BU 
вн. 
BMA 
BUMA 
ВиОЛА 
виправлене видання (у) 
Виса Институт аа Теат-
рально Изкусотво (0) 
Виси Институт за ФИ8-
култура 16) 
вих!дн1 дан! (у) 
в1дд1л (у) 
в!йоьковий (у) 
в1рменський ly) 
Высшие курсы биолиотеко-
ведения (р) 
1. вкладка (р) 
2. включая (р) 
3. включително (6h 
включительно (р); 
включно (у) 
вкладной лист/вкладные 
листы в вкл. 1. 
включая/включительно 
= включ. 
в книге (р); в КНИ81 
(У) 
в книге также ip) 
Всесоюзная книжная па-
лата ip) 
Всесъюэма Комупистичоока 
Партия /Оодшевики/ 
(О); Всесоюзна Кому-
ьастична Иарт1я /боль-
шевиков/ (у); Воеоо-
юзная Коымупистическая 
партия /большевиков/ 
(Р) 
Всесоюзный коыитет по 
стандартизации (р) 
Върхован коыитет аа Фиа-
култура и Спорт (б) 
влево (р) 
Всесъюзен Ленински Коыу-
нистически Сьюз на 
Нладожта (б); Всесо-
юзна Лен1нська Коыу-
1пстична Сп1лка Mono-
aï (у); Всесоюзный 
Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи 
Высший литературно-ху-
дожественный институт 
Военное министерство (р) 
иыоото (0,р) 
1. Воонно-иолицинскоя 
академии (p)j BO.ÍHO-
ыадицинска академика 
(с) 
2. Воопио-морская акаде-
мии (р) 
Военно-морская медицин-
ская академия (р) 
Воонко-ыодицинская ака-
демия ордена Ленина 
им. U.U.Кирова (р) 
Javított kiadás 
Színművészeti Főiskola 
Testnevelési Főiskola 
megjelenési adatok 
osztály, részleg, rész 
katonai, hadi 
örmény 
Felsőfokú Könyvtártudo-
mányi Tanfolyam 
betét 
bezárólag 
bezárólag 
bezárólag 
a könyvben 
... a könyvben is 
Össz-szövetségi Könyv-
kamara 
össz-szÖTstségl Kommu-
nista /bolsevik/ Párt 
Össz-szövetségi Szab-
vány Bizottság 
Testnevelési Se Sport 
Főbizottság 
balra 
A Szovjetunió Lenini 
Kommunista Ifjúsági 
Szövetsége, Komszo-
mol 
Irodalmi-Hűvéввеti Fő-
iskola 
Hadügyminisztérium 
helyett 
Katonaorvosi Akadémia 
Haditengerészeti Akadé-
mia 
Hadi tengerészeti Orvosi 
Akadémia 
Lenin-renddel kitünte-
tett Kirov Katonaor-
vosi Akadémia 
verbesserte Auflage 
Theater-Hochsohuls 
Hoohschule für Körper-
kultur 
Impressum 
Abteilung 
Militär-... 
arment soh 
Bibliothekswieseneohaft-
lloher Lehrgang für 
Fortgeschrittene 
Einsteahbogen, Einlage-
bogen 
einoohlleselloh, inbe-
griffen 
einschliesslich, inbe-
griffen 
elnsohllesslloh 
im Buohe 
auch in dem Buohe 
Allunlonebuohkaomer 
Allunlons Kommuni'etleohe 
Partei /der Bolschewi-
ken/ 
Allunlons Hormenaua-
sohuse 
Hauptkomitee fUr Sport 
und Körperkultur 
zinke 
Allunlons Leninisohe 
Kommunistisohe Jugend-
föderation 
Hoohsohuls für Kunst und 
Literatur 
Krlogsmlnleterlum 
anstatt 
Milltörörtzllohe Akade-
mie 
Akademie der Kriegema-
rine 
FlottenBrtzllohe Akade-
mie 
Mit dem Leninorden aus-
gezeichnete S.M.Kirov 
Ulli turnrztilohe Aka-
demie 
oorreoted edition 
Theatral College 
High Sohool of Phyai-
oal Culture, College 
of Physioal Culture 
imprint 
department, seotlon 
military 
Armenian 
Advanood Ooureeo ii 
Library Soienoe 
enoloeure, ineert 
inoluding 
lnoludlng 
inoluding 
in the book 
in the book...too 
All-Unlon Book Chamber 
All-Unlon Communist 
Party /Bolsheviks/ 
All-Unlon Committee for 
Standardization 
High Committee for 
Sport and Physical 
Culture 
to left 
All-Unlon Lenin Young 
Communist League 
High Sohool of Litera-
ture and Art, College 
of Literature and Art 
Ministry of War 
instead of 
Military Uedloal Aoade-
my 
Naval Aoademy 
Naval Medloal Aoademy 
S.M.Kirov Military Me-
dloal "Order of Le-
nin" Aoademy 
Внеиторгиэ-
дат 
ВПИИБ 
ВНИИПЯТ 
ВНИИНП а Т 
ВПИИППТ 
ВНИТОБ 
вне 
ВНТУ 
ВНУ 
ВО 
в/о 
BOÖ L. 
водхов 
воен. 
воен-воз-
дуи. 
Военгиз 
Военяздат 
военкннж-
торг 
Государственное изда-
тельство Министерства 
внешней торговли (р) 
Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт 
бумажной промышленно-
сти (р) 
Всесоюзный научно-иссле-
довательский инотитут 
полиграфической про-
мышленности и техники 
(Р) 
= вншпит 
= ВНИШ1ИТ 
Всесоюзное научное ин-
женерно-техническое 
общество бумажников 
Велико Народно Събрание 
(б) 
вшцейшая тэхн1чная на-
вучальная установа 
вшиейшая навучная уота-
нова (бе) 
1. внутренний отдел (р) 
2. восточный отдел (р) 
Î. всесоюзное объедине-
ние (р) 
» ВО 3. 
вобладь (бе ) 
водяное хозяйство (р) 
военен (б): военный 
(р) 
военно-воздушный (р) 
Государственное военное 
издательство (р) 
Военное издательотво (Р) 
военная книжная торговля 
(Р) 
воен.-ыор. военно-морской (р) 
йоенмориз-
дат 
воаан. 
воен.-по-
лит. 
воздуш. 
ВОИНХАК 
ВОИР 
HOJB. 
ВОКС 
вод. 
Военно-ыорское издатель-
отво (р) 
военный (р) 
военно-политичеокий (р) 
воздушный (р) 
а ВИА 
Воесоюзное общество из-
обретателей и рацио-
нализаторов (в) 
Во J во дина ( о ) 
Всеооюаное общество 
культурной связы 
заграницей (р) 
1. волостной (р) 
2. волость (р) 
A Külkereskedelmi Mi-
nisztérium Allami 
Könyvkiadása 
Össz-szövetségi Papíri-
pari Tudományos Kuta-
tóintézet 
Öesz-szövetaégl Nyomda-
ipari Tudományos Kuta-
tóintézet 
Staatsvorlag dee Aussen-
handelsminlateriums 
Allunlons Wiesenaohaít-
llches Forschungsin-
stitut für Papierin-
dustrie 
Allunlons Wissenschaft-
liches Forschungsin-
stitut für Druokge-
worbe 
State Publishing House 
of the Ministry of 
Foreign Trade 
All-Union Soientifio 
Research Institute 
of the Paper Indus-
try 
All-Union Soientifio 
Research Institute 
of the Printing in-
dustry 
Össz-szövetségi Papír-
ipari Tudományos Tár-
saság 
Allunlons Wissenschaft- All-Union Soientifio 
liehe Gesellschaft der Society of the Pe-
ndu papi erlndustrie per I stry 
teohnieohe Hoohschule 
Rochsohule 
Nagy Nemzetgylllée 
műszaki főiskola 
főiskola 
belügyi osztály 
keleti osztály 
Össz-szövetségi Egye oll- Aliunlonr Vereinigung 
lé 8 
Verfassungsgebende Ver- Constituent Assembly 
Sammlung 
tschnloal oollege 
high sohool, oollege 
innenpolltieohe Sektion home policy department 
orientalische Abteilung oriental department 
All-Union Association 
megye, terUlet 
halgazdaság 
hadi... 
а légierők ... 
Allami Katonai Könyvki-
adó 
Katonai Könyvkiadő 
katonai könyvkereskede-
lem 
haditengerészeti 
Haditengerészeti Könyv-
kiadő 
hadi, katonai 
katonapolitikai 
légi 
Bezirk, Oebiet region 
Fiachereigenoeeenaohaft fisheries oooperatlve 
Kriegs-... military, ... of war 
... der Luftwaffe 
Staatlicher Militärver-
lag 
Hill thrverlag 
Milltärbuohhandel 
Marine-... 
Plottenverlag 
milltör... 
militärpolitisch 
Luft-... 
ussz-BBÖvetségl Feltolá- Allunlons Oeeellsohaít 
lő ée UJité Társaság der Erfinder und Nsu-
rerer 
Vojvodina 
A Külföldi Kulturális 
Kapoaolatok Öeez-azö-
vetségl Társasága 
kerületi 
kerület 
Allunlons Gesellschaft 
für die kulturelle Be-
ziehungen mit dem Aus-
land 
bezirke-... , Qsmeinde-
Bezlrk 
of the air foroee 
State Military Publi-
shing House 
Military Publishing 
House 
military book trade 
offioe 
naval 
Publishing House of the 
Navy 
military 
army polltloal 
air 
All-Union Soolety of 
Inventors and Inno-
vators 
All-Unlon Sooiety for 
Cultural Relatione 
with Foreign Count-
ries 
... of district 
distrxot 
вонауред 
ловьнонаучнаи' редакция 
Ы 
hadtudományi szerkesz-
tőség 
tiilltarwisseusohaf tli-
oho Redaktion 
military sdlent.fio 
editorial offioe 
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Воподак 
Вопр. 
Boen. 
воспровав. 
вост. 
ВПЛ 
в пер. 
В ПИ 
впо 
впр. 
впш 
вр. 
врид. 
врид.зав. 
вр.и.о.аав. 
ВС 
"ВС" 
во. 
все... 
все. 
Всепрофооюэ 
воероо. 
всоросо. 
ьсео. 
всасопа. 
Всеотан-
дартком 
Всеукр. 
BCU 
ВСНГ 
венто 
BCIIX 
Воошю-нодагогичеекпя 
академия Красной ар-
мии (р) 
Вопроси (р) 
Воспоминания (р) 
воспроизведение (р) 
1. восток (р) 
2. восточный (р) 
1. воонно-политичоская 
академия 
ГРГ 
2. BojHO-поморска акаде-
мика (о) 
в переплете (р) 
МОСКОВСКИЙ ВЫСШИЙ педа-
гогический институт 
(Р) 
Всероссийское полигра-
фическое объединение 
(Р) 
вправо (р) 
Висока педагоока школа 
(о) 
време (б); время ip) 
временно исполняющий 
должность 
к 
IP) 
Р9Д 
о) гаспадарк! loo 
Всесоюзный оивет научно-
технических общеотн (Р) 
Высший оовот народного 
хозяйстви (р) 
A Vörös Hadsereg Katonai 
Pedagógiai Akadémiája 
kérdések 
vieozaemlékezéeek 
másolat, utánnyomás 
Kelet 
keleti 
Katonapolitikai Akadémia 
Haditengerészeti Akadé-
mia 
kötve 
Moszkvai Pedagógiai Fő-
iskola 
Mi11tarpüda^ogiaohs Aka-
demie der Koten Armee 
временно ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
доляность заведующего 
(Р) 
= врид.зав. 
Верховный совет (р) 
"Вестник стандартизация" 
воскросонье (р) 
воеоОщий (р) 
1. всероссийский tp) 
2. всесоюзный (р) 
Всероссийский профессио-
нальный союз (р) 
воероозський (у); все-
российский (р) 
всероссийский (р) 
всесоюзный (р) 
всесоюзний (у) 
Всесоюзный комитет по 
стандартизация (р) 
всеукраинский (р) 
Всемирный оовот мира (р) 
Вынюйшы Савет народней 
Fragen 
Erinnerungen, Memoiren 
Wiedergabe, Reproduktion 
Ost 
öetlioh 
Milltörpolitlsehe Akade-
mie 
Akademie der Kriegema-
rine 
gebunden 
Moskauer PHdagogisoher 
Iloohsohule 
Military Pedagogical 
Aoudumy of the Red 
Army 
questions 
memoirs 
reproduotlon 
East 
... of East, eastern 
Military Polltloal Aca-
demy 
Oeezoroszországl Nyomda-
lpari EgyesUlés 
Jobbra 
Pedagógiai Fólekola 
idő 
helyettes 
helyettes vezető 
Legfelsőbb Tanács 
"Szabványosítási Köz-
löny" 
vasárnap 
általános 
öaazorosz 
össz-szövetségi 
Osszoroszországl Szak-
szervezeti Szövetség 
összoroszországl 
öeszoroszországl 
össz-szövstnógl 
össz-szövstsógl 
Ossz-szöveteógl Szabvány 
Bizottság 
összukrán 
Héke-világtanáos 
Népgazdasági Főtunáoa 
A TudooányoB-MUazaki E-
gyesUletek öoozezövet-
ségl Tanácsa 
A Mépguzdaság Legfelsőbb 
Tandcon 
Allruaslsohe Druokarsi-
Vsreinlgung 
re Oh te 
Pödagoglsohe Hoohaohule 
Zeit 
Stellvertreter 
stellvertretender Ohsf 
Oberster Sowjet 
" Standard slerungenaoh-
riohten" 
Sonntag 
allgemein 
allrussisch 
die ganze Union betref-
fend, Allunions-... 
Allruselsoher Qewerk-
sohaftsbund 
allrueeisoh 
allrueeisoh 
Allunions-,.. 
Allunlone-... 
Allunions Normungakoml-
tee 
all-ukralnlsoh 
Weltfrledenerat 
Naval Aoademy 
bound 
Moeoow Pedagogical 
College, Moscow Pe-
dagogloal High 
School 
All-Rueslan Printing 
Aesoolatlon 
to right 
Advanoed Pedagogloal 
Sohool, Pedagogloal 
College 
time 
aotlng /аа/ 
acting manager,aotlng 
Ohl of 
Supreme Soviet 
"Standardization Newe" 
Sunday 
general 
Allruselan 
All-Union-,,. 
All-Rueelan Trade Uni-
ons Federation 
All-Ruasian 
All-Rueslan 
all-Unlon 
all-Unlon 
All-Unlon Committee 
for Standardization 
All-Ukrainian 
World Peaou Council 
Obere ter Volkswlrteohafts- Supreme Council of the 
rat National Economy 
Allunions Rat der Wissen- All-Unlon Council of 
eohaftllch-teohnlsohen Learned Technloal So-
Oessllsohaften oletles 
Oberster Volkewirt-
sohafterat 
Supreme Counoll of the 
National Economy 
вспои. 
вспомогательный (p) segéd-... Hilfe- .. auxiliary 
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всс 
вступ. 
вступит. 
ВТ. 
ВТА 
ВТУ 
вту 
ВТУЗ 
в т.ч. 
втш 
ВУ-
ВУА 
ВУАН 
В.Ус 3» 
ВУЗ 
вуа 
ВУСПС 
ВУССР 
ВУФ 
ВФ 
ВФДЫ 
ВФНР 
ВФП 
ВХА 
ВХТУ 
В Ш И 
В цик 
ВЦНиь 
1. Вьрховоя Стопански 
Съвет (Ö) 
2. Всесоюзный съезд со-
ветов (р) 
1. вступительный (р); 
вотупний (у) 
2. вступление (р) 
вступительный (р) 
вторник ipj 
Военно-техническая ака-
демия (р) 
Высшее техническое учи-
лище (р) 
= ВТУ 
Высшее техническое учеб- északi főiskola 
нов заведение (pj 
в том числе (р) 
A Népgazdaság Legfelsőbb Oberster Volkewirt-
Tanáosa, Gazdasági Fő- sohaftsrat 
tanáos 
A Szovjetek Össz-szövet-
ségi Kongresszusa 
bevezető 
bovozetés 
bevezető 
kedd 
Haditechnikai Akadémia 
Műszaki Főiskola 
Висока техничка школа 
( о ) 
Всеукраинский (р) 
Военно-ученый арлив (р) 
Вееукраинская академия 
наук (р) 
1. висше учебно заведе-
ние (б) 
2. = ВУЗ 
высшее учебное заведе-
ние (р) 
= ВУЗ 
Всеукраинский союз про-
фессиональных союзов 
(Р) 
Всеукраинскаи Советская 
Социалистическая Рес-
публика (р) 
Висше Училище за Физкул-
тура (б) 
Вете^инарски факултет 
Всемирная федерация де-
мократической молоде-
ли (р) 
Всемирная федерация на-
учных работников (р) 
Всемирная федерайия 
профсоюзов (р) 
Военно-химическая акаде-
мия (р) 
Высшее химико-техниче-
ское училище (р) 
Всесоюзный центральный 
исполнительный комитет 
(Р) 
= ВЦИК 
Всесоюзное центральное 
научно-исследователь-
окое бюро (р) 
beleértve 
Műszaki Főiskola 
összukrajnal 
Hadtudományi Levéltár 
összukrajnal Tudományos 
Akadémia 
főiskola 
főiskola 
Allunianekongrsse der 
Sowjets 
einführend 
Einführung 
einführend 
Dienstag 
Militärtechnieohe Akade-
ml e 
Teohnisohs Hochschule 
Technische Hoohsohule 
einsohllssslioh 
Technische Hoohsohule 
allukrainlsoh 
Milltörwlseensohaftli-
ohea Arohiv 
Allukrainisohe. Akademie 
der Wissonschaften 
Hochschule 
Hoohsohule 
Supreme Council of the 
National Eoonomy 
All-Union Congress of 
Soviets 
lntroduotory 
introduction 
lntroduotory 
Tuesday 
Military Technical Aoa-
demy 
Technical High Sohool, 
Technical College 
technloal oollege, 
Technloal High School 
inoludlng 
Technical High Sohool, 
Technloal College 
All-Ukrainian 
Arohives of Military 
Sclenoes 
All-Ukrainian Aoademy 
of Sclenoes 
high school, oollege 
high eohool, oollege 
összukrajnal Szakszerve- .Ulukrainischer Oewerk- All-Ukrainian Trade 
zeti Szövetség eohaftebund Union Counoil 
összukrajnal Szovjet Szo- Allukrainisohe Sozialis- All-Ukrainian Soviet 
cislieta Köztársaság tische Sowjetrepublik Socialist liepubllo 
testnevelési főiskola 
Állatorvosi kar 
Hoohsohule für Körper-
kultur 
Veterinärmedizinische 
Fakultät 
Demokratikus Ifjúsági Vi- Weltföderation der De-
lágszövetség mokratisohen Jugend 
high sohool of physi-
cal culture, college 
of phyeioal culture 
Faculty of Veterinary 
Medioins 
World Federation of De-
mo oratio youth 
Tudományos Dolgozők Vi-
lágszövetsége 
Szakszervezeti Világazö-
vetség 
Katonai Vegyészeti Aka-
démia 
Kémiai Teohnolégial Fő-
iskola 
Össz-Bzöveteégl Központi 
Végrehajtő Bizottság 
Weltföderation der Wis- World Federation of 
senschaftler Scientists 
Weltföderation der Geweifc-World Federation of 
sohaften Trade-Unione 
Chemlsohe Militärakademie Military Chemical Aoa-
demy 
Hoohechule für Chemieohe Higher Sohool of Cheml. 
Teohnologie oal Engineering 
Allunionozentralvollzugs- Ail-Union Central Ezs-
komitee outive Committe 
Össz-szövetségi Központi AllunlonszentralbUro 
Tudományos Kutatő Iroda für Wissensohaftllohe 
Forschung 
All-Union Central Seien 
tifio Roeearoh Offloe 
ВЦПС Всероссийский централь-
ный совет профессио-
нальных союзов (р) 
A Szakszervezetek össz-
oroszországi Központi 
Tanácsa 
Allrussischer Zentralrat 
der Gewerksohaften 
All-Rueslan Central 
Counoil of tile Trade-
Uniona 
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ВЦРПС Всесоюзна Цонтральна Ра-
да профоо1Йних оп!лок 
(У) 
ВЦСПС Всесоюзный центральный 
совет профсоюзов (р) 
ВЧС В ъ ^ в е н Читалищен Съюв 
въвед. вьведение (б) 
външ. външан (б) 
вътр. вътрешан (б) 
вид. 1. выдавецк! (бе) 
2. выдавецтва (бе) 
3. выданный (р) 
Вьт. выпуск (р) 
Bu.i. выпуск (бе,р) 
вып.дан. выпускные данные (р) 
вырез. вырезка (р) 
высш. высший (р) 
вых.дан. выходные данные (р) 
вьет. = Вьетнам. 
Вьетнам. Вьетнамский (р) 
ВЭИ Всесоюзный электротех-
нический институт (pj 
ВЭТА Военная электортехниче-
ская академия (р) 
A 3zokezervozotek öosz-
szöveteégl Központi Ta-
náoea 
A Szakazervozetek össz-
szöveteégl Központi Ta-
náoaa 
Legfelső Olvasőköri Szö-
veteág 
bevezetés 
kUleő, kUl-... 
belső, bel-,.. 
kladől 
kiadó 
kiadott 
kiadás, füzet 
kiadás, füzet 
megjelenési adatok 
kivágat 
feleő, fő-
megjelenéel adatok 
vietnami 
Allunlone Zentralrat der 
Gewerkschaften 
Allunlone Zentralrat der 
Gewerkschaften 
Verband der Lesezirkel 
Elnloi tung 
Aussen-... 
Innen-,.. 
Verlage-... 
Verlag 
herausgegeben 
Heft, Lieferung 
Heft, Lieferung 
Impressum 
Ausschnitt 
Ober-... 
Impreeeum 
vietnameelsoh 
All-Union Central Coun-
oll of the Trade-Uni-
on о 
All-Union Central Coun-
cil of the Trade Uni-
ons 
federation of Reading 
Rooms 
introduction 
foreign 
... of Interior 
.... of publishing 
publishing house 
Issued 
leeue 
Issue 
imprint 
clipping 
higntist, supreme 
Imprint 
Vietnamese 
Oesz-ezövetségl Elektro- Allunlone Elektroteohnl- All-Union KLeotroteoh-
teohnlkal Főiskola sehe Hooheohulo nlcal High School. 
All-Unlon Eleotroteoh-
nioal College 
Katonai Elektroteohnikal Mllltörelektroteohnisohe Military Eleotrloal En-
Akadémle Akademie glneering Aoademy 
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Г 
г-
г. 
1. главни (с) 
2. Глаоник ... (о) 
1. главный (р) 
2. государственный (р) 
годишан (о) 
•1. господин (р) 
2. гражданин (р) 
t e - . . . 
... Közlöny 
t i -
államl 
évi 
ur 
polgértáre 
Haupt-... 
Mitteilungsblatt. 
Haupt-
staatlioh 
Jührlioh 
Herr 
Mitbürger 
main... 
Bulletin 
ohlef, main 
etate 
yearly 
Mr., Esq. 
fellow-oitizen 
Г. 1. год (de,p); година (б,о) 
2. гора (p) 
3. горад (бе)} город (р) 
4. городской (р) 
5. губерния (p)s гу-
берня (бе) 
ГААО Горне-Алтайская автоном-
ная область (р) 
гаа. 1. газета (р,у) 
2. газовый (р) 
ГАИЗ 1. Государственное анти-
религиозное издатель-
ство (.р) 
2. Государственное а-
строномическое изда-
тельство (р) 
ГАИМК Гооударотвенная академия 
истории материальной 
культуры (р) 
ГАНС Государственная акаде-
мия искуоотвознания 
ГАКК Государственный архив 
Краснодарского края 
(Р) 
ГАО Главная астрономическая 
/Пулковская/ обсерва-
тория (р) 
ГАУ Главное архивное управ-
ление (р) 
ГАХН Государственная академия 
художественных наук 
ГБАО Горно-Бадахшанская ав-
тономная область (р) 
ГБНО Государственная библио-
тека по народному об-
разованию /им. К.Д. 
Ушинокого/ (р) 
év 
begy 
vároe 
vérоei 
kormányzóság 
AItáj-Hegyvidéki Auto-
nóm Terület 
hírlap 
gáz-... 
Állami Valláeellenee 
Könyvkiadó 
Állami Caillagáazatl 
Könyvkiadd 
Az Anyagi Kultúra Törté-
netének Állami Akadé-
miája 
Állami Művészettudomá-
nyi Akadémia 
A Kraoznodari Határterü-
let Állami Levéltára 
Pulkovoi Központi Csil-
lagvizsgáló 
Levéltári Főigazgatóság 
Állami Művészettudományi 
Akadémia 
Badaftoánl-Hegyvidéki Au-
tonóm Terület 
Állami UelnezklJ Közokb 
tatáéi Könyvtár 
Jahr 
Berg 
Stadt 
städtisch 
Gouvernement 
Gebirge-altalsohae Auto-
nomes Gehlat 
Zeitung 
Gas... 
Staatlioher Verlag für 
Antireligiöse Litera-
tur 
Staatsverlag für Astrono-
mieohe Literatur 
Staatsokadsmle der Ge-
sohiohte der Materi-
ellen Kultur 
Kunstwissenschaftliche 
Staatoakademle 
Stnotsarohiv des Krasno-
dar-Gebletes 
Hauptobservatorium in 
Pul ko wo 
Oeneraldlrektlon der 
Arohive 
Kunotwleeensohaftliohs 
Stautoakadomie 
year 
mountain 
olty 
... of oity 
government 
Mount-Altaian Autono-
mous Region 
newspaper 
...of gas 
State Anti-Religion 
Publishing House 
Stato Astronomioal Pub-
lishing House 
Stats Aoademy of the 
History of Material 
Culture 
State Aoadomy for the 
Study of Arts 
Krasnodar Region State 
Arohivos 
Main Observatory in 
Pulkovo 
Main Administration of 
Arohivos 
State Aondsmy for the 
Study of Arts 
Oetlirgs-badaohDohanleohsD Mount-Badokhshanion 
Autonomes Gebiet Autonomoue Region 
Staatlioho UeohinakiJ 
Bibliothek für Volks-
bildung 
Ushlnskiy Stats Libra-
ry for rublio Eduoa-
tlon 
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ГШ 
гг. 
ГГУ 
гд-
ГДУ 
r - f j a 
г о н . 
генсек 
г в о г р . 
географ. 
Географгиа 
Гоографиз-
дат 
гвогр.к. 
_гвод. 
геодвв. 
Гводозиздат 
"Геол. 
геол. 
геол.к. 
Гоологиадат 
геол.-реа-
вед. 
геол.-роз-
В1Д. 
Геолтохиа-
дат 
Геок. 
гоом. 
геометр. 
Гоофнан 
Госулпрствонноо поенное 
издитнльство (р) 
1. гады (бе); годы (р) 
2. города (р) 
ГорьковскиЙ государствен-
ный университет (р) 
1. Генералка дирекшОа 
. (с) 
2. Главна дирекци)а (о) 
Государственный дальне-
восточный университет 
(Р) 
господа (с) 
генеральный (р) 
генеральный секретарь 
1. географический (р); 
географски (о); гео-
граф! чний (у) 
2. география (б); гео-
граф^ (у) 
геогроф1чний (у) 
Государственное Гоогра-
Фиче  
(Р) 
U.J 
Фическоо издательство 
(Р 
Издательство географи-
ческой литературы (р) 
географока карта (о) 
1. геодозичеокий (р) 
2. геодезия (б,р); гео-
деэ!я (у) 
геодезичний (у) 
Иэдательотво геодезиче-
ской и картографиче-
ской литературы (р) 
геология (р) 
1. геология (б); гео-
ЛОГ1Я ( у) 
2. геолог1чний (у) 
геолошка карта (о) 
iecKo 
Геологическое издатель-
ство 
геолого-ревводочный (р) 
геол^гороэвздувальний 
Государственное научно-
техяичоокое издатель-
ство литературы по ге-
ологии и охране иедр (Р) 
геоиетрин (р) 
геометрия (у) 
геоыотричний (у) 
Геофизический институт |к^домии наук СССР 
Állami Katonai Könyvki-
add 
ère k 
városok 
Gorki J1 Állami Egyetem 
főigazgató«ág 
főigazgatóság 
Állami Távolkeleti Egye-
tem 
/Х.Х.-nő/ asszony 
fő, általános 
főtitkár 
földrajzi 
földrajz 
földrajzi 
Állami földrajzi Könyv-
kiadó 
Földrajzi Könyvkiadó 
földrajzi tárkáp 
geodzziax 
geodézia 
geodéziai 
Geodéziai éa Térképésze-
ti Kiadó 
földtan 
földtan 
földtani 
földtani térkép 
Földtani Kiadó 
földtani kutató-... 
földtani kutató... 
Állami Földtani rudomá-
nyoa éa MUezakl Könyv-
kiadó 
mértan, geometria 
mértan, geometria 
mértani, geometriai 
MilitUrlnoher Htaatsver-
lag 
Jahre 
Stadt« 
Stantsunlveraitöt In 
Gorkij 
Generaldirektion 
Qeneraldlrektlon 
Fernöstllohe Staatsunl-
veroitttt 
Frau /X.Y./ 
General-... 
Generaleekretör 
geographlooh 
Geographie 
geographlsoh 
Geographleoher Staats-
verlag 
Geographleoher Staats-
verlag 
geographlsohe Karte 
geodeelsoh 
Geodeele 
geodeoiaoh 
Geodeslacher und Kar-
tographischer Verlag 
Geologie 
Geologie 
geologlsoh 
geologisohe Karte 
Oeologieolier Verlag 
Sohtlrf-
SohUrf-
Wissenaohaftlloh-teoh-
nlaolier Staataverlag 
fUr Ooologle 
Geometrie 
Oeometrl» 
geometrleoh 
State Military ГиЫ1-
ehlng House 
years... 
olties 
Oorkly Stato Universi-
ty 
main administration 
main administration 
State Far Eastern Uni-
versity 
Иге. 
general 
eeoretary in ohlef 
geographical 
geography 
geographioal 
Stato Geographioal 
Publishing House 
State Oeographloal 
Publishing House 
geographioal map 
geodetloal 
geodesy 
geodetloal 
Geodetloal and Car--
tographioal Publi-
shing House 
geology 
geology 
geological 
geologioal map 
Geological Publishing 
House 
... of geologioal 
survey 
... of geologioal aur-
vsy 
Solentiflo and Teohnl-
oal Geologioal Pub-
lishing Houoe 
geometry 
geometry 
geometrloal 
A Szovjetunió Tudományos Institut fUr Geophysik Oeophyoloal Instituts 
Akadémiájának Osoflzl- der Akademie der Wie- of the Aoademy of 
kai Intézete sensohaften der UdSSR Solenoes of the USSR 
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гоофиз. 1. гоофизика (р) 
2. геофизический (р) 
гори. германски (с); герман-
ский (р) 
ГЗб Годишон эборник (о) 
ГЭС Главой задружон союз 
(м); Главки задружки 
оавоэ (с) 
ГИ 1. Гоологичоскоо изда-
тельство (р) 
2. Государственное из-
дательство (р) 
ГИА- Государственный истори-
ческий архив ... (р) 
гиг. гигиена (р) 
гидрол. гидрологический (р) 
Гидрометео- Государственное изда-
издат тельство литературы 
гидро-метеорологии (р) 
ГИК Государственный институт 
журналистики (р) 
ГИЗ государственное издатель-
ство (р) 
Гивлегпище- Государственное иэдатель-
пром стпо литературы по лег-
кой пищевой промышлен-
ности (р) 
Гиалегпром Государственное издатель-
ство легкой промышлен-
ности (р) 
Гизместром Государственное издатель-
ство местной промышлен-
ности (р) 
ГИИНС Государственное издатель-
ство иностранных и на-
циональных словарей 
ГИМИЗ Гидрометеорологическое 
издательство (р) 
гимн. гимназиален (б) 
ГИН Геологический институт 
Академии наук СССР 
(Р) 
Гипробум Государственный институт 
по проектированию цел-
люлозно-бумажной про-
мышленности (р) 
ГИС Государственное издатель-
ство иностранных и на-
циональных словарей 
ГИСЭ Государственный институт 
"Совотская Энциклопе-
дия" (р) 
ГИТТЛ Государственное издатель-
ство технической и тео-
ретической литературы 
ГИУ Гооударотвонкоо издатель-
ство Украины (р) 
ГИХЛ Государственное издатель-
ство художественной ли-
тературы (р) 
пдрогр. пдрограф1Чний (у) 
ricT. потарычны (бе) 
ГК I. градски комитет (б) 
2. Гражданский кодекс 
geofizika 
geofizikai 
német 
évkönyv 
Szövetkezetek Központi 
Szövotoógo 
Földtani Könyvkiadó 
Állami Kiadó 
... Állami Történeti 
Levéltára 
hlgieno, ogészeégUgy 
vízügyi, hidrológiai 
Ceophyolk 
goophyeiooh 
doutach 
Jahrbuch 
geophyotoa 
goophynioal 
German 
yearbook 
Zentralunion dor Genoe- Contrai Cooperative 
aennchaften Union 
Geoioglooher Vorlag 
Staatovorlag 
Oeaohichtllohee Staats-
archiv für... 
Hygiene 
hydrologiech 
Hldromoteorológlai Kiadó Hydrometeorologiaoher 
Verlng 
Allami UJságiró Főiekola Staatliche Journalisti-
eche Hoohechule 
ГКС 
. rpn 
(P) 
ЮВ0Н 
юз (u) 
Гловон неоперативен 
állami könyvkiadó 
Allami Könnyüélolmiozer-
lparl Könyvkiadó 
Állami Könnyülpari 
Könyvkiadó 
Állami Helyiipari Könyv-
kiadó 
Idegennyelvü ás Nemzeti-
aégl Szótárak Állami 
Kiadója 
Hidrométeorológlal 
Könyvkiadó 
gimnáziumi 
A Szovjetunió Tudományoe 
Akadémiája Földtani 
Intézete 
Állami Papíripari Terve-
ző Intézet 
Idegonnyolvü éa Nemze-
tloégi Szótárak Álla-
mi Kiadója 
A Szovjet EnolkXopédla 
Állami Intézete 
A Műszaki ée Elméleti 
Irodalom Állami Kia-
dója 
Ukrajna Állami Könyv-
kiadója 
Állami Szépirodalmi 
Könyvkiadó 
hidrográfiai 
történeti 
vároei blzottoág 
Polgári Törvénykönyv 
Szövotkazetl Központi 
Szövetoág 
Staateverlag 
Staatsverlag für Leich-
te Nahrungemlttelln-
duetrie 
Geological Publiehing 
House 
Stato Publiehing Houeo 
3tato Ilietorioal Ar-
ohivoo of ... 
hygiene 
hydrologioal 
Hydromoteorologlcal 
Publiohlng House 
State High School of 
Journalism, State 
College of Journa-
lism 
Stato rubllohing House 
Stute Publishing House 
for Light Food-stuffe 
Industry 
Staateverlag für Leicht- State Light Industry 
induotrie Publishing Houoe 
Staateverlag für Lokale 
Industrie 
Staateverlag für Auslän-
dische Wörterbücher 
und für die Wörter-
bücher der Nationali-
täten 
Hydrometeorologischer 
Verlag 
Oymnaoiol-... 
Institut für Geologie 
der Akademie der Wis-
senschaften der 
UdSSD 
Staatlichen Plonungoin-
otltut der Papierin-
duotrie 
State Publishing Houoe 
for Local Induotry 
State Publiohlng House 
for Dictionaries in 
Foreign Languages 
and in Languages of 
Nationalities of the 
USSR 
Hydrometeorology Pub-
lishing House 
... of grammar schools 
Geological Institute 
of the Academy of 
Solenceo of the 
USSR 
State Inultuto for the 
Planning in the Pulp 
and paper Industry 
Staatovorlag für frend-
sprachige Wörterbü-
cher una für die 
Wörterbüoher der 
Nationalitäten 
Staatllohea Institut der 
Sowjet-Enzyklopädie 
Stato Publiohlng House 
for Dictionaries in 
Foreign Languages and 
in Languages of Nati-
onall tioo of the USSR 
State Institute of the 
Soviet Encyclopédie• 
Staatoverlag der Techni-
schen und Theoreti-
schen Literatur 
Ukrainlsoher Staate-
verlag 
Staateverlag für oohöns 
Literatur 
hldrographlsoh 
Uosohlohts-... 
Stadtkomltee 
Zivilgosstzbuoh 
Zentralunion der Ge-
nossenschaften 
State Publiohlng House 
of Technical and Theo, 
reticnl Litorature 
Ukrainian State Publi-
shing Houoe 
State Publishing Houoe 
of Bolloo-Lottero 
hydrogrnphioal 
hlotorlool 
oity-oommitteo 
Civil Codo 
Central Cooperative 
Union 
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гл. 
Глав, 
глав. 
Главархив 
Главбум 
Главвост-
бумпрои 
Главиздат 
главк. 
Глазкартон-
бумпрои 
Главкниг-
торг 
Главлит 
Главлитпро-
свот 
Главнаука 
главоцаурод 
Главполи-
графиздат 
гл.гл. 
гл.обр. 
гл.чао. 
г - и 
ГИБ 
ГНИ-
гнс 
гнти 
го 
Год. 
1. глава (б,бв,р,о) 
2. главный (р) 
3. главно (о) 
А. глядэ1 (бо) 
Главное управление (р) 
главой (б>; главки 
(с); главный (р) 
Главное управление ар-
хивов Советского Сою-
оа (р) 
Главное управление бу-
мажной промышлоннооти 
Главное управление цел-
люлозно-бумажной про-
мышленности восточных 
районов (р) 
Главное управление изда-
тельств Министерства 
культуры (р) 
главный комитет (р) 
Главноо управление кар-
тоннобумажной промыш-
ленности (р) 
Главное управление книж-
ной торговли при Мини-
стерстве культуры СССР 
(Р) 
Главноо управление по 
делам литературы и из-
дательств (р) 
Главное управление по до-
лам просветительной ли-
тературы (р) 
Главное управление науч-
ных, художественных и 
музейных учреждений 
Акцентра (р) 
главная военнонаучная 
редакция (р) 
I-
Главноо управлоние по де-
лам полиграфичоской 
промышлоннооти, иэда-
тольств и книжной тор-
говли при Совете Мини-
стров 
с  
СССР (р) 
Главполи-
графмашина 
Главэнерго-
издат 
Главное управление поли-
графической машинной 
промышленности (р) 
Государственное издатель-
ство энергетической ли-
тературы (в) 
главы (р) 
главный образом (р) 
ГЛЯД31 чаеткова (бо) 
господин (р) 
1. Государственная науч-
ная библиотека (р) 
2. Государственная науч-
но-техническая библиоте-
ка (р) 
Гооудпротвонный научный 
институт ... (р) 
гр
т 
ки народен оъвет 
Государственное яаучно-
тохничоскоо издатель-
ство (р) 
Главой одбор^ Глав-
fejezot 
fő 
fűként 
lásd 
főigazgatóság 
fó .... 
A Szovjetunió Levéltári 
Főigazgatósága 
Papíripari Főigazgató-
ság 
A Keleti Területek Pa-
píripari Fólgazgató-
sága 
Absohnltt, Kapitel 
Haupt-,.., Ober-... 
hauptstlohlloh 
siehe 
Oeneraldlrektion, Haupt-
verwaltung 
chupter 
gonoral, ... In chief, 
main 
chiefly 
Haupt- Ober-. .. 
Oeneraldlrektion der 
sowjetischen Arohive 
О 
Oeneraldlrektion der Pa-
pierindustrie 
nain administration, 
oentral board 
general, ... in ohief, 
main 
Main Administration of 
Arohival Mattere 
Main Administration of 
Paper Industry Estab-
lishments 
Main Administration of 
the Pulp and paper 
Industries of the 
Eastern Hegione 
A Szovjetunió MUvelődós- Generaldlrektlon der Ver- Main Administration of 
Ugyl Minieztóriuma Kl 
adóinak Fólgazgatósá-
ga 
főbizottság 
Oeneraldlrektion der 
Papierindustrie In 
den östllohen Gebie-
ten 
läge des Ministeriums 
für Kultur der Sowjet-
union 
Kóregpapirlparl Főigaz-
gatóság 
A Szovjetunió Művelődés-
ügyi Minisztériumának 
KönyvterJeoztósl Fól-
gazgatósága 
Irodalmi ős Kiadói Fő-
igazgatóság 
Népművelési Irodalmi Fő-
igazgatóság 
Hauptkommlssion 
Oeneraldlrektion der 
Kartonindustrie 
Oeneraldlrektion für den 
Buohhandel lm Ministe-
rium für Kultur 
Oeneraldlrektion für Li-
teratur und Verlagswe-
sen 
Oeneraldlrektion der Pro-
pagandali teratur 
Az Akadémiai Központ Tu-
dományos, Művészeti ás 
Huzeuml Intézményeinek 
Főigazgatósága 
hadtudományi főszerkesz-
tőség 
A Szovjetunió Miniezter-
tunácea mellett mUködő 
Nyomdalpari, Kiadói ás 
Könyvterjesztési Fői-
gazgatóság 
Nyoodagáplporl Főigaz-' 
gatóság 
Oeneraldlrektion der In-
stituten dee Akademl-
ßohen Zentrums In wis-
senschaftlichen, Sohul-
und Kimstangelegonhei-
ten 
Mllitärwisaeneohaftllohe 
Hauptredaktion 
Oeneraldlrektion fUr 
Buohdruokerel, Ver-
lagsweeen und Buohhan-
del bei dem Minlster-
rat der Sowietunion 
Oeneraldlrektion der 
j Bruckmaeohlenenin-
dustrle 
Allami Enorgetikal Könyv- Staateverlag für die Li-
kladó teratur der Energetik 
ни одбор (о) 
одишпик 
UbUK (о 
г (м){ годиш-(0| 
fejezetek 
főleg о 
láed kivált 
Állami Tudományos 
Könyvtár 
Allami Tudományos MUeza-
kl Könyvtár 
... Állami Tudományos 
Intézete 
váróéi nápi tanáoa 
Állami Tudományoa-MU-
azukl Könyvkiadó 
központi bizottság 
évkönyv 
Absohnltts, Kapitel 
hauptoäohlloh 
siehe benondsrs 
Herr 
Wlssenschaftllohs Staats-
bibliothek 
Wleseneohaftllohe und 
Teohnlsohe Staatsbib-
liothek 
Wleeenechaftllohe Staato-
lnatltut fUr ... 
städtischer Volkerat 
W1воeneohaftlioh-techni-
scher Staateverlag 
Zentralkomitee 
the Publishing Houses 
of the Ministry of 
culture of the USSR 
high committee 
Main Administration of 
the Cardboard In-
due try 
Main Administration 
for Book Trade of 
the Mlnietry of Cul-
ture 
Main Administration 
for Literature and 
Publishing 
Main Administration 
for Educational Li-
terature 
Main Direction of the 
Institutes of the A-
oademlo Centre for 
Solentlflc, Sohool 
and Art Affairs 
military soientiflo 
ohlef editorial of-
fice 
Main Administration 
for Printing Industry, 
Publishing Houses 
and Book Trado of 
the Council of Mi-
nisters of the So-
vist-Union 
Main Administration of 
the Printing Haohlne-
ry Industry 
Stats Publishing House 
of Literature on Po-
wer Engineering 
chapters 
moetly, mainly 
see especially 
Mr. Esq. 
State Soientiflo Libra-
ry 
State Soientiflo and 
Teohnioal Library 
State Soientiflo In-
stitute of ... 
munlolpal peoples 
aounoil 
State Publishing House 
of Soienoe and Tech-
nology 
oentral oommittue 
Jahrbuoh yearbook 
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год. 
Гол. 
голл. 
голов. 
гол.ч. 
ГОНТИ 
гор. 
Горгеонеф-
теиздат 
гор.ком. 
горком 
горн. 
горпром 
горсовет 
Гос. 
гос. 
Госавиаав-
тоиадат 
Госбумиадат 
1. година (с) 
2. годишсн (б) 
3. годишник (б) 
4. годишнина (б) 
Голоо (р) 
голландский (р) 
головний (у) 
головним чином (у) 
Государственное объеди-
ненное научно-техни-
чоскоо издательство 
1. город (р) 
2. городской (р) 
Государственное научно-
-техническоо горно-ге-
олого-нефтяное изда-
тельство (р) 
городской комитет (р) 
= гор.ком. 
горний (р) 
горная промышленность 
(р) 
городской совет (р) 
Государство (р) 
государственный (р) 
Государственное авиаци-
онное и автоыобильно-
-транспортное издатель-
ство (р) 
гоо-во 
Гоовоен-
издат 
Госгеограф-
гиз 
Госгеолиз*-
дат 
Госгеолтех-
издат 
Госизд 
Гос.изд. 
ГОСИЗДАТ 
Госиздат 
Гооизобраэ 
Госкиноив-
дат 
Госкульт-
проовет-
ивдат 
Гослегпром 
Государственное научно-
-техническое издатоль-
ство целлюлозной и бу-
мажной промышленности 
= Гоо. 
Государственное военное 
издательство (р) 
Гооударственное издатель-
ство географической ли-
тературы (р) 
Гооударственное издатель-
ство геологической ли-
тературы (р) 
Государственное паучно-
-техничаское издатель-
ство литературы по гео-
. ло^ии и минералогии 
гооударственное издатель' 
отво (р) 
= Госизд 
= Госизд 
= Госизд 
Государственное издатель-
ство Комитета по изоб-
ретательству (р) 
Государственное и з д а т е л ь -
ство кинематографиче-
ской литературы (р> 
Гооударственное издатель-
ство культурно-просве-
тительной литературы 
Государственное издатель-
ство легкой промышлен-
ности (р) 
év 
évenkénti 
évkönyv 
évforduló 
hang 
holland 
fő 
főleg 
Állami EgyOBÖlt Tudomá-
nyoa-MUszaki Könyvki-
adó 
váró a 
várool 
Állami Tudoményoe-Mtleza-
kl, Bányászati. Föld-
tani éo Kőolajipari 
Könyvkiadó 
vároei hlzottaág 
bányászati 
bányaipar 
városi tanáos 
állam 
állami 
Állami Repülésügyi és 
Oépkooolközlekedési 
Könyvkiadó 
Állami Papíripari Tudo-
mányú s-MUszakl Könyv-
kiadó 
Állami Katonai Kiadó 
Állami Földrajzi Kiadó 
Állami Földtani Könyvki-
adó 
Állami Földtani és Ás-
ványtani Tudományos-
Müszakl Könyvkiadó 
- Állami Kiadó Vállalat 
Jahr 
Jllhrlloh 
Jahrbuch 
Jahrestag 
Stimme 
nlederlttndlsoh 
Haupt-..., Ober-..., 
General-... 
hauptoilchlloh 
Vereinigter Wiooon-
sohaftlieh-technl-
ochor Staatevorlag 
Stadt 
studtlach, Stadt-... 
W1о э one ohaf tl1oh-teohnl-
soher Staateverlag für 
Borgbuu, Geologie und 
Petroleum 
Stadtkomitee 
Gebirge-..., Borgbau-... 
Borgbauinduetrie 
Stadtrat 
Staat 
staatlioh, Staats-... 
Staateverlag für Flugwe-
sen und Autotraneport 
Wiasensehaftliob-teohni-
aohar Verlag der Pa-
pierindustrie 
Staatlicher Milittirver-
lag 
Geographleoher Staats-
verlag 
Staataverlag für Geolo-
gie 
sdeaensohaf tlloh-teohnl-
ooher Geologieoher und 
Mlneralogiaoher Staata-
verlag 
Staataverlag 
A Találmányi Bizottság 
Állami Kiadója 
Állami Filmirodái ml Ki-
adó 
Állami Hépmüveláei 
Könyvkiadó 
Állami Könnyűipari 
Könyvkiadó 
year 
yearly 
yonrbook 
Jubilee 
vol oo 
Dutch 
chief, main 
chiefly 
State United Publiehing 
House of Science and 
Technology 
oity 
municipal 
State Sclontlfio and 
Technical Tubllahlng 
House of Mining,Geo-
logical and Petrole-
um Litorature 
city oommittee 
... of mountains, mi-
ning 
mining induetry 
munioipal council 
otate 
state /adj./ 
State Publiehing Houee 
for Aviation and Mo-
tor Traneport 
Solontifio Publiehing 
Houso of the Paper 
Industry 
State Military Publi-
shing Houso 
State Publiehing Houe» 
of Geography 
State Publiehing Houee 
of Geologioal Litera-
ture 
State Soientlflo and 
Technical. Publishing 
Houso of Geology and 
Mineralogy 
State Publiehing House 
Staatoverlag der Kommle-
eion für Erfindungen 
und Entdeckungen 
Staataverlag der Film-
literatur 
Staataverlag für Kultur 
und Bildung 
Staateverlag der Leicht-
industrie 
State Publiehing House 
of the Oommittee on 
Inventions 
State Publishing Houee 
of Cinematographic 
Literature 
State Publishing House 
of Litorature on Cul-
ture and Eduoatlon 
Stute Light Induetry 
Publishing Houee 
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Гоологпро- = Гослогпром 
изднт 
Гослесбум-
ИЗДПТ 
Гослестох-
издат 
Гослитиздат 
Госмшимот-
издат 
Госмсдиздат 
Госмсд-
издат УССР 
Государстпошюо издатель-
ство лисноП и бумажной 
промышленности (р) 
Государственное лесное 
техническое издатель-
ство (р) 
Государственной издатель-
ство художественной ли-
тературы (р) 
Государственное паучно-
-тохаичсскос издатель-
ство по машиностроению 
и металлообработко (р) 
Государственное медицин-
ское издательство (р) 
Государственное медицин-
ское издательство УССР 
(р) 
Госметал- Государственное метпллур-
лургиздат гичоскои издательство 
(Р) 
Госмузиздат Государственное музы-
кальное издательство 
(Р) 
госорган государствоннмй орган 
(Р) 
госп-во господпрстло (у) 
Госпланиз- Издательство Гооплана 
дат (р) 
Госполитиз- Государствокное издатсль-
дат ство политической лите-
ратуры (р) 
Госполитиз- Государственное издатоль-
дат УССР ство политической лите-
ратуры УССР (р) 
Госполит- Государственное издатсль-
научиздат ство политической и на-
учной литоратуцы (ц) 
государстлонная промыш-
ленность (р) 
Госудортсвеннос сельско-
хозяйственное издатель-
ство (р) 
госпром 
Госсельхоз-
иэдат 
Госсельхоэ- Государственное издатоль-
издат УССР ство сельскохозяйствен-
ной литературы УССР 
(Р) 
Госсловар- Государственное издатоль-
издат ство иностранных и на-
циональных словарей 
(Р) 
Гоостатиз- Государственное издатель-
дат ство статистической ли-
тературы (р) 
Гоостройиз- Государственное издатель-
дат ство строительной ли-
тературы (р) 
ГОСТ Государственный общесо-
юзный стандарт (р) 
Гостехиэдат Государственное техниче-
ское издательотво (р) 
Гостехиэдат Государственное издатель-
УССР ство технической лите-
ратуры УССР (р) 
гостил государственная типогра-
фии (р) 
Гостоптех- Гооудпрствонноо ниучко-
издат -техническое издатель-
ство нефтяной и горно-
-тонливмой промышлен-
ности' (р) 
Állami Га- őn P a p í r -
ipari Kiadó 
Állami Krdószotl Műsza-
ki Kliidó 
Állami Szóplrodalmi 
Könyvkiadó 
Állami r.dpipnri ón Fóra-
XoldoIgazául Tudomá-
nyon-MUoznkl Kiadó 
Állami Orvool Könyvki-
adó 
Az Ukrán SzSzK Állami 
Orvool Könyvkiadója 
Állami Koháozatl Kiadó 
Állami ZonomU Kiadó 
állami szorv 
Stuutuvsrlag Tör IIolz-
und paplorinduotrlo 
Stau tnvurlag för Forst-
lloho Tochnlocho Li-
teratur 
Stantnvorlag der Gcliti-
non Literatur 
Wionsiiochnftllch-teoh-
ntoclior Stuutnvorlug 
• für Mnochlnonbnu und 
Mo tallboarboltung 
Medlzinleohor Stnutovsr-
lag 
Ukrnlniochor Medlzinl-
eohor Staatovoiöng 
Motnllurgleohor Staats-
vorlag 
Staatnvorlng XUr Muolk 
State Punlluhlng Ilouoe 
of Timber and papor 
Induotry 
State Publishing Mouee 
for Foroet Induotry 
Liternturo 
State Publishing Houoo 
of Bollon-Lottorii 
Stnto Solontiflo and 
Toohnlcal Publishing 
Honno for Machinery 
and Motulworklng Ll-
terature 
Stato Modical Publi-
shing Houoo 
Ukrainian Medical 
State rubliohlng 
Ilouoe 
3tate Publiehing Houoo 
of Metallurgy 
Statu Muolo Publishing 
House 
Staatoorgan 
gazdaság, gazdaságtan Wirtochaft, Ökonomie 
Az Állami Torvbizottnág 
Kiadója 
A Politikai Irodalom Ál-
lami Kiadója 
Az Ukrán SzSzK Állami 
Politikai Irodalmi Ki-
adója 
A Toll tikai és Tudomá-
nyos Irodalom Állami 
Kiadója 
állami Ipar 
Állami Mczógazdaodgi 
Könyvkiadó 
Az Ukrán SzSzK Allnnll 
Mezígazdaoági Könyv-
kiadója 
Idogennyolvli ós Nemzeti-
ségi Szótárak Állami 
Kiadója 
Állami Statisztikai Ki-
adó 
Állami Építésügyi Könyv-
kiadó 
Állami Ösrjz-ezöveteógl 
Sznbvóny 
Állami MUszald Könyvki-
adó 
Az Ukrán SzSzK Állami 
MUozakl Könyvkiadója 
állami nyomda 
Állami Kőolaj- ós Ás-
ványi Tüzei őlpari Tu-
dományos Műszaki Kia-
dó 
Verlag der Staatlichen 
rinnkommiselon 
Stantnverlag der Politi-
schen Literatur 
Staatnverlag dor Ukrai-
nischen SSR für Poli-
tische Literatur 
Staatnverlag für Polltl-
aoho und wiescnschaft-
llohs Literatur 
Staatolndustrle 
Staatsverlag für Land-
wirtschaft 
state organ 
eoonomy 
Publishing Houoo of 
the Stnto Planning 
Commloaion of tho 
USSR 
State Publishing House 
of Political Lltora-
turo 
State Publishing House 
of tliо Ukrainian SSR 
for rolltloal Lite-
rature 
State Publishing House 
of tho Political and 
Soientiflo Literature 
state industry 
Stato Agricultural Pub-
lishing House 
Stantavorlng der Ukraini- 3tato Agricultural Pub-
schen SSR für Landwirt- llshing Ilouoe of the 
oohnrt Ukrainian SSR 
Staatsverlag für frend-
sprachlge Wörterbü-
chor und für die Wör-
terbUcher der Natio-
nali tu ten 
Stntlstiooher Staatever-
lag 
Stnatsverlag der Bauge-
worbllohen Literatur 
Allunlono Staatliche 
Norm 
Staatlicher Teohnisohor 
Verlag 
Teohnlsohsr Stuatsvor-
lag dor Ukralnlachon 
SSR 
Staatodruoksrei 
Wlsoenoohaftllch-teohnl-
ooher Verlag dor Erd-
öl- und mlnorallsohon 
HolzotoffIndustriо 
State Publishing House 
for Dictionaries in 
Forolgn Languages 
and in Languages of 
Nationalities of 
the USSR 
State Statistical Pub-
lishing Houoo 
State Publishing House 
of Literature on 
Building 
All-Unlon State Stan-
dard 
State Publishing House 
of Technloal Lltora-
ture 
Toohnlcal State Publi-
shing Houoo of the 
Ukrainian SSR 
State Printing Offioe 
State Sclontlflo and 
Toohnloal Publishing 
Houoo of the Tetro-
loua and Mineral Fuel 
Induotry 
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Госторгиз- Гооудн решенное торговое 
дат издательство (р) 
Гоотринс- Госудпротвсниоо ИЗДПТОЛЬ-
иэдвт CT1IO транспортной лите-
ратуры (р) 
Гоотрудиз- Государственное издатоль-
дат отво "Попроси труда" 
(Р) 
Госфиниздат Государственное финансо-
вое издательство (р) 
Госфонд Государственный фонд ли-
торатуры (р) 
Гоохимиздат Государственное издатель-
ство химино-техпичеокой 
литературы (р) 
госхоз государственное хозяйство 
(Р) 
Госэнерго- Государственное издатель-
издат ство энсрготической ли-
тературы (р) 
Госюриадат Государственное юридиче-
ское издательство (р) 
гот. готица (с) 
ГОЭЛРО Государственная комиссия 
по электрификации Рос-
сии (р) 
ГПБ Государственная публич-
ная библиотока им. 
M. Е.Салтыкова-Щедрина 
(о) 
ГПНТБ Государственная публич-
ная научно-техническая 
библиотека ГНТК /= Го-
сударственного научно-
-т^хнического комитета/ 
гр. 1. град (б) 
2. градски (б) 
3. гражданин (р) 
4. граф (р) 
5. = гроч. 
грав. гравура (с); гравюра 
(б.р.у) 
Градин. Градинаротво (б) 
rpal/. гра1/евинпротво (о) 
гражд. 1. гражданин (р) 
2. гражданский (р) 
грам. 1, грамадск1 (бс) 
2. граматика (у) 
3. граматичний (у) 
граф. графикон (с) 
греч. греческий (р) 
Гр-ка гражданка (р) 
громод. громадянський (у) 
Гр.-проц. Гражданско-процессуаль-
код. ный кодекс (р) 
ГРС Главки риднишки савеа 
И 
груз. грузинский (п){ гру-
зиноький (у) 
Грузиодгиа Госудпрстмонноо медицин-
ское издательство Гру-
зинской ССР (р) 
All ami Kereskedelmi 
Könyvkiadd 
Állami Közlokoddol 
Könyvkiadd 
A "Voproar.ll Truda" /Mun-
kaügyi kérdések/ Álla-
mi Kiaddja 
Állami PdnzUgyi Könyvki-
adó 
Állami Könyv Alap 
Állami Vegyipari Kiadd 
állami gazdaság 
Állani Energetikai 
Könyvkiadd 
Állami Jogi Könyvkiadd 
gót botük, gót Írás, 
frektura 
Oroszország Állami Vll-
lanooltáol Bizottsága 
Állami Nyilvános Szaltü-
kov-Sossdrln Könyvtár 
Állami Műszaki Könyvtár 
váró в 
váró ei 
polgártárs 
gróf 
metszet 
kertészet 
építőipar 
polgár/tára/ 
polgári 
társadalomtudományi 
nyelvtan 
nyelvtani 
grafikon 
görög 
állanpolgár/nó/, polgár-
tárend 
nyilvános, társadalmi 
Polgári Perrendtartás 
Központi Munkáatanáoe 
gruz 
A Cruz Sc3zK Állami Or-
vosi Könyvkiadója 
Staatnverlag fUr llnndnl 
Stuntoverlag ftlr Trans-
port 
ßtnatnverlag dor "Vopro-
si ÎTuda" /Fragen der 
Arbelt/ 
Staatnvorlag fUr Finanz-
lltsratur 
íltnntliohe Buchroservon 
Stautsvorlag fUr Chemi-
eohe Technologie 
Staatsgut 
Steatsverlog fUr Energe-
tik 
Stautsvorlag fllr Roohts-
wiaoonnchaft 
Prakturaohrift 
StaatakoromisaionfUr die 
Elektrlfikatlon Iiuoo-
landu 
Staatliche üffontliohe 
Saltlkov-Stsohsdrln 
Bibliothek 
Teotuilsohs Staatsblbllo-
thsk /dos Staatlichen 
W1seenschaftlioh-teoh-
nlsohen Komitees/ 
Stadt 
atiidtisah 
Mitbürger 
Oraf 
Stloh 
QHrtnsrsl 
Bauindustrie 
Mitbürger 
bürgerlloh 
gooolleohaftowleeen-
sohaftlloh 
Grammatik 
grammatleoh 
Grafikon 
grlsohlsah 
Mitbürgerin 
Stats Publishing House 
of Trade Literature 
State Publishing House 
of Transportation 
Literature 
State Publishing House 
of tho "Voprosy Iru-
da" /Labour quustl-
ons/ 
State Financial Publi-
shing House 
Stats Book Reserve 
Fonda 
Stats Publishing House 
of Chemical Literature 
Btats fnrm 
Stats Power Engineering 
Publlohlng House 
Stats Law Publishing 
Bouse 
Gothio-typs 
Stato Commission for 
tho Electrification 
of Russia 
State 3nltyko ff-Sh ch e d-
rin Public Library 
Tschniool Stato Libra-
ry /of the State 
Solontifio-Tschni-
oal Committee/ 
oity 
munlolpel 
fellow oitizen 
oount 
engraving 
hortioulture 
building industry 
fellow oltizen 
civil 
... of ooolol solonoos 
grammar 
grammatioal 
diagram 
Greek 
womeni fellow oitizen 
öffentlioh, gssellsohaft- publlo 
11 oh 
Zlvilprozeooordnung 
Arbeiter-Zontralrat 
grualnlaoh 
Code of Civil Proce-
dure 
Central Workers'Coun-
oll 
Georgian 
Medizinischer Staatovsr-
lag der Orualniaahen 
SSR 
Medioal State Publl-
ohlng House of the 
Georgian SSR 
г р ч . 
грчки (о) görög grlsohlsoh Greek 
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гсзз 
ГССР 
гсэи 
гт 
гто 
ГУ 
губ. 
губкоы. 
Гублит 
ГУС 
ГЦКЛ 
ГЦНМБ 
ГЦТБ 
ГШ 
гэи 
Главен союз на Зам.юдол-
скмто задруги (и); 
Главки саноо Зомлорад-
иичких задруга (о) 
Грузинская Совотская Со-
циалистическая Респуб-
лика (р) 
Государственное словарно-
-энциклопедическоо из-
дательство (р) 
Градока тискорна (с) 
готов за труд и отбрана 
(б); Готов к труду и 
обороне (р) 
1. главное управление 
(Р) 
Mezőgazdasági Szövetke-
zetek Központi Szövet— 
edge 
Oruz Szovjet Szoolalls-
ta Köztársaság 
Állami Szótár- ós Enolk-
lopádla Kiadó 
városi nyomda 
"Munkára, barora kése" 
főigazgatóság 
Zentralunion Landwirt- Central Union of Agrl-
schnftlloher Genossen- oulturol Cooperatives 
sohaftsn 
Oruolnlaohs Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
Staateverlag ftlr Wörter-
bUoher und Enzyklopä-
dien 
städtlsobs Sruoksrsl 
"Zur Arbelt und Kampf 
bereit" 
Hauptdirektion 
Oeorgian Soviet Socia-
list Depubllo 
Stats Publishing House 
of Vooabularles and 
Enoyolopedleo 
olty printing offios 
"Heady for defenoe and 
work" 
nain administration 
Сыпанный унивор- állami egyetem 
kormányzóság 
kormányzósági 
2. госудпрот 
ситет (p) 
1. губерния Ар); губер-
Н1я (у) 
2. губернский (р); гу-
бернський (у) 
губернокий коиитет (р) 
Губернское управление 
литературы и издатель-
ства (р) 
Государственный ученый 
совет (р) 
Государственная централь-
ная книжная палата (р) 
Государственная централь-
ная научная ыедицинская 
библиотека (р) 
Государственная централь-
ная теаюальная библио-
тека (р) 
staatliche Universität stats university 
Oouvemsmant 
Gouvernements-... 
kormányzósági bizottság Gouvernementskomltse 
Kormányzósági Irodalmi 
ás Kiadói Igazgatóság 
Állami Tudományos Tanáon 
Állami Központi Könyv-
kamara 
Állami Központi Tudomá-
nyos Orvosi Könyvtár 
Állami Központi Színház-
tudományi Könyvtér 
Gouvernementadlrsktion 
fUr Schrifttum und 
Verlagswesen 
Staatlicher Wissen-
Bohaftlloher Rat 
Allunlonsbuchkammer 
government, provino» 
provlnolal, government 
government oommlttse 
Government Administra-
tion of Literature 
and Publishing 
State Solenoe Council 
State Central Book Cham-
ber 
Staatliche Wiesensohoft- Staté Central Solenti-
llche Zentralbibliothek fio Medloal Library 
für Medizin 
Staatliche Wloeonsohaft- State Central Library 
Hohe Zentralblbllo- for Theatre-solonoe 
thek für Theaterwis-
senschaft 
Градока штаыпари.)а (о) városi nyomda städtlsohe Druokerel 
Государственное .-"lopre-
тичоское издательство 
(P) 
Állami Energetikai Könyv-
kiadó 
Staatsverlag für Energe-
tik 
oity printing offioo 
Stats Power Enginnerlng 
Publishing Houoo 
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д 
д 
д. 
д-
д-
д. 
ДА-
ДагАССР 
догеот. 
дупликат (о) 
доклады (р) 
Доклады ... (р) 
Друштво (о) 
1. действие (6,p)j Д1я (у) 
2. деревня (р) 
3. дом (р) 
дял (б) 
Лржавон архив (м); 
дркпвни архив (о) 
Дагестанская Аптономная 
Совотокап Социалисти-
ческая Республика (р) 
дагестанский (р) 
Дагкпигоиз- Дагестанскоо книжноо иа-
дат датольство (р) 
Дагучпедгиз Дагестанское учебно-пе-
дагогичсскоо издатель-
ство (р) 
дал- 1, дельный (р) 
2. = дальновост. 
Далта Дальневосточная теле-
графная агентура (р) 
дольневоот. дальневосточный (р) 
дан. дански (с) 
да и.о. да натай эры (бе) 
ДАССР Дагостанскан Автономная 
Советски» Социалисти-
ческая Республика (р) 
дат. 1. датиран (о) 
2. датский (р) 
дацэнт (бе) 
д.б. должно быть (р) 
ДБВК Държапна Библиотека "Ва-
сил Коларов" (б) 
ДВ 1. дальневосточный (р) 
2. Дальний Восток (р) 
ДВ. двойной (р) 
ДВЕ Дзпржаунао выдарецтва 
Болнруод (Ое ) 
ДВК Дальневосточный край 
(lO 
másodpéldány 
beszámoló, Jolentéeok 
Beszámoló, Jelentének 
... Társaság 
felvonás 
falu 
ház 
réoz 
... Állami Levéltár 
Duplikat 
Berichte, Meldungen 
Ml ttollungen 
... Geeellnohaft 
Akt 
Dorf 
Haue 
Teil 
Staatsarchiv ... 
Dagesztáni Autonóm Szov- Daghostanlsoho Autonome 
Jet Szocialista Köztár- "Sozialistische Sowjet-
republik saság 
dagesztáni 
Dagesztáni Könyvkiadó 
daghostanlsch 
Dagheetonlecher Buch-
vcrlug 
Dagesztáni Tankönyvkiadó Daglieotanlscher Verlag 
fUr Lehrbücher 
duplicate 
reporto, papers 
Reporte 
Society ... 
act 
village 
house 
part 
... State Archives 
Dagheetan Autonomous 
Soviet Socialist 
Republlo 
Daghestanlan 
Daghootan Publishing 
House 
Daghestan ГиЬИohing 
Houne of Toxt-booke 
távol-... 
Távolkeleti Hírügynök-
ség 
távolkolotl 
dán 
Idóezámltáaunk elótt 
Dagesztáni Autonóm 
Szovjet Szocialis-
ta Köztársaság 
keltezot t, keltezve 
dán 
docons 
kell 
Állnml Vnszll Kolarov 
Könyvtár 
tévolkelnti 
Távolkolet 
kettős 
Belorusz Állami Könyv-
kiadó 
Távolkolotl határterü-
let 
fern-,.. 
Fernöstliche Telegra-
phenagentur 
fernÖBtlioh 
..uni ach 
vor unserer Zeitrechnung 
Daghostanlsoho Autono-
me Sozlalletishe 
Sowjetrepublik 
datiert 
dänisch 
Dozent 
muss 
Stantllcho "ür'aoll Kola-
rov" Bibliothek 
fernöstlich 
der Ferne Osten 
Doppol 
Belorussischer Staats-
verlag 
der Ferne Osten 
far-
Far-Eastern Hews 
Agency 
faronotorn 
Danish 
before Ohrist 
Daghentan Autonomous 
Soviet Socialist 
Republlo 
dated 
DanlBh 
lecturer 
It must bo, certainly 
"Vas 11 Kolarov" Sta-
te Library 
Гаг-eaotcrn 
Far East 
double 
Beloruoslnn State 
Fubllshlng Ho-
use 
Far-Eastern Region 
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Л НМЛ ДзнржаУняо выдаподтип 
и.штацкпй aiтпрптури (бо) 
д-no дружество (б); друштио 
(с) 
Д-во 0.0. дружество о ограничена 
отгонорност (б) 
двохтижн. двохтижноний (у) 
ДВПЛ Дзпржауппо лыдавоцтва 
пал1тычнай л1тнратуры 
(бо) 
ДВР Дальневосточная Респуб-
лика (р) 
двумсс. двумосочон (б) 
двуседм. двуседмичон (б) 
двухмоо. двухмесячный (р) 
двухнод. двухнедельный (р) 
ДГА Дэпржауны гсетарычны 
apxly (бо) 
Д.Д. дионичко друштво (с) 
ДД. деревни (р) 
Д.Д. •= д.д. 
дойетв. действительный член (р) 
чл./чн. 
дек. 1. декабрь (р); де-
кембри (б) 
2. декан (р) 
декадн. декадный (р) 
Демокр. Демокрация (б) 
демокр. демократичен (б) 
демократии, демократический (р) 
деп. = департ. 
допарт. департамент (р.у) 
держ. державний (у) 
Держльтви- Державне латературне 
дав вндавництво (у) 
дот- детский (р) 
Дотгиэ Государственное изда-
тельство детской лите-
ратуры (р) 
Детиздат = Детгиз 
детюниэдат Издательство детской и 
юношеской литоратуры 
дефектан (c)j дефектен 
(б); дефектний (у); 
дефектный (р) 
деятельность (р) 
Државно землодолоко сто-
панство (и) 
деф. 
деят-оть 
ДЗС 
Дзяржвыд 
Дзяржвида-
вецтва 
Даяржпал1т-
выдавецтва 
Дзя^ж^Унае вылавецтва 
Дзярж^нае видавецтва 
Дзяржаунао видавецтва 
пял1тычни л1таратуры 
(бе) 
Allarn! Szópt rorl almi 
Könyvkiadó 
társaság 
korlátolt fololőoségU 
társaság 
kéthotl 
Állami Politikai 
Könyvkiadó 
Távolkolotl Köztársa-
ság 
kéthavi 
kétheti 
kéthavi 
kétheti, félhavi 
Állami Történeti Levél-
tár 
réozvénytároaaág 
falvak 
rendo3 tag 
decembor 
dékán 
dekád-... 
demokráola 
demokratikus 
domokratlkus 
Ügyosztály 
állami 
Állami Irodalmi Könyv-
kiadó 
gyermek-, ,, 
A Gyerraoklrodalom Ál-
lami Kiadója 
Az Ifjúsági és Gyer-
mekirodalom Kiadó-
ja 
hiányos,csonka 
tovékonység 
állami gazdaság 
Állami Kiadó 
Állami Kiadó 
Állami Politikai 
Könyvkiadó 
Scnnbuvorlng fUr Schöne 
Literatur 
Gooollnchnft 
Gonollnoliaft mit, besch-
ränkter Haftung 
zwolwöchcntllch 
Stantsverlng für 
Го 1111 k 
Fernöstliche Republik 
zweimonatlich 
zweiwöchentlich 
zweimonatlich 
zweiwöchentlich 
Historisches Staats-
archiv 
Aktiengesellschaft 
Dörfer 
ordentlicher Mitglied 
Do z ember 
Dekan 
Dokaden ... 
Demokratie 
demokratlsoh 
demokratisch 
Abteilung 
staatlich 
Staatsverlag für 
Literatur 
Kinder - ... 
Staatsverlag der 
Klndarlltoratur 
Verlag für Kinder- und 
Jugendliteratur 
unvollständig, defekt 
Tätigkeit 
Staatsgut 
Staatsverlag 
Staataverlag 
Staataverlag für Poli-
tik 
Gtntn Publishing 
Hour's of Uro 
Holleo-I.etlers 
socloty 
llmLtod company 
fortnightly 
State l"ubllohlng 
House of Poli-
tical Literature 
Far Eastern Repub-
lic 
In two month, 
bimonthly 
fortnightly 
In two month, 
bimonthly 
fortnightly 
Historical State 
Archives 
Joint-stock company 
villages 
fellow 
December 
denn 
of ten-day /week/ 
democracy 
democratic 
democratic 
departraont 
atate 
State Publiehing 
Houne of Lite-
rature 
children' a 
Stato Children's 
Literature Pub-
lishing House 
Children's and 
ïouth's Litera-
ture Publishing 
House 
incomplete, defective 
aotlvlty 
etate farm 
state publishing 
housa 
etato publiehing 
house 
Stato Publishing Ho 
une of Political 
Literature 
диагр. диаграма (б); 
ма (р) 
диагран- diagramm Diagramm diagram, 
диалект. диалогический (Р) dialektikus dialektisch dlaloottcal 
диамат 
диалектический 
алиям (р) 
матори- dialektikus mutorlallz-
mua 
dialektischer Materia-
lismus 
dialectic mate-
ri allem 
ÄMjarp. д^ограм (с) diagramm Dlagramm diagram 
Дин. динар (о) dinár Dinar Dinar 
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Д1Ш. Я Л"". 
липл. ДИ11Л01ШЦИЛ (б) 
лир. 1. дироктор (р) 
2. дироинии (б.р) 
дис. дисортпции (0)1 дисор-
тац!я (у) 
дискус. дискуссия (р) 
дисс. диссертации (р) 
Äinrp. fliarpuMa (у) 
Д1 йен.чл.Л— д] Некий член Лкпдомп 
кал.наук наук (у) 
Д.ТВ Друштво .Тугословонских 
библиотекари (с) 
дК Донимална класификаци)а 
(с) 
ДК- Државна KouncHja (о) 
дп. дневник (р) 
ДНТП Дом научно-тохничоской 
пропаганды (р) 
д.о. добавочное описание (р) 
доб. 1. добавка (б); добав-
ление (р) 
2. добавочный (р) 
Д°Д> до^а^ак (с); додаток 
додат. додатковий (у) 
дозв. доэволоний (у) 
док. документ ер) 
докл. доклад (р) 
докт. 1. доктор ip) 
2. докторский (р) 
Докт.биол. доктор биологических 
п. ниук (р) 
Докт.вет.н. доктор вотсринарных 
наук (р) 
докт.геогр. доктор географических 
п. наук (р) 
Докт.геол.- доктор геологично-мино-
миноралог. ралогичеоких наук (р) 
н. 
Докт.искуо-
ствовед.и. 
Докт.иотор. 
н. 
Докт.мед.н. 
Докт.под.н. 
Докт.о.-
х.и. 
Докт.техн. 
к. 
Докт.фара-
цевт.н. 
Докт.физ,-
мат.н. 
доктор искусствоведче-
ских наук (р) 
доктор иоторичоских 
наук ip) 
доктор модицикских наук 
(Р) . 
доктор педагогических 
наук (р) 
доктор сольско-хоэяй-
ствинных наук (р) 
доктор технических наук 
(Р) 
доктор фармацевтических 
наук (р) 
доктор физико-мптомати-
чоских наук (р) 
Докт.филол. доктор филологичеоких 
и. наук (р) 
Докт.филос. доктор философичооких 
и. наук (р) 
Докт.хим.и. доктор химических наук 
(Р) 
diplomán la 
Igazgató 
Igazgatóé,'ig 
értekozóo 
vita 
órtnkszóo 
dlugrumin 
A Tudományos Akadémia 
rondos tagja 
Jugoszláv Könyvtóroaok 
Egyooiileto 
ttzedoa osztályozás 
állami bizottság 
napló 
a Tudományoo Műszaki 
Propaganda Háza 
mollóklnp 
klegóazItéo 
pót-... 
klogóazttós,pótlás 
pótló,klogószító 
ongodólyszett 
okmány 
referátum,Jelentés 
doktor 
doktori 
а biológiai tudományok 
doktora 
az állatorvosi tudomá-
nyok doktora 
a földrajztudományok 
doktora 
a föld- ós ásványtani 
tudományok doktora 
a művészeti tudományok 
doktora 
a történettudományok 
doktora 
az orvostudományok dok-
tora 
a pedagógiai tudományok 
doktora 
a mezőgazdaoágtudomá-
nyok doktora 
a műszaki tudományok 
doktora 
а gyógyszoréozotl tudo-
mányok doktora 
a fIzlko-matomatlkal 
tudományok doktora . 
a filológiai tudomá-
nyok doktora 
a filozófiai tudomá-
nyok doktora 
а kómlal tudományok 
doktora 
Diplomatie 
Direktor 
Dlroktlon 
DlssortatIon,Abhand-
lung 
Besprochung 
Dlonortutlon, Abhand-
lung 
Diagramm 
Mitglied dor Akademie 
der W1eoonochafton 
Gesellschaft Jugosla-
wischer Dtbllotho-
kare 
DezImalklaoslflkntlon 
Staatskommission 
Tagebuch 
Haus dor tochnlsch-
wlssenschaftllohon 
Propaganda 
Nebonotntragung 
Ergänzung 
ergänzend,Ergänzungs-... 
Ergänzung 
Ergänzungo-,ergänzend 
autorisiert, genehmigt 
Dokument 
Bsrloht,Meldung 
Doktor 
Doktor-,,. 
Doktor der biologiechen 
Wissenschaf ten 
Doktor der veterinär-
medizinischen Wlsoen-
echnften 
Doktor der geographi-
schen Wissenschaften 
Doktor der geologi-
echen und minera-
logischen Wissen-
schaften 
Doktor dor Kunstwissen-
schaften 
Doktor der Geschlchfcs-
wlaaonechafton 
Doktor der medizini-
schen Wlssonschaf-
ton 
Doktor der pädagogi-
schen Wissenschaf-
ten 
Doktor der Agrarwtason-
schofton 
Doktor der technischen 
Wissenschaften 
Doktor der pharmazeuti-
schen Wleeonechaften 
Doktor der phyolko-
mathomatlschen 
VIneenochafton 
Doktor dor philologi-
schen Wlasonachafton 
Doktor der piuloeophl-
echon Wlseonoohaften 
Doktor clor churalschon 
Wleeenochafton 
diplomacy 
dlroctor,nianagor 
management 
dissertation, chaula 
dlocunnlon 
diasortat 1 on,thosls 
diagram 
fellow of tho Academy 
of Solonceo 
Socloty of Jugoelav 
librarians 
decimal classi-
fication 
stats commission 
diary 
House of the Scien-
tific Tochnloal 
Propaganda 
secondary entry 
supplement 
supplementary 
supplement 
supplementary 
authorized 
document,act 
report 
doctor 
dootoral 
Doctor of Blologloal 
Sclenoes 
Doctor of Vetorlnary-
Medloal Sclenoes 
Doctor of Geographi-
cal Sciences 
Doctor of Geologi-
cal and Mlnara-
logtcal Sciences 
Dootor of Art 
Sciences 
Doctor of Histori-
cal Sclencoa 
Doctor of Medical 
Sciences 
Doctor of Pedagogi-
cal Sciences 
Doctor of Agronomi-
cal Sclencoa 
Doctor of Teohnloal 
Sclenoes 
Doctor of Pharma-
ceutical Solon-
ess 
Doctor of Phyoloo-
mathematloal 
Solencoo 
Doctor of Philologi-
cal Sclencoa 
Doctor of Philosophi-
cal Splncee 
Dootor of Chomloal 
Sclonooo 
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Дохт.экон. 
H. 
Докт.юрид. 
н. 
докум. 
до*. 
долл. 
Доибасо 
Донов 
доп. 
доп .вид . 
Дописн. 
допов. 
•доп . тит .л . 
допущ. 
дор . 
доол . 
доц. 
ДП 
ДПД 
дпк 
дпо 
др. 
д-р 
драм-
драм. 
ДРК. 
Држ.книг. 
друк. 
дсип 
дснм 
ДССР 
Д О Т 
дт 
доктор экономических 
наук (р) 
доктор юридичеоких наук 
(Р) 
= док. 
доллар (р) 
» дол. 
Донецкий бассейн (р) 
Донецкая область (р) 
1. дополнение (p)j до-
лышснио (б) 
2. дополнений (y)j до-
полненный (р) 
3. дополнительный (р) 
4. допуаеи (о) 
доповиене видения (у) 
Дописник (б) 
доповнеия (у) 
дополъяитольный титуль-
ный лист (р) 
допущенный (р) 
дорожный (р) 
доолший (у) 
доцент (б,р,у) 
дъцж^вно предприятие 
Државно полоопривредное 
добро (о) 
Дъцж^вна Планова Комисия 
доы партийного образова-
нии (р) 
1. доктор (б,р,о,у) 
2. други (о); друг! 
){ ДРа-
р); дра-
3. ^ >уги (б,о){ другой 
4. другие (р) 
доктор (б,р,о,у) 
драыатический (р) 
драыатичеоки (б 
ыатический 
матичний (у); дромски 
државни (о) 
кн^ г 
1. друкарня (у) 
2. друкарск! (ба) 
3. друкований (у) 
4. друкуецца (бе) 
Државни секретари)ат аа 
инострано лоолове (о) 
Диыитровоки Сыоэ 
Државно и оиздатель-
ство 
родната ыладеж 
Дальневосточная Совет-
ская Социалистическая 
Роопублжка (р) 
Државно ородно тохничко 
училиште (и) 
Доы техники (р) 
a közgazdaságtudomá-
nyok doktoré 
a Jogtudományok dokto-
ra 
dollár 
Doncc-médonce 
Donoot torUlet 
kiegészítés 
kiegészített 
klogészltő 
bővített 
kiegészített kiadás, 
bővített kiadás 
levelező 
kiegészítés 
klegé3zltő olmlap 
engedélyezett 
utl 
kísérleti 
docens 
állani vállalat 
állami gazdaság 
Állami Torvbtzottság 
pártoktstásl ház 
doktor 
második 
másik 
mások 
doktor 
drámai 
drámai 
állami 
Állami Könyvkiadó 
nyomda 
nyomdai 
nyomtatott 
lenyomva, kinyomva 
Külügyi Államtitkárság 
Dimitrov Népi Ifjúsá-
gi Szövetség 
Távolkolsti Szovjet 
Szoolallsta Köz-
társaság 
Állami Technikum 
a Technika Háza 
Doktor dor Wlrtschaíts-
wtasonochaften 
Doktor dor Itochts-
wl noonnohsrten 
Dollar 
Donoz-Booksn 
Donezgoblet 
Ergänzung 
ergänzt 
ergänzend 
ergtinzt 
vermehrte Ausgabe, 
ergänzte Ausgabe 
Korrespondent 
Ergänzung 
Zusatztltolblatt 
genehmigt, autorisiert 
Pelss-.,, Strassen-.,. 
Versuchs-,., 
Dozent 
staatllohos Unternehmen 
Staatsgut 
Staatllohe Plan-
kommission 
Parteischulungahaus 
Doktor 
der' zweite 
dsr^ andere 
andere 
Doktor 
Dramen-, . . 
Dramen- . . . 
staatlich 
Staateverlag 
Druckerei 
typographisch 
gedruckt 
/1st/ gedruckt 
Stoatssokrotarlet für 
Auswärtige. 
Angelsgenhelten 
Dlmltrow-Volksverband 
der Jugend 
Fernöstllohe Sozlalls-
tlsohs Sowjetrepub-
lik 
Staatlloho Tsohnlsohe 
Mittelschule 
Ileus der Toohnlk 
Doctor of Economi-
cal Sciences 
Doctor of Juridical Saloncen 
dollar 
Donoz-Basin 
Donoz Region 
supplement 
enlarged 
supplementary 
enlarged 
enlarged edition 
corrsopondsnt 
supplement 
supplementary title 
page 
authorized 
of road, travelling 
experimental 
lecturer 
state enterprise 
stats farm 
Stats Planning 
Commission 
party education 
house 
doctor 
aeoond 
other 
othere 
doctor 
dramatical 
dramatical 
state-... 
state publishing 
house 
printing office 
typographical 
printed 
/Is/ printed 
Stats Secretariat 
for Forolgn 
Affairs 
Dimitrov Federation 
of the National 
Youth 
Far-Kaotorn Soviet 
Socialist Hоpub-
lic 
State Secondary Tsoh-
nloal School 
Houoo of the Tooh-
nloa 
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дтА 
дтй 
ДТП 
дубя . 
Дувр. 
ДУ1Н 
ДФЗ 
ДФМ ДФЗ 
Д-ция на 
т р . 
Д.чл. 
д ь р » . 
дърк.им. 
Држарна трговачка акаде-
мика (о) 
държпвио търговско пред-
приятие (0) 
Д ъ ^ в н а Т е а т р а л я а Школа 
дубликат ( б ) 
Дубровник ( о ) 
Друитво на уметниците , 
журналиотите и н а у ч -
ницито (м) 
Деыократока Федеративна 
Уугоолави)а ( о ) 
Деиократока Федерална 
Макодонила во Деио-
кратока Федеративна 
JyrooaaBHja (м) 
Дирекция на Труда ( б ) 
действительный член ( р ) 
дьркавен ( б ) 
дьркавен имот ( б ) 
Allaml Keroskedolml 
Akadémia 
állami kereskedelmi 
vállalat 
Állami Szlnéozképzó 
Iskola 
másodpáldiny 
Dubrovnik 
Művészek. Újságírók ós 
Tudósok Társasága 
Demokratikus Szövetsé-
gi Jugoszlávia 
Demokratikus Szövet-
séges Macedónia a 
Demokratikus Szö-
vetségi Jugoszlá-
viában 
rendes tag 
állami 
állami gazdaság 
Staataakademle für den 
Handel 
staatliches Handels-
unternehmen 
Staatliche Theater-
hochschule 
Duplikat 
Gesellschaft von Künst-
lern, Journalisten 
und Wissenschaftlern 
Demokratisches Föde-
ratives Jugoslawien 
Demokratisches Födera-
tives Makedonien im 
Demokratischen Föde-
rativen Jugoslawien 
Munkaügyi Igazgatáság Arbeitsamt 
ordsntllohos Mitglied 
Staatlioh 
Staatsgut 
State Commercial 
Aoadomy 
state oommsrolal 
sntorprise 
Stats High School of 
dramatic art, Stats 
Collogo of dramatic 
art 
duplloats 
Ooolsty of Artists, 
Journal1sta and 
Scientists 
Demooratio Federal 
Yugoslavia 
Demooratio Federative 
Maoedonla in Demoo-
ratio Federal Yugo-
slavia 
Labor Administration 
aotivs member 
state 
stats farm 
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E 
EAUO Едина Антифашистка Нла-
дежка Организация (б) 
Egységos Antifasisz-
ta Ifjúsági Szer-
vezet 
Einheitliche Anti-
faschistische Ju-
gendorganls atlon 
United Antifascist 
Youth Organisation 
евр. 
еврейски (б); еврейский héber hebräisch Hebrew, Hebraic 
аврон. овропейски (б); евро-
пейский (р); европей-
ський (у) 
európai ouropölsch European 
Евсекция ... Еврейская секция ... 
(р) 
zsidó szekclé/Ja/ Jüdische Sektion Jewish section 
ЕГАФ 
Единый государственный 
архивный фонд (р) Egyesített Állami Le-véltári Állomány Vereinigte Staatliche Archivbestände State United Archives Fund 
егип. 
египетский (р) egyiptomi ägyptisch Egyptian 
египт. = егип. 
од. единица (р) egység Einholt unity 
Един. 
Единство (б) egység Einheit unity 
вд.хр. 
единица хранения (р) raktári egység Inventareinheit /In 
Archiven/ 
unit of storage 
/archives/ 
ежегод. 1. ежегоден (б); еже-
годный (р) 
évi Jährlich yearly 
2. ежегодник (р) évkönyv J ahrbuch annuary 
ежедн. 
ежедневен (б); еже-
дневный (р) napi täglich dally 
ежаднав. 
ежедневный (р) napi täglich dally 
ажекварг. 
ежеквартальный (р) negyedévi vierteljährlich quarterly 
ежам. = ежеиес. 
ежеиес. ежемесячный (б) havi monatlich monthly 
ежеиееяч. 
ежемесячный (р) havi monatlioh monthly 
аженед. 
еженедельный (р) heti wöchentlich weekly 
ва. 
език (б) nyolv Sprache language 
взик. 
езикозниние (б) nyelvtudomány Sprachwissenschaft linguistics 
EJ 
кн^и^лопедийа jyrocaaBMje Jugoszláv Enciklopédia Jugoslawische Enzyklo-
pädie 
Encyclopedia of 
Yugoslavia 
вн. 
оконощка (у) közgazdaság Ökonomie economy 
окв. 
еквамнлир (б,р) példány Exemplar oo py 
вкон. бкономшний (у) közgazdasági volkswirtschaftlich pooncmic 
вкопед. експедищйний iy) ekbzpedlclóa Expeditione-, , . ...of expedition 
ел. 
олсктротехн )'ка (у) elaKtrotechnlka Elektrotechnik electrical engineering 
Ёлвктроен. 
Електроенергин (б) elektromos oncrglu olektrlacho Energie electrical enorgy 
ЕЛЗ 
г.нциилоподиje Лексико-
графског Завода (о) 
A Lexikográfia, Inté-
zet Enciklopédiája Enzyklopädie des Lexl-kographlsehen Ino-
ti tuts 
Encyolopodla of the 
Lexlcographlo 
Institute 
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EUO 
EUOC 
енгл. 
ЕНОПР 
Енц. 
ЕОПО 
Ер-
60«. 
60Т6СТВ08Н. 
60Т60ТВОНС-
гшт. 
6СТ0Н. 
Едина Млздожка Органи-
зации (0 ) 
Единен Младежки оби съ-
вз (б) 
озглвоки (с) 
Едина Народна Общеотвено-
политичвска организация 
(б ) 
Енциклопвдиоа (о) 
Едина Обивотвена Полити-
ческа Организация (б) 
6ТН. 
етногр. 
. . (Р) 
1. естественный (р) 
2. » естеотвозн. 
еотеотвоэнакие (р) 
естествоиспытатель (р) 
естоноки (б,о); естон-
ський (у) 
етнография/етнология (б., 
етнографачний (у) 
Egységen Ifjúsági 
Szervezőt 
Általános Egységes 
Ifjúsági sziivot-
eóg 
angol 
Egységes Népi Társa-
dalmi és Politikai 
Szervezet 
enciklopédia 
Egységos Társadalmi 
és Politikai Szer-
veset 
jereváni 
természeti 
természettudomány 
természettudós 
észt 
Einheitlicher Jugond-
bund 
Einheitlicher Allge-
meiner Jugondbund 
englisch 
Einheitliche Gesell-
schaftliche und 
Politische Volksor-
ganloatlon 
Enzyklopädie 
Einheitliche Gesell-
schaftliche und 
Polltische Organi-
sation 
von Erevan 
Natur-. 
Naturwissenschaft 
Naturwissenschaftler 
estnisch 
Unitod ïouth 
Federation 
Unitod Gonoral louth 
Federation 
English 
United Social and 
Political People»« 
Organization 
encyclopedia 
Unitod Social and 
Political 
Organization 
of ïerevan 
natural 
natural sciences 
natural scientist 
Estonian 
néprajz, etnográfia, 
etnológia 
néprajzi 
Ethnographie, Ethnologie ethnography, ethno-
logy 
volkskundllch ethnographical 
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ж 
журнал (р) 
железная дорога (р) 
железнодорожный (р) 
ж. 
Я.Д. 
а.-д. 
ждиз 
жел. 
жен-
женотдел... отдел по работе среди 
женщин (р) 
Жив. Животноводство (б) 
живоп. живопись (р) 
жил- жилищный (р) 
ж.п. железопьтен (б) 
Государственное железно-
дорожное транспортное 
издательство (р) 
железный (р) 
женский (р) 
folyóirat 
vasút 
vasúti 
Ällaml Vasutközle-
kedésl Könyvkia-
dó 
vas-
пб1 
n61 szekció/Jo/ 
állattenyésztés 
fsstmóny, festészet 
lakás-
vasuti 
Жургазобъе- Журнально-гаэетное обье-
диноние динение (р) 
Folyóirat- és Hlrlap-
EgyesUlés 
Zeitschrift 
Elsenbahn 
das Eisenbahnwesen 
betreffend 
Staateverlag für den 
Eisenbahntransport 
Eisen-, . . 
Frauen-, ., 
Frauensektion 
Tierzucht 
Malerei 
Wohnunga- . ., 
Eisenbahn- ,.. 
Zeitschriften- und 
Zeltungsverelnlgung 
журн. 1. журнал (p,y) folyélrat 
2. журнальный (у) folyóirat-
Zeltschrlft 
Zeitschriften-
Journal 
railway 
railway- , , , 
State Railway Trans-
portation Publishing 
House 
of Iron 
women's-... 
women's section 
Qtockbroedlng 
painting 
housing - . . . 
... of railway 
Periodical and 
HewBpaper 
Association 
Journal 
. ..of Journal 
5 1 
3 
3 
3-
з 
3. 
заб. 
зав. 
зав-
завбиб 
ЗАВНО 
ЗАВНОХ 
aar. 
загл. 
аагл.ориг. 
Эаготиздат 
эагр. 
ЗАК 
Зак. 
Зак-
1. заведующий (Р) 
2. Запад (р) 
3. записки (p) 
1. завод (о) 
2. закон (р,о) 
3. Записки ... (Р) 
1. зем^оделски (о) 
1. заведующий (Р) 
2. Запад (р) 
западний (р) 
1. эабайкалбский (р; 
2. забеложка (р) 
1. заведующий (р); за-
влдувач (у) 
2. завидуючий (у) 
1. заведующий (р) 
2. заводский (р) 
заведующий библиотекой 
Земалско антифашиетичко 
Bohe Народног ослобо1;е-
iba (с) 
Земалско антифашиетичко 
BHjehe ослобо^еша 
Хрватске (с) 
эагалышй (у) 
заглавие (б,р) 
заглавие оригинала (р) 
Государствонноо изда- • 
тольство технической 
и экономической лите-
ратуры по вопросам 
заготовок (р) 
1. заграницей (pj 
2. заграничный (р) 
Закавказское отдаленно 
(Р) 
законы (р) 
= пак. 1. 
vozető 
nyugat 
feljegyzések, Iratok, 
acta 
Intézet 
törvény 
Közlemények 
földművelési 
vezető 
Nyugat 
nyugati 
Bajkálón tüll 
Jegyzet 
voze tö 
vezető, fő, Igazgató 
vozntő 
üzemi 
könyvtárvezető 
A Nomzetl Fölszabadí-
tás Országos Anti-
fasiszta Tanácsa 
Horvátország Nemzeti 
Felszabadításénak 
Országos Antifasisz-
ta Tanácsa 
általános, teljes, 
nyilvános 
с lm 
oredotl olm 
az Állami Begyűjtés 
/Felvásárlás/ Mű-
szaki 69 Gazdasági 
Könyvkiadója 
külföldör 
külföldi 
Kaukuzuson-t.ull terü-
letek osztálya 
törvények 
Leiter 
West 
Notizen, Memoiren, 
Beriet 
Institut 
Gesetz 
Mittellungen 
Landbau-
Leiter 
West 
westlich 
transbalkailoch 
Bemerkung, Anmerkung 
Leiter 
leitend, Haupt-
Leiter 
Betriebe-
Bibliotheksdirektor 
Antifaschistischer 
Landeorot der Be-
freiung 
Antifaschistischer 
Landeorat dar Be-
freiung Kroatlena 
öffentlich 
Titel 
Titel doa Originale 
Im Auslande 
ausländisch 
Transkaukasische Ab-
tei lung 
Gosetze 
managor 
West 
notée, memoire, 
annale 
Instituts 
law 
Records 
agricultural 
manager 
West 
western 
Tranabalkallan 
note 
lead ei* 
managing 
leader, o h ! e f 
of factory 
/ohlef/ librarian 
Territorial Anti-
fascist Council 
of National Libe-
ration 
Antlfaoclst Council 
of the Liberation 
of Croatia 
publlo 
title 
genuine title 
Btato íübllshlng House 
of Technical and 
Economic Literature 
on Procurement Prob-
lems 
abroad 
foreign 
Transeaucaalan 
department 
.awe 
Otaataverlag für ökono-
mlache Fragen der Auf-
boreltungalndustrle 
зок. 
закл. 
заключит. 
закоиод. 
ЗакСФСР 
зал. 
залАэн. 
зап. 
зам-
замзав 
зампред 
замред 
зап. 
заоч. 
э а о ч а . 
Зап. 
зап. 
за род. 
aapydi*. 
заел. 
засл.арт. 
заслуж. 
эаст. 
Эастрах. 
8 ах. 
зй. 
8В. 
3rd. 
а-д 
зд. 
здр. 
1. закавказский (р; 
2. заказ (р) 
эпклпчиый (у) 
заключительный (р) 
законодавчий (у) 
Закавказская Совотокая 
Федеративная Социали-
стическая Республика 
залив (р) 
зал1зничний (у) 
заместитель (р); за-
млеть (у) 
е зам. 
заместитель заведующего 
(Р) 
заместитель председателя 
заместитель редактора 
(Р) 
занятие (б) 
заочний (у){ заочный 
(Р) 
заочный (р) 
1. западный (р) 
2. запиоки (р) 
западен (б); западный 
за редакцию (у) 
заруб1ЖНИЙ (у) 
заслуженный (р) 
заслуженный артист (р) 
эаслужоний (у)s заолу-
женный (р) 
заступник (у) 
застраховка (б) 
аах1дний (у) 
зб1рник (у): аборник 
(с); эборн!к (ое) 
звяэка (бе) 
Загреб (о) 
завод (р,у) 
1. = з-д 
2. здесь (р) 
здраво (б) 
Kuukózuson-tull 
rendelés 
záré 
záró 
törvényhozó 
Kaukázusontull Szovjet 
Szocialista Szövetsé-
gi KöztárBaoág 
öböl 
vaeutl 
helyettes 
a vezető helyettese 
elnökhelyettes 
helyettes szerkesztő 
foglalkozás, szakma 
távolsági, levelező 
távolsági, levelező-, 
nyugati 
feljegyzések, Íratok, 
acta 
nyugati 
szerkeeztéséhen 
külföldi, idegen 
érdemes 
érdemes művész 
érdemes 
helyettee 
biztosítás 
nyugati 
gyűjtemény 
füzet 
Zágráb, Zagreb 
üzem 
Itt 
egészség 
transkaukasisch 
Auftrag, Bestellung 
Schlues-... 
Schluss-, .. 
gesetzgebend 
Transkaukasische Sozia-
listische Föderative 
Sowjetrepublik 
Bucht 
Eiaonbahn/en/-... . 
Vertreter 
Stellvertreter dee 
I.eltere 
Stellvertreter des 
Präsidenten, Vize-
Präsident 
Stellvertreter des 
Redakteurs 
Beruf 
fern-, Fernunter-
richte- .., 
fern-, Fernun-
terrichte-. ,. 
westlich 
Notizen, Memoiren, 
Berichte 
westlich 
redigiert von 
ausländisch, fremd 
Tronacaucasiah 
ordor 
final, concluding 
final, concluding 
legislative 
Transcaucoolan 
Federative 
Soviet Socia-
list Republic 
bey 
..of railway/а/ 
deputy, substitute 
deputy director, 
acting manager 
vloe-proeldent 
deputy redaotor, 
assistant 
redactor 
profession 
by oorreepondsnoe 
by correspondance 
western 
notes, memorandum, 
reports 
western 
edited by 
foreign 
verdient, verdienstvoll honoured,merited 
verdienter Künstler Honoured Artlet 
verdient, verdienstvoll honoured, merited 
Stellvertret.r deputy, assistant 
Versicherung insurance 
westlich western 
Sammlung, Soramelbond 
Heft 
Betrieb 
hier 
C.oBundholt 
collection, anthology 
Issue 
factory, workehop 
here 
health 
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Здрпвиздат 
здравоохр. 
здравотдел 
ЗЕ 
з.-евр. 
з.-овроп. 
Зек. 
Э6М. 
земед. 
вомед. 
Зеииздат 
зеыотдел 
аорн. 
33 
ЗИН 
з 1л. 
ЭКУ 
я um. 
ЗМС 
эн. 
Знач. 
знач. 
значит. 
аначн. 
30 
эодсад 
эоо-
800В6Т— 
аоол. 
зоолсад 
зоосад 
ЗРКПО 
Иэдатольотво за Здраьна 
Книжшша (б) 
здравоохранение (р) 
отдол здравоохранения 
(Р) 
задруяша окономиja (о) 
западноевропейский (р) 
= з.-евр. 
Эемун (с) 
земельный (р) 
венеделие (б) 
зеиоделски (б) 
Земо^елско Издательотво 
земельный отдел (р) 
зерновой (р) 
аешьорадничкие задругие 
(с) 
Зоологический Институт 
Академии наук СССР (р) 
а йлюстрацшш! (бе) 
Закавказский коммунисты-, 
чоский университет (р) 
зи1нений (у) 
Земеделски Младежки Сь-
юз (б) 
знак (р) 
значение (р) 
значение (б) 
значительно (р) 
значний (у) 
Земал>ски одбор (ç)j 
Земски одбор (и) 
в зоолсад 
зоологический (р) 
аоологическо-вотеринар-
ный (р) 
1. зоология (б); зоо-
логия (у) 
2. аоологгчний (у) 
зоологический сад (р) 
= зоолсад 
Заедницата на работнички-
те културно-просвотни 
организации (и) 
Egóozaógügyi Könyv-
kl«dó 
egészségvédelem 
egészségvédelmi ooz-
tály 
a szövetkezeti mező-
gazdaság gazdaság-
tana 
nyugateurópai 
nyugatourópal 
Zlmony, Zemun 
föld 
mezőgazdaság, földmü-
velés 
mezőgazdasági 
Mezőgazdasági Könyv-
kiadó 
mezőgazdasági osz-
tály 
gabona-
mezőgazdasági termelő-
szovetkezetok 
A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Ál-
lattani Intézete 
képekkel 
Kaukázusontull Kommu-
nista Egyetem 
változott 
Paraszt, Földműves If-júsági 3zövetség 
jol 
Jelentós 
Jelentés 
jelentősen 
Jelentős 
terUletl bizottság 
állattani 
állattanl-állatorvos1 
állattan 
állattani 
állatkort 
A Munkás Hépmüvelősl 
Szervezőtek Szö-
vetsége 
Vorlag für Gesund-
heitswesen 
Gesundheitsschutz 
Sanltätssektlon 
Ökonomie der koopera-
tiven Landwirtschaft 
westeuropäisch 
weeteuropöl sch 
Land-, Boden-
Landwirtschaft 
landwirtschaftlich 
Verlag für Land-
wirtschaft 
Agrarsektlon 
Korn-, Getreide-
landwirtschaftliche 
Produktionsgenos-
senschaften 
Institut für Zoologie 
der Akademie der 
Wissenschaften der 
UdSSR 
Illustriert 
Transkaukaalsche 
Kommunistische 
Unlvorsltüt 
verändert 
Vorband der Bauern-jugend 
Zeichen 
Bedeutung 
Bedeutung 
bedeutoad 
bedeutend 
Oobletskomltee 
zoologisch 
zoologlsch-veterlnär 
Zoologie 
zoologisch 
zoologischer Garten 
Föderation der Kultur-
organloationen der 
Arbeiter 
Publishing House for 
Hygienic Literature 
care of publlo 
houlth 
public health 
department 
agricultural 
cooporatlve 
economy 
Weet-European, of 
Western Europe 
Weet European, of 
Western Europe 
land-
agronomy 
agricultural 
Agricultural 
. Publishing 
House 
land department 
of cereals 
agricultural 
cooperatives 
Zologlcal Institute 
of the Academy of 
Sciences of the 
USSR 
illustrated 
Transcaucaolan 
Communist 
University 
changed 
Union of the Peasant 
Youth 
sign 
meaning 
meaning 
considerably 
considerable 
territorial committee 
zoological 
zoologloal-veterinary 
zoology 
zoological 
zoological garden 
Association of 
Workers' Cul-
tural and 
Educational 
Organlstions 
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зс 
зс кпдм 
ЗСФСР 
ЗП№ 
Земодолски Съюэ (о) 
Земски oojya па култур-
но-просвотнито друштва 
на МакедошОа (и) 
» ЗакСФСР 
ЗеиЗоделско-шуиароки фа-
култот (о) 
Mezőgazdasági Szövet-
ség 
A Makedón Népművelé-
si Társaságok Or-
szágos Szövetsége 
Mező- és Erdőgazdasá-
gi Kar 
Landwlrtsohafta-
vsrband 
•Landesvereinigung der 
Volksblldungogosoll-
sohaften von Maze-
donien 
Fakultät für Land-
und Poratwlrt-
sohaft 
Agricultural Union 
National Union of 
Cultural and 
Educational 
Societies of 
Macedonia 
Faculty of Agri-
culture and 
Forestry 
и 
И 1. иностранная литерату-
ра (р) 
2, инструкция (р) 
И исток (о) 
И. 1. известия (р) 
2. императорский (р) 
И- 1. Извеотия ... (р) 
2. Институт (р.о) 
и. инотитут (р) 
и- инженерный (р) 
НАС Иото^иоки архив CpöHje 
ИАТ Институт автоматики и 
телемеханики Академии 
наук СССР (р) 
И М Инотитут биологической 
физики Академии наук 
СССР (р) 
ИВ Инотитут востоковедения 
Академии наук СССР (р) 
ИВАН = ИВ 
ИВУз Инотитут востоковедения 
Академии наук Узбек-
ской ССР (р) 
ИГАН Институт географии Ака-
демии наук СССР (р) 
ИГДАН Инотитут горного дела 
Академии наук СССР (р) 
и д . и дал« (о) 
и др. 1. и другие (р) 
2. и друго (о) 
избр. избранное (р) 
Изв. известия (б,р) 
иавл. извлечение (р) 
kUlföldl Irodalom auelHndieohe Literatur foreign literature 
/könyvtári osztályozó- /Klaeelfikationezeichen I1".Horary o a t a" 
"i Jel/ 
utasítás 
kelet 
hírek 
oeàezàrl 
... Hlrel, Közlönye 
lmtázet 
latázet 
márnökl 
Szerb Történeti Levél-
tér 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Automatikai 
ée Telemeohanikal Inté-
zete 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Bioláglai 
Fizikai Intézete 
für Bibliotheken/ 
Instruktion 
Oeton 
Haohrlohten 
kaiserlich 
Haohrlohten ... 
Institut 
Institut 
Ingenieur-... 
Serbleohee Gesohioht-
liohee Arohiv 
Institut für Automatik 
und Telemeohanlk der 
Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR 
Institut für Biologieohe 
Phyolk dor Akademie 
der wleeeneohaften der 
UdSSR 
A Szovjetunió Tudományos Institut für Orientalie-
Akadámiája Keleti Inté-
zete 
tik der Akademie der 
Wiseoneohaften der 
UdSSR 
logulng/ 
directions, Instructions 
Eaot 
news 
Imperial 
Nene, Reporte 
Institute 
Institute 
engineering-... 
Hletorioal Archives of 
Serbia 
Institute of Automation 
and TelemsohanlOB of 
the Aoademy of Soi-
enoos of the USSR 
Institute of Blologloal 
Physios of the Aoade-
my of Solenoes of the 
USSR 
Institute of Oriental 
Studies of the Aoa-
domy of Solenoes of 
the USSE 
Az Üzbég SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiája Kele-
ti Intézete 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Földrajzi 
Intézete 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Bányászati 
Intézete 
és tovább 
áe mások 
áe más 
válogatás, ezemelványek 
hírek 
kivonat 
kivonat 
Institut für Orientalis-
tik der Akademie der 
Wleeeneohaften der Os-
begieohen SSE 
Institut für Geographie 
der Akademie der Wis-
senschaften der Ud3SR 
Institut for Bergbau der 
Akademie der Wlssen-
oohaften der UdSSR 
und welter 
Und andere 
und anderea 
Auewahl 
Haohrlohten 
Auezug 
Auszug 
Institute of Oriental 
Studies of the Aoa-
demy of Soienoee of 
the Uzbek SSR 
Qeographioal Institute 
of the Aoademy of 
Soienoee of the USSH 
Mining Institute of 
the Aoademy of Soi-
enoee of the USSR 
and во on 
and others 
and other /topioe/ 
oeleotione, eeleoted 
works 
news 
exoerpt 
exoerpt 
ив—BO = иэдат. 
изд. 1. издал (p) 
2. издание (6,p)j из-
дан« (о) 
3. издано (р) 
kiadta 
kiadta 
kiadás 
kiadva 
herauegao 
UV. ——— (1— -
Auegabe 
herausgegeben 
edited 
edition 
edited 
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изд. 
изд.авт. 
Издап 
иэдат. 
Иэдатинлит 
изд-во 
Изд.иностр. 
лит. 
изд.орг. 
изд.пред. 
изигиз 
Иак. 
излох. 
И8Ы. 
изобразит. 
ИЗОГИЗ/Иао-
гиз 
ивоискус-
отво 
Изомуэгиз 
УССР 
изповод. 
иапъл.к-т 
израб. 
изслед. 
Изуч. 
ИИЛ 
иинит 
ик 
ИКА 
икдп 
икни 
иккии 
иккп 
á. издотел (б){ изда-
тель (р) 
5. ивдателотво (б) 
издание на автора (б) 
Издательство Академии 
попагогичеоких наук 
(Р) 
издательство (р) 
Издатольство иностранной 
литературы (р) 
= издат. 
= Издатинлит 
издающая организация 
(Р) 
издавачко продузеЬе (о) 
Государственное издатель-
ство изобретательных 
искусств (р) 
Изкуство (б) 
изложение (р) 
1. изменение (б.р) 
2. изменено (о) 
изобразительный (р) 
Государственное издатель-
ство изобрательного 
искусства (р) 
изобретательное искуоство 
Государственное издатель-
ство изобразительного 
искусства и музыкальной 
литературы УССР (р) 
изповодание (б) 
изпълнителен комитет (б) 
иэработал (б) 
изследователски (б) 
изучение (р) 
Издательство иностранной 
литературы (р) 
Институт истории науки 
и техники Академии наук 
СССР (р) 
kiadó 
kiadó/vállalat/ 
a szorzó kiadósa 
A Pedagógiai Tudományok 
Akadémiájának Könyvki-
adója 
Herausgeber 
Verleg 
lm Selbstverlag óee Ver-
fassers 
Verlag der Pädagogl-
eohen Akademie 
kl adó/vállalat/ 
A Külföldi Irodalom Ki-
adója 
kiadó ezervozet 
kiadóvállalat 
.Állami KépzómUvéezetl 
Kiadó 
müvéezot 
lemertetóe 
Verlag 
Verlag für Aueländleohe 
Literatur 
Verlagsorganieatlon 
Verlag 
Staateverlag für Bilden-
de KUnete 
Kunst 
Darlegung, Auslegung 
megváltoztatás, módosl- Änderung 
tás 
megváltoztatott, módoei- verändert 
tett 
ábrázoló darstellend, bildend 
Állami KépzómUvéezetl Ki- Staatsverlag für Bilden-
adé de Künste 
képzőművészet bildende Kunst 
Ukrán Állami KépzÓmüvé- Ukrainisober Staatsvor-
szetl és Zenemű Kiadó lag für Bildende Kün-
ste und Musik 
vallás 
végrehajtó bizottság 
kidolgozta 
kutató-... 
kutatás, tanulmányozás 
Akadémiája Tudomány, 
és Technikatörténeti 
Intézete 
1. извршни комитет (с) Végrehajtó Bizottság 
2. издательская комиссия 
(P) 
Издательство Коммунисти-
ческой академии (р) 
Институт книги, докумен-
та, письма ip) 
Изпълнителен Комитет на 
Комунистичеокия Интер-
национал (б); Испол-
нительный комитет Ком-
мунистического интер-
национала (р) 
Исполнительный комитет 
Коммунистического Ин-
тернационала молодежи 
Исполнительный комитет 
Коммунистической пар-
тии 1р) 
kladó-blzotteág 
A Kommunista Akadémia 
Kiadója 
eohichte der Wissen-
schaft und der Tech-
nik der Akademie der 
Wissenschaften der 
UdSSB 
Exekutivkomitee 
Verlagekomitee 
Verlag der Kommunisti-
schen Akademie 
editor 
publiehing houee 
published by the 
author 
Publishing House of 
the Academy of Pe-
dagogical Sciences 
publishing house 
Publiehing Houee of 
Foreign Literature 
editing organisation 
publishing house 
Publiehing Houee of the 
Pine Arte 
fine arts 
exposition 
oorreotion, modifica-
tion 
modified 
figurative, imitative 
State Publishing House 
of the Fine Arte 
Religion 
Exekutivkomitee 
bearbeitete 
Forscher-... 
Studium, Forèohung, Un-
tersuchung, Aufsatz 
Külföldi Irodalmi Kiadó Verlag für Ausländieohe 
Literatur 
A Szovjetunió Tudományos Institut für die Qe-
xnstitut für üuoii, Doku-
ment und Handeohrlft 
A Könyvek, Dokumentu-
mok, Kéziratok Intéze-
te 
A Kommunista Intemaolo- Exeoutivkomltee der Kom-
nálé Végrehajtó Bizott-
sága 
munistieohen Interna-
tionale 
flhe arts 
Ukrainian State Pub-
lishing House of Fine 
Arts and Muaio 
religion 
exeoutlve committee 
elaborated 
... of researoh 
reeearohe/ee/ 
Foreign Literature 
Publishing Houee 
Institute of the His-
tory of Solenoe and 
Technology of the A-
cademy of Solsncee 
of the USSH 
executive oommittee 
publishing oommieeion 
Publishing House of 
the Communist Aoa-
demy 
Institute of the Book, 
Document and Manu-
script 
Executive-committee of 
the Communlet Inter-
national 
A Kommunista Ifjueágl In- Exekutivkomitee der Kom- Exeoutlve-oommlttee of 
temaclonélé Végrehaj- munietleohen Jugend- the Young Communlet 
tó Bizottsága Internationale International 
A Kommunista Párt Végre- Exeoutivkomltee der Kom- Exeoutlve committe of 
hajtó Bizottsága munlstlsohen Fartel the Communist Party 
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икон. икономичоски (0) közgazdasági volkewirteohaftlloh eoonomlo 
ИЛ 
Издательство иностранной 
литературы (р) 
A Külföldi Irodalom Ki-
adója 
Verlag für Aueltindleohe 
Literatur 
Foreign Literature 
Publishing Houee 
ил. илуотрацида (о); илю-
отрацин (б) 
llluoztráolá Illustration llluetra'tVö'h 
илл. 1. иллюотратор (р) Illusztrátor Illustrator llluotrator 
2. иллюстрация (р) Illusztráold Illustration Illustration 
3. иллюстрированный (р) illusztrált illustriert Illustrated 
илустр. илуотратор (с) Illusztrátor Illustrator Illustrator 
илюотр. 
илюстратор (б) illusztrátor Illustrator llluetrator 
ИИ. . . . имени (б,р) ...röl elnevezett naoh... genannt named efter... 
ИМАШ 
Институт машиноведения 
Академии наук СССР (р) 
A Szovjetunió Tudományos Inetltut für Maeohlnen-
Akademlája Oépezerkeez- konetruktion der Ako-
tástani Intézete demie der wieeeneohaf-
ten der UdSSR 
Institute of Maohlne 
Construotlon of the 
Aoademy of Solenoes 
of the U3SR 
имен. именной (р) név-... Namène-. • • nominal 
и кн.др. 1. и многое другое (р) és eok más und nooh 'ieles andere and many others 
2. и многие другие (р) éв mások und andere and others 
имо 
Инотитут международных 
отношений (р) 
Nemzetközi Kapoeolatok 
Intézete 
Inetltut für Internatio-
nale Verbindungen 
Institute of Interna-
tional Relatione 
иип. 1. император (б) osészár, oár Kaiser, Zar emperor, ozar 
2. императорский (р) oárl, osászárl kaieerlioh imperial 
ИМЭЛ 
Инотитут Маркса-Энгельса-
-Ленина (р) 
Harx-Engele-Lenln Inté-
zet 
Marx-Engela-Lenln Insti-
tut 
Marx-Engels-Lenln In-
stitute 
ИМЭЛС 
Институт Маркса-Энгельса-
-Ленина-Сталина (р) 
Marx-Engele-Lenin-
Sztalin Intézet 
Marx-Engels-Lenln-8 ta-
lin inetltut 
Marx-Engels—Lenin— 
Stalin Institute 
ИН- иностранный (р) külföldi aueländlsoh foreign 
ИН. = ин-
ИН АНСССР 
Институт нефти Академии 
наук СССР (р) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Kőolajkuta-
tó Intézete 
Inetltut für die Erdöl-
industrie der Akademie 
der Wieseneohaften der 
UdSSR 
Betroleum Institute 
of the Aoademy of 
Sclenoee of the 
USSR 
инв. 1. инвентарный (р) leltári inventarleoh ... of Inventory 
2. инвентарь (р) leltár Inventar Inventory 
ИНД. 1. индийский (р) indiai lndlsoh Hindoo 
2. индустриальный (р] ipari induetrieil industrial 
3. индустрия (р) ipar Industrie industry 
индиу. 
индийски (о) indiai lndieoh Hindoo 
индонев. 
индонезийский (р) Indonéz lndoneeieoh Indonesian 
индуотр. 
индустриальный (р) Ipari Industriell industrial 
ИНЕФТИ = ИН АНСССР 
инх. 1. инженер (б.р) mérnök Ingenieur engineer 
2. инженерный (р) mérnöki Ingenieur-... englneers-
инх.-и. 
инженер-механик (р) gépészmérnök Maeohlnenbaulngenleur meohanloal engineer 
инх.-нетал. 
инженер-металлург (р) kohómérnök Bütteningenieur metallurgical engin Aar 
инх.-мех. = инж.-м. 
ИНЖ.-П.О. инженер путей оообщония 
(Р) 
vasutmérnök EisenbahnIngenieur railway engineer 
инж.-отр. 
инженер-строитель (р) építészmérnök Bauingenieur arohltect 
инж.-т. = ииж.техя. 
инж.-техн. 
инженер-технолог (р) Üzemmérnök Betrlebelngenieur engineer technologist 
ИНЖ.-Т6ХН0Л. = инж.—тохн. 
инж.-х. = инх.-хим. 
инх.-хин. 
инженер-химик (р) vegyészmérnök Ohemlelngenleur chemical engineer 
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ин*.-эл. иижонгф злоктротохник (р) 
ино... инородчоский/иностранный 
(р) 
Многие Издательство литормтуры 
на иностранных языках 
(Р) 
Иноиздат Издательство литорптуры 
elektromérnök 
külföldi 
Elektroingenieur 
auellíndleob 
Idegonnyolvü Könyvkiadó Promdnpraohiger Verlag 
eleotrlo onglneer 
foreign 
rubllehlng lloune for 
Foreign Language Li-
tern turo 
Idegennyelvü Könyvkiadó Fremdsprachiger Verlag Tubllnhlng Houoe for 
на иностранных языках 
(Р) 
Foreign Language Li-
terature 
Инороота 
иностр. 
Иностранный отдол Россий-
ского тслогрпфного а-
гентотва (р) 
иностранный (р) 
Az Oroszországi Hlrügy-
nökuég Külföldi Osz-
tálya 
külföldi 
Ausländsabteilung der 
Ruselsohen Telegraphen-
agentur 
auslundlsoh 
Foreign Sootion of the 
Rusolan Hewo Agenoy 
foreign 
Инреклама отделонио Всесоюзного 
объединения "Междуна-
родная книга" по приня-
тию иностранных объяв-
лений в органах почати 
(Р) 
A "Mezodunarodnaja Knlga" 
Ösoz-szövetüági Egyssü-
lás Sajtó-reklám Osztá-
lya 
Presse-Reklame-Abteilung 
der Alluniona-Verelnl-
gung "Mesohdunarodnaja 
Kniga" 
Preoo-rubliolty Seation 
of tho All-Unlon So-
olety "Mezhdunarod-
naya Kniga" 
ИНСЛАВ 
Институт славяноведения 
Акпдомии наук СССР (р) A Szovjetunió Tudományoe Akadémiája Szlavioztl-
kal Intézete 
Institut für Slawistik 
der Akadomlo der Wis-
sensohafton der UdSSR 
Inotituta of Slavio 
Studiee of the Aoa-
demy of Solenoee of 
the USSR 
инсп. 
инопсктор (р) íeiUgy. Inspektor inspeotor 
инст. 
институт (б) intézet Institut institute 
инотр. инструктор (р) instruktor Instruktor Instructor 
инструкт. 
инструктивный (р) tájékoztató, oktató Instruktions-,.. oontaining, giving In-
structions 
инот-т 
= ин-т 
ин-т институт (р) Intézet Institut institute 
инторн. интернационален (б); 
интернациональный (р) 
nemzetközi international International 
ииторнац. = инторн. 
ин-тут п ИН-Т 
инф. информация (б) Informáoló, tájékoztatás Information information 
ИНФО 
информационный отдел (р) tájékoztató osztály Auskunfteabtsllung Information department, 
sootlon 
инфорн. 
информационен (б): ин-
формационный (р) tájékoztató Informations-.,. ... of information 
информотдел 
= ИМФО 
ИО 
Извршни одбор (о) végrehujtó blzottoág Exekutivkomitee exeoutlvo oommlttee 
и.о. исполняющий обязоннооти megbízott /igazgató/ stellvertretend/er Di-
rektor/ 
noting /dirootor/ 
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И0АН 
И0110 
ИОНХАЦ 
И0ХАН 
И0Ц0 
ИП 
ИП 
ИПАН 
4ПИН 
Инотитут океанологии Ака-
демии наук СССР (р) 
Извршни одбор Народног 
одборп (о) 
Инотитут общей и неорга-
нической химии Акаде-
мии наук СССР (р) 
Инотитут органической 
химии Акпдомии наук 
СССР (р) 
Извршни одбор Цонтралног 
одбора (о) 
A Szovjetunió Tudományoe Institut für Ozeanologis 
Akadémiája Ooeanológlal der Akademie der Wis-
Intézete seneohaften der UdSSR 
A Népi Uizottoág Végre-
hajtó Blzottadga 
A Szovjetunió Tudományoe 
Akadémiája Általános 
és Szervetlen Kémiai 
Intézete 
A 8zovJatunló Tudományos 
Akadémiája Szervéé Ké-
miai Intézete 
A Központi Blzotteág 
Végrehajtó Bizottsá-
ga 
Издавачко прадузеВе (о) kizdó vállalat 
Почвенный инотитут Ака-
демии наук СССР /им. 
В.И,Докучаева/ (р) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Dokuosaev 
Talajtani Intézete 
= ИП 
Инотитут по изучению на-
родов СССР Акидомии 
наук СССР (р) 
Exekutivkomitee der 
Volkskomi tes 
Institut für Allgemeine 
und Anorganisohe Che-
mie der Akademie der 
Wieeeneohaften der 
UdSSR 
Institut für Organische 
Chemie der Akademie 
der Wieeeneohaften der 
UdSSR 
Exekutivkomitee der 
Zentralkomitee 
Verlag 
Dokutsohaew Institut für 
Bodenkunde der Akade-
mie der Wieeeneohaften 
der UdSSR 
A Szovjetunió Tudományos Institut für Kthnologls 
- > >L-I I I /- .1. _ <-< -T — — ПЛ_4Е4>КИ4ЯИ ЛАО Â Akadémiájának a Szov-
jetunió Népeit Tanul-
mányozó Intézete 
der Sowjetunion der A-
kadsmle der Wlssen-
eohuften der UdSSR 
Inetitute of Oooanology 
of the Aoademy of Sol-
enoee of the USSR 
Exsoutlvs Committee of 
the People's Committee 
Institute of Oeneral 
and Inorganio Che-
mistry of the Aoa-
demy of Solenoee of 
the USSR 
Institute of Organio 
Chemistry of the A-
ondemy of Solenoee 
of the USSR 
Executive Committee of 
the Central Oommlttee 
publishing house 
Dokuohssv Soil Solenoe 
Institute of the Aoa-
demy of Solenoee of 
the UdSSR 
Institute of Ethnology 
of the USSR of the 
Aoadomy of Solenoee 
of the UdSSR 
ftn 
и пр. 
ир. 
ирланд. 
И Г ЛИ 
иск-во 
искл. 
искус, 
искуоотв. 
и ол. 
исл. 
исланд. 
ИСП 
ИСП. 
иопан. 
Исполком 
испол.ком. 
исполн. 
испольэ. 
лит. 
испр. 
исправ. 
Исолед. 
иослед. 
ист. 
иотмат 
истор. 
истпарт 
и-т 
ИТ. 
ИТА 
итал, 
и т.д. 
итд. 
и т.н. 
1. и прочее (р) 
?.. и прочив (р) 
= ирлаил. 
ирландский (р) 
Институт русской литера-
туры Академии наук 
СССР Ар) 
искусство (р) 
исключитолыю (р) 
искусствовсдоиио (р) 
искусственный (р) 
и слично (с) 
= исланд. 
исландски (о); исланд-
ский (р) 
испольнитольный комитет 
(р) 
испаноки (б); испанский 
(Р) 
= исп. 
Исполнительный комитет 
(Р) 
С Исполком 
исполненный (р) 
использования литоратура 
(Р) 
1. исправил (р) 
2. иоправленио (р) 
3. исправленный (р) 
4. исправлено (о) 
= испр. 3. 
исоледоваиия (р) 
1. исследование (р) 
2. исследовательский 
(Р) 
1. иотория (б,р) 
2. историски (о); исто-
рически (б); истори-
ческий (р) 
исторический материализм 
исторический (р) 
Комиооия по истории 
ВКП/б/ (р) 
о ин-т 
= ИТ11Л. 
Институт тооретичеокой 
астрономии Академии 
наук СССР (р) 
италионски (б); итал-jомски (с); итальян-
ский (р) 
и тпн дилос (р); и тако 
доле (с) 
и тако дмле (с) 
и тако нстпму (м); и 
тъй нитатьи (б) 
én egyobok 
Ав inrtsok 
Ír 
A Szovjetunió Tudományol 
Akadémiája Orosz Iro-
dalmi Intézete 
mUvésr.et 
kizárólag 
művészettudomány 
meetereégee, mü-.,. 
ée hasonló 
izlandi 
végrehajtő bizottság 
epanyol 
végrehajtó blzotteág 
végezte... 
felhasznált, Idézett 
Irodalom 
Javitotta 
Javltáa 
Javított 
Javított 
kutatások 
kutatás 
kutató-... 
történet, történelem 
történeti 
történeti materlallzmue 
történeti 
Az Össz-szövetségi Kom ... 
munleta /boleovlk/ 
Párt Párttörténeti 
Bizottsága 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Elméleti 
Oslllagászatl Intézete 
olasz 
ée Így tovább 
és Így tovább 
és Így tovább 
und andwre/в/ 
und ondere 
Irin oh 
Inetltut fUr Künstliche 
11tMru tu г der Akade-
mie der Wissenschaften 
der UdSSR 
Kunst 
auasohllosslloh 
Кипе twlв в ens ohaf t 
Kunst-..., kUnstlloh 
und öhnliohes 
lslnndlsoh 
Exekutivkomitee, Voll-
zugeauesohuss 
spanlsoh 
Exekutivkomitee, Voll-
zugsaussohuse 
ausgeführt /von/ 
angeführte Literatur 
hat verbessert 
Korrektion 
korrigiert 
korrigiert 
Untersuchungen, For-
eohungen 
Untorouohung, l'orsohung 
Poreohungo-... 
Oonohlohta 
geeohlohtlloh 
hietorleoher Materielle-
mun 
hletorisoh, geeohloht-
lloh 
Kommlselon fUr die Oe-
eohlohte dor Kp/b/sU 
Institut für Theoreti-
sche Aatronomle der 
Akadomle der Wlssen-
aohaften der UdSSR 
1tallHnleoh 
und во welter 
und во weltor 
und eo welter 
und eo on 
and othorn 
Irl eh 
Inntitute of Rueelan 
1,1 tara turn of the 
Academy of Solenoee 
of tho USSR 
erte 
exclusively 
study of art, art orl-
tloiem 
... of art, artificial 
and the like 
Ioelandio 
executive oommlttee 
Spanish 
exeoutlve oommlttee 
exoouted /by/ 
quoted literature 
oorrl god 
oorreo tion 
oorrlged 
oorrlged 
researches 
research - . . , 
researoh-, . , 
hletory 
hleorioal 
historical materlaliem 
hietorloal 
Oomlaoion for the Stu-
dy of the Hletory of 
the Communist Party 
Inotitute of Theoretl-
oal Astronomy of the 
Acadoiny of Solenoee 
of the USSR 
Italian 
and so on 
and eo on 
end so on 
6 0 
и т . п . 
итр 
N Т.СЛ. 
ИФХ 
ИПШ 
HÜM 
и тому подобное ( р ) 
инжснорио-тохничоокий 
ботник (р ) 
и томе слично ( с ) 
Институт физической х и м и и 
Академии наук СССР ( р ) 
Издевочно штампароко п р е -
дузоЬо ( с ) 
Институт эксперименталь-
ной медицины Академии 
наук СССР ( р ) 
éo hnuonlék, 4о a többi 
mérnöki éo mUazakl м п -
knoró 
6 в h a a o n l é 
A Szovjetunió Tudoaánvoe 
Akadémiája Fizikai Ké-
miai Intézete 
Kledé-
lat 
éa Nyomdaválla-
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Kísérleti 
Orvo a tudományi Intáze-
te 
und Jllmllehen 
IngenI nur-Teolmlkar 
und Hhnllohea 
Institut fUr Phyalaohe 
Chemie der Akademie 
der wieeenaohaften 
der UdSSR 
Verlag und Druokarel 
Institut fUr Experimen-
telle Medizin der Aka-
demie der wisaeneohaf-
ten der UdSSR 
und no on 
e n g l n o o r - t e o h n i o l a n 
and oo on 
Institute of Phynloal 
Chomlntry of the A-
endomy of Oolenoea 
of the USSR 
Publishing and Prin-
ting Establishment 
Institute of Experi-
mental Medicine of 
tho Aoademy of Sol-
enoee of the USSR 
6 1 
I 
1 да т.п. 1 да таго падобнае (бе) 
1 г.д. 1 гэтак далей (бе) 
1 1н. 11нше (у) 
i l i m . i inmim ( б е ) 
i n . 1. iniooTpaTop ( у ) 
2. inccTpanin (у); 1лг-
отрацыя (бе) 
3. 1люстровиий (у) 
lu. iueei (у) 
1МЭЛС 1нотытут Маркса—Эпгелса-
-Лен1на—Стал1на (бе) 
1нбелкулт 1нстытут беларуокай куль-
туры (бе) 
1ндив1д. 1ндив1дуальний (у) 
íh*. 1. 1н*енер (у) 
2. 1нженерний (у) 
iHoaeu. 1ноземний (у) 
1нструкт. тнструктивпий (у) 
1н-т 1нотитут (у); 1нстытут 
(бе) 
знтернац. 1нтернац1ональний (у) 
1нформ. 1нформацП1ний (у) 
дсиан. юпанський (у) 
1от. 1. 1сторичний (у) 
2. ioTopin ( у ) 
1-т 1нститут (у) 
1тал. 1тал1йський (у) 
1 т.д. 1 так дал1 (у) 
1 т.1н. i таке Ilimé (у) 
1 т.п. 1 тому под1бне (у) 
áe hasonlók 
és Így továDb 
ós egyebek 
ós mások 
Illusztrátor 
lllueztráoió 
Illusztrált 
...-ról elnevezett, 
nsvU 
Ma 1-х-Engel a-Lenin_3z te-
lin Intézet 
Belorusz Kulturális In-
tézet 
egyedi 
mérnök 
mérnöki 
külföldi 
tanácsadó 
intézet 
nemzetközi 
tájékoztató 
spanyol 
történeti 
történet 
intézet 
olasz 
ás Így tovább 
ás hasonlók, ás a többi 
ás hasonlók, ás a többi 
und ähnllohe/a/ 
und во welter 
und ähnliohe/e/ 
und anders 
Illustrator 
Illustration 
illustriert 
naoh .,, genannt 
Marx-Engela-Lenin-Stalin 
Institut 
Institut für Belorussi-
sche Kultur 
individuell 
Ingenieur 
Ingenieur... 
ausländisch 
Instructions-... 
Institut 
international 
Informations-... 
epanisoh 
geeohlohtlloh 
Oeeohlohte 
Institut 
itallänlsoh 
und so weiter 
und ähnllohes 
und ähnllohes 
and so on 
and so on 
and so on 
and others 
illustrator 
illustration 
illustrated 
named. • • 
Mari-Engel B-Len In-
Stalln Instiiute 
Institute of the Belo-
ruselan Culture 
individual 
engineer 
engineer... 
foreign 
instructive 
institute 
international 
. .of information 
Spani eh 
historical 
history 
Institute 
Italian 
and so on 
and so on 
and so on 
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J 
J 
J 
JA 
ЛАПУ 
Jon. 
Jeep, 
jee. 
JI 
.1HA 
ЛНК-
JHO 
ЛН0Ф 
JO 
JI1TT 
JPC 
ЛУГОПАПИР 
jyrOIlPEC 
Лугоол. 
Лугосл. 
ЛУГОТУРИСТ 
j yc 
Л1ТД11 
л шп 
J y r ( c ) 
- j 
Лугослоненска академиЛа 
ананости и yuJeTHOCTH 
( о ) 
Лугословонска акадомиЛа 
на иауките и умотноота (м) 
Лапански (о) 
JaBpeJ оки (о) 
J63HK ( о ) 
Лугословонско хелввнице 
(О) 
Лугооловенска народна 
apuHja (о) 
Лугословонска национолна 
KouHoiiJa ... (о) 
Лугословеноки пародии 
одбор (о) 
Лугословеноки народно-
-ослободилачки фронт 
(с) 
Лугословеноки одбор (о) 
Лугооловонске пошто, то-
леграфи и телофони (о) 
Лугословенока радничка 
странна (о) 
ПредузоЬе за спольну и 
унутрашьу тргопину 
пипиром и кшщеларйЛ-
ским митериЛалом (с) 
Лугословонска новинока 
ercimHja (о) 
ЛугославиЛа (о) 
Лугооловоноки (о) 
ПролузвНв за туристичку 
штампарско-иэдавачку 
долитност (о) 
Лугословеноки стандард 
( о ) 
Лугословеноки центар за 
техничку и ноучпу до-
кументации у (с) 
Лугословписко штампарско 
нродуэоЬе (о) 
dél /égtáj/ 
Jugoszláv Tudományos 
Akadémia 
Jugoszláv Tudományos A~ 
kadémla 
Japán 
•sídé, héber 
nyelv 
Jugoszláv Vasutak 
Jugoszláv Néphadsereg 
Jugoszláv Nemzeti Bi-
zottság 
Jugoszláv Nápl Bizott-
ság 
Jugoszláv Nápl Felsza-
badító Front 
Jugoszláv Bizottság... 
Jugoszláv Posta, Távírd 
ás Telefon 
Jugoszláv Munkáspárt 
Papír éa Irodaszer Bel-
és Külkereskedelmi 
Vállalat 
Jugoszláv Hírügynökség 
Jugoszlávia 
Jugoszláv 
Idegenforgalmi Kiadd és 
Nyomdavállalat 
Jugoszláv Szabvány 
Jugoszláv Műszaki és 
Tudományos Dokumen-
táolds Központ 
Süd 
Jugoslawlsohs Akadémia 
der Wleeen.eohaften 
und Kúhete 
Jugoslawlsohs Akademie 
der wlsssnsohaften 
und Künste 
Japsnlsoh 
hsbrülsoh 
Sprache 
Verlag und Druokerel für 
die Turlstlk 
Jugoelawlaohe Norm 
Jugoslawleohse Dokumen-
tationszentrum für 
Tsohnlk und wlseen-
sohnf < 
S o u t h 
Jugoslavian Aoademy of 
3olenoee and A r t e 
Jugoslav Aoademy of 
Solenoee and Arte 
Japanese 
Hebrew, Jew 
language 
Printing end Publishing 
Eetablluhment for 
Tourism 
Jugoslav Standard 
Jugoslav Center of 
Teohnloal and Sol-
en tlflo Dooumonta-
tion 
Jugoszláv Nyomdavállalat ~Jugoolawlsohar Druokerel- Jugonlav Printing Ee-
betrleb tabllehmont 
Jugoelawlaohe Eisenbahn-
en 
Jugoelavleobe Volksarmee 
Jugoelawlsohes Natlonal-
komltee 
Jugoelawioohes Volkoko-
mltee 
Jugoelnwieohs Volksfront 
der Befreiung 
Jugoslawischer Komitee... 
JugoelawleoharPoet-, Te-
legraph und Telephon-
dienet 
Jugoslawlsohs Arbeiter-
partei 
Innen- und Auoeenhun-
delsbetrleb für Pa-
pier und Büronrtl-
kel 
Jugoelawlaohe Nachrich-
tenagentur 
Jugoslawien 
Jugoslawisoh 
Jugoslav Railways 
Jugoslavian People's 
Army 
Jugoslav National Ooiz-
mit tee 
Jugoslav People'e Com-
mittee 
Jugoslav National Li-
beration Pront 
Jugoslav Committee-, . . 
Jugoslav Post, Teleg-
raph and Telephone 
Ssrvlos 
Jugoslav Workers' 
Party 
Eetoblinhmsnt for Do-
mentlo and Foreign 
Trade in paper and 
Offloe Supplies 
Jugoslav Nowe Agenoy 
Jugoslavia 
Jugoslavian 
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ч ü t 
1. комиссар (р) 
2. комитет (р) 
3. KOMiicuja ( с ) 
1. кирта (б,с) • 
2. копейка (р) 
ы z to о 
Ь1 7.0 ttl'Ög 
bizottság 
térkép 
kopejka 
R A X . Коммунистическая ака- Kommunista Akadémia 
демип (р) 
2. Красная армия (р) vtiröo lladeoreg 
Кнбард. кабардинский (р) kabard 
koitl -n i lnnor 
Komi t e e 
Komiul u n i o n 
oommlouur 
commit, too 
Commlnnlon 
map 
kopok /1/100 rubel/ 
Landkarte 
Kopok 
Kommunlotleohe Akademie Communlet Aoademy 
Rote Armee Red Army 
kabnrdlnleoh Knbnrdlun 
Каб-БолАССР Кабардино-Балкарская 
Антопошши Советская 
Социалистическая Роо-
нублика (р) 
кав- канкаэокий (р) 
Kabard-Balkér Autonóm 
Szovjet Szocialista 
Küztároaoág 
kuukézual 
Xaburdloch-Bnlkorinche 
Autonome Sozlallati-
eche Sowjetrepublik 
kaukauleoh 
Kabardinn-Bul karion 
Autonomoua Soviet 
Sooiallut Republlo 
Caucaelan 
ка». = кав-
кавбпро боро Российской Коммунио-
тической Партии Кавказ-
ского края (р) 
кпвк. кавказысий (у) 
кав. 1. казахский (р) 
2. казённый (р) 
киэах. казахский (р); каапхьский 
(У) 
Az Oroozorazégl Kommu-
nleta Fért Kaukózuol 
Határterületi Irodája 
kaukózuol 
kazah 
kincotárl, állami 
kazah 
Büro der Kommunloti-
echen Vartól Ruoelunde 
In Kauknulen 
kaukauleoh 
knenohleoh 
etaatlloh 
knnaohleoh 
Cauoaelan bureau of 
tho ltuonian commu-
nie t Party 
Cnucaolan 
Kazakh 
otato, governmental 
Kazakh 
Кааахот. казахстанский (p) 
Казгосиздат Казахское государотвеи-
иое издательство (p) 
Казгоолитиа- Казахское гоеударствен-
дат кос издательство худо-
жественной литературы 
(Р) 
Каа17 Казахский государствен-
ный университет (р) 
Казиздат Казахское издательство 
(P) 
ÜuiiCCP Казахская Совотскоя Со-
циалистическая Реонуб-
лика (р) 
Кизучнедгиэ Козахскоо государственное 
^
чебно-недагогичоокоо 
здатнльство (р) 
КилАССР Килмыцкен Автономная Со-
вотскап Социалистичес-
ким Республика (р) 
килмын. калмыцкий (р; 
Хнмнпртия Канунштычна партия (бо) 
kazahoztdnl 
Kazah Állami Könyvkiadó 
Kazah Állami Szépiro-
dalmi Kladé 
Kazah Állami Egyetem 
kazah Kladé 
Kuznh Szovjet Szoolalla-
ta Köztárenaég 
ka »ach e tan 1 о ch 
Kaoaohleuher Staata-
verlog 
Kazakhatanlen 
Kazakh State Tubll-
ohlng Houue 
Kauaclilncher Stuatuvor- Kazakh State Fubll-
lag fílr Schöne LI tora- ohlng llouao for 
tur Bellen-Lettnre 
Keoachleche Staateuul-
vereltKt 
Kaoachlocher Verlag 
Kazakh State Uni-
versity 
Kazakh l'ubllohlng 
Houue 
Kuoachleche Soclallntl- Kazakh Soviet Soclollet 
Kazah Alluiul Tankbnyvkl-
adó 
Kalmük Autonéa Szovjot 
Szocialista Köztdrua-
П0К 
kaliuük 
komtnunietu párt 
sehe Sowjetrepublik 
Kuaaohlouhor Staatevor-
lag fUr rúdagogloohe 
Literatur 
knimllcklHcho Autonome 
Sozial loti echo Sow-jetrepublik 
kalmüoklach 
koniiiiunlatiaeha Farter 
Republlo 
Kazakh state Publishing 
Houe» of Textebooko 
Kalmuok Autonomous 
Soviet Sooinllot 
Re pu M l о 
Kaiinuuk 
oommunlat party 
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канад. 
канд. 
Канд.биол.н. 
Канд.ват. 
н. 
Канд.гоогр. 
н. 
Канд.геол.-
минвролг. 
а. 
Канд.искус-
ство вед. 
н. 
Канд.ио-
тор.н. 
Канд.мед.в. 
Канд.пед.я. 
Канд.о.-х. 
н. 
Канд.техн. 
н. 
Канд.фар-
мацевт. 
канадски (о) 
кандидат (б,р,у) 
кандидат биологических 
наук (р) 
кандидат вотеринарных наук 
(Р) 
кандидат географических 
наук (р) 
кандидат геологично-мине-
ралогиюских наук (р) 
кандидат искуоствоведчео-
ких наук (р) 
кандидат историчеоких 
наук (р) 
кандидат медициноких наук 
(Р) 
кандидат педагогических 
наук (р) 
кандидат сельоко-хоаяйо-
твенных наук (р) 
kanodul 
kandidátus 
a biológiai tudományok 
kandidátusa 
az állatorvoel tudomá-
nyok kunülilátuoa 
а füldrajг tudományok 
kundldátuea 
a fbld- és ásványtani 
tudományok kundiddtu-
а művészeti tudományok 
kandidátusa 
a türtánettudományok 
kandidátusa 
az orvootudományok kan-
didátusa 
a pedagógiai tudományok 
kandidátusa 
а mezóguzdaságtudomá-
nyok kundldátuea 
кандидат техничеоких наук » mUszaki tudományok 
kandidátusa 
kanndlnoh 
Kandidat 
Kandidat der biologi-
schen wlnnenoohuften 
Kandidat der veterlnltr-
medlzinluchen Wlsoon-
schufton 
Knndldut der geographl-
eohon Wloooriocnhfton 
Kandidat der geologl-
eohen und mlnorelo-
gischon Wissenschaften 
Kandidat der Kunetwle-
eeneohaften 
Canadian 
Candidate for. . 
Candidate for Biologl-
oaJ Scionoea 
Candldato for Vetorlna-
ry-Medlcol Sclonoes 
Candldato for Geogra-
phical Solenoee 
Candidate for Geologi-
oal and Plneralogi-
oal Soienoeo 
Candidate for Art 
Solencos 
Kandidat der Cesohiohts- Candldato for lllstorl-
wieoensohaften cal Soicnces 
Kandidat der medizini-
schen wlsemiochaf ten 
Kondidat der pädagogi-
schen Wissenschaften 
Kandidat der Agrarwls-
sensohaf ton 
Candidate for Medloal 
Sciences 
Candidate for Paodago-
glcal Solenoee 
Candidate for Agronomi-
cal Solenoee 
кандидат фармацевтических 
наук (p) в gyógyszerészeti tudo-mányok kandidátuoa 
Kandi tat der teohnlsohen Candidate for Tochni-
Winoensohaften oal Solenoee 
Kandidat der pharmszeu- Candidate for Tharma-
tlsohen Wieeenoohuften ceutioal Sciences 
Канд.физ,-
матом.н, 
Капд.филол. 
и. 
Канд.филоо. 
н. 
Канд.хим.н. 
Канд.экон. 
н. 
Канд.юрид. 
в. 
канц. 
кандидат фивико-математи-
ческих наук (р) 
кандидат филологичеоких 
наук (р) 
кандидат философичеоких 
наук (р) 
кандидат химичеоких наук 
(Р) 
кандидат экономических 
наук (р) 
кандидат юридичеоких наук 
a flzlko-matematlkal tu-
dományok kandidátusa 
a filológiai tudományok 
kandidátusa 
a filozófiai tudományok 
kandidátusa 
• kémiai tudományok 
kandidátusa 
а közgazdaságtudományok 
kandidátuoa 
a Jogtudományok kandidá-
tusa 
концел. 
канц-ия 
К.А.П. 
к.е.п. 
Kap.АССР 
кара-кала. 
Кар&калпак-
гиа 
карб. 
карел. 
карело-фин. 
Карл. 
Карреоп. 
1. канцелярия (р) 
2. канцелярский (р) 
» канц. 1. 
m канц. 1. 
KouHOHja sa агитаци.1у и 
пропаганду (о) 
клаувула о аутороком пра-
ву (о) 
= Карреопублика 
кпра-калпакокий (р) 
Каракалпакское гооудярот-|е^ное ивдетельотво 
карбоваиоцк (у) 
карольокий (р) 
кароло-финокий (р) 
Сремоки Карповци (о) 
Iroda 
irodai 
Agitációs éa Propagan-
da Bizottság 
"oopyrlght" záradék 
karakol pak 
Karakaipak Állami Könyv-
kiadó 
rubel 
karéi 
karéllal finn 
Sremskl K&rlovol 
Kondidat der physiko-raa-
thematlnohon Wlssen-
echnfton 
Kandidat dor philologi-
echen wlosonsohaften 
Kandidat der philosophi-
schen Wissenschaften 
Kandidat der ohemloohen 
Wienensohoften 
Kandidat der Wirtschafte-
st en ensohaf ten 
Kandidat der Rechtswie-
aenuohafton 
Kanzlei 
Kanzlei-,,. 
Candidate for Phyoloo-
mathematloal Solenoes 
Candidate for Philolo-
gical Solenoee 
Candidate for Philoso-
phical Solenoes 
Oandldate for Ohemloal 
Solenoee 
Candidate for Eoonoml-
oal Solenoee 
Candldato for Jurldloal 
Solenoee 
offloe 
... of office 
Kommission fUr Agitation Agitation and Propagan-
und Propaganda da Commlsolon 
"oopyrlght" Klausel 
karkalpakleoh 
oopyrlght olauee 
Kara-Kalpak 
Xarukalpukleoher Staats- Kara-Kalpak State Pub-
vorlag llshlng House 
Карвльокая Автономная Co- Karéi Autonóm szovjet 
• I z o o l a l 1 e t u K Ö B t i r -ватокпя Социалистичес-
кая Гоопублика (p) eeeég 
Rubel 
karollooh 
Karolleoh-finnleoh 
Karslieohe Autonome 3o-
zlalletieohe Sowjet-
republik 
rubel 
Karelian 
Karslian-Plnnleh 
Knrelian Autonomouo 
Soviet Soolallnt Re-
public 
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карт. 
картогр. 
Карфипреоп. 
КарфипССР 
КАССР 
1. карта (р) 
2. картина (р) 
8. картограмма (р) 
А. кпртографичоокий 
5. картография (р) 
6. карточка (р) 
картограмма (б) 
<Р> 
térkép 
kép 
Vartograma 
térképészeti 
térképészet 
oéduls 
kartogramra 
Карело-Финская СОВОТОКОЯ Karelo-flnn Szovjet 
СОЦНал^О'(ИЧвОКая Реолуб- Szoolulleta KUatdr-
saség 
1ИОТ1 
лика (p) 
= Карфинрооп. 
1. » КааССР 
2. «= Карфипреоп. 
Landknrte 
Bild 
Kartogramme 
kurtographlsoh 
Kartographie 
Zettel, Karte 
Kartogramme 
Karelo-flnnieohe Sozl-
nlletlsohe Sowjetre-
publik 
map 
plotyre 
map diagram 
oartographlaal 
oartography 
slip 
map diagram 
Karellan-Finnlsh So-
viet Social 1st Re-
publlo 
кат. 1. каталог (p) kataldgue 
2. католичоокий (p) katollkue 
Katalog 
katholieoh 
oatalogua 
oatholio 
к-ат 
катал. 
Каталогив-
дат 
КБАССР 
КБИ 
кв. 
= коиат 
каталонски (о); каталон- katalén 
окий (р) 
Гооударотвонная контора Kézikönyvek éa Kataló-
оправочников И каталогов gueok Állami Terjeez-
(р) te Irodrtja 
Кабардино-Балкарокоя Авто- Kabard-Balkar Autonóm 
номная Совотская Сонма- szovjet szooiniieta 
лиотичеокая Роопублика Kbztriroaudg (р) 
Критико-библиографичвокий Krltlkal-blbllogrdflal 
научно-иослодоватвльокий Tudományos Kutatéln-
инотитут (p) tézet 
1. квадрат (р) 
2. квартал (р) 
4 otoero 
negyed/év/ 
katalonlsoh 
Staatnbllro für Kolpor-
tage von MandbUohem 
und Katalogen 
Kabardlnieoh-Balkarl-
ncho Autonome Sozla-
llotlsohe Sowjetrepub-
lik 
Wloeeneohaftlioheo For-
oohungoinetltut fUr 
Kritik und Bibliogra-
phie 
4 Clcoro » 48 Tunkte 
Vierteljahr 
Catalonion 
State Distribution 
Offloo of Referenoe 
Books and Catalogues 
Kabardian-Dalkarian 
Autonomous Soviet 
Soolaliet Republio 
Soientiflo Reeoaroh 
Institute for Lite-
rary novlew and Bib-
liography 
4 om « 40 pointe 
quarter 
KBO 
K-BO 
КВЧ 
кг 
К ГУ 
кдм 
КЗ 
К90Т 
кя 
киви 
К. а Г. 
Киовпочать 
КИК 
культурко-воопитательный kulturélle-neveld ОПЕ. 
отдел (d1 tál у 
1. книгоивдаталотво (б) könyvkladévállalot 
2. количоотво (р) 
культурно-воспитательная 
чаоть (р) 
mennyiség 
kulturális ée neveld 
ooztély 
килограм (б,о); К1логран kilogramm 
(бе); килограмм (р) 
Киевский государственный 
университет им. Т.Г. 
Шевченко (р) 
Kiovl Állami Sevononko 
Kgyotem 
Комитет домократичеокой 
молодёжи (р) 
кметиjcica задруга (о) 
Ко^е^о ваконов о труде 
A Domokratlkue Ifjúság 
Bizottsága 
mezőgazdasági ezOvetke-
ze t 
A Munka Türványkünyve 
Aufklorungo- und Bll-
dungoabtollung 
Verlag 
Quantität 
AufklHrungo- und Bil-
dungBabtellung 
Kilogramm 
Staateunivereitut in 
Kiew 
Komitee dor Demokratl-
oohen Jugend 
landwlrtoohaftllohe <Je-
noooonoohaft 
Arbeltngeeetzbuoh 
oulturo and education 
dopartmen t 
publishing house 
quanti ty 
oulture and education 
department 
kilogram 
Kiev State University 
Domoorntio Youth Oom-
mltteo 
agricultural coopera-
tive 
Labour Code 
Kommunletleohe Interna-
tionale 
Коммуниотичеокий Интерна- Kommunl eta Intemaolond-
ционал (p) 
Комиссия no изучении веч- A Szovjetunió Tudomdnyoe Kommlnnlon fUr l'erma-
НОЙ мёр8Л0ТЫ при Акаде- Akadémiájának a Fagyott frontforuohung der А к а -
ции H8VK СССР (p) Tulajok Kututdudra Ala- demie dor \Yi sounochaf-
J
 kult Bizottsága 
котар И град (о) Járáe ée város 
Государственное объеди-
нение ПРСДПРИИТИИ ПО- KgyuoU'iés 
лигрнфичоской промыш-
ленности г.Киова (р) 
Коммуниотичеокий инотитут At tljnéglráe /Vo.ovi.z-
«урналиотики ИМ. Во р о в - kijrdl elnevezett/ 
ОКО ГО (р) Kommunl о tu Intézető 
ton dor UdSSR 
Landenhozlrk und Stadt 
Kiev t Állami Nyomdaipari Klewnr Staatl iche Druoke-
rolvorelnlgung 
Worownkl Kommunleti-
DOhea InBtitut ftlr 
Journalismus 
Communiât International 
Cominlonion for Study 
of rorinufroet of the 
Academy of Solenoes 
of the USSR 
dletrlot and olty 
Kiev Stato Aonoolatlon 
of minting 
Vorov.ikiy Communiât 
Institute of Jour-
nal! urn 
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КИМ 
кип. 
киио 
кирг. 
киргиз. 
Киргиэгоо-
иядат 
Киргивуч-
педгиз 
Киркрай 
Кирреоп. 
Кирреопуб-
лика 
КирССР 
КирФАН 
Кит. 
ККАО 
ККАССР 
К.-К.АССР 
ккви 
кл. 
к . - л . 
класич. 
классич. 
клинич. 
Комиупистичеоки" Инториа-
циоипл молодоии (р) 
1. кипоски (о) 
2. киноматоврафичоокий 
(Р) 
• кип. 2. 
киргизский (р) 
киргизский (р); киргизь-
кий (у) 
Киргизское государствен-
ное издательство (р) 
Киргизское государственное 
учсбно-педагогичеокое 
издательство (р) 
Киргизский край (р) 
Киргизская Реопублика (р) 
Киргиеокая Совотокая Со-
циалистическая Реопуб-
лика (р) 
Киргизская Советская Со> 
циал 
дика 
Kommunista Ifjúsági In- Kommunistische Jugond-
tumaclondlá Internationale 
klnal 
mozgókép-. 
kirgiz 
kirgiz 
ohlnenlrioh 
klnomotngraphlBOh 
klrglslnoh 
klrglelooh 
Oommunlnt Youth Inter-
national 
Ohinooo 
cinematogrnphlo 
истическая Роспуб-(P) 
Киргизский филиал Акаде-
мии наук СССР (р) 
Kirgiz Allemi Könyvki-
adó 
Kirgiz Állami Tankönyv 
Kiadó 
Kirgiz hatdrtorlllet 
Kirgiz Köztdroaodg 
Kirgiz /Szovjet Szoola-
llata/ Köztársaság 
Kirgiz Szovjet Szocia-
lista Köztársaság 
A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Kir-
giz Fiókja 
XlrglslBoher Staatsvor-
lag 
Klrglnlocher Staatnver-
lag fUr rgdagoglsohe 
1,1 torntur 
Klrgleengohlot 
Kirglalaohe Republik 
Kirgisische /Sozialisti-
sche Sowjet/ Republik 
Klrglslsons Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
Kirghiz 
Kirghiz 
Kirghiz State Publi-
shing Iloues 
Kirghiz State Publi-
shing House of Text-
books 
Kirghiz Territory 
Kirghiz Republlo 
Kirghiz /Soviet Socia-
list/ Republlo 
Kirghiz Soviet Soolallet 
Republlo 
КИТПЙОКИЙ (p) 
Кара-калпакокая автономная 
область (p) 
Кера-Калпакская Автономная 
Советская Социалистичес-
кая Республика (р) 
= ККАССР 
Комиси,1а аа кул турне возе 
са иностранотвим (о) 
1. клао (б,бе) 
2. класичин (о) 
8. клаоо (р) 
какой-либо (р) 
класически (б) 
классический (р) 
клинический (р) 
klnal 
Karakplpak Autonóm Terü-
let 
Ksrakalpak Autonóm Szov-
jet Szocialista Köztár-
saság 
Klrglslsohe Filiale 
der Akademie der 
Wissenschaften der 
UdSSR 
ohlneslsoh 
Karakalpaklsohee Auto-
nomoe Oeblet 
Karakalpakische Autonome 
Sozlnllstlsohe Sowjet-
republik 
Külföldi Kulturális Kap- Kommlasion dor Auslöndl-
ouolatok Bizottsága 
osztály 
k] Bsszlkus 
osztály 
valamilyen 
klasszikus 
klasszikus 
klinikai 
sehen Kulturellen Ver-
bindungen 
Klasse 
klassisch 
Klasse 
lrgsnaexu 
klassisch 
klaeolsoh 
kllnlsoh 
Kirghiz Brunoh of the 
Academy of Solenoee 
of the USSR 
Uhlnese 
Kara-Kalpak Autonomous 
Region 
Kara-Kalpak Autonomous 
3ovlot Soolallet Re-
publlo 
Oommlenlon for Cultural 
Halations with 
Foreign Countries 
olass 
olasolo/al/ 
olass 
some, any 
olasslo/al/ 
olauslo/al/ 
ollnlool 
KH. 
K.-H. 
кл-во 
КНДР 
Книг. 
книгоиед. 
книгопеч, 
книгопрод. 
книготорг. 
= колхоз 
1. книга (Ö,p,jr); кп1га 
(бе) 
2. книжный (р) 
какой-нибудь (р) 
ÍP) 
книговидавництво (у) 
книгоиздательство 
Корейокая Народно-Демокра-
тическая Республика (р) 
Книгопио (б) 
книгоиздательство (р) 
книгопечатный (р) 
книгопродавец (р) 
книготорговля (р) 
könyv 
könyv-. .. 
val amll yen 
könyvkiadó 
Koreai Mópl Demokrati-
kus Köztársaság 
Buoh 
Buch-... 
Irgendein 
Verleg 
Demokratische Volksre-
publik Korea 
könyvénzet, bibliográfia Bibliographie 
könyvkiadó Verlag 
nyomdul Buohdruokor-... 
künyvkorenkedó Buohhhndler 
könyvkarsBkedslera Buohhandel 
book 
... of book 
eorne, any 
publishing house 
Demooratio People'в 
Republlo of Korea 
bibliography 
publlehlng houee 
printing 
bookseller 
book trade 
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К1ШГ0УЧ 
kuh5. 
книжн. 
КНИК 
кв. маг. 
КНО 
КНР 
КНС 
кн. скл. 
КНУ 
к ь . 
К Ш И Х . 
К
0 
Ко. 
когиз 
код. 
коиз 
Коиз 
кол-
кол. 
колгосл. 
колич. 
коллоида. 
колонтит. 
колхоз 
колхоз. 
ком-
кон. 
Московская межобластная 
школа книготоргового 
ученичества IP) 
книжпрпица (б) 
книжный (р) 
Moszkvai Megyeközi 
Könyv Icorosksdelmi 
Tanulőlakoln 
könyvesbolt 
könyv... 
Комитет эа Наука, Иакуотво Tudományos, Művészeti és 
и Култура (6) Kulturális Bizottság 
книжный магазин (р) kbnwkereekedés 
котарски народни одбор (о) 3 á r á e i ^ Р 1 bi«°"eág 
Китайская Народная Респуб- Kínai Népköztársaság 
лика (р) 
Карабугаэская научно-иссле- a Szovjetunió Tudomá-
довательская станция Ака- nyos Akadémiája Kara-
демии наук СССР (р) bugazi Tudományos Ku-
tatéállomása 
книжный с ím ад (p) könyvlerakat 
Коларчев народен укиверзи-
 Kolarosev Népi Egyetem 
тот (ы); Коларчев народ-
ни универзитет (с) 
юьига (с) 
юьижевни (с) 
1. компания (р) 
2. компан1я (у) 
кооперативный (р) 
Книготорговое объединение Állami Könyvkiadók 
государственных изда- Könyvkereukedelml 
ТОЛЬОТВ (р) Egyesülése 
кодеке (p) kédex 
1. Кооперативное объединен- Egyesült Szövetkezeti 
ное издательство (р) Kiadd 
könyv 
irodalmi 
/kereskedelmi/ táreaoág 
/kereskedelmi/ társaság 
szövetkezeti 
2. Всесоюзное кооператив 
ноо издательство (d) 
= КОИЗ 
коллективный (р) 
1. колишн1й ( у ) 
2. колона (б) 
колгоспний (у) 
количество (р) 
коллоидный (р) 
колонтитул (р) 
коллективное хозяйство 
(Р) 
колхозный (р) 
1. комисариат (р) 
2. коммунальный (р) 
1. коммерческий (р) 
2. комиссар (р) 
3. комиссариат (р) 
4. коиисионар (с) 
5. комиссия (р) 
Össz-szövetségi Szövet-
kezeti Kiadó 
kollektiv 
volt, egykori 
hasáb 
kolhoz 
mennyiség 
kolloid-... 
hasábéira 
kolhoz 
kolhoz-... 
komi eozari.á tus 
községi, városi 
kereskedelmi 
biztos 
biztosi hivatal 
bizományos 
bizotteág 
KOMÁK 
6. комитет (p); комБтет bizottság 
(У) 
7. коммунистический (p): kommunista 
комунистически (61 
= KA 1. 
Mookauer Interregionale 
Schule für Buchhandels 
lohrllngo 
Buohhandlung 
Buch-,,. 
Komitee für Wlsson-
ochaft, Kunst und 
Bildung 
Buchhandlung 
Bs zirksvolkekomltes 
Chinesische Volksrepub-
lik 
Wissenschaftliche 
Forschungsetation 
der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR 
in Karabugaz 
Buchlager 
Kolartschew Volksunivsr-
sitat 
Buch 
lltterarisoh 
Kompanie, Oeoellsohaft 
Kompanie, Oesellsohaft 
kooperativ 
Buchhandelsvereinigung 
der Staatsverlage 
Kodex 
Kooperative Verlags-
vereinigung 
All unions Verlag der 
Kooporativgenoesen-
schaften 
kollektiv 
gewesen, vormals 
Spalte 
Kolchosen-... 
Quantität 
Kolloid-... 
Kolumnentitel 
Kolchose 
Kolchosen-... 
Kommissariat 
kommunal, gemoindlioh 
Handels-,., 
Kommissar 
Kommissariat 
Kommissionär 
Kommission 
Komitee, Ausschuss 
kommunistisch 
Moscow Interregional 
Bookseller Appren-
ticeship íiohool 
bookshop 
... of book/в/ 
Solentifio, Art and 
Cultural Committee 
bookshop 
dlsoriot people's com-
mittee 
Chineoo People's Rs-
publio 
Karnhugaz Scientific 
Research Station of 
the Academy of Soi-
enoes of the USSR 
booketore 
Kol i'hov People's Uni-
ve luity 
book 
literary 
oompany, society 
oompany, sooiety 
oo-operative 
Book Trade Association 
of the Stats Publi-
shing Houses 
codes, code 
United Cooperative 
Publishing House 
Ail-Union Cooperative 
Publishing House 
oolleotive 
former, late 
oolumn 
. of kolkhoz 
quantity 
oolloid 
running title 
kolkhoz 
... of kolkhoz 
oommieoariat 
municipal, communal 
oommorolal 
comralooar 
commissariat 
wholesale distributing 
agont 
oommisolon 
oomlty, committee 
oommunist 
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Комакодомия = KA 1. 
коыат комиссариат (р) 
комбед комитет бедноты (р) 
комент. 1. комантар (б,о); коипн-
тар1й (у) 
2. комонтатор (б,о) 
коморч. коморчооки (б) 
Коминтерн Коммунистический Интерна-
ционал (р); Комунисти-
чоски Интерниционал (0) 
Коиинфори Информационное бюро комму-
нистических и рабочих 
партий Гр); Комунисти-
чоско Информационно Бюро 
Коми-Перм. Коми-Пермяцкий (р) 
Комипермгиа Коми-пермяцкое государст-
венное издательство (р) 
комис. 1. комисиокер (б) 
2. комиссия (р) 
коиич. комический (р) 
ком-ия комиссия (р) 
комм. = ком. 1. 
KOUMRUT. 1. комментарий (р) 
2. комментатор (р) 
3. комментированный (р) 
коммерч. коммерческий (р) 
коммун. 1. коммунальный (р) 
2. коммунистический (р) 
коммунальный отдел (р) 
композитор (б,о) 
коммунотдел 
комп. 
Компартия 
Комсомол 
ком-т 
коиун. 
K0UX03 
конт. 
кооп. 
ц00пх08 
коп. 
кор. 
Коммунистическая партия 
ifin ^ ^ , Ш О Т И Ч 0 С К а ПаР" 
Коммунистический ооюз мо-
лодёки (р) 
комитет (р) 
комуналои (б); комуналь-
иий ( у) 
коммунальноо хозяйство 
(Р) 
контора (р) 
1. кооператив (р) 
2. КООПератИВНИЙ (у ) ; КОО- szövetkezeti 
перативяый (р) 
8. кооперация (б) 
кооперативное хозяйство 
biztosi hivatal, koalez-
eznrliituB 
szegényparaszt blzottnég 
magyarázat 
magyarázd 
kereskedelmi 
Kommunista Intsmaoio-
nálé 
A Kommunista és Munkás-
pártok Tájékoztató I-
rodája 
komi-permi 
Komi-permi Állami Könyv-
kiadó 
bizományos 
bizottság 
komikus 
bizottság 
magyarázat 
magyarázó 
magyarázata« 
kereskedelmi 
községi 
kommunista 
közeégi osztály 
zeneszerző 
Kommunista Párt 
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség 
bizottság 
községi 
városgazdálkodás 
Iroda, hivatal 
szövetkezet 
Kommissariat 
Komitee der Dorfarmut 
Kommentar 
Kommentator 
Handels-... 
Kommunistische Interna-
tionale 
Informationsbüro der 
Kommunistischen und 
Arbelterpartslsn 
хор. 8вгл. 
копейка (p); коп!йка (у) 
1. корейский (р) 
2. корица (б) 
3. корректировать (р) 
4. корректор (р) 
5. корректура (р) 
6. корреспондент (р,у) 
корично заглавие (б) 
szövetkezés, szövetke-
zet 
szövetkezeti gazdaság 
kopejka 
koreai 
borltófsdél 
javít 
korrektor 
korrektura 
levelezd 
olm a borltófodélsn 
koml-psrmleoh 
Komi-permleoher Staate-
verlag 
Kommissionär 
Kommission 
komlsoh 
Kommission 
Erklärung 
Kommentator 
kommentiert 
Handels- ., 
Gemeinde-,, 
kommunistisch, Kommunis-
ten- ... 
Gemeindeabteilung 
Komponist 
Kommunistische Partei 
Kommunistischer Jugend-
bund 
Auesohuse 
Gemeinde-... 
Huni zi palwir teohaf t 
Büro 
Oenosoenschaft 
kooperativ 
Kooperativ 
Kooperatlv-Wlrteohaft 
Kopek A A o o Rubel/ 
koreanisch 
Umochlag 
korrigieren 
Korrektor 
Korrektur 
Korrespondent 
Umeohlagtl tel 
commleoarlat 
Committee of the Vll-
lago Poor 
oommentary 
oommentator 
oommeroial 
Comintern, Communiât 
International 
Information Bureau of 
the Communiât and 
Worker's Partles 
Komi-Permi on 
Komi-Permian State 
Publishing House 
wholesale distributing 
agent 
oommlesion 
ooolo 
oommlesion 
oommentary 
oommentator 
commented 
oommeroial 
municipal 
oommunist 
munlolpol division 
composer 
Communiât Party 
Young Communist League 
oomlty, oommltteo 
municipal 
munlolpal eervloee 
offioe 
oo-operatlve aoolety 
oo-o peratlve-.. . 
oo-operatlve 
oo-operatlve farm 
kopeok A A o o rubel/ 
Korean 
cover 
proof-read 
proof-reader 
proofs 
correspondent 
cover titel 
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коряк. корякский (р) ко г J ák korjakisch Koriak 
КОС 
Комунистичка омладина 
СрбиДе (с) 
Szerbia Kommunista Ifjú-
sága 
Kommunistische 
Serbiens 
Jugond Communist Youth of 
S&rbl a 
Космат 
Косово и Мотохида (с) Kosovo 1 MetohlJa 
косыич. 
космичоский (р) űr-.,, kozmikus kosmisch oonmic 
КП 
коммунистическая партия 
Kommunista Párt Kommunistische Partoi Communist Tarty 
(р); комунистичка пар-
КПБ 
КП/б/ 
КП/б/Б 
КЛ БиХ 
КП/б/Л 
КП/б/М 
КП/б/У 
КПИИМК 
Ш 
КПК 
КПЛ 
КПП 
Коммунистическая партия 
/большевиков/ (р) 
Комун1стычна ппртыя Бела-
pyci (бе) 
Коммунистическая партия 
/большевиков/ Белорус-
сии (р) 
Комунистичка napTHja Бос-
пе и Херцеговине (с) 
Коммунистическая партия 
^большевиков/ Латвии 
Коммунистическая партия 
/большевиков/ Молдавии 
(Р) 
Коммунистическая партия 
^большевиков/ Украины 
Комитет полевых исследова-
ний Института материаль-
ной культуры Академии 
наук СССР (р) 
Kommunista /bolsevik/ 
Párt 
Belorusszia Kommunista 
Pártja 
Belorusszia Kommunista 
/bolsevik/ Pártja 
Bosznia és Heroegovina 
Kommunista Pártja 
Lettország Kommunista 
/bolsevik/ Pártja 
Moldva Kommunista /bolse-
vik/ Pártja 
Ukrajna Kommunista /bol-
sevik/ Pártja 
A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Anya-
gi Kultura Története 
Intézetének Ásatási 
Bizottsága 
Комунистичка партида Jyro- Jugoszlávia Kommunista 
славиде (о) Pártja 
Комиоеия по подготовке кад-
 А
 ?zoviet^ió M o m á n y o s 
DOB Академии наук СССР Akadémiája Káderképzá-
Коммунистическая партия 
Латвии (р) 
Коммунистическая партия 
Молдавии (р) 
si Bizottsága 
Lettorozág Kommunista 
Pártja 
Moldva Kommunista Pártja 
Kommunistische Partei 
/der Bolschewiken/ 
Kommunistische Tartei 
von Beloruooien 
Kommunistische Pártol 
/der Bolschewikeiy von 
Belorussien 
Kommunistische Partei 
von Bosnien und Her-
zegowina 
Kommunistische Partei 
/der Bolschewiken/ 
von Lettland 
Moldauer Kommunistische 
Partei /der Boloche-
wiken/ 
Kommunistische Partei 
/der Bolschewiken/ 
von Ukraine 
Ausgrabungskomitee dos 
Inotituts für die Ge-
schichte der Materi-
ellen Kultur der Aka-
demie der Wissenschaf-
ten der UdSSR 
Kommunistische Partei 
Jugoslawiens 
.Kommission für die Naoh-
wuchsbildung der Aka-
demie der Wisoenaohaf-
ten der UdSSR 
Kommunistische Partei 
von Lettland 
Kommunistioche Partei 
von Moldau 
Communist Party /Bol-
sheviks/ 
Communist Party of Be-
loruooia 
Communist Party /Bol-
ehovtko/ оГ Belo-
rusoia 
Communist Party of Bos-
nia and Horcegovina 
Communist Party /Bol-
sheviks/ of Lettland 
Communist Party /Bol-
cheviks/ of Moldavia 
Communist Party /Bol-
sheviks/ of the Uk-
raine 
Committee of Field 
Investigations of 
the Institute for 
the History of Ma-
terial Culture of 
the Acadomy of 
Sciences of the USSR 
Oommuniot Party of Ju-
goolavia 
Commission for Training 
of Peroonnel of the 
Academy of Solenoee 
of the USSR 
Communist Party of Lat-
via 
Communist Party of 
Moldavia 
КП0 
КПРС 
КПС 
КПСС 
КЛТ 
КПУ 
I. К у л т у р н о - п р о о в д е т н и О Д - Népművelési bizottság 
бор (С с) 
2. културно-просветните 
организации (и) 
népművelési ezervezetek 
К0ыун1стична парт!я Радяп- A Szovjetunió Kommunia-
ОЬКОГО Союзу (У) ta Pártja 
Комунистичка партида СрбиДеSzerbia Kommunista Párt-
(О) За 
Коммунистическая Партия a szovjetunió Kommunis-
Советского Союза (р); Pártja 
Коыупистическа Партия иа 
Сьввтокия Съюз (о) 
Коммунистическая партия 
Туркестана (р) 
Turkesztán Kommunista 
Pártja 
Коммунистическая партия Ukrajna Kommunista 
Украины (р) Pártja 
КП Укра1ни К0муи1стична Яарт1я Укра1- Ukrajna Kommunista Párt-
НИ (у) Ja 
КОХ 
КП ЦГ 
Кр. 
Комунистичка партида Хрват- Horvátország Kommunista 
ске ( с ) Pártja 
:а Партида Црне Montenegro Kommunista 
Коыунистичк! 
Горе (о) 
край (р) határterület 
Volksblldungskomltee 
Volkabildungsorgonisatl-
onen 
Kommunistische Partei 
der Sowjetunion 
Kommunlstioohe Partei 
von Serbien 
Kommunistische Partei 
der Sowjetunion 
Kommunistische Partei 
von Turkeoton 
Kommunistische Partei 
von Ukraine 
Kommunistische Partei 
von Ukraina 
Kommunistloche Partei 
von Kroatien 
Kommunistische Partei 
von Montenegro 
Gebiet, Grenzgebiet 
oultural and educatio-
nal committee 
cultural and educatio-
nal organizations 
Communist Party of 
the Sovistunion 
Communist Party of 
Serbia 
Communist Tarty of the 
Sovietunion 
Communist Party of 
Turkestan 
Communist Party of the 
Ukraine 
Communist Party of the 
Ukraine 
Communist Party of 
Croatia 
Communist Party of Mon-
tenegro 
region 
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кр. l. кройка (р) 
2. красный (р> 
5. крупный (р) 
к-р контр-рсволсционный (р) 
к-ра контора (р) 
Краг. Kparyjeimu (с) 
краев. краевой (р) 
крайни. краознавчий (у) 
Крайгиз Краевое государственное 
издатольотво (р) 
краен. в кр. 2. 
красноари. красноармейский (р) 
szín 
VÖrlÍH 
nagy 
el 1 en f о rrndalml 
Iroda 
Kragujevuo 
táji, regionén e regional 
helyi emereti, regionális heimatkundlich 
Fnrbu 
rot 
gross 
kontorrevolutionär 
llUro 
Határterületi Allurat 
Könyvkiadó 
vürüu hadsereggel bsz-
ezefüggd, vörös had-
seregbeli 
Staatlicher (íebletsver-
lag 
Rotarinl uton-.., 
COlour 
red 
lurgo 
oountor-revolutionary 
office 
regional 
... of local lore 
Regional State Publl-
uhing Houae 
... of Rod Army 
кратк. 1. краткий (р) 
2. кратковременный (p) 
крб. карбованець (у) 
крест- крестьянский (pj 
крестьян. = крест-
крит.' = критич. 
критич. критический (pj; критич-
ний (у) 
к-рый который (р) 
KpuuACCP Крыыокая Автоноиная Совет-
ская Социалистическая 
Республика (р) 
Крымгооиа- = Кримиздит 
дат 
Крымиздат Крымское государственное 
издательство (р) 
rövid kurz 
rövidlejáratú, átmeneti kurzfrietlg 
rubel 
paraezt-,.. 
kritikai 
amelyik 
Rubel 
Bauern-.,. 
krltleoh 
weloher 
Krimi Autondm Szovjet Autonome Sozialistische 
Szocialista Köztársa- Sowjetrepublik der 
edg Krim 
Крымреоп. Крымская республика (p) 
Krimi All ami Kbnyvkiodd 
Krimi Köztársaeág 
Staateverlag der Krim 
Krimrepublik 
short 
of short duration 
rubel 
peasant ... 
critical 
which 
Crimean Autonomous 
Soviet Sooiallet 
Republlo 
Crimean State Publi-
shing House 
Crimean Republlo 
Kpuupecir/6-
ЛШСЯ 
Крымская Автономная Совет-
ская Социалистическая 
Республика (р) 
Krimi Autonóm Szovjet 
Szooialluta Köztarsa-
Autonomn Sozlallstlsobe 
Sowjetrepublik der 
Krim 
Crimean Autonomous 
Soviet Soolallat 
Republlo 
КС 
KC-
KCU 
KCP 
КСУ 
K/T . 
K-T 
UTA 
кта 
кто-л. 
KTT 
Комуниотичка огранка (о) 
Краткие сообщения... (р) 
Коммунистический союз мо-
лодо ч (р) 
Казахская Советская Социа-
листическая Республика 
АР) 
Комиссия оодойотвмн учёным 
(р) 
кинотоатр (р) 
комитет (б,р); ком1тет 
Ы 
Ко •.•осип технической терми-
нологии Академии наук 
СССР (р) 
коммерческое телеграфное 
агентство i(p) 
кто-либо (р) 
« КТА 
Komiuunlatu Párt 
Rövid Közlemények 
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség 
Kazah Szovjet /Szooia-
lieta/ Köztársaság 
Tudományos Együttműködé-
si Bizottság 
filmszínház 
bizottság 
Kommunistische Partei 
Kurze Mitteilungen ... 
Kommunietisoher Jugend-
verbond 
Kasachische /Soziallstl-
soha/ Sowjetrepublik 
Kommission für Wissen-
sohuftlluhe Zusammen-
arbeit 
Kino 
Komitee 
A Szovjetunió Tudományos Kommleoion für Teobnl-
Akadémlája Műszaki sehe Terminologie der 
Terminológiai Blzott- Akademlo der Wlssen-
asga ochaften der OdSSR 
kercTkedolml hirügynök- kommerzielle Telegra-
s«g phMhagentur 
bárki, valaki Jemand 
Communist Party 
Short Reporte /Ab-
straots of ... 
Young Communist League 
Kazakh Soviet /Sooia-
llet/ Republlo 
Commleslon for Scienti-
fic Oo-operatlon 
olnema 
oommittee 
Commission of Techni-
cal Terminology of 
the Academy of Sol-
enoes of the USSR 
commercial news-agenoy 
somebody 
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Кубчороб-
ласть 
шине 
култ. 
култ.-
просв. 
культ-
культ. 
кулыкадры 
культотдал 
культпро-
свет. 
культ.-
прооват. 
Культпроо-
иадат 
КУНЗ 
КУ1ШЗ 
КУПРОД 
курс. 
КУТВ 
КФАН 
КФССР 
К.-Ф.ССР 
к-ца 
КЭИ 
КЭО 
као 
Кубпноко-Чогшоморская об- Kubán-Fokotetongerl Те-
лпеть (р) rulot 
Комитот учёта и изучения A Szovjetunió Tudományos 
научных сил Академии паул Akadémiája Tudományos 
СССР (р) 
културен (б) 
Munkaerő tonulmányozé 
éo Nyilvántartó Blzott-
ortga 
kulturálla 
Xuban-Sohwarzmoer-Oebiet Kuban-Hlnck Sea Region 
Komltoo fUr Rogiotratlon Oommlttoo for Reglntro-
und Untersuchung Wis- tlon and Study of 
oonoohaftliohor Arbeite- Selentlflo Personnel 
krllfte dor Akadomle dor of the Aoademy of 
Wiusensohuften der UdSSR Solonooo of USSR 
културно-прооветен (6) népművelési und Erzieh-
культурный (p) 
культурний (y); культур-
ный (p) 
кадры культурного строи-
тельства (p) 
kultúrálta 
kulturálté 
népmtlveléoi dolgozók 
kulturell 
AufklHrunge-
unge-... 
kulturoll 
kulturell 
Arbeitskräfte fUr die 
Volksbildung 
oultural 
cultural and educatio-
nal 
ouitural 
oultural 
oadree for oultural 
development 
культурно-просветительный népművelési oeztály 
отдол (p) 
культура И просвещение (p)népmUveléa 
Bildungeeektlon... oultural and educa-
tional divlolon 
Aufklärung und Erziehung oulture and eduootlon 
культурно-просветительный 
Издательство Центрального 
нетодичоокого кабинета 
Управления по долаи 
культпрооветучрокдепий 
Министерства культуры 
Арыянской ССР (р) 
népművelési 
Az örmény SzSzK Művelő-
désügyi Minisztériuma 
Népművelési Főigazga-
téeága Központi Mód-
szertani Osztályának 
Kiadója 
Коммунистический универси- Nyugati Népek Kommunle 
тет народов Запада ip) ta Bgyetome 
Коммунистический универси- A Nyugati Nemzeti Kieebb-
тет национальных иень- ségek Kommunista Egye-
Aufklurungs- und Erzleh-
ungs-... 
Verlag der Zentralen Me-
thodenaDteilung der 0-
berdlrektion fUr Auf-
klarung und Erziehung 
im Ministerium für Bil-
dung der Armenlschon 
SSR 
Kommunistische Universi-
tät der Westvölker 
oultural and educatio-
nal 
шинств Запада terne 
Publishing House of 
the Central Methodi-
ool Bureau of the 
Cultural and Eduoa-
tional Moin Admini-
stration of the Mi-
nistry of Culture 
In the Armenian SSR 
Communiât University 
of the Western 
Peoples 
Kommunistische Unlversi- Communist University 
tut der Nationalen Min- for the National Ml-
dorhelten noritles of the Weet 
Култ^рно прооветно Друптво Népművelési Társaság 
курсив (p) kurzív, dóit betU 
Коммунистический универси-
 A
 ? e l e t Dolgozóinak 
тет трудящихся Востока 
(P) 
Kommunista Egyeteme 
Казахстанский филиал Ака-
демии наук СССР (р) 
m Крфинресп. 
= Карфинрооп. 
каиларница (с) 
Коииссин экспедиционных 
исследований Академии 
наук СССР (р) 
Контрольно-экономичеокяй 
отдел (р) 
конструкторско-аксперимен-
тальный отдел CP) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Kazheztánl 
Fiókja 
Oeselleohaft fUr Volks-
bildung 
Kurelv 
Kommunietieohe Unlver-
si tut der Werktätigen 
des Ostens 
Kasahstanlsohe Filiale 
der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR 
könyvesbolt 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Expedíciós 
Kutató Bizottsága 
gazdasági-ellenőrzési 
osztály 
kísérleti szerkesztő 
osztály 
Buchhandlung 
Kommission der Expediti-
onen der Akademie der 
Wissenschaften der 
UdSSR 
wlrtsohaftliohe Kontroll-
abteilung 
experimentelle Kon-
struktionsabteilung 
Cultural and Eduoatio-
nal Society 
itallo type 
Communist University 
for Workers of the 
Orient 
Kazakh Branch of the 
Academy of Solenoes 
of the USSR 
bookshop 
Commission for Reaearoh 
Expeditione of the 
Aoademy of Soienoee 
of the USSR 
eoonomio-oontrol de-
portment 
experimental о on et mo-
tion deparment 
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л 
1. Ленинград (р) 
2. ленинградский (р) 
Л-
1. лабараторая (бе); 
боратори)а (о); лабора-
тория (р) 
Leningrad 
leningrádi 
л а - laboratórium 
I. 
лаб. 
ЛАБВД 
лаб-ия 
лабор. 
ЛАГ 
ЛАКОРКД 
лако. 
ЛАЛП 
Л ДОХ 
ЛА11РИЗ 
ЛАСИН 
ЛаСОР 
лат. 
лат.-амер. 
2. Ленинградский отдел (р)«" leningrádi oaztálya 
8. летопно (о) 
1. ленинградский (р) 
2. ленинский (р) 
1. ловий (р) 
2. лист (б,р,о,у); лБот i»P. levái 
(ба) 
лаборатория (р) 
Лаборатория выооких д а м е -
 А
 Szovjetunió Tudoaá-
ций Академии наук СССР У®" 
ávkönyv 
leningrádi 
leülni 
bal 
laboratórium 
ftj Академии наук
 g; H nyo^ Bkutató La-
boratóriuma 
laboratórium 
laboratóriumi 
а лаб. 
1. лаборатория (p) 
2. лабораторимй (y) 
Лаборатория генетики Axa- * szovjetunió Tudomá-
демии H'j/K СССР (p) nyoa Akadémiája (Jene-
ti kai Laboratóriuma 
Лаборатоьия консервации и Dokumentumkonzerváló áa 
^таврации докуиантол 
лакский (p) 
Ленинградская академия jpjyitoi! прииишлвынооти 
Лабориторня обкей химия 
Академии наук СССР (р) 
Лаборатория прикладной 
in 
Oi 
ноолог^Академии наук 
restauráló laborató-
rium 
lak- /nyelv/ 
Leningrádi Könnyűipari 
Akadémia 
A Szovjetunió Tudományoo 
Akadémiája Altalánoe 
Kémiai Laboratóriuma 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Alkalmazott 
Állattani Laboratóriu-
lenlngradlaoh 
Laboratorium 
Laningradar Abteilung-... 
Jahrbuoh 
leningrádia oh 
laniniaoh 
link 
Blatt, Folio 
Laboratorium 
Laboratorium für dia Un-
terouohung daa Hooh-
druokea der Akademie 
der Wlaeoneohaften 
der UdSSR 
Laboratorium 
laboratorleoh 
Laboratorium für Oonetik 
der Akademie dor His-
aenachaften der UdSSR 
Laboratorium für Konser-
vierung und Restaurie-
rung von Dokumenten 
lakisoh 
Leningrader Akademie für 
die Loiohtinduetriо 
Лаборатория по исоледова-
 А
 M Ä ^ n Ä " 
ниш и синтезу раотиталь- tïlÎu ÎÎ?-é^ÎêÎ Kl°m_ 
t 
Латвийская Совотокая Социа- Lett szovjet szooiaiie-
ár щгсическан Республика ta Közt saság nv 
1. латински (б,о); латин- latin 
^k^Q (p); латииоышй 
2. m летим. 
ДиТИНО-имерИКаНОКМЙ (p) latlnumerikui 
... of Leningrad 
laboratory 
Leningrad Branoh... 
oronlcls, annale 
... of Leningrad 
... of Lenin 
left 
aheet, folio 
laboratory 
Laboratory of High 
Fressures of the 
Aoademy of Solenoes 
of the USSR 
Laboratorium für Allge-
meine Chemie dor Aka-
demie dar Klsssnaohaf-
ten 
Laboratorium für Ange-
wandte Zoologie dar 
Akademie dor wlsesn-
aohaftun dar UdSSR 
Laboratorium fUr die A-
nalyso Fflanzlloher 
und Tieriaoher Produk-
te der Akaaemie der 
Wleeenaohaften der 
UdSSR 
Lettieohe Soziallstiaohe 
Sowjetrepublik 
latolniooh 
... von Latoinamerika 
laooratory 
laboratorlal 
Laboratory of Oenetloa 
of the Aoademy of 
Soienoeo of the USSR 
Laboratory for the 
Preservation and 
Restoration of Do-
cuments 
Lakk 
Leningrad Light Indu-
stry Aoademy 
Laboratory of Osnsral 
Chemistry of the A-
oademy of Solanoea 
of the USSR 
Laboratory of Applied 
Zoology of the Aoa-
demy of Solanoea of 
the USSR 
Laboratory for the Stu-
dy of Vegetable and 
Animal Produota of 
the Aoademy of 
Soienoeo of the USSR 
Latvian Soviet Soola-
11at Republio 
Latin 
Latln-Amsrioan 
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латв. 
Латгооив-
дат 
латин. 
яатио. 
латы». 
ЛАФОКИ 
ЛБ 
лв. 
1Г 
ЛГ... 
Лгр. 
ЛГУ 
лев. 
догпром 
л акт. 
ленд. 
латвийски (б); латвийский 
(р); латвIйський (у) 
Латвийское государственное 
иодатольство (р) 
латинский (р) 
латиоький (у) 
латышский (р) 
Лабораторйп научно-приклад-
ной фотографии и кинема-
тографии Академии Наук 
СССР (р) 
Ленинская,библиотека = Го-
сударственная библиотека 
СССР им. Ленина > Москве (P) 
лев, лева (б) 
Лонинградокая Губерния 
(Р) 
Ленинградский Губернский... 
(Р) 
lott 
Lett Állami Kiadó 
latin 
lett 
lett 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Tudományod 
óo Alkalmazott Fényká-
pezóel 6b Mozgófényké-
pezáel Laboratóriuma 
Leáln Könyvtár = A Szov-
jetunió Állami Lenin 
Könyvtára Moszkvában 
le ttl ach Latvian, Lettlnh 
Lettlaolier Stantnverlag Latvian Stnto Puhll-
ahlng lionne 
latelnleoh Latin 
lettiaoh 
lettisch 
Laboratorium fUr Wlaeen-
oohoftllohs und Ange-
wandte Photographie und 
Kinematographie »er A-
kademle der Wlnnm.anhaf-
ten dor UdSSR 
Lenin Bibliothek » Lenin 
Staatsbibliothek der 
UdSSR in Moekau 
Latvian, Lettish 
Latvian, Lettlah 
Laboratory of Solentl-
fio and Applied Pho-
tography and Cinema-
tography of the Aoa-
dony of 3olenoee of 
the USSR 
Lenin Library « Lenin 
State Library of the 
USSR in Moooow 
leva 
Leningrádi Kormányzóság 
Leningrádi Kormányzósági 
Lewa leva 
Leningrader Gouvernement Leningrad Provlnoe 
Ленинград (p) 
Ленинградский государствен 
вый университет (p) 
левый (p) 
лёгкая промышленность (р) 
лектор (р) 
1. лекция (р) 
2. лекционный (р) 
Leningrád 
-Leningrádi Állami Egye-
tem 
bal 
könnyűipar 
elóadó 
«lóadáe 
•lóadás-... 
Leningrader Oouverne-
men to-... 
Leningrad 
... of Leningrad Pro-
vlnoo 
Leningrad 
Leningrader Staatouniver- Leningrad State Univer-
sität el ty 
link/er/ 
Leichtindustrie 
Lektor 
Vorlesung 
Vorleounge-,.. 
left 
light industry 
reader 
lecture 
... of lecture 
ЛЕН 
ЛЕН-
лен. 
Ленгиа 
ЛЕНГИЗ 
ЛЕНГИХЛ 
Ленгор 
Ленку) ли* 
Ленгоотоп-
тохввдат 
Лелгоохмм-
мадыт 
Лениады 
Ланипградокий (р) 
Ленинградский филиал ... 
(Р) 
ленинградский (р) 
Ленинградское отделение 
Государственного изда-
тельства (р) 
m Ленгиз 
Ленинградское государствен-
ное издательство худо
1
-
жественной литературы 
(Р) 
Ленинградский городски! 
leningrádi 
... leningrádi fiókja 
leningrádi 
A z Állami KönyVkladóvál-
lalat Leningrádi Osz-
tálya 
Leningrádi Állami Szép-
irodalmi Kiadd 
leningrádi vároel 
leningradieoh 
Leningrader Filiale... 
leningradieoh 
Leningrader Abteilung 
dee 3tnataverlagea 
... of Leningrad 
Leningrad Branch.., 
... of Leningrad 
Leningrad llranoh of 
the Stato rubliahlng 
House 
Leningrader Staateverlag Leningrad State Publi-
fUr Sohöne Literatur ehlng Ilouee for 
Bellee Letters 
Leningrader Stadt-
Ловипградокоо городокоо 
литературное И8датель-
отво (р) 
Ленинградоков отдаление 
Государственного научно-
техничеокого издатель-
ства нофтяной и горно-
топливной промышленности 
Ленинградское иадательотво 
научно-техничеоко-хиии-
чеокой литературы (р) 
Leningrádi Vároel Irodal-
mi Kl add 
Kóolaj- ás Ásványi Tüze-
lóiparl Állami Tudomá-
nyos MUezakl Kiadó Le-
ningrádi Fiókja 
Leningrader Stadtverlag 
für Literatur 
Leningrader Abteilung 
dea Wlsseneohaftlioh-
teohnisohen Verlages 
der Erdöl- und Holz-
stoff Industrie 
Leningrad muniolpa) 
Leningrad Olty Pubj. 
ehlng Ilouee for Li-
terature 
Leningrad Branoh of 
the State Soientlflo 
and Technical Publi-
shing House of the 
Petroleum and Mine-
ral Fuel Industry 
Leningrádi Vegyipari Al-
lami Tudományos ée MU-
ezakl Kiadó 
лвнин. 
Гвветно-журнальное и книж-
ное иадательотво Ленин-
градского совота (р) 
• леимнгр. 
A Leningrádi Tanáoe Hír-
lap-, Folyóirat- ée 
Könyvkiadóvállalata 
Leningrader Wleeeneohoft- Leningrad Publishing 
lloh-teohnieoher Verlag Ilouoe of Soientlflo 
der Chemieohen Induetrie and Teohnloal Chemi-
cal Literature 
Zeitschriften-, Zeitunga- Newspaper , Periodical 
und Buchverlag der Le- and Book Publiehlng 
nlngrader Stadtrates House of the Lenin-
grad Soviet 
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лонцвгр. лонипградокн (б); 
градский (р) 
лен1нгр. лвн!нградокий (у) 
леннн-
leningrádi 
leningrádi 
Leningrader 
Leningrader 
Leningrad,,, 
Leningrad ... 
ЛеНКОГИВ » ЛОНОКОГИЭ 
лениапгив Ленинградское гооударотвон-Leningrádi Alloml aép-
ное издательство иншияо- ipari Kiadó 
^т^оительней литературы 
Левобгорлят Левинградокий объединенный Lenlngráói Egyesült Iro-
отдвл но делан литерату- doimi 6в Kiadói Oez-
ры и издательств (р) táiy 
Леногна Ленинградское объединение Állami Kiadók Leningrádi 
государственных ИЭДГ- EgyesUláae 
тельств (р) 
ЛевОГИЗ » Леногиа 
Leningrader Staatsver-
lag für Maeohlnenbau 
Leningrader Vereinigte 
Abteilung für Litera-
tur und Verlagewesen 
Leningrader Vereinigung 
der Staateverlege 
Leningrad State Public 
shing Houso of 11a-
ohino Induetry Lite-
rature 
Leningrad Consolidated 
Division for Litera-
ture and Publiehing 
Leningrad Association 
of State Publishing 
Houses 
ЛоноКОГИЗ Ленинградопое облаотпое ОТ- Állami Kiadók Könyvke-
Двление книготоргового reskedelml Egyesülá-
объединвиия гооудоротввнч eének Leningrádi Ые-
ных издательств (p) gyei Osztálya 
Lenlngradur Bezlrks-Abtel-Lenlngrad Region Branoh 
lung dor Buohhandels- of the Asooolatlon of 
Vereinigung der Staate- Booksellere of State 
verlage Publiehing Houses 
Ленопище- Ленинградское отделоние 
прокиадат Технического и эконоии-
чесного издательства 
^и^евой проиыаленности 
Ленпартнвдат Ленинградское отделение 
Й Г " " "
 т в к и Б 
Az Élelmiszeripari Mű-
szaki ás Gazdasági Ki-
adó Leningrádi Fiókja 
Az Oesz-szövetségl Kom-
munista /bolsevik/ Párt 
Központi Bizottsága Ki-
adójának Leningrádi Fi-
ókja 
Ленооцэкгиг. 
Ленотрой-
нвдат 
Ленхиитех-
издат 
лео-
Ленинградское отделен»* к» Állami Társadalmi-
Гооударствеяного ООПИЯЛЬ- Gazdasági Kiadó Lenln-
НО-ЭКОНОИИЧОСКОГО нзда- grádi Fiókja 
тельства (p) 
Leningrader Abteilung 
des Teohnleoh-Ökono-
mlsehen staataverlag-
es der Lebensmittel-
Industrie 
Lenlngrador Abteilung 
des Verlages der Zent-
ralkomitee der Alluni-
ono-Kommuni s tie oh en 
Partei /der Boleohewl-
ken/ 
Leningrader Abteilung 
des Staatsverlagee für 
Geeellechofts- und 
Wlrtsohaftewlooeneohof-
ten 
Ленинградское издательотво Leningrádi Építésügyi Leningrader Bauverlag 
— Kiadó 
литературы по отроитель»-
отву (р) 
Ленинградское отделение Az Állami Vegyipari Kl-
Гооударотвенного хиыико- adó Leningrádi Fiókja 
технического издательст-
ва (p) 
erdő-... 
леоной,лесп- (p) fa, 
Лесбумнвдат Гооударственное лооотехни- Állami Faipari Kiadó 
ческое издательство (p) 
лео-во 
леон. 
леопром 
леохов 
Лет. 
лет. 
лесоводство (р) erdészet 
леоной (p) erdő-... 
лесная проиыиденнооть (р) faipar 
Ле о н о в ХОЗЯЙСТВО ( р ) erdőgazdaság 
летопись (р) 
летински (о) 
évkönyv, /év1/ biblio-
gráfia 
lett 
Lenlngrader Abteilung 
des Chemisoh-Teohnolo-
glschen Staateverlages 
Wald-, Holz-... 
Staatsverlag für die 
Holzindustrie 
Forstwirtsohaft 
Forst-... 
Holzindustrie 
Forstwirtsohaft 
Jahresbericht 
lettisch 
Leningrad Branoh of 
the Food Induetry 
Publishing House for 
Teohnology end Eoo-
noalos 
Leningrad Branoh of the 
Publishing House of 
the Oentral Committe 
of tho All-Union Com-
munist Party /Bolohe-
»< to/ 
Leningrad Branoh of 
the State Publiehing 
House Of Social Sol-
enoee and Eoonomlos 
Leningrad Publlsnthg 
House of Publlo Con-
struction Literature 
Leningrad Branoh of 
the State Chemloal 
Technical Publishing 
House 
timber ... 
State Wood Teohnology 
Publishing House 
forestry 
... of forest 
wood Industry 
forestry 
ohronlolo, annals 
Lettish 
летон. 
леи. 
Л8 
1.8. 
130 
ликбв» 
лингв. 
ЛиССР 
летопио (б); летопись évkönyv, /évi/ blbllográ-
(Р) fi» 
лечеоный (р) gyógy-.. 
Лексикографом вавод ФНР.Т A Jugoszláv Szövetséges 
( с ) Népköztársaság Lexiko-
gráfia! Intézete 
ЛЗ 
löo^a лаборатория зоогеографии Állatföldrajzi Labora-
отдел для л и к в и д а ц и и бев- " írástudatlanság Fel-
граиотяоети (р) számolására Alakult 
Ooztál V 
лингвистика (p) nyelvtudomány 
Литовская Советская Социа- Litván szovjet Szooia-
^
исткческая Реопублика lista Köztársaság p) 
Jahrbuch 
hall—.. 
ohronlols, annale 
medloal, mediolnal 
Lexlkographlsohss Instl- Lexicographical Insti-
tut der Jugoslawlsohen 
Föderativen Volksre-
publik 
Zoogeographisohss Labo-
ratorium 
Abteilung zur Bekämpfung 
des Analfabstismus 
Spraohwioeensohaft 
Litaulsohs Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
tute of the Jugoslav 
Federative People's 
Republlo 
Laboratory of Zoogeo-
graphy 
Department for Liqui-
dation of Illlteraoy 
llngulstlos 
Lithuanien Soviet 80-
olallst Republlo 
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дно*, 
лист. 
Дик. 
лит. 
ЛИСТОК (р) 
листопад (у) 
Литература (Ö) 
1. литература (р,о) 
2. литературан (б); лите-
ратурный (р) 
8. литовский (р) 
4. литография (Р) 
литв. литвански (о) 
Литгаэета Литературная газета (р) 
Литивдат литературное издательство 
(р) 
Литноллегия Литературная коллегия по 
обработка литературных 
материалов (р) 
литературный кружок (р) 
литкружок 
дитов. 
литогр. 
лит-ра 
ЛитССР 
литфак 
ЛИТХУДГИЗ 
лич.ооот. 
л1т. 
Л1тар. 
aixorp. 
Л1ТОП. 
ЛКСМ 
ЛКСИБ 
литовски (б); литовский 
(р); литовьский (у) 
1. литографиоан (о) 
2. литография (б,р) 
литература (р) 
Литовская Советская Социа-
листическая Республика 
(Р) 
литературный факультет 
Государственное издатель-
ство художественной ли-
тературы (р) 
личный состав (р) 
1. Лиература (у) 
2. латературний (у) 
niiapaiypa (бе) 
X. Л1тограф1я (у) 
2. л1тогрпфоький (у) 
л1топионий (у) 
Ленинский коммунистический 
союз иолодежи (р) 
Ленинский коммунистический 
coos иолодежи Белоруссии 
(р); Лен1нок1 комунХстыч-
ны саюз иоладв! Беларуо! 
(бе) 
lap 
november 
Irodalom 
Irodalom 
Irodalmi 
litván 
litográfia /Intézmény/ 
litván 
Irodalmi UJoág 
Irodalmi Kladé 
Irodalmi Adalékok Fel-
dolgozáséra Alakult 
Testület 
Irodalmi kör 
litván 
litografált 
lltografia /eljárás/ 
irodalom 
Litván Szovjet Szocia-
lista Köztársaság 
irodalmi kar 
Állami Szépirodalmi 
Kiadd 
személyzet 
irodalom 
Irodalmi 
Irodalom 
kényomat 
kőnyomatu 
évkönyvszerU, évkönyv-... 
Lenini Kommunleta Ifjú-
sági Szövetség 
Belorusszia Ifjúságénak 
Lenini Kommunleta Szö-
vetsége 
Blatt 
november 
Literatur 
Literatur 
literarisoh 
litauisch 
LI tli og i'O phlo/Anstalt/ 
litauisch 
Literaturzeitung 
Literaturverlag 
folio 
november 
literature 
literature 
literary 
Lithuanian 
11thogrnphy/institu-
tion/ 
Lithuanian 
Literary News 
Publiohing House of 
Belles Letters 
Kollegium für die Bear- Board of Study of Li-
bel tung Llterarlsoher terary Uuterials 
Matoriallen 
literarischer Verein literary olrole 
11tauleoh 
lithographiert 
Lithographie /Verfahren/ 
Literatur 
Litauische Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
Fakultät fUr Literatur-
wissenschaft 
Staatsverlag für Sohöne 
Literatur 
Personal 
Literatur 
literarisoh 
Literatur 
Lithographie 
lithographiert 
Jahrbuch-,.. 
beninischer Kommunisti-
scher Jugendverband 
Lenini scher Kommunisti-
scher Jugendverband 
Belorussiene 
Lithuanian 
lithographed 
lithography /method/ 
literature 
Lithuanian Soviet So-
cialist Republlo 
department of litera-
ture 
Stote Publiohing House 
of Belles Letters 
personnel 
literature 
litterary 
literature 
lithography 
lithographed 
... of yearbook 
Lenin Young Communist 
League 
Lenin Young Communiât 
League of Beloruesla 
ЛКСМУ Ленинский коимунистичеокий 
союв иолодежи Украины 
(p); Лен1нска Комунютич-
1^Сп1лка 11олод1 ÏKpaiHM 
лл. люты (бе) 
Л1!С Лотопно Цатицо Српоке (о) 
ЛО Ленинградское отделение 
(Р) 
ЛО » ЛО 
ЛОАУ Ленинградское облаотное • 
архивное управление (р) 
ЛОБ Ленинградское общеотво биб-
лиографов (р) 
Ukrajna Ifjúságának Le- Leninleoher Kommunistl- Lenin Young Communist 
nlnl Kommunleta 3zö- eoher Jugendverband League or the Ukraine 
vétsége von Ukraine 
lapok 
A Hatioa Srpaka Év-
könyve 
BlUtter 
Jahrbuch der Hatioa 
Srpska 
folios 
Yearbook of tha Hatioa 
Srpska 
leningrádi osztálya Leningrader Abteilung ... Leningrad Branoh ... 
Leningrádi Hogyel Le-
véltári Igazgatóeág 
Leningrader Oeblatedl-
rektlon der Archive 
Arohival Admlnletratlon 
of the Leningrad Re-
gion 
I.rnlnrrA.ll Bibllogrifuook Leningrader Oesellsohaft Leningrad Soolety of 
TArsnsAga ' der niMlographon DlbUoüraphers 
.7.6 
лощкп 
лоа. 
ЛОКА 
ЛОКБИ 
ЛОКУ 
ЛООЦТИ 
ЛОР-
лос 
Л0УЧГИ8 
лоцт 
лужиц, 
лют. 
Ленинградское отделение 
Государственной ншишой 
палаты (р) 
лозарство (б) 
Ленинградское отделоние 
Коммунистической акаде-
Ш1И (р) 
Ленинградокое отдолоние 
Кргл'пко-библиографичоо-
кого научно-исследова-
тельского института (р) 
As öosz-szUvotsögl 
Künyvkumurn Lonln-
grddl Fiókja 
szőlészet 
A Kommunista Akadémia 
Loningrádl Fiókja 
A Kritikai-Bibliográ-
fiai Tudományos Ku-
tatóintézet Leningrá-
di fiókja 
Ленинградокнй областной Leningrádi Megyol Kom-
коииунистичоокий унивор- munista Egyetem 
CBTOT (p) 
Леиипградскоо отдолоние 
Объодинонного научно-
тохничеоного издатель-
ства (р) 
Ларинго-ото-рино-. 
Ленинградское отдолоние 
учобно-нодагогичоокого 
издательства (р) 
Ленинградская окруяная 
центральная типография 
лужицкий (р) 
лютеранский (р) 
Egyesült Tudományos 
MUuznkl Kiadó Lenin-
grádi Fiókja 
(P) 
Лаборатория органичеокого 
синтеза Академии наук 
СССР (р) 
Lonlngrnder Abteilung 
doe Л 1 I un 1 unabiirhk(im-
mer о 
Weinbau 
Leningrnder Abteilung 
der Kommunistischen 
Akademie 
Leningrad Branch of 
the State Contrai 
Book Chamber 
viticulture 
Leningrad Brnnch of 
the Communist Aoa-
domy 
Leningrader Abteilung des Leningrad Brunch of 
Kritiooh-blbliogra- the Scientllio Ro-
phischon wienunochuft- search lue ti tute of 
liehen Forechungoln- Bibliography and 
stituts Litorury Critloiom 
fül-orr-gége-... 
A Szovjetunió Tudomd-
nyoo Akadémiája Szor-
vookémial Szintetikus 
Laboratóriuma 
A Pedagógiai Kiadó Le-
ningrádi Fiókja 
Leningrádi Kerületi 
Küzpontl Nyomda 
uzorb 
evangélikus 
Kommunistische Univer-
oi tut doe Leningrader 
Gebiete 
Leningrader Abteilung 
deo Voreinigten Wlo-
eeneohaf tlioh-teohni-
ochen Vorlagoe 
laryngo-oto-rhlno-.•. 
Laboratorium für Orga-
nische Synthooe dor 
Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR 
Leningrader Abteilung 
dos Verlages für Un-
terrichts- und Erzieh-
ungowe oon 
Leningrader Bezirke-
Zentraldruokerol 
sorblaoh 
evangelisch 
Leningrad Regional 
Communist Univer-
sity 
Leningrad Branch of 
the United Publi-
shing House of Soi-
entiflo and Techni-
cal Literature 
laryngo-oto-rhino-.. . 
Laboratory of Organio 
Sytheaio of the Aotv-
demy of Soionceu of 
the USSR 
Leningrad Branch of 
the Eduoution and 
Pedagogy Publishing 
House 
Leningrad Regional 
Central Printing 
Office 
Sorb!on 
Lutheran 
J b 
Jby6. Jbyönaua (о) Ljubljana 
*7"7 
M 
u 
H. 
M. 
uar. 
магом. 
ual;. 
Какод. 
ииквд. 
Накмо 
мол. 
ИИИЬЧ*. 
МАО 
МАП 
кар. 
UapACCP 
Маргосадат 
марийвк. 
1. Мпкодонски (м,о) 
2. Маториалы (р) 
8. Матица (о) 
4. Ми!;ународп* (о) 
5. Министерство (о); Ми-
нистерство (р) 
6. Музей (р) 
Министоротво (р) 
Москва (р) 
1. малый (р) 
2. масштаб (р) 
3. косоц (б); моояц (р) 
4. маото (о); м1оца (у) 
5. Micro (у) 
6. море (р) 
7. московский (р) 
магометанский (р) 
в маг. 
ма1/ароки (о) 
Македонией (о) 
македонски (о); македон-
ский (р) 
Московское акадеиичеокое 
ивдитсльотво (р) 
1. малый (р) 
2. малинок (у) 
маньчжурский (р) 
Марийская автономная об-
ласть (р) 
Министерство авиационной 
промышленности (р) 
1. « ыарийск. 
2. марка (р) 
Марийская Автопомиая Со-
ветская Социалистичес-
кая Республики (р) 
Марийское государственное 
иадательотво (р) 
марийский (р) 
makedón 
Adalékok ... 
Matloa /társaság/ 
nemzetközi 
minisztérium 
múzeum 
minisztérium 
moszkvai 
Moszkva 
kloel 
lépték, méret 
hónap 
hely, helység 
város 
tenger 
moeskval 
mohamedán 
magyar 
Makedónt Ja 
makodón 
márka 
Marl Autonom Szovjet 
Szoolallsta Köztároo-
eág 
Mari Állami Kiadó 
mari 
mazedonisoh 
Materialien... 
Matloa /Oeseileohaft/ 
International 
Ministerium 
Museum 
Minister! I i 
Moskauer 
Moskau 
klein 
Maosstab 
Monat 
Ort, Ortoohoft 
Stadt 
Meer 
Moskauer 
mohammedanisch 
ungarlsoh 
mazedonleoh 
Muzedon!an 
materials ..., papers.. 
Matloa /sooiety/ 
international 
ministry 
museum 
minietry 
... or Moeoow 
Moooow 
little 
soale 
month 
plaoe 
oity 
sea 
... of Moeoow 
Mohammedan 
Hungariun 
Maoedon 
Moooow Aoadomlo Pub-
lishing Houoe 
small 
Illustration, figure 
Manohurlan 
Marl Autonomoua Region 
Ministry of Airoraft 
Industry 
Moszkvai Akadémiai Kiadó Moskauer Akadomieoher 
Verlag 
kis klein 
kép, ábra Illustration 
mandzsúriai mandaohurisoh 
Mari Autoném Terület Muri Autonomes Oebiet 
HepUlólparl Minisztérium Ministerium für Plugin-
duo trie 
Mark mark ( currency) 
Mari Jsolle Autonome Sozi- Marl Autonomoua Soviet 
alistlsobe Sowjetre- Socialist Hopublio 
publik 
Murljisoher Staatsverlag Marl State Publishing 
Uouso 
marijlsch Marl 
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Mnptuuirji-
издат 
марпшойд. 
НЛССР 
наст. 
ыаот-ля 
Мат. 
нот. 
мятом. 
МАТР 
Матгио 
мишинно-
тракт. 
машинобуд. 
иашиностр. 
машино-
••строит. 
МБ 
и.б. 
МБА 
МБДП 
М Б Л О С О Ш 
МБЦП 
мвш 
МВД 
UBBT 
МВД 
UBO 
м-во 
U-BO виси, 
обраа. 
М-во нар. 
проо. 
М-во проо. 
МприПскоо книжноо иодатель-
ет ио (р) 
маркшейдерский (р) 
1.0 МпрАССР 
2.= МолАССР 
3.= НорАССР 
ипоторокая (р) 
» MOOT. 
1. Математика (б,р) 
2. Материалы (р) 
= Мат. 1. 
Muri Könyvkiadó 
bányafolmóréol 
Murijloehor Vorlag 
Mnrkuoholdor-,•• 
MorL rublinhlng llouiio 
... of mine nurveyor 
тичесниВ (р^матема-
" (ï) 
математически (б); матома-
ш 
тичний
műhely 
mennyiségtan 
adalékok 
mennyiségtani 
Министерство автомобильной 
и тракторпой промышлен-
ности (р) 
Государственное научно-
тсхшмюскоо издательство 
мшшшостроителыюй лите-
ратуры (р) 
машинно-тракторный (р) 
Cépkooal- és Traktor-
ipari Minisztérium 
A Oépgyértáol Irodalom 
Állami Tudományos-MU-
ezaki Könyvkiadója 
Workotott 
Mathomatlk 
Materialien 
mathomatlsch 
Minis tórium fllr Auto-
und Traktorlnduotrlo 
Wlnoonoohaftllchor und 
Toolmluohor Stantavor-
lag für Maschinenbau 
workshop 
mathomatloa 
papors, materials 
mathomatioal 
Ministry of the Auto-
mobllo and Tractor 
Induotry 
State Soiontlflo and 
Technical Publishing 
Houoo of Literature 
on Machine Building 
маш1шобуд1вельш1Й (у) 
машиностроение (p) 
машиностроительный (p) 
gép- és traktor-
gépgyértdnl 
gépgyártás 
gépgyártáoi 
Makedón Bibliográfia 
lehetoégos 
könyvtárközi kölosünzéa 
Maochinon- und Traktor- mochino ona traotoF. .. 
Макодонска библиографи^а 
(с) 
моиот быть (р) 
меадубиблиотечный абоне-
мент (р) 
Министерство бумааной и 
доровонерерпоатывапщой 
ироиитдошюсти (р) 
Музыкальная библиотека Ле-
нинградского отделения 
Совотской филармонии 
(Р) 
Министерство бумажной и 
цолл'шозной промышлен-
ности (р) 
Мииишска виша школа (о) Gépészeti Főiskola 
Papír- és Falpari Mlnloz-
térlum 
A Szovjot Filharmónia 
Leningrádi Ooztályá-
nak Zenei Könyvtára 
Papír- és Collulőzlparl 
Minisztérium 
Maschinenbau- ... 
Maschinenbau 
Maschinenbau-,.. 
Mazedonische Bibliogra-
phie 
möglioh, vielleicht 
auowilrtiger Leihverkehr 
Ministerium fUr Papler-
und Holzindustrie 
Munlkblbliothek der Le-
ningrador Abtollung 
der Sowjetphllharmo-
nio 
... of mnohino building 
machine bullding 
... of machine bullding 
Maoodoninn Bibliogra-
phy 
maybo, perhaps 
intor-llbrnry lending 
Ministry of tho 
Taper and Wood In-
duotry 
Muolo Library of the 
Leningrad Branch of 
tho Soviet PhilhaV-
nonlo Sooiety 
Ministerium fUr Paplor- Ministry of Paper and 
und Z'llulosoninduotrie Colluloao Induotry 
Московская ветеринарная 
академия (p) 
Министерство внешней и 
внутр 
говлн 
и-германской тор- (р) 
Министерство внутрошшх 
дел (р) 
Министерство высшего обра-
вовпния (р) 
Moozkval Állatorvosi 
Akadémia 
KUlkoronkodolmi és Hó-
mét Zónaközi Kereske-
delmi Minisztérium 
BelUgyminloztérlum 
FeloóoktatóoUgyl Mi-
nisztérium 
Hoohochule für Maschi-
nenbau 
Mookauor Votorlnörakade-
mie 
College, High School 
for Mnohino Bullding 
MODCOW Veterinary Aoa-
demy 
Ministerium für den Aus- Mlnlotry of Foreign 
wiirtigon und don Dout- and Intra-Gorman 
schon Interzonalen Hon- Trndo 
del 
Innenmini otorlum 
Mlnioterium fUr Ilooh-
oohulwoaon 
jö.p); UÍHÍ министерство 
сторстпо (y 
Министерство выошого обра-
зования (p) 
Министерство породного 
просиошошш (p) 
Министерство просвошоннн (р) 
— minisztérium Ministerium 
Ministry of the Into— 
Mlnlotry of Higher E-
ducation 
mlnlotry 
Mlnioterium für Hooh-
oohulwonun 
Ministry of lllghor E-
duoatlon 
FelsóoktatáoUgyl Mi-
nieztórium 
Közoktatásügyi Mlnioz-
tórlsm 
Oktatásügyi Mlnloztórlum Untorriohtoralnlotorlum Mlnlotry for Education 
OntorriohtnmlnlstorlUm Mirtidtfy for Education 
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UBP 
UBC 
ЦВТ 
u.r. 
Иипистерство на Вьтроинито Belügyminisztérium 
Работи (б) 
Ministry of the Inte-
rior 
Innenminiuterium 
Министерство вооруженных A Fegyveren Erők Minisz- Minlutorlura der Wehrmacht Minlotry of Armed 
СИЛ tp) tóriuma Коroes 
Министерство внешней тор- Külkereskedelmi Mlnlnz- Ministerium für den Aus- Ministry of Foreign 
/ \ A- / — A «% m ПГ*1 ihr.nilsl Trofle 
ГОВЛи' (p) " tórium senhondel Trude 
Мшшстарство грш/евина 
(о) 
ÉpitósUgyi Minisztérium MlnlBtorium für Bauwe- Ministry of Housing 
sen and Public Construe 
tion 
u.r. миналата година (б) mult óv voriges Jahr lant year 
ure Министерство государствен-
ной безопасности (р) 
Állambiztonsági Mlnlcz-
tórlum 
Ministerium der Sicher-
holt des Staates 
Ministry of Stato Se-
curity 
U1TC Министерство государствен-
ного контроля (р) 
Állami Ellenórzóel Mi-
nisztérium 
Minieterium der Staatli-
chen Kontrolle 
Minlotry "f state Con-
troll 
une-... Московский городской коми-
тет... (р) 
... Moszkva városi bi-
zottsága 
Moskauer Stadtkomi toe... Mosoow City Committee., 
МГУ 
Московский государственный 
университет им. Ломоно-
сова (р) 
Moszkvai Állami Lomono-
szov Egyetem 
Moskauer Stuutounlversl-
tüt 
Moscow Stats Univers!tv 
идк 
МеЬународна дошшална кла-
спфшсаци j а (о) 
Egyetemes Tizedes Osztá-
lyozás 
Dezimal kl Ossifikation Decimal Classification 
иду 
Беларуся1 дзг.рпаупы меди-
циною уи IXlúpClTOT (бо) 
Belorusz Állami Orvostu-
dományi Egyetem 
Belorussische Medizini-
sche ötaatmmiversitBt 
Belorusoian State Me-
dical Unlvorsity 
иод- медишшеют (б); кядицип-
ский (р); медпчнпй (уЛ 
orvosi 
1 
modi zl »lisch medical 
иод. 
медицинский (р) orvosi medlzlnisoh medical 
иед. = под-
Модгиа 
Государственное издатель-
ство медицинской литера-
туры (р) 
Az Orvostudományi Iroda-
lom Alluml Könyvkiadóin 
Stnntnvorleg für Medizi-
nische Literatur 
State Publishing House 
of Medical Literature 
«едиц. 
медицинский (р) orvosi medlziniech medical 
медшетытут 
медфак 
медицине«! гнетытут (бе) Orvosi Főiskola 
медицинский факультет (р) Orvosi kar 
Medlzlnische Hochschule 
Medizinische Fakultat 
Medical High School, 
Medical College 
Medical department 
иенд. 
международный (р) nemzetközi International international 
меадувод. 
междуведомственный (р) hatóságközi •»wlechenbehördlloh interauthorltlool 
уеждунар. 
международен (б); между-
народный (р) 
nemzetközi lntornntl onal International 
Кехкнига 
Международная книга (р) • 'Mezodunsrodnaja Knlga", 
a Külkereskedelmi Mi-
nisztérium Könyv-sjc-
port Osztálya 
"Meschdunurodnaja Kniga", 
Buchexport-Abtellung 
des Ministeriums für 
den Auseenhnndel 
"Mezhdunarodnaya Kniga", 
Book Export Division 
of the Ministry of 
Foreign Trade 
меко. = мексик. 
моксик. 
мексикаиоки (о) mexikói mexikanisch Mexican 
мелиор. 1. мелиорационный (р) talajjavító Meliorations-... meliorative 
2. мелиорация (р) talajjavítás Melioration melioration 
мелиорат. 
мелиоративный (р) talajjavító Meliorations-... meliorative 
мелиорац. 
мелиорационный (р) talajjavító Meliorations-... mellora tlvs 
мел 1орат. 
мел1оративний (у) tulaj javító Meliorations-... meliorative 
молхорац. нелаорациинии (у) talajjavító Meliorations-... meliorative 
мое. месяц (р) hónap Monat month 
мот. 
металург!я (у) kohászat •elailurgle metallurgy 
метал. металлургический (р) konaszatl metallurglson metallurgical 
металлич. металлический (р) főm—. « • metallisch metallio 
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моталло:сд 
Моталлург-
ивдат 
моталург. 
мотео-
иетеир. 
метеоролог, 
метод. 
Метод-
каоинет 
метр. 
мотрич. 
мох-
мех, 
механ. 
ИЖГС 
Maar СССР 
МЗдрав 
МЗиГИ 
U310 
Ш А Н 
МИД 
МИД 
мин 
Мин-
мин. 
Иинбумпром 
Мннбумцолл-
пром 
М И Ш 
мета глонодоню (Р) 
Гооударотвенноо издаголь-
отио литературы по мо-
таллургии (р) 
моталург1чпий (у) 
метеорологический (р) 
метеорология (б); метоо -
рологдя (у) 
мстооролог1чний ( у ) 
методичооккй (р); мето-
дичний (у) 
Методический кабинет (р) »<5dezert„nl o n z t á l y 
motnlí ográíin 
Alimul Koháozuti Kiadó 
koháozntl 
meteorológiai 
meteorológia 
meteorológiai 
módszertani 
MetallographIn 
Staatuvorlag filr Motall-
urgl о 
метрический (p) 
= метр. 
1. механизированный (p) 
2. нохаиичоокий (p) 
Hoxaniito (y) 
1. механика (p) 
2. механический (p); ме-
хан1чний (у) 
Министерство иилищно-гра-
ВТ 
жд^нского строительства 
Министерство ааготовок 
СССР (р) 
Министерство здравоохра-
нения (р) 
Министерство земледолия 
и государственных иму-
щаств (р) 
Министерство на земледелие 
и ыумарство (и) 
Математический инотитут 
Академии наук СССР (р) 
Министерство иностранных 
дел (р) 
Московский инотитут жур-
налистики (р) 
Минеральный инотитут Ака-
демии наук СССР (р) 
министерство (р) 
1. минеральный (р) 
2.= Мин— 
Министеротво бумажной про-
мшалонности (р) 
verstani 
metrikus 
gópeeltett 
mochanlkua 
mechanika 
mechanika 
mechonlkue 
Lakáaápltáallgyl Minlsz-
tórlum 
A Szovjetunió BegyUJtá-
ol Minloztóriuma 
EgóoznágUgyl Minleztérl-
um 
A FöldmUvelóeügy óa ez 
Alloml Gazdaságok 111-
nloztórluma 
Mozó- ée Erdőgazdasági 
Minisztérium 
A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Ma-
tematikai Intézető 
KUlllgymlnlHZ tórium 
Moszkvai UJoágiró-í'őio-
kola 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Ásványtani 
Intézető 
minisztérium 
ásványi 
metallurgisch 
luotoorologlooh 
Meteorologie 
motoorologiooh 
mothodlooh 
methodisches Kabinett 
metrisch 
metrisch 
mechanisiert 
mechonlsah 
Mechanik 
Mechanik 
• 
mechanlooh 
Ministerium für Wohnunge-
bau 
Erfasoungsmlnla terlum 
dor UdSSR 
mot allography 
State Publishing llauoe 
of Mntnllurgloal Li-
tern tnro 
metal lurgical 
moteorologloal 
meteorology 
moteorologloal 
methodioal 
methodology conter 
metrical 
metrloal 
mechanized 
mechanical 
mechanics 
mochanlos 
mechanlool 
Ministry of Bouelng 
Ministry for Colleo-
ting Surplus Produce 
of the USSR 
Oooundheitomlnisterlum Mlnietry of Health 
Ministerium für Ackerbau 
und die Staatogüter 
Ministerium fUr Lond-
und Forotwlrtsohaft 
Inetltut für Mathematik 
dar Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR 
A'issenminlB terlum 
Moskauer Journalisten-
Hooheohule 
Institut für Mineralogie 
der Akademie der wla-
sanachaften der UdSSR 
Ministerium 
mineralisch 
Ministry of Agriculture 
and state Farme 
Ministry of Agricul-
ture and Foreetry 
Institute of Mathema-
tics of the Aoademy 
of Sclenoes of the 
USSR 
Ministry of Foreign 
Affairs 
Moooow Institute of 
Journallem 
Institute of Minera-
logy of the Aoade-
my of Soienoes of 
the USSR 
mlnietry 
mineral 
Министеротво бумажной и 
БвЛХП 
вооти 
целлшо^н^й лромнален-
Paplripail Minisztérium Ministerium der Papier- Ministry of Paper In-
lndustrie duetry 
Faplr- eu uoixuiozlparl Mlnieteriura der Papier- Ministry of Paper and 
Mlnlaztérium und Zelluloaenlndustrle Cellulooe Industry 
Министерство електропри-
вредв (о) 
Vlllamooiparl Miniszté-
rium 
минер. 1. минералогический (р) ásványtani 
2, минералогия (6) ásványtan 
киняот. министерски (б); миНяо-
терокий (р) miniszteri 
Ministerium für Elektro-
industrie 
mineralogisch 
Mineralogie 
ministeriell 
Ministry of Eleotrio 
Industry 
mlneralogloal 
mlnerr logy 
ministerial 
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Минкульт Министерство культуры (р) 
Минлосбум-
прои 
Миыпроо 
Минстрой-
дормаш 
Миптранонаа 
Минтпжотрой 
Нинцветмет 
Нинцолбум-
пром 
КИП 
ш т . 
миф. 
MÍH. 
И1ф. 
UK 
Вшшотерство лсоной и бу-
мажной пр01шл1ланпоста 
(р) 
Нипистеротво просвещения 
(р) 
Министерство строительно-
го и доро 
строения 
жцо^о машино-
Müvolódéoügyi Miniszté-
rium 
Pa- és Papíripari Minisz-
térium 
Oktatásügyi Minisztéri-
um 
Építési 6b Útépítési Gép-
gyártási Minisztérium 
Mini оtórium ÍUr noo.«.: 
Ministerium dor Holz-
und paplorlnduotrle 
Ministry of Cultural 
Affaire 
Ministry of Wood and 
Paper Industry 
Ministerium fllr Erzieh- Ministry of Education 
ungowesen 
Министерство транспортно-
го машиностроения (p) 
UK... 
МКС 
u.-л. 
мл. 
.нладш. 
ЫЛБП 
ММ 
мм 
ММиП 
UfiUII 
МШ1 
МИФ 
MII. 
una 
Министерство строительот-
ва предприятий тяжелой 
индустрии (р) 
Közlekedési Gépgyártási 
Minisztérium 
Nehézipari üzemépltésl 
Minisztérium 
Министерство цветной ме-
таллургии (p) 
Министеротво целлюлозной 
и бумажной промышленнос-
ти (р) 
Министорство иноотраних 
послова (с) 
цитология (б) 
мифологический (р) 
м1нералог1я (у) , 
М1фОЛОГ1Я (у) 
1. Македонски Комитат (о) 
2. uccun комитет (о) 
3. Министорство культуры 
(Р) 
Szlnesfémkohészati Mi-
nisztérium 
Papír- és Cellulézipari 
M'iloztőrlum 
Külügyminisztérium 
mitológia 
mitológiai 
ásványtan 
mitológia 
Makodón Bizottság 
holyi bizottság 
Művelődésügyi Miniszté-
rium 
Ministerium fUr Maoohl-
nonbau des Bau- und 
Straesonbauwosens 
Ministerium für Masohl-
nonbau doe Verkehrs-
wesens 
Mlnlotorium für don Bau 
von Scliworindustrle-
worko 
Ministerium für Metall-
urgie der Buntmetalle 
Ministry of Construc-
tion and R o a d Machi-
ne Building 
Ministry of Transpor-
tation Maohlnu Bull-
ding 
Ministry for Construc-
tion of Heavy Indus-
try Establishments 
Ministry of Non-fer-
rous Motallurgy 
Mlnlotorium der Papier- Ministry of Paper und 
und Zollulosonlndustrlo Cellulose Industry 
Ministerium für Aus -
wiirtlgo Angelegenhei-
ten 
Mlthologlo 
mythologisch 
Minoralogie 
Mithologle 
Mazedonlooheo Komitee 
Ortokomiteo 
Ministerium für Kultur 
МОСКОВСКИЙ КОМИТОТ... (р) ... Moszkvai Bizottsága Moskauer Komitee ... 
Македонски кооперативон 
cojys (м) 
Москва-Ленинград (р) 
1. младежки (б) 
2. младший (р); млаЬи 
( с ) 7 
младший (р) 
Министерство лесной и бу-
мажной промышленности 
(Р) 
Морское министерство (р) 
Makedón Szövetkezeti Szö-
votság 
Moszkva-Leningrád 
ifjúsági 
Ifjabb 
ifjabb 
Pa- és Papíripari Mi-
nisztérium 
Tengerhajózási Minisz-
térium 
Pödsratlon der Mazedoni-
schen Genoooonsohaften 
Moskau-Leningrad 
Jugend... 
Jünger 
Jünger 
Ministerium der Holz-
und Papierindustrie 
Ministry of Poreign 
Affairs 
mythology 
mythological 
mineralogy 
mythology 
Macedonian Committee 
local committee 
Ministry of Cultural 
Affaire 
Moscow Committee... 
Macedonian Cooperatives 
Union 
Mosoow-Lonlngrad 
... of youth 
Junior 
Junior 
Minletry of Wood and 
Paper Industry 
Ministerium für die See- Ministry of Hlgh-oeas 
Schiffahrt Navigation 
милинетар (о); милиыотър 
(б); мшшистр (p); ui-
лткотр (бо); м1Л1метр 
(у) 
Министерство машинострое-
ци^ и приборостроения 
Министерство мясной и мо-
лочной проиышдонности 
(р) 
Министерство меотной про-
мышленности (р) 
Ниниотеротпо морского фло-
та (р) 
многочисленный (р) 
Министерство аа Народното 
Здраве (б) 
milliméter 
Gép- és Műszergyártást 
Minisztérium 
HUB- és Tejipari Minisz-
térium 
Helyipari Minisztérium 
Tengerhajózási Mlnlaztá-
rlum 
számon 
KözegéBZuégUgyt Minisz-
térium 
Millimeter 
Ministerium für den Ma-
schinen- und Instru-
mentenbau 
millimetre 
Ministry of the Machine 
und Instrument Indue-
try 
Ministerium für Pleieoh- Ministry of the Meat 
und Milohindustrle and Dairy Xnduetry 
Ministerium für Lokalin- Ministry of Looal In-
dustrie dustry 
Ministerium für die See- Ministry of High-seas 
sohiffahrt Navigation 
zahlreich 
Geoundheltsmlnisterium 
muoh 
Ministry of Public 
Heel 
MILK Министеротво на иародната 
Култура (б) 
Közművelődési Miniszté-
rium 
Ministerium für Volkskul- Ministry of the Peop-
tur le' я Culture 
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MHO 
нногокрао. 
иной. 
Мишстаротвр наоодно од-
брано (о); Министерство 
на Породнит« Отбрнна (б) 
иногокрпсочный (р) 
мпояитилышй (р) 
Honvédelmi Minisztérium 
tUbhozinll 
sokszorosító 
Londeavor toldigungomi-
nlotoriuin 
mehrfarbig 
vervielfältigend 
MJniotry of National 
Del'once 
polyohromatlo 
multiplying 
uim 
ШШМ 
Ш1Пр 
МНР 
МО 
Mo-
Mo-... 
М0Б-. . . 
U0IU3 
МОГУ 
иол. 
МолАССР 
Мол.ГУ 
нолд. 
молдав. 
молоч. 
МолССР 
ионг. 
МОНК 
ыоногр. 
нор 
иор. 
мор-
Морах 
МорАССР 
Мордгив 
мордов. 
Ноо... 
1. Министорстно на Народ- Közoktatásügyi Miniuz-
нпта Просвета (б); Ми- térium 
нисторотло народного 
прослощсшш (р) 
2. Министерство НОфТПНОЙ Kőolajipari Minloztéri-
ПР0Ш№«01Ш0СТИ íp) иш 
Миниотарстно на народнота Makedén Közoktatásügyi 
№ 
МИЛ 1. 
просвета на Макодошца Minisztérium 
Монгольская Народная Рео- Mongol Népkbztáreaoég 
публика (р) 
Министерство обороны (р) Honvédelmi Minisztérium 
Московокий... (р) 
Московское отделение. 
 
(P) 
moszkvai 
... Moszkvai Osztálya 
nuit униворситот 
молодиий (у) ifjabb 
Молдавокая Автономная Со- Moldvai Autonóm szovjet 
вотская Социалистическая Szooialista Köztáron-
Геспублика (р) oág 
МОЛОТОВСКИЙ государствен- Molotovl Állami Egyetem 
null уиивороитет (p) 
молдавош1Й (p) m o 1 1 
молдавский (p); ыолдавоь- moldvai 
" (y) кий 
молочный (p) tej-... 
Молдавская Советская Со- Moldvai szovjet szooia-
цналистичоокаи Роспуб- lista Köztársaság 
лика (p) 
монгольский (p) mongol 
М о к г о л о к а я КОМИССИЯ А к а - A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Mongol Bi-
деыии наук СССР (p) 
zottaága 
монографический / |р); мо- monografikus 
нограф1чний (у 
морокой (р) 
морьокий (у) 
/hadi/tengerészeti 
/hadi/tengerészeti 
m мор 
Военно-морская академия Hadltengorészotl Akadé-
Мордовскаи Автономная Со- Mordvin Autonóm Szovjet 
BUTOKdH Соцналистичеокая Szoolollsta Köztársa-
Роопублика (p) ség 
Мордовское государствен- Mordvin Allami Kladé 
ноо издательство (p) 
Ministerium filr Unter-
richt 
Ministerium für die 
Erdölindustrie 
Ministry of Publio 
Education 
Ministry of tho Petro-
leum Industry 
Mlnlu torlum für Volksbil- Ministry of Eduoation 
dung von Muzodonlon of Maoodonla 
Mongolische Volkerepub- Mongolinn People's 
lik Ropubllo 
Ministerium für die Lan- Ministry of Eefonoe 
desvorteldigung 
Московский областной... Moszkva-megyei 
(P) 
Московское областное отде- Az Állami Kiadók Könyv-
ленио КОГНЗа (p) kereskedelmi Egyesülé-
sének Moszkva -Megyei 
Osztálya 
Молотовский государствен- Molotovl Allami Egyetem 
Moskauer 
Moskauer Abteilung. 
Moskauor Gebiets-.. 
Moskauer Gebiete-Abtei-
lung der Buohhandels-
verelnigung der Staats-
verlage 
StaatsunlvereitUt In Mo-
lo tow 
Jünger 
Moldauer Autonome Sozi-
alistische Sowjetre-
publik 
StaatsunlvereitUt In Mo-
lo tow 
moldauisch 
moldaulsoh 
Milch-, 
Moldauische Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
Moscow... 
Moscow Branch... 
... of Mosoow Region 
Moscow Region Branoh 
of the Book Trado 
Association of the 
State Publishing 
Houses 
Molotov State.Univer-
sity 
Junior 
Moldavisn Autnomous 
Soviet Socialist 
Republlo 
Molotov Stato Univer-
sity 
eoldavian 
Moldavian 
of milk 
Moldavian Soviet So-
cialist Republlo 
mongol!soh Mongolian 
Kommission für dis Mon- Commission on Mongolia 
goloi der Akademie der of the Aoademy of 
Wissenschaften der UdSSR Solenoes of the U33tt 
мордовский (p) 
Московский... (p) 
mordvin 
moszkvai... 
monographisoh 
Marine-..., Kriegsmari-
ne-. ..,nautisch 
Marine-..., Kriegsmari-
ne-...,nautisch 
Marineakademie 
Mordwlnleohe Autonome 
Sozlallstlsohe Sowjet-
republik 
Mordwinischer Staate-
verlag 
mordwinieoh 
Moskauer... 
monographiool 
marine, ... of the na-
vy, naval 
marine, naval ... Of 
the navy, naval 
Haval Aoademy 
Mordovian Autonomous 
Soviet Socialist Re-
public 
Mordovian Stato Pub-
lishing House 
Mordovian 
... of Moooow 
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MOO- = Moo... 
Моогуб МОСКОВСКИЙ губорнокий... 
( Р ) 
Коок. московский Ср> » иосковь-
окиН (у) 
Иоокнигторг Московская областная кон-
цо^а книжкой торговли 
Моообл- Моцк^вокий областной... 
Моооблгор- Мооковокоа городское и 
иа.дат областное управлопиа по 
долам литературы и изда-
тельств (р) 
Мосполнграф Московский государственный 
трест полиграфической 
промышленности (р) 
M.D. место печати (р) 
МП 1. Министерство пол,оири-
вреде (о); 
2. Министерство просвете 
(о); Министарството sa 
просвета (ы); Миниотер-
ство просвещения ip) 
Московский полиграфический 
институт (р) 
Министерство пищевой про-
мышленности (р) 
Министерство промышленнос-
ти продовольственных то-
варов <р> = или 
между прочим (р) 
Министерство просвещения 
(Р) 
Министерство путей сооб-
щения ip) 
Moszkvai Kormányzósági 
moszkvai 
Moszkvai Megyei Könyvke-
reskedőim! Iroda 
МПМ 
MUQ 
МШ1Х 
M. np. 
MUpoo 
UUC 
MIICU 
мисс 
м-р 
ПРИ 
МРТП 
МРФ 
MC 
МСвявм 
M С ДМ 
MC и дм 
MC Я ИИ 
Moszkva -megyei. 
Moszkvai Vároei ós Me-
gyei Irodalmi ós Ki-
adói Igazgatóság 
Moszkvai Állami nyomda-
ipari Tröszt 
a psosát helye 
Földművelésügyi Minisz-
térium 
Oktatásügyi Minisztéri-
um 
Moszkvai Nyomdászeti Fő-
iskola 
Élelmiszeripari Minisz-
térium 
többek közt 
Monkuuor Gouvemo-
men te-... 
Moskauer 
Мовкаиег Gobietsbüro 
für den Buchhandel 
Moskauer Geblote-.,. 
Moskauer Stadt- und Go-
blotsdirektlon für Li-
teratur und Verlagswe-
sen 
Moskauer Staatlicher 
Trust der Buohdrucke-
rei 
"locus sigilli" 
Ministerium l'Ur Land-
wirtschaft 
Ministerium für Unter-
richt 
Mosoow Government. 
of Moscow 
Moscow Region Book 
Trado Offloo 
.., of Moscow Region 
Moscow Region and City 
Administration for 
Literature and Pub-
lishing 
Moacow State Trust of 
the Printing Indus-
try 
Ministry of Agricul-
ture 
Ministry of rubllo E-
ducatlon 
Moskauer Hochschule f ü r Moacow College for Ty-
Typographis pography 
Министерство промышленнос-
ти строи 
лов (P) 
тельных материа-
Министерство промивленноо-
ти средств связи (р) 
министьр (0) 
Министерство рыбной про-
мышленности (р) 
Министерство радиотехни-
ческой промышленности 
Министерство речного фло-
та (р) 
1. Матица Српока (о) 
2. Министерство снобраГ/а-
3. Myaejoioi савет (о) 
Министерство овяаи (р) 
= Минстройдормал 
» Минстройдормал 
Министерство станкострои-
тельной и инструменталь-
ной промышленности (р) 
Oktatásügyi Minisztéri-
um 
Közlekedésügyi Minisz-
térium 
Épitőanyaglparl Minisz-
térium 
Hírközlési-Gépgyártási 
Minisztérium 
miniszter 
Halgazdálkodási Minisz-
térium 
Rádióipari Minisztérium 
Folyamhajózási Miniszté-
rium 
Uatlca Srpska 
Közlekedésügyi Miniszté-
rium 
Muzeumok Tanácsa 
PostaUgyl Minisztérium 
Szerszámgép- és Műszer-
ipari Minisztérium 
Ministerium für die Le-
bonemlttelindubtrle 
unter anderem 
Ministerium für Unter-
richt 
Vorkohroministorium 
Ministerium für dio Bau-
ms tori allon-Induotriо 
Ministerium für Mftoohi-
nenbau dor Nachrich-
tenübermittlung 
Minister 
Ministerium der Fische-
reien 
Ministerium für liadlo-
tochnischo Industrie 
Miniotorium für die 
Fluassohiffahrt 
Vorkohroministorium 
Rat der Museen 
Ministerium dos Postwe-
e ens 
Ministry of tho Food 
Industry 
among others 
Ministry of Education 
Miniotry of Transport 
Miniвtry of Building 
Materials Industry 
Miniotry of Télécommu-
nication Machine In-
dus trio 
mini s tor 
Ministry of tho Fish 
Industry 
Ministry of the Radio-
Enginoering Industry 
Ministry of the River 
Fleet 
Miniotry of Tranoport 
Museum Council 
Ministry of Posts and 
Telecommunications 
Ministerium für Werkzeug- Ministry of the Maohi-
maschinen- und Instru- lie-Tool and Inatru-
mentenbau ment Industry 
UCHK Палый совет неродных Ко-
миссаров (p) 
Népbiztosok Kis Tonéoea Kleiner Hat der Volks-
kommissare 
Little Council of the 
People's Commissars 
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мсо Министерство социального 
обеспечения (р) 
Népjóléti Minisztérium Ministerium für Volks-
woh] f olirt 
Ministry of Publio 
Welfare 
МСПТИ 
ucc 
мст 
метр 
МСХ 
МСЭ 
« Минтяжстрой 
Министерство станкострое-
ния tp) 
Министарство оползне трго-
вине (с) 
Szerozámgépipari Miniez-
téri um 
Külkereskedelmi Minisz-
térium 
месторождение (p) 
Министерство оельокого 
ховнйетва (р) 
1. Малая советокая энцик-
лопедия (р) 
2. Медицинская советокая 
энциклопедия (р) 
lelőhely 
Minioterium für Werkzeug-
maschinenbau 
Mini оtórium fUr dsn Aua-
eenhondel 
Lagerettitte 
Földművelésügyi Minisz-
térium 
Kie Szovjot Enciklopédia 
Szovjet Orvosi Enolklo-
pódla 
Ministerium für Land-
wirt schal t 
Kleine iiowjetenzyklopu-
dio 
Sowjetische Medlzlnieoha 
Enzyklopädie 
Ministry of the Ma-
chins-Tool industry 
Ministry of Foreign 
Trade 
plaoe of oocurrenoe 
Ministry of Agrioulture 
Small Soviet Enoyolo-
pedla 
Soviet Msdioal Encyclo-
pedia 
MTC 
МУ 
му 8. 
МУ8ГИЗ 
Иуагиз 
Мувиздат 
муэыв. 
прил. 
МУП 
m 
MX 
мхп 
И-Ц 
МЦБП 
мцке 
мцм 
мчм 
мэ 
нэв 
МЭИ 
мэс 
мю 
машинно-тракторва станция 
(б); Машинно-тракторпа 
станц1я (у); машинно-
тракторная отанция (р); 
машинско-тракторскв ста-
нице (с) 
Музичка акадешуа (о) 
gép- óo traktoréllomás 
1. муаика (б) 
акален ( .. 
(У)} музыкальный 
2. м^эик б); муэич-
Zeneakadémiu 
zene 
zenei 
Maschinen- und Traktoren-
Station 
Musikakademie 
Musik 
musikalisch, Muelk-.., 
maohlno and traotor 
station 
Muslo Aoademy 
Buslo 
musloal 
<p) 
Государственное музыкаль-
ное издательство (p) 
= МУЗГИЗ 
Государственное музыкаль-
ное издательство (р) 
музыкальное приложение 
(Р) 
1. Министерство унутрав-
ных послова (о) 
2. Министерство угольной 
проиышдеяности (р) 
Министерство на финансите 
(и); министерство финан-
сов (р) 
Матица Хрватска (о) 
Министерство хииичеокой 
проиышдоивооти (р) 
в Мео. 
Миииоторство целлюлозной 
и бумажной промышлен-
ности (р) 
Македонски централен коо-
перативов cojys (м) 
s Минцветмет 
Министерство черной метал-
лургии (р) 
Министерство электростан-
ций То) 
Муаой эволюция Академии 
наук СССР (р) 
Állami Zenemű Kiadó Staatlloher Musik Verlag State Mualo Publishing 
House 
Allami Zenemű Kiadó 
zenei melléklet 
BslUgyminis ztérium 
Szénbányászati Minisz-
térium 
Pénzügyminisztérium 
Matioa Hrvatska 
Staatlloher Musik Verlag State Muslo Publishing 
House 
Muolkbeilage 
Innenministerium 
musioal supplement 
Ministry of Internal 
Affaire 
Ministerium für Kohlen- Ministry of Coal Ml-
bergbau ning 
Finanzministerium 
Vegyipari Minisztérium Ministerium fur dia 
Chemlaohe Industrie 
Fa- ás Papíripari Mi-
nisztérium 
Ministerium der Holz-
und Papierindustrie 
Makedón Központi Szövet- Zentralföderation dar 
kazetl Szövetség Maesdonlsohan Oenoa-
aanaohaften 
Министерство электротех-
нической промышленности 
(P) 
m МЗ 
Vaskohászati Miniszté-
rium 
Villamoe BrônUvek Miniaz 
tárl urna 
A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Fej-
lődéstani Huzeuma 
Villamoaiporl Miniaztá-
rl um 
Ministerium für Ki sen-
hut teninduo tri» 
Minlaterium dar Elektri-
schen Kraftwerk« 
Mueeum fUr Entwicklungs-
lehre dar Akademie dar 
Wlaaenaohaften der 
na ans 
Ministerium für die E-
lektrotechnleohs In-
dustrie 
Министерство ЮОТИЦНН (p) IgazeágUgyminlsztárlum Justizministerium 
Ministry of Finance 
Ministry of the Cheml-
oal Industry 
Ministry of Wood and 
Paper Industry 
Macedonian Central Co-
operative Union 
Ministry of Metallurgy 
of Iron 
Ministry of Kleotrio 
Power Planta 
Muaeum of Evolution of 
the Aoademy of Soi-
enoea of tne USSR 
Ministry of the Eleotro-
teohnioal Industry 
Ministry o f Juetloe 
МВД 
международный вношаокий 
день (p) 
Nemzetközi Ifjúsági Nap Internationaler Jugend- International Youth-
tag Day 
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H 
н-
н-
Е. 
в 
НА-
на-
навч, 
нагл.посо-
бие 
надев, 
надрук. 
надт.аагл. 
HAIT 
ваз 
наз. 
назв. 
нам 
на обл. 
НАЛ 
напеч. 
напеч. па 
пиш.ыав. 
на пр. 
напр. 
нар. 
нар.деиокр. 
реп. 
Нариздат. 
HAPK0U. 
народни (о) 
Новости ... (р) 
1.науковий(у) 
2. народный (р) 
3. нижний (р) 
А. новий (у) 
начальник (р) 
Научный Архив ... (р) 
начальник (р) 
навчалышй (у) 
наглядное пособие (р) 
надзвичайпий (у) 
1. надрукований (у) 
2. надруковано (у) 
надтекстно заглавие (б) 
Научная акадеыия железно-
дорожного транспорта 
назваеиый (р) 
= наз 
названио (б,р) 
намеснгк (бе) 
на обложке (р) 
науковая пргрн!зацыя 
працы 
, папе
1  
чатанный (р 
2. напечатано (р) 
1. н чатан, J6)} нале-
напечатано на пищуней 
машинка (р) 
на пример (о) 
нап^икрад (у); например 
1. нарисувал (б) 
нар 
ний 
роднодемократическа 
республика (б) 
Народно издателотво (б) 
народний KOulcaplaT (у); 
народный комиссариат 
2. оден (б); народ-
на 
népi 
... Iliről 
tudományos 
nápi 
alsó 
»J 
•esete 
Tudományos Xovéltár ... 
•esető 
nevelési, Iskolai 
ssemláltstő /tan/ооккЬя 
rendkívüli, ritka 
nyomtatott 
nyomtatva 
dlfl fej 
Vasúti Tudományos Aka-
démia 
... neveseit 
elnevezés 
helyettes 
a bori tőfadóion 
tudományos munkaszsrvo-
sás 
nyomtatott 
nyomtatva 
Írógépen irt, gépírásos 
például 
például 
rajzolta 
népi 
nápl demokratikus kös-
térsaság 
Hápl Kiadó 
népbiztosság 
Volks-... 
Berichts ... 
wleeeneoheftlioh 
Volks-... 
nieder, unter 
neu 
Leiter 
WiooeneAhaftliohes Ar-
ohiv ... 
Xeltor 
Unterrichts-... 
Ann ohauungsmittol 
aueserordentlioh, selten 
gsdruokt 
/1st/ abgedruokt 
Kopftitel. lobender Ko-
lumnentitel 
Wlseensohaftliohe Akade-
mie des Eisenbahnver-
kehrs 
genannt 
Benennung 
Stellvertreter 
auf dem Umschlag 
people's, national 
Bens, .. 
eolen tlflo 
people's ... 
lower 
now 
manager, leader 
Solentlfio Arohlves... 
manngor, leader 
... of teaching, ... 
of sohool 
visual aid 
extraordinary, rare 
printed 
/is/ printed 
running title 
Solentlfio Aoademy of 
Railway Transport 
called 
name 
noting, deputy 
on oovor 
wleseneohaftliohe Arbelte- eoientlflo organlsatio 
organisation 
gedruokt 
gedruckt 
maoohl eingeschrieben 
sum Beispiel 
sum Beispiel 
selohnote 
Volks-,.. 
of labor 
printed 
printed 
typed 
for instanoe 
for instanoe 
drew 
people's ... 
volksdemokratische Bepub- people's deoooratio 
Ilk republlo 
Volksvorlag People's Publiehing 
House 
Volkskommissariat the people's oommissa 
riat 
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нар.ком. 
нарком 
Наркомат 
Наркошгт-
оумпром 
Наркомат-
проо 
Наркомат-
целбумпром 
НАРКОИ-
ПРОС/Нар-
компроо 
Наркоопиз-
дат 
наробраз. 
нарпесня 
Наръч. 
наоел.пункт 
пасл. 
наст, 
наук. 
наук.-досл. 
науч, 
науч.иэслед. 
науч.иосяад. 
народниН ком leap (у); 
народный комиссар (р) 
в нар.кон. 
Народный комиссариат (р) 
Народный комиссариат бу-
мажной промышленности 
Народный комиссариат 
просвещения (р) 
Народный комиссариат 
целлюлозной и бумажной 
промышленности (р) 
Народный комиссариат 
'Р> 
népbiztos 
népbiztosság 
Papíripari Népbiztosság 
OktatáoUgyi Népbiztosság 
Volkskominl snar 
Volkskommissariat 
Volkskommissariat der 
Papierindustrie 
просвещения (р)
Народно Кооперативно Из-
датолство (б) 
народноо образование (р) 
народная посня (р) 
наръчник (б) 
населенный пункт (р) 
наследники (pj; наслед-
ници (0) 
настал,ач (с) 
науковий (у); пауковый 
(Р) 
науково-досл!дний (у) 
научен (0J{ научный 
(Р) 
научно-и8слодователски 
(б) 
научно-исследовательский 
(Р) 
= науч.исслед. 
научный (р) 
научно-популярный (р) 
научно-тохничвекий (р) 
нафтовий (у) 
нахичованокая Автономная 
Советская Социалиста-
ч 
ческая Республика (р) 
национален (б); нацио-
нальный (р); нац1о-
нальний (у) 
пационалистичооки (б) 
национальная книжная 
торговля (р) 
Нацмениздат Государственное издатель-
ство национальных мень-
шинств (р) 
нац.окр. национальный округ (р) 
иацресп национальная реопублика 
нач- начальник (р) 
V 
нач. 1. в нач-
2. начальный (р) 
НБ Народна библиотека (о) 
Н.В. нова врста (с) 
НД I. научно друштво (о) 
2. "Нов дои" (м) 
Oolluléz- és Papíripari 
Népbiztosság 
Oktatásügyi Népbiztosság 
науч.-ис-
след. 
научн. 
научно-по-
пул. 
научно-тех. 
нафт. 
НахАССР 
нац. 
национа-
лист. 
нацкниго-
торг 
Népi Szövetkezőt! Kiadó 
közoktatás 
népdal 
kézikönyv, vezotó 
település, község 
örökösök 
folytató 
tudományos 
tudományos-kutató-... 
tudományos 
tudományos-kutató-.., 
tudományos-kutató-... 
tudományos 
népszerű tudományos 
tudományos műszaki 
olaj-... 
Volkskommissariat für 
Unterrioht 
Volkskommissariat für 
Zellulooe- und Pa-
pierindustrie 
Volkskommissariat für 
Unterricht 
Kooperativer Volksverlag 
öffentlicher Unterricht 
Volkslied 
Handbuch 
Siedlung 
Erben 
Fortsotzer 
wissensohaftlloh 
wlaoenachaftliche For-
ochungs-,.I 
wissenschaftlich 
wissensohoftlichs For-
echungs-... 
wiesensohaftliohs For-
schungs-... 
people's oommisoar 
people's oommlssarldt 
People's Commissariat 
of the paper Industry 
People's Commissariat 
of Tublic Eduoatlon 
People's Commissariat 
of Cellulooo and Pa-
per Induotry 
Poople's Commissariat 
of Publie Education 
People's Cooperative 
Publishing House 
public eduoation 
popular song 
directory 
settlement 
heirs, successors 
oontinuer 
soientlfio 
solentlflo-researoh ... 
soientlfio 
soientlfio research ... 
scientlflo rosoaroh ... 
wissensohaftlloh scientlflo 
wiesensohaftlich-populHr soientlfio-popular 
wissenschaftlich-tech-
nisch 
Erdöl-... 
eolentlflo tochnioal 
of oil 
Nahicsevdni Autonóm Szov- Nachltsohowanlsobs Auto- Nakhiohevan Autonomous 
Jet Szooialista Köztár- nome Sozialistische Sovlot Socialist Re-
oaoág Sowjetrepublik publio 
nemzeti 
nacionalista 
nemzetiségi könyvkeres-
kedelem 
Nemzeti Xloebbsógek Ál-
lami Kiadója 
nemzetiségi kerület 
nemzetiségi köztársaság 
vezetó, fónök 
elemi 
Nemzeti Könyvtár 
uj sorozat 
tudományos társaság 
"Uj Nap" Kiadóvállalat 
national 
nationalistisch 
Buchhandel für Hatlona-
lltöten 
Staatovsrlag der Natio-
nalen Minderheiten 
Bezirk einer nationalen 
Minderheit 
Republik einer nationa-
len Minderheit 
Leiter 
Elementar-..• 
Nationalbibliothek 
neue Reihe 
wlneonoohaftlloh« Oo-
nollachaft 
Verlag "Neuer Tag" 
national 
nationallat 
book trndo for natio-
nalities 
State Publiohing Houoo 
of the National Mino-
rities 
dlotriot of a national 
minority 
republlo of о national 
minority 
monogor, ohlef, leader 
elementary 
National Library 
new sorion 
learnod Booiety 
"New Day" Publiohing 
Houoo 
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н/Д 
н.-Д. 
НЕ 
н.е. 
нек-рый 
нем. 
ноыецк. 
Немиздат 
Неыкоммуна 
Нем.Пов. 
АССР 
Немпреспуб-
лика 
ненец, 
ненум. 
неорг. 
иепаг. 
непром. 
нефт. 
неценз. 
н.-и. 
нидер. 
НИИ 
НИК 
НИКБИИБ 
нио 
нис 
н.-иоол. 
н.-исслед. 
НИТО 
Hlu. 
НК 
ИКАО 
88 
a Don mellett 
a Dnoper mellett 
tudoraényos-kutaté.. • 
am Don 
am Dneper 
wleneneohaftllohe Por-
schungs-... 
on the Don 
on the Dneper 
... of eolentlflo re-
oearch 
Szerb-horvát-szlovén Nem- SerMsch-kroatiooh-slowe- Serbo-Croatlnn-Olovenl— 
zetl Enciklopédia 
/ezerki Stonoevlé/ 
nieche Natlonalenzyklo- an National Kncyolo-
pödle /Hed.t Stanoevié/ pedia /ed.i Stanoe-
vlc/ 
idéezámltéeunk szerinti unserer Zeitrechnung 
А/ППО/ Г/omini/ 
1. на Дону U>) 
2. на Днепре (р) 
науково-досл1Дний ( у ) 
Народна енциклопеди,1а 
српско-хрватско-сло-
веначка (с) 
наша ера (о); нашоа ери 
Ы 
некоторый (р) 
немачки (о){ немецкий 
(р); неиски (б) 
= нем. 
Издательство немецких 
книг (р) 
= Нем.Пов.АССР 
Автономная Советская Со-
циалистическая Респуб-
лика Немцев Поволжья (Р) 
= Нем.Пов.АССР 
ненецкий (р) 
ненумерований (у); не-
нумерованный (р) 
неорганический 1р) 
непагиниран (о) 
непромоно (б); непро-
мен,ено (с) 
нефтяной (р) 
нецензурирано (б) 
паучно-исследователь-
ский (р) 
нидерландский (р) 
научно-исследовательокий 
институт (р) 
Научно-исследователь-
ский институт кавка-
зоведения Академии 
наук СССР (р) 
Научно-исследователь-
ский кабинет библио-
графического источни-
коведения и истории 
библиографии (р) 
научно-истраживачке ор-
ганизации (о) 
1. научно-исследователь-
ская станция (р) 
2. научио-иоследователь-
ский сектор (р) 
= н.-и. 
= н.-и. 
научно-исследознтель-
окий технический от-
дел (р) 
н1мецысий (у) 
1. Народный комиссариат 
(Р) 
2. научный комитет (р) 
3. Национален Комитет 
( б ) 
Нагорно-Карабахскан ав-
тономная облаоть (р) 
egy bizonyos 
német 
Német Könyvek Kiadója 
Volgai Német Autonóm 
Szovjet Szocialista 
Köztársaság 
nyenyeo 
számozatlan 
szervetlen 
számozatlan 
változatlan 
kőolaj-... 
о en zu r ál a ti an 
tudományos kutatő 
holland 
Bibliográfiai Forrásku-
tatást ée Blbllográ-
fiatörténetl Tudomá-
nyos Kutatő Kabinet 
tudományos kutatóintéz-
mények 
tudományos kutató állo-
más 
tudományos kutató rész-
leg 
műszaki tudományos kuta-
tó osztály 
német 
népbiztoBBág 
tudományos bizottság 
Nemzeti Bizottság 
Kabard Hegyvidéki Auto-
nóm Terttlet 
ein gewisser 
deuteoh 
Verlng Deutooher BUoher 
Nenez-... 
unnumeriert, nloht pa-
giniert 
anorganisoh 
nloht paginiert, umnume-
riert 
unverändert 
Erdöl-... 
nloht zensuriert 
wisoensohaftllohe För-
sohunge-,.. 
niederländisch 
wlssonschaftllohe For-
sohungsorganleationen 
wieeensohaftllohe Por— 
sohungsstation 
wioeenechaftllohe For-
sohungsgruppe 
teohnisohe wieeensohaft-
llohe Forschungeabtei-
lung 
deutsch 
Volkskommissariat 
some 
German 
Publishing Ноиве of 
German Books 
Nenetz 
without pagination 
inorganio 
without pagination 
unchanged, full 
oll-... 
non oensored 
... of eolentlflo re-
search 
... of Netherlands, 
Dutoh 
soientlflo research in-
stitute 
Scientific Researoh In-
stitut of Caucasian 
Studios of the Aoade-
my of Soienoea of the 
USSR 
eolentlflo researoh or-
ganisations 
eolentlflo researoh 
station 
eolentlflo researoh de-
partment 
technical eolentlflo 
research department 
German 
the people's oommleea-
rlat 
wloeensoliaftllohe Kommle- soiontiflo oommlttoe 
sion 
Nationalkomi toe national oommlttee 
Geblrgskobardleoher Au- Mountain-Kabardian Au-
tonomes Gebiet tonomoua Region 
tudományos kutatóintézet 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Kaukázueku-
taté Tudományos Intéze-
te 
wlssensohaftllohee For-
sohungslnsti tut 
Wissenschaftliohes For-
schungsinstitut fUr 
Kaukaelologle der Aka-
demie der wlssensohaf-
ten der UdSSR 
Wiseenechaftllohe For-
sohungegruppe fUr Blb-
llographieohe Quellen-
kunde und Blbllogra-
phlegeeohlohte 
Soientlflo Researoh 
Group of Bibliogra-
phic Sources and 
the History of Bib-
liography 
Wolgadeuteohe Autonome Volga Gorman Autonomous 
Sozialle tisch« Sowjet- Soviet Soolollet Re-
republik publlo 
НКБП Народный комиссариат бу-
мажной промышленности 
НКЗМ Национален Комитот за 
Защита на Мира (б) 
НКО Национални комитет ос-
aoöotjCHja .lyrocNaanje 
(о) 
НКП Народный комиссариат 
просисщопип/по прос-
вещению (р) 
НКПрос Народный комиссариат 
просвещения (р) 
НКЦБП Народный комиссариат 
целлюлозной и бумаж-
ной промфшленнооти (р) 
Papíripari Népbiztoooág Volkskommissariat der 
l'uplerinduatrle 
Oruzdgoo Bókoblzotteág 
Jugoszlávia Felszabadí-
tásának Nemzeti Bi-
zottsága 
Nationalkomitee fUr den 
Weltfrleden 
People's Comnilnsariat 
of Lhu Pupor Industry 
National Committee for 
tho Dofonoo of Poaoo 
of the World 
Volkskomitoo dor Befrei- National Commltte for 
ung Jugoslawienu the liberation of 
Jugoolavla 
Oktatásügyi Népbiztoooág Volkskommissariat fUr O f - People's Commissariat 
fantllohan Untorrloht of Publlo Education 
OktatáaUgyl Nápblztosaág Volkskommiseariat für Of- People's Commlosa-
. fentllohon Untorrloht rlat of Publlo Edu-
cation 
Cellulóz- óu Papíripari 
Népbiztosság 
Volkskommissariat fUr 
Zellulose- und Pa-
pierindustrie 
People's Commissariat 
of the Cellulose and 
Paper Induetry 
HU 
HHC 
HO 
X> 
HO. 
Н0Б 
HOB 
HOB. 
новогреч. 
нов.от. 
Н0ЛИТ 
Hou. 
HOO 
НОЛ 
HOP 
нор. 
норв. 
НОТ 
нот. 
lit» 
НПАССР 
НПО 
HP 
1. Народна младина (м) 
2. националнито малчин-
отва (м) 
Народна Напредна Странна 
(о) 
1. Народоп одбор (м); 
народни одбор (о) 
2. Народна одбрана (о) 
3. Народна омладина (о) 
4. народноослободилачки 
(с); народноослобо-
дилниот (и) 
номер (б,р) 
ноиер (р) 
Народноослободилачка 
оорба (о) 
Народноослободилачка 
BOjcica (с); Народно-
ослободитолка война 
(ы) 
новый (р) 
новогрочеокий (р) 
новый стиль/нового стиля (р) 
Нова литература, иэда-
вачко предузепе (о) 
номер (р) 
Народноослободилачки 
одбор (о); Народно-
ослободилниот одбор 
íu) 
[роднооолободилачки 
покрет (о) 
Народноослободилачки 
рат (о) 
норвешки (о) 
норвожский (р){ нор-
вешки (о) 
научная организация тру-
да (р) 
нотный (р) 
Народноослободилачки 
фронт (с); Пародно-
ослободителииот фронт 
(и) 
Немцев Поволжья Лвто-
номния Советская Со-
циалистическая Роо-
яублика (р) 
научно-подагогичоокап 
секция (р) 
народна република (о) 
На 
Nápl Ifjúság 
nomzotl kisebboágsk 
Népi Haladó Párt 
nápl bizottság 
honvádalom 
Népi Ifjúság 
nemzeti folszabadltáel 
szám 
szám 
Nemzeti Felszabadító 
llaro 
Nomzotl Felszabadító 
Hadsereg 
dj 
újgörög 
uj naptár /Gergely-félo/ 
"UJ Irodalom" Kiadóvál-
lalat 
szám 
Nápl Felszabad!táol Bi-
zottság 
Nemzeti Felszabadító 
Mozgalom 
Nomzotl Felszabadító Há-
ború 
norvég 
norvég 
tudományos munkaszerve-
zés 
hangjegy-... 
Nomzotl Folozabadltásl 
Front 
Volgai Némot Autonóm 
Szovjot Bzoalallsta 
Köztársaság 
tudományos-pedagógiai 
szakosztály 
népköztársaság 
Volksjugond 
nationale Minderhelten 
Fortsohrittllohe Volko-
partsl 
Vblkskommisslon 
Landesverteidigung 
VolksJugend 
Volksbofroiunge-... 
Nummer 
Nummer 
Nationale Befreiungs-
kampf 
Nationale Befreiunge-
armee 
neu 
nougrloohlaoh 
Oer Grogorlanisoho Ka-
lender 
"Neue Literatur" Verlag 
Nummer 
People's Youth 
national minorities 
Progressive People's 
Party 
popular oommleelon 
national dofenoo 
People's Youth 
of national liberation 
number 
number, Issue 
Struggle for National 
Liberation 
National Liberation 
Army 
now 
modern Greek 
Now /Gregorian/ Style 
"Now Literature" Pub-
lishing House 
number, Issue 
Volkskomitoo 1er Befrei- National Liberation 
ung Committee 
Nationale Befreiungs-
bewegung 
Nationaler Befreiungs-
krieg 
norwoglsoh 
norwogisoh 
wlaoensohaftllohe Ar-
beitsorganisation 
Noten-,.. 
Nationale Bofrolungs-
front 
Wolgadoutooho Autonome 
Soziallotlsoho Sowjet-
republik 
National Liberation 
Movement 
National Liberation 
War 
Norvégián 
Norvégien 
soientlflo organisa-
tion of labour 
... /muoioal/ notation 
National Liberation 
Front 
Volga German Autonomous 
Soviet Soolallst Re-
publlo 
wieeenoohaftliol.-p'àdago- soientlflo podagogloal 
glooho Abteilung department 
Volksrepublik people's republlo 
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нр. 1. научный риботник (р) 
2. номер (р); нумер (у) 
НРБ Народна Република Бъл-
гария (б) 
НРБиХ Народна Република Ьосна 
и Херцеговина (о) 
НРИ Народнц Република Маке-
донка (о) 
НПРС 1. Народен Работничеоки 
Професионален Сыоа 
2. Независим Работниче-
оки П^фесионалон Съ-
НРС 1. Народна Република 
CpÖHja (о) 
2. Народна Радикална 
Странна (о) 
НРСл Народна Република Слове-
н ц е (о) 
НРЦГ Народна Република Црна 
Гора (о) 
НРХ Народна Република Хрват-
ока (о) 
НС 1. Народна окупштина (о) 
2. Народно собрание (и, 
о): Народно Събрание 
( б ) 
3. народно отопанство 
(и) 
А. научный совет (р) 
5. Нови Сад (о) 
tudományos munkutiiro 
szám 
Bolgár Népköztársaság 
Boáznia éa Horoegovlna 
Népköztársaság 
Makódén Népköztársaság 
Nemzeti Munkáé Szakszer-
vezeti Szövotaég 
FUggetlen Munkáé Szak-
szervezeti Szöveteég 
Szerb Népköztérsaeég 
Radikális Néppárt 
Szlovén Népköztársaság 
Montenegró Népköztársa-
ság 
wlsoenoohaftlicher Mit-
arbeiter 
Nummar 
Bulgarioahe Volksrepub-
lik 
Volksrepublik Bosnien 
und Herzegowina 
Mazodonlsohs Volksre-
publik 
Nationaler Arbeiter-Oe-
werksohaftobund 
Bund Unabhängiger Arbel-
te rgowerk Behalten 
Serbisohe Volksrepublik 
Radikale Volkspartei 
Slowenisohe Volksrepub-
lik 
Volksrepublik Monteneg-
ro 
Horvát Népköztársaság Kroatische Volksrepublik 
Országgyűlés 
Országgyűlés 
népgazdaeág 
tudományos tunáos 
Növi Sad 
Nationalversammlung 
Nationalversnmmlung 
Yolkawirtsonaft 
wlsaensohaftllohor Rat 
solentlfio worker 
number, issuo 
Bulgarian People's Re-
publlo 
People's Republlo Bos-
nia and Horzegovina 
Macedonian People's Re-
publlo 
National Workore Trade 
Unions Federation 
Federation of the In-
dependent Workers 
Trade Union 
Serbian People's Re-
publlo 
Radioal People's Party 
People's Ropubllo of 
31ovenla 
People's Republlo Mon-
tenegro 
Croatian People's Re-
publlo 
National Aseembly 
National Assembly 
national eoonomy 
solentlfio oounoll 
H.C. нова оерифа^ (с); новая 
серия (p) 
н.о. новый стиль/нового отиля 
(Р) 
н.оер, нова серия (б) 
НССТ Народен Съюз за Спорт и 
Техника (б) 
н.от. нов стил (б); новий 
стиль (у) 
НТБ научно-техническая биб-
лиотека (р) 
НТЛ Новости технической ли-
тературы (р) 
НТО научно-технический отдел 
IP) 
НТО,.,' Научно-техническое об-
щество ... (р) 
НТС 1. научно-технический 
сектор (р) 
2. научио-техничеокий 
оовет (р) 
нум. нумерация (р) 
нумер. нумерованный (р) 
НФ Народен Фронт (б.м); 
Пародии фронт (о) 
H.a. нашай эры (бе); нашей 
эры (р) 
uj sorozat neue Folge new eerlee 
new eerlee 
uj /Gergely-féle/ naptár Oregorlanleoher Kalender New /Gregorian/ Style 
ezerintl 
uj sorozat 
Népi Sport- és Techni-
kai Szövetség 
az uj /Gergely-féle/ 
naptár ezerinti 
tudóményoo—műszaki 
könyvtár 
A Műszaki Irodalom Új-
donságai 
tudományoe-mUezakl osz-
tály 
tudományos-műszaki tár-
neue Folge 
Völkische Sportllohe 
und Teohnleoho Verei-
nigung 
Gregorlanleoher Kalender 
wlssonoohaftllohe-teoh-
nleohe Bibliothek 
Neuigkeiten der Teohnl-
sohen Literatur 
wleseneohaftliohe-teoh-
nleohe Abteilung 
wlesonsoheftliohe-teoh-
nieche Gesellschaft 
wleoensohaftlioh-teoh-
nlsoher Sektor 
wlsseneohaftlloh-teohni-
eoher Rat 
tudományao-mUezakl rész-
leg 
tudományos-műszaki tonáos 
számozás Faglnlerung 
számozott ° paginiert 
Nemzotl Front Nationale Front 
időszámításunk szerinti unserer Soitreohnung 
People's Sport and 
Teohnioal Federation 
New /Grogorlan/ Style 
eoientlflo and teohni-
oal library 
New Publications in 
Teohnioal Literature 
eoientlflo and teohni-
oal division 
eoientlflo and teohni-
oal eooiety 
eoientlflo and toohnl-
oal section 
eoientlflo and teohni-
oal oounoll 
pagination 
paginated 
National Front 
А/ППО/ D/omlni/ 
9 0 
о 
0. 
отделение (р) osztály Abteilung department, oompart-
ment 
0- 1. общество (р) társaság Gesellschaft sooiety 
2. объединение (р) «gyesUlás Vereinigung union, sooiety 
3. отдел (р) osztály Abteilung department 
4. Отчеты ... (р) ... Beszámolója Berloht ... Report of ... 
0. 1. областной (р) megyei Bezirks-... regional 
2. область (р) megye, tertllet Bezirk, Gebiet region 
3. общеотво (р) társaság Gesellschaft sooiety 
4. особой (р) külön Sonder-... speoial 
5. отдельный (р) külön Sonder-..., besonder separate 
Об... областной (р) megyei, területi Bezirks-..., Gebiets-... regional, region ... 
0<J. 
общество (р) társaság Gesellschaft society 
об. 1. обединен (б) egyesített, egyesült vereinigt united 
2. облаоть (р) megye, terület Bezirk, Gebiet region 
3. общеотво (р) társaság Gesellschaft sooiety 
об-во 
общество (р) társaság Gesellschaft sooiety 
обвъязк. 
прим. 
обвьязковий пришрник 
(у) 
kötelespáldány Pflichtexemplar deposit oopy 
оба. 
обзор (р) szemle Bundsohau review 
обкл. обкладинка (у) boritófedél Elnbanddeoks oorer 
обком 
областной комитет (р) megyei bizottság Gebietskomitee regional oomalttee 
обл. 1. облаот (б); область megye, terület Bezirk, Gebiet region 
\Р) 
2. областей (б); об-
ластний (у){ обла-
стной (р) 
megyei, területi Gebiete-..., Bezirks-... regional 
3. обложка (р) boritófedól Elnbanddeoks oover 
облаоткон 
областной комитет (р) megyei bizottság Oebletskomltee regional oommlttee 
обл.загл. 
обложечное заглавие (р) olm si borltófedálsn Unsohlagtltel oover title 
Облиадат областное издательство 
megyei kiadó Gebietsverlag regional publlahing 
house 
Облит 
Облаотное управление по 
делам литературы и 
издательств (р) 
megyei Irodalmi ás kia-
dói igazgatóság 
Osblstsdlrektlon für 11-
terarlsohe und Verlag s-
angslsgenhelten 
regional admlnletratl 
of literature and 
publlahing 
облкон областной комитет (р) megyei bizottság Oebletekoaltes regional oommlttee 
Обллит = Облит 
облот 
областной отдел (р) megyei oaztály Gebieteabteilung regional department, 
regional branch 
Облполигрвф-
иадат 
облаотное полиграфиче-
ское издательство (р) megyei kiadó 
Gobieteverlag regional publishing 
house 
обл.ц. областной центр (р) megyei központ Gebietszentrum regional о entre 
обоэр. 
обозрение (р) szemle Bundeohau review 
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ОБОРОПГИЗ 
Оборонгиз 
обр. 
обраб. 
обработ. 
Государственное изда-
тольотво оборонной
 ч 
промышленности (р) 
= 0Б0Р0НГИЗ 
1. обработанный (р) 
2. образци (б) 
обработанный (р){ об-
работок (б) 
Állami Hadiipari Könyv- Staatovorlag der Kriegs- State Publiohlng House 
kiadó Industrie of the Defonoe In-
dustry 
feldolgozott 
képek 
feldolgozott 
обработанный (р) feldolgozott 
verarbeitet, bearbeitet elaborated, adapted, 
utilized 
Bilder plates 
verarbeitet, bearbeitet elaborated, adapted, 
utilized 
verarbeitet, bearbeitet elaborated, adapted, 
utilized 
обрав. образование (p) 
образд.ти- образцовая типография 
погр. ip) 
обсерв. обоерватория (р) 
ОБТИ Объединение технических 
издательств (р) 
képzés 
mlntanyomda 
общ. 
общедоступ. 
обществ, 
общ.ред. 
общ.тит.л. 
объед-ние 
объявл. 
объясн. 
о-в 
о-во 
Овощ. 
о-г 
о.г. 
ОГИЗ 
огл. 
ОГУ 
одг.уредн. 
одобр. 
оз. 
033 
ОЗПС 
ОИЗ 
оир 
ойрот. 
OK 
1. = Об. 
2. общий (р) 
общедоотупный (р) 
общественный (р) 
общая редакция (р) 
обци(1 титульный лист 
объединение (р) 
объявление (р) 
1. объяонение (р) 
2. объяснительный (р) 
остров (р) 
общество (б,р) 
Овощарство (б) 
округ (р) 
ова година (о); оваа 
година (и) 
Объединение государствен-
ных издательств (р) 
оглавнение (р) 
Одесский государственный 
университет (р) 
одговорни уредник (о) 
1. одобрение (р) 
2. одобрено (б,р) 
озеро (р) 
општа земДоделока задру-
га (к) 
1. Общ Занаятчийски Про-
фесионален Сыоз (б) 
2. Общ Эемеделоки 
сионален Сыоз (б 
osillagviregéld 
Műszaki Könyvkiadók В-
gyasUlésa 
általános 
nyllvánoe 
társadalmi 
fószerkesztóség 
főclolap 
egyeoUlás 
hirdetmény 
magyarázat 
magyarázó 
sziget 
társulat, társaság 
gyümölcstermelés 
kerület 
folyó évben 
Állami Könyvkiadók Egye-
sülése 
tartalomjegyzék 
Odesszai Állami Egyetem 
felelős szerkesztő 
Jóváhagyás 
Jóváhagyott, engedélye-
zett 
tó 
általános mezőgazdasági 
szövetkezet 
Általános Iparos Szak-
szervezeti Szövetség 
Altalános Mezőgazdasági 
Szakszervezeti szö-
vetség 
Bildung 
iíueterdruokerol 
Sternwarte 
Vereinigung Technischer 
Vorlage 
allgemein 
öffentlich 
genollsohoftlioh 
Hauptredaktion 
Haupttitelblatt 
Vereinigung 
Kundmaohung 
Erklärung 
erklärend 
Insel 
Oeselloohaft 
Obsthau 
Kreis 
laufendes Jahr 
Vereinigung der Staate-
verlage 
Inhaltsverzeichnis 
Staatliche Universität 
von Odessa 
verantwortlicher Redak-
teur 
Genehmigung 
genehmigt 
See, Teich 
allgemoine landwirt-
schaftliche Genos-
senschaft 
Allgemeiner Gewerblicher 
Geworkeohaftsbund 
AllgemeinerLandwirt-
schaftliche Gewerk-
sohaftebund 
education, instruc-
tion, training 
model printing office 
observatory 
Association of Tschnl-
oal Publiohlng Houses 
Объединение издательств Könyvkiadók EgyeaUléoe Verlagevereinigung 
(P) 
отдел инженерных работ 
(Р) 
ойротский tp) 
окруяни комитет (о) 
mérnöki osztály 
ojrót 
kerületi blzotteág 
Ingenieur-Abteilung 
olrotiooh 
general 
publia 
publio, soolal 
general editing, edi-
torial offloe 
full title page, main 
title page 
association 
declaration, notice 
explanation 
explanatory 
Island 
society 
fruit cultivation, 
farming 
dlstriot 
thiB year 
Association of State 
Publiohlng Houses 
oontents 
Odessa Stats University 
responsible editor 
approval 
approved 
lake 
general agricultural 
cooperative 
General Industrial 
Trade Unions' Fede-
ration 
General Agricultural 
Trade Unione' Fede-
ration 
Association of Publi-
shing Houses 
engineer department 
01 rot 
Bezlrkekooitee, Krelsko- dlstriot oommlttee 
ml tee 
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A Szovjetunió Tudományos 
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tálya 
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A Szovjetunió Tudományos 
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П-
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3. проблемы (p) problémái, kérdései Probleme problems 
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1 -A 
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pártoktatás 
pártvezető 
pártkongreeezue 
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Paléontologie 
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Farteikommieeariat 
Partei-... 
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Parteiführer 
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separate pagination 
half 
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paleontology 
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партшкола партийная школа (р) pártlukola Partoiochulo party oohool 
патол. 1. патологический (р) patológiai pathologlooh pathologlo&l 
2. патология (р) patológia Pathologie pathology 
пат.опис. патентное описание (р) szabvány-leírás Patontbosohrolbung i patent 
ПБ 
1. Политбюро (б) Politikai Iroda Politbüro Polltbureau 
2. постоянно бюро (б) állandó Iroda ständiges Büro permanent bureau 
Пб 
Петербург (р) Pátorvár /«Leningrad/ Petersburg Petrograd 
ПБ» Православии богооловски 
факултет (о) 
Ortodox Teológiai Kor Orthodoxe Theologieahe 
Fakultät 
Orthodox Theologloal 
Faculty 
п-во 
производство (р) termelés Produktion produotlon, lnduotry 
Пг. 
'Пб. 
ПЕ 
Поморска енциклопеди1а 
(с) 
Tengerészeti Lexikon Uarlnoonzyklopädlo Marine Enoyolopedla 
Па. с Пб. 
пед-
педагогический (р) pedagógiai pädagoglsoh pedagogloal 
пед. 1. педагогика (б) pedagógia Pädagogik pedagogy 
2. педвгогичеоки (б); 
педагогический (р): 
педагоггчний (у); пе-
дагаг1чны (бе) 
pedagógiai pädagogloch pedagogloal 
педаг. 1. педагогика (р) pedagógia Pädagogik pedagogy 
2. педагогический (р) pedagógiai pädagoglsoh pedagogical 
педвуз 
педагогичеокое высшее 
учебное заведение (р) 
pedagógiai fóiokola Pädagoglsoho Hooheohulo pedagogical high echoo: 
pedagogloal college 
пед1аотытут 
педагаг1чны институт (бе) pedagógiai fóiokola pädagogische Hoohsohule pedagoglcalhlgh school, 
pedagogical college 
педрабфак 
педагогический рабочий 
факультет (р) 
Pedagógiai Munkásfóis-
kola 
Pädagogisohe Arbelter-
hoohschulo 
Workers' Pedagogical 
High School, Workers 
Pedagogical College 
педфак 
педагогический факультет 
pedagógiai kar, pedagó-
giai főiskola 
pädagoglsoho Fakultät, 
pädagoglsoho Hooh-
sohule 
pedagogloal faoulty, 
pedagogloal high 
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пер. 1. переведенный (р) lefordított übersetzt translated 
2. переведено (р) lefordítva übersetzt translated 
3. перевод (р); пере-
клад (у) 
forditáo Übersetzung translation 
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5. переплет (р) köt ós Einband binding 
первонач. первоначально (р) eredetileg ursprünglich originally 
перев. 1. перевод (р) fordítás Übersetzung translation 
2. перевел (р) fordította hat übersetzt translated 
3. переводчик (р) fordító Übersetzer translator 
передел. 
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Angaben 
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переди. передмова (у) olószó Vorwort prefaoo 
передрук. 
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перепеч. 1. перепечатанный (р) utánnyomott nachgedruokt reprinted 
2. перепечатано (р) utánnyomva naohgodruokt reprinted 
3. перепечатка (р) utánnyomás Neudruok, Naohdruok new impression 
перепл. = пер. 5. 
переработ. 1. переработанный (р) átdolgozott umgearbeitet revised 
2. переработано (р) átdolgozva umgearbeitet revised 
перероб. 
леророблений (у) átaolgozott umgearbeitet revised 
пересмотр. 1. пересмотренный (р) átnézett durohgeeehen revloed 
2. пересмотрено (р) átnézve durohgeeehen revised 
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период. 1. пориодичен (б) 
2. периодически (б); 
периодический (р) 
поро. пероидокий (р) 
Патерб. Петербургский (р) 
Петр. = Петроградск. 
ПЕТРИН Петрографический инсти-
ту^ Академии наук СССР 
Петроглав- Петроградокий окружной 
лит комитет по делам лите-
ратуры и издательств (Р) 
Петрогооиз- Петроградское отделение 
дат Государственного изда-
тельства (р) 
Петроградск. Петроградский (р) 
Петропечать Петроградский государ-
ственный трест поли-
графической промышлен-
ности (р) 
1. печат (б) 
2. печатница (б) 
3. печатный (р) 
4. печать (р) 
печатарство (б) 
отдел печати при Управ-
лении военной цензуры 
(Р) 
полужирный (р) 
пожопривредна вадруга 
(о) 
Палеозоологический му-
зей Академии наук СССР 
(Р) 
Педагогический институт 
посебно издаае (с) 
Палеонтологический ин-
ститут Академии наук 
СССР (р) 
писатель (р) 
пишущая машин/к/а (р) 
пищевой (р) 
Государственное технико-
-экономическое изда-
тельство пищевой про-
мышленности (р) 
п1дготовлений (у) 
пдааголовок. (у) 
п1слямова (у) 
1. партийная комиссия 
(Р) 
2. покрадински комитет 
(о) 
3. Политички комитет 
печ. 
почат. 
печупрвоен-
ценз 
п/ж. 
ПЗ 
ПЗМ 
ПИ 
п.и. 
ПИН 
писат. 
пиш.маш. 
пищ. 
Пищепромиз-
дат 
ninroT. 
п1дэагол. 
пхслпм. 
ПК 
пкб 
пл. 
план. 
ldóozaki 
Időszaki 
perzsa 
pétervári /«leningrádi/ 
perlodlsoh 
periodisch 
perelsoh 
... von Petersburg /«Le-
ningrad/ 
A Szovjetunió Tudományos Institut für Petrogra-
Akodúmlója Kőzettani phie der Akademie der 
Intézete Wissenschaften der 
UdßSR 
Pétervári KerUleti Iro-
dalmi és Könyvkladáo-
tlgyl Bizottság 
Az Állami Kiadó Péter-
vár Fiókja 
pétervári /-leningrádi/ 
Petersburg Bezlrksko-
mitoe für Literatur 
und Verlagswesen 
Petersburger Abteilung 
des Staateverlages 
.. von Petersburg /»Le-
ningrad/ 
Pétervári Allami Hyom- Petersburger Staatlicher 
. . » и m v . . 1 -»• Un nhirnuinriiA daipari Tröszt 
pecsét 
nyomda 
nyomtatott 
eajtó 
nyomdászat 
A Katonai Cenzúra Sajtó-
osztálya 
félkövér 
mezőgazdasági szövetke-
zet 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája őslénytani 
Muzeuma 
pedagógiai főiskola 
külön kiadás 
проектно-конотрукторское 
бюро (p) 
план (б,о) 
1. плановий (у); пла-
новый (р) 
2. планы (р) 
Trust für Buo gewe be
Stempel 
Druckerei 
gedruokt 
Presse 
Druokoreiwesen 
Preseeabtsllung der Mi-
Ii tarzeneur 
halbfett 
LandbaugenoBeensohaft 
periodlool 
perlodloal 
Perelan 
... of Petrograd /«Le 
ningrad/ 
Petrographioal Inetl-
tute of the Academy 
of Solenoee of the 
USSR 
Petrograd Regional Com-
mittee for Literature 
and Publiehing 
Petrograd Branch of 
the State Publiehing 
House 
... of Petrograd /»Le-
ningrad/ 
Petrograd State Trust 
of tho Printing In-
dustry 
seal 
typography, printing 
office 
printed 
press 
polygraphy 
Press Department of the 
Military Censorship 
bold faoed, half-dark 
agricultural coopéra-
tive 
Paläozoologisohes Muoeum Paleozoologloa! Muse-
dor Akademie der Wie- um of the Aoademy of 
sensohaften der UdSSR Solenoee of the USSR 
pädagogisohe Hoohsohule pedagogical high echocl. 
pedagogical college 
Sonderausgabe special, separate e-
dition 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája őslénytani 
Intézete 
Író 
Írógép 
élelmiszer-... 
Élelmiszeripari Állami 
MUszaki-Gazdasági 
Könyvkiadó 
elkészített 
aloim 
utószó 
pártbizottság 
kerületi bizottság 
Politikai Bizottság 
tervező-sEerksosTo iroda 
tervrajz, terv 
terv-... 
tervek 
Institut für Paláontolo- Paleontologioal Ineti-
gie der Akademie der tute of the Aoademy 
Wissenschaften dor UdSSR of Scienoes of the 
USSR 
Schriftsteller 
Scnreihmaeahlne 
Lebensmittel-... 
Teohnisch-Ökonomleoher 
Staatsverlag der Le-
benemi ttelindustrie 
vorbereitet 
Untertitel 
Naohwort 
Parteikommiseion 
Bezirkskomitee 
Polltlechea Komitee 
Planungs- und Konstruk-
tionsbüro 
Plan 
Plan-... 
Pläne 
writer 
typewriter 
... of food 
State Food Industry 
Publiehing House for 
Technology and Eco-
nomics 
prepared 
sub-title 
epilogue 
party commission 
provincial committee 
Polltloal Committee 
planning and construc-
tion bureau 
plan 
of plan 
plans 
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ПЛЯНХОЗГИН Г о о у д п р с т л о ш ю о плпно-
во-хознйствснное изда-
тольотно (р) 
п.ы. прошлого моопца (р) 
П М С П о ш о п р и в р о д п о - м а т и н с к а 
OToimiija ( с ) 
пн. п о н о д о л ы ш к ( р ) 
П О п о л и т и ч о с к и й о т д о д ( р ) 
п. о . пособии о т и с а к ( с ) 
п-ов полуостров (р) 
ПОВ1Т пов!товий (у) 
пог. поговор (о) 
подв. подвързан (б) 
подгот. 1. подготовил (р) 
2." подготовленный (р) 
3. подготовлено ( р ) 
подготовит, подготовительный (р) 
подэагл. подзаглавие (б) 
подзагол. подзаголовок (р) 
подл. подлинный (р) 
подобр. подоброно (б) 
под общ. под общой редакцией (р) 
род. 
подп. 1. подписано (р) 
2. подпись (р) 
подп.к печ. подпиоано к печати (р) 
под ред. под родакцией (р) • 
под руковод под руководством (р) 
под ръков. под ръковоотво (б) 
подстроч, подотрочный (р) 
поет. 1. поотика (у) 
2. поетичен (б) 
ПОК П л а н о в о - о р г а н и з а ц и о н н а я 
комиосия А к а д е м и и н а у к 
С С С Р (р) 
под. п о л о в и н а ( р ) 
полигр. 1, полиграфически (б); 
п о л и г р и ф и ч о с к и И ( р ) 
2 . п о л и г р а ф и я ( р ) 
П о л и г р а ф - К н и к н о - и у р н а л ь н ы й п о л и -
книга г р а ф и ч е с к и й т р е о т ( р ) 
П о л и г р а ф - П о л и г р а ф и ч е с к и й к о м б и -
к о м б и н а т н е т ( р ) 
П о л и г р а ф - Т р е о т по п р о е к т и р о в а н и ю 
п р о о к т п р е д п р и я т и и п о л и г р а ф и -
ческой п р о м ы ш л е н н о с т и 
П о л и г р а ф - Т р о с т по п р о и з в о д с т в у 
т р е с т п е ч а т н ы х к р а о о к и 
шрифтов для полигра-
Фичоской промышленно-
сти (р) 
пол и т . 1. по л и т и к а ( б ) 
2. п о л и т и ч е с к и 
п о л и т и ч е с к и й 
Állami Tervgazdasági Ki-
adó 
m u l t h ó . . . 
mezőgazdasági gépállo-
más 
hétfő 
politikai osztály 
különlenyomat 
félsziget 
Járási 
utószó 
kOtött 
előkészítette 
előkészített 
előkészítve 
előkészítő 
sloim 
sloim 
eredeti 
jóváhagyott, engedélye-
zett 
általános szerkesztése 
alatt 
aláírva 
aláírás 
nyomd ekése 
... szerkesztésében 
vezetése mellett 
vezetésével 
lapalji 
költészetten 
költól 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Tervezési 
és Szervezési Bizott-
sága 
fái-... 
nyomdászatl, nyomdal 
nyomdászat 
Könyv- éa Hírlapkiadó 
Trösst 
sajtókombinát 
Nyomdaipari Vállalat ter-
vezi Tröszt 
Nyomdafeetékgyárti 
Betli ön tó Tröszt 
ártó á e 
Staatsverleg fUr Plan-
wirtschaft 
vergangenen Monats 
landwlrteohaftllohe Ma-
schinen- und Trokto-
ron-3tatlon 
Montag 
polltloohe Abteilung 
Sondsrabdruok 
Halbinsel 
Bezirke-.. • 
Naohwort 
gebunden 
hat vorbereitet 
vorbereitet 
vorbereitet 
vorbereitend 
Untertitel 
Untertitel 
Original-... 
genehmigt 
unter der Redaktion 
von ... 
unterschrieben 
Untoroohrift 
druokfertlg 
in dor Redaktion von.... 
redigiert von... 
unter der Leitung von... 
unter der Leitung von... 
Fuse-... 
Poetik 
рое tie oh 
Plonunge- und Organlea-
tlonokommleelon der 
Akademie der Wlsasn-
echaften der UdSSR 
Hälfte, halb 
typographieoh, polygra-
phisch 
Oruokeralgewerbe 
Trust zum Druck und Ver-
lag von BUobern und 
Zeltungen 
Druokerelkombinát 
Trust fUr Planung von 
Druokerelbe trieben 
Truet fUr Druokfarben-
heretellung und 
Sohrlftguee 
Í?!1 
politika 
politikai 
Politik 
polltlsoh 
State Publishing House 
for Lltornturo on 
planned Eoonomy 
last month 
agricultural maohlnery 
station 
Monday 
political department 
separatum, spsolal re-
print 
peninsula 
... of dlstriot 
epilogue 
bound 
prepared 
prepared 
prepared 
preparatory 
sub-title 
sub-title 
original /оору/ 
approved 
ohief editor ... 
signed 
signature 
ready for the preae 
edited by 
under the direotlon 
of... 
under the direotlon 
of... 
foot-... 
poetlos 
poetloal 
Planning and Organizing 
Commission of the A-
oademy of Soienoeo of 
the USSB 
half 
typographical 
typographical Industry 
Book and Newspaper 
Printing and Publi-
shing Trust 
printing oombine 
Truet for the Planning 
of Printing Industry 
Establishments 
Trust for the Manufac-
ture of Printers' 
Ink and Type for the 
Printing Industry 
politics 
polltioal 
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Политбюро 
политграмо-
та 
политохн. 
Политиздат 
Политотдел 
политпро-
овет 
политред. 
noíirp. 
ползтраф. 
ПОЛП'. 
nOBÍTOXH. 
полком 
ПОЛИ. 
полк.собр. 
соч. 
полугод. 
пол.эк. 
польск. 
пол», 
пом-
пой, 
попр. 
лопул. 
попълн. 
пор. 
портр. 
порт. 
португ. 
порядк. 
поо. 
поовящ. 
поол. 
послед. 
послесл. 
поем. 
посмерт. 
П0СМ.И8Д. 
пост. 
Постанов, 
п/отд. 
потп.прар 
потреб. 
Политическоо бюро (р) 
политическая грамота 
политехнический (р) 
политическое издатель-
ство (р) 
Политический отдел (р) 
политическоо просвещение 
(Р) 
политический редактор 
(Р) 
полаграфая (у) 
пол1грпф1чний (у) 
полд.тичний (у) 
пол}техн1чний (у) 
политический комиссар 
полный (р) 
полное собрание сочине-
ний (р) 
1. полугодие (р) 
2. полугодовой (р) 
политическая экономия 
(р) 
польский (р); польоький 
(У) 
польоки (о) 
помощник (р) 
= пом-
поправоно (б); поправ-
лено (о) 
популярен (б); попул-
ярний (у)J популяр-
ный (р) 
попълнен (б) 
порьвняй (у) 
портрет (б,р,у) 
= португ. 
португалоки (о); пор-
тугальский (р) 
порядковий (у) 
поселок (р) 
посвященный (р) 
последний (р) 
последующий (р) 
послословие (б,р) 
посмъртен (б) 
посмертный (р) 
посмертное издание (р) 
постанова (у): поста-
новление (р) 
постановления (р) 
подотдел (р) 
потпуно прера^оно (о) 
потребитольокий (р) 
A Kommunlota Párt Köz-
ponti Bizottságának 
Politikai Irodája 
politikai műveltség, 
politikai képzés 
polltoohnikal 
Politikai Kiadd 
politikai osztály 
politikai nsvolés 
politikai szerkesztő 
nyomdaipar 
nyomdal 
politikai 
pollteohnlkal, műszaki 
politikai biztos 
teljsa 
... összes mUvsi 
félév 
félévi 
politikai gazdaságtan 
lengyel 
lengyel 
segéd-..• 
Javított 
népazsrU 
bővített 
vesd össze 
arokép 
portugál 
sor-... 
község, telepUlée 
ajánlva 
utoleő 
következő 
utőezó 
poethumue, halál utáni, 
hátrahagyott 
l 
poethumue, halál utáni, 
hátrahagyott 
poethumue kiadás 
határozat, rendelet 
határozatok, rendeletek 
alosztály 
teljesen átdolgozott 
fogyaoztői 
Polltloohss BUro dos 
Zentralkomitees der 
Kommunistischen Par-
tei 
politiaohe Bildung 
polyteohnlsoh 
Politischer Verlag 
politiaohe Abteilung 
politiaohe Erziehung 
polltleoher Redakteur 
Druoksrelgswerbe 
Druokerel-.., 
polltleoh 
pollteohnleoh 
politischer Kommissar 
vollstundig, ganz 
gesammelte Werks 
Halbjahr 
halbjährlich 
Politökonomie 
polnlsoh 
polnieoh 
Assistent-.,. 
verbessert 
volkstümlich 
vermehrt 
vergleiche 
Porträt 
portugiesisch 
Ordnungs-,.. 
Siedlung 
gewidmet 
letzter 
/näohst/ folgend 
Naohwort 
postum 
postum 
postume Ausgebe 
Besohlues, Verordnung 
Politioal Bureau of the 
Central Commltte of 
the Communist Party 
politioal education 
polytechnloal 
Politioal Publishing 
House 
politioal department 
politioal eduoatlon 
politioal redaotor 
pollgraphy, printing 
industry 
... of typography, 
... of printing 
politioal 
polyteohnlo 
politioal oommlssar 
oomplsts 
complots works, 
collected works 
half year 
half-yearly 
politioal eoonomy 
Polish 
Polish 
assistant 
oorrlged, revised, 
emended 
popular 
enlarged 
oomparo 
portrait 
Portuguese 
ordinal 
settlement 
dedloated 
lest 
next 
epilogue 
posthumous 
posthumous 
posthumous edition 
resolution, decree 
BeeohlUsee, Verordnungen reeolutlone, decrees 
Unterabteilung subdivision 
völlig umgearbeitet completely revised 
Konsument-..., Verbrau- ... of ooneumere 
oher—•., 
1 0 0 
поч. 
почетный (р) tiszteletbeli Ehren-... honorary 
почт. почтовый (р) postal Post-... postal 
П08Т. поэтический (р) költői postlsoh poetloal 
попон. 1. попононио (р) magyarázat Erklttrung explanation, explica-tion 
2. пояснювальний (у) magyarázó erklärend explanatory, expli-
cative 
пояснит. пояонителышй (р) magyarázó erklärend explanatory 
ПП 
I. п о д о привредно преду-
зоре (oj 
mezőgazdasági Üzem landwirtschaftlicher Be-
trieb 
agricultural estab-
lishment 
2.^П^отоянно приоъотвие állandó /Jelenléti/ bi-
zottság 
ständige Kommission permanent oommlsslon 
3. привредна продуво^а üzemek Betriebe establishment 
пп. 1. параграфы (р) paragrafusok Paragraphen paragraphs 
2. пункты (р) .pontok Punkte points 
3. преподаватель (р) előadó, tanító, tanár Lehrer teaoher 
п/п 
отдел по политико-про-
оветителыюй работе 
при О/тдоле/ Н/арод-
ного/ О/бразования/ 
(Р) 
A Közoktatásügyi Osztály 
Politikai Felvilágosí-
tási Csoportja 
Oruppe für Polltieohe 
Aufklärung der Volko-
blldungeabtellung 
Oroup of Polltloal 
Eduoatlon of the De-
partment of Publlo 
Eduoatlon 
п.п. 1. ° пп. 2. 
2. поела подне (о) délután Nachmittag afternoon 
ПР 
Прот^едник републике köztársasági elnök Präsident der Bepubllk President of the Re-
publlo 
пр. 1. = п. 3. 
2. прочий (р) •gyéb ander other 
прав. 1. православный (р) pravoszláv, görög keleti orthodox orthodox 
2. правосъдиа (б) 
3. = п. 3. 
правительственный (р) 
igazságügy Justie Justloe 
прави-
тельотв. 
kormány-... Regierunge-... ... of govemmen t 
прави-
тельств, 
изд. 
правительственные изда-
ния (р) 
hivatalos kiadványok, 
kormányzati kiadvá-
nyok 
amtliche Veröffentli-
chungen 
governmental edltloni 
правл. 
правление (р) Igazgatás Leitung management 
л рак. 
практически (б) gyakorlati praktleoh praotloal 
праф. 
прафосар (бе) professzor Profosoor professor 
пр-во 
правительство (р) kormány Regierung government 
прев. 1. преведеп (о) lefordított Übersetzt translated 
2. превод (б,о) fordítás Übersetzung translation 
3. преводач (б); пре-
водилац (о) 
fordító Übersetzer translator 
прегл. 1. прегладал (б) átnézte /hat/ durohgeeehen revised 
2. проглодано (о) átnézve durabgesehen revised 
пред. 1. председатель (р) elnök Präsident president 
2. предыдущий (р) megelőző vorhergehend preoedlng 
предварит, 
предварительный (р) előzetes vorhergehend, Prälimi-
nar-, , . 
preliminary 
предг. лредговор (б,о) elősző Vorwort prefaoe 
предиол. 
предисловие (р) előszó Vorwort prefaoe 
преди. 
предиотний (у){ пред-
метный (р) 
tárgyi *3ohlagwort"-... oubjeot 
предо. председатель (р) elnök Präsident president 
продоед 
предоодатолство (б) elnökaág Präsidium presidency 
преа. президент (р) elnök Präsident president 
иреим. преимущественно (р) túlnyomórészt, főként -überwiegend, hauptsäoh-
11 oh 
prevailingly, mainly 
1 0 1 
прсп. = пп. 3. 
препоч. 
пропечатано (б) újra nyomott neuge.lruokt reprlntod 
пропод. 
преподаватель (р) előadó, tanár, tanító Lehrer teaoher 
прораб. 1. проработвпч (б) átdolgozó Umarbeiter person proparlng в re-vised edition, adap-
2. проработка (б) átdolgozás Umarbeitung 
ter 
revision 
npepaî). 1. проращено (с) .átdolgozott umgearbeitet revised 
2. прераГ;ивач (о) átdolgozó Umarbeiter person preparing a re-
vised odltlon, 
adар tor 
прораэк. 
прераакаэал (б) újra elmondta, Valaki 
után elmondta 
nacherzählt recounted by ... 
прешт. прештаипано (с) újra lenyomtatva Neudruck reprinted 
приб. прибавление (р) melléklet, függelék Beilage, Anhang supplement, addendum 
прибавл. 
прибавление (б»р) melléklet, fUggelék Beilage, Anhang supplement, addendum 
прибалт. 
прибалтийский (р) Balti tenger melléki 
О 
baltleoh ... of Baltlo region 
прибл. 
приблизительно (р); 
приблизив (у) 
körülbelül ungefähr about 
прибороотр. 
прибороотронив (р) műszergyártás Instrumentenbau instrument making 
прив.-доц. приват-доцент (р) magántanár Privatdozent lecturor 
прикл. 
прикладной (р) alkalmazott angewandt applied 
Прил. 
приложение (б.р) melléklet Beilage supplement 
прим. 1. пример (р) példa Beispiel example 
2. прикечак (о) példány Exemplar oopy 
3. примечание (р) megjegyzée Bemerkung note, remark 
А. п р и м ш т (у) megjegyzés Bemerkung note 
примеч. 
примечание (р) Jegyzet, megjegyzés Bemerkung note, remark 
Прикиэдат Приморское краевое изда-
тельство (р) 
Tengermelléki Határterü-
leti Kiadd 
Verlag dee /fernöstli-
chen/ Küstengebietes 
Publiehing Houee of 
the Coastal Region 
прим.перев. примечания переводчика 
(Р) 
a fordító megjegyzése Bemerkung dea Über-
setzers 
remark of the traçais-
tor 
припов. 1. приповедачки (о) elbeszélés-... Erzählunge-... .of narration 
2. приповедни (с) elbeszélő erzählend narrative 
прит. 
притурка (б) pótlás Ergänzung addenda 
пр.н.в. 
пре наше ере (о) Időszámításunk előtt vor unserer Zeitrechnung before Christ 
пр-ние 
правление (р) Igazgatás Direktion management 
пробл. проблемы (р) problémák Probleme problems 
пров. 
провинция (р) tartomány Provinz province 
провар.иад. 
проверенное издание (р) felülvizsgált, átnézett 
kiadás 
revidierte Auegabe revised edition 
прод. = продол*. • 
продол*. 
продолжение (р) folytatás Porteetzung continuation 
продолжит. продолжительнооть (р) Időtartam Zeitspanne duration, length 
продъл*. X. продължение (б) folytatás Porteetzung continuation 
2. продължено (б) folytatva fortgesetzt oontlnued 
проектир. 
проектирование (р) tervezés Planung planning 
произв. 1. производствен (б); 
производственный (р) 
termelési Froduotlons-... ... of produotion 
2. производство (р) termelée Produktion production 
пролет. 
пролетарски (б); про-
летарский (р) 
proletár-... Proletarier-... proletarian 
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пром. 
Промстрой-
издат 
прон-сть 
пром-ть 
проыыол. 
промякола 
проп. 
проракт. 
проов. 
проовет. 
просмотр. 
Прот. 
проф. 
1. промисловий (у); пре-
миален (б); промышлен-
ный (р) 
2. промисловicTb (у), 
промишлснмост (о); про-
мышленность (р) 
Профиздат 
Профинтарн 
профком 
профоргани-
зация 
Профсоюз 
профтех 
профякола 
проч. 
прочит. 
пр.Р.Хр. 
ПС 
лсавд. 
поауд. 
пса 
Государственное издатель-
ство литературы по 
строительным материалам 
промышленность (р) 
•> пром-оть 
промысловый (р) 
промысловая школа (р) 
1. пропагандистский (р); 
пропагандистоький (у) 
2. прописная /буква/ (р) 
проректор (р) 
прооветен (б) 
просветительный (р) 
1. просмотренный (р) 
2. просмотрено (р) 
протокол/протоколы (р) 
1. професионален (б); 
профес1йний (у); про-
фессиональный (р) 
2. профессор (р) 
3. профсоюзный (р) 
Издательство профессио-
нальных союзов (р); 
Професионално Иадател-
отво (б) 
Красный Интернационал 
^р^фессиональных союзов 
профсоюзный комитет (р) 
профсоюзная органивация 
(Р) 
Профессиональный ооюа 
ьно-техни-
lpari 
Ipar 
tpltéanyaglparl Állami 
Kiadó 
Ipar 
/kla/iparl 
Ipari Iskola 
propaganda-.•• 
•arsdl, nagybstll 
prorektor 
felvilágosító 
felvilágosító 
átnézett 
átnézve 
Jegyzőkönyv 
szakmai 
tanár, professzor 
szakszervezeti 
Industriell, Oewerbe-... Industrial 
Industrie 
Staateverleg der Bau-
materialien Induetrl« 
Industrie 
klelngewerblloh 
Oewerbesohule 
Propaganda-.,. 
Varsalbuohetabe, Majus-
kel 
Prorektor 
aufklarend 
aufklarend 
durohgaeahan 
durohgesahen 
Protokoll 
berufemaealg 
Professor 
Industry 
State Publishing House 
of Literature on 
Bullding Materlala 
Industry 
small-eoale Industrial 
Industrial school 
... of propaganda 
oapltal, upper oase 
latter 
proreotor 
lnatruotiva, explana-
tory 
inetruotlva, explana-
tory 
revised 
revised 
minutes, reoord, pro-
toool 
professional 
professor 
Oewerkeohafts-..., Be- ...of trade unions 
rufe-... 
Szakszervezetek XBnyvfci- Oewerkeohaftsverlag 
addja 
Ч0СКИЙ (pj 
профсоюзная якола (p) 
прочее (p) 
1. прочитаний (у); про-
читанный (р) 
2. прочитано (р) 
пре^ рождеотво Хриоте 
1, подопрнвредне отан-
ци)а (о) 
2. Привредни оавет (о) 
псевдоним (б.р.о); 
псовлон1и (у) 
поеудоним (о) 
Полное собрание законов 
Роосийокой империи (р) 
Szakszervezeti Szövetsé-
gek InternacionáléJa 
szakszervezeti bleott-
eág 
ezakeservesetl sserve-
aet 
szakezervezat 
ozakmai-mUezakl 
szakszervezeti lekola 
egyéb 
felolvasott, eldadott 
felolvasva 
XrleztuB születése elétt 
meedgaadaeágl állomás 
Oazdaságl tanáos 
álnév 
álnév 
Oewerkeohaf ts-Intemetl-
onala 
Oewerkeohaftakomitae 
Oawerkeohaftaorganlsa-
tlon 
Oewerkeohaft 
profaselonall-taohnlsoh 
Oawerkeohaftssohule 
anderes 
vorgelesen, vorgetragen 
vorgelesen, vorgetragen 
vor Christi Geburt 
Landwlrtaohaftestation 
Wirtschafterat 
Pseudonym 
Pseudonym 
Trade-Unions' Publi-
shing House 
Trade Unions' Interna-
tional 
trade unions' oommlttse 
trade unions' organi-
sation 
trade union 
profeeelonal-teohnloal 
trade unions'sohool 
other 
read 
read 
before Christ 
agricultural station 
Eoonomlo Oounoll 
pseudonym 
pseudonym 
Aa Orosz Birodalom Tör- Sammlung dar Oeeatza des Code of Laws of the 
vényeinak OyUJteménye Bueeleohen Eslohes Russian Empire 
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покх. 
Психол. 
nr. 
Птгр. 
ПТТ 
ПУ 
публ. 
публ.б-ка 
публиц. 
ПУИН 
ПФ 
1. поихиатричоокий (р) 
2. психиатрия (р) 
3. поихологичоокий (р) 
4. психология (б); пси-
хология (у) 
Поихология (р) 
пятница (р) 
Петроград (р) 
Поата, телеграф, теле-
фон (о); Поща, теле-
граф и телофон (б) 
1. привредна удружена (о) 
2. привредне уотанове (о) 
1. публикация (б){ пуб-
л1кащя (у) 
2. публикуван (б) 
3. публичный (р) 
публ1чна б1бл!Отека (у) 
публицистика (р) 
Поочанно-пустынный инсти-
ту^ Акадеыии наук СССР 
1. Пол о привредня факул-
тет {oj 
2. Правни факултет (о) 
paElohiátrlai 
pszichiátria 
lélektani 
lélektan 
lélektan 
péntek 
Pétervár /"Leningrád/ 
Poéta, Távíró é s Távbe-
szélő 
gazdasági egyeeüláaek 
gazdasági intézmények 
kiadvány 
kiadott 
nyilvános 
nyilvános könyvtár 
publlolsztika 
payohietrlsoh 
Peyohlatrle 
paychologleoh 
Psyobologle 
Payohologle 
Freitag 
Pstsraburg 
Post, Telegraph und Te-
lephon 
wlrteohaftlloh* Verei-
nigungen 
wlrtsohaftliohe Inatltu-
ti on en 
Veröffentlichung 
veröffentlicht 
öffentlich 
öffentilohe Bibliothek 
Publizistik 
psyohlatrioal 
psyohlatry 
payohologlool 
psyobology 
peyohology 
l'rlday 
Petrograd 
Poet, Telegraph and 
Telephon 
eoonomlo aeaoolatione 
eoonomlo Institution* 
publloatlon 
published 
publlo 
publlo library 
Journalisa 
A Szovjetunió Tudományos Inetltut für »Uetenfor- Desert Institute of 
Akadémiája Sivatagkuto- eohung der Akademie the Aoademy of 3ol-
tó Intézete der Wissenschaften der enoea of the ÜSSE 
üdSSH 
Mezőgazdasági Kar 
Jogi Kar 
Landwlrteohaftliohe Fa-
kultat 
Ourletlsohe Pakultut 
Faoulty of Agriculture 
Faoulty of Law 
П.Х. яре Христа (о); пред 
Христа (м) 
п-Цв печатница (м) 
п.ч. потому что (р) 
п/ч политическая часть (р) 
Krisztus eztlletáee elótt vor Christi Geburt 
nyomda 
•Ivel, mert 
politikai részleg 
Druokersi 
weil, naohdeo 
polltlaohe Oruppe 
before Christ 
printing of Мое 
because, aines, as 
polltloal group 
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p 
P Руоокая литература (р) orosz Irodalom /könyv-
tári osztályozási 
Jel/ 
russleohe Literatur 
/Kiásolfikatlons-
zoiohon für Biblio-
theken/ 
RuBolan literature 
/in library catalog, 
uing/ 
Руоокая литература доре-
волюционного периода 
a forradalom eldttl o-
rooz Irodalom /könyv-
tári osztályozási 
Jel/ 
vorrevolutionäre russl-
eohe Literatur /К1ав-
elflkatlonszelohen fUr 
Bibliotheken/ 
Russian literature of 
the prorevolutiono-
ry period /in libra-
ry cataloguing/ 
P 2 Русская литература со-
ветского периода (р) 
orosz-szovjet Irodalom 
/könyvtári osztályozd-
el Jel/ 
rueeieoh-eowjetisohe Li-
teratur /Klaeslfikati-
onszeiohen fUr Biblio-
theken/ 
Ruonlan literature of 
the 3oviet Period 
/In library catalog-
uing/ 
P. X. раён (бо){ район (р) Járáe Bezirk distriot 
2. река (р) folyd Flu ее river 
3. реопублика (р) köztársaság Republik republlo 
4. piK (у) év Jahr year 
5. родился (р) ezUletott wurde geboren was born 
6. рубль (р) rubel Rubel rubel 
раб. 1. работа (р) munka Arbelt work 
2. работнический (б){ 
рабочий (р) 
munkáé Arbeiter-. .. worker , , , 
рабкор 
рабо^ничооки кореопондент 
рабоча-крестяиский (р) 
munkáslevelezd Arbeiterkorrespondent worker correspondent 
рабоче-
крестян. 
munkáe-paruozt.., Arbeiter- und Bauern-,., ... of workers and 
peasants 
рабфак 
работнически факултат 
jöjj рабочий факультет 
munkáéfakultáé Arboi terfakultä t workers* oollege 
рад. 
радянський (у) szovjet..., tanáoa-... Sowjet-.., Soviet. . . 
радгооп. 
родгоспний (у) kolhoz-... Kolchosen-.,. ... of kolkhos 
Раднарюоц 
Рала Пародиях KoMÍcapis 
(у) 
népbiztosok Tanáosa Rat der Volkskomlssare Council of the 
People's Commissars 
развод. 
разведочный (р) kutató-... Sohtlrf-... survey... 
разд. 
раздел (р) rész Abschnitt eeotlon 
раздэ. раэдзол (бе) rósz, fejezet Teil, Kapitel part, ohapter 
разд.паг. 
раздельная пагинация (р) lemétlódó lapszámozás getrennte Faglnlsrung separate pagination 
раздр.паг. 
р а з н о б о к о пагинация 
разряд (р) 
Ismétlődd lapszámozás getrennte Paglnlwrung separate pagination 
разр. 
ooztály, fokozat Klasse, Kategorie olaoo, oatogory 
разработ. разработано (р) feldolgozva, kidolgozva bearbeitet elaborated 
розрвш. 1. разрошонныИ (р) engedélyezett bewilligt, genohmlgt authorized, approved 
2. разрешено (р) engedélyezve bewilligt, genehmigt authorized, approved 
рлэш. разширон (б) bővített vermehrt enlargod 
РАИМК 
Российская академия ис-
тории маториплыюй 
культуры (р) 
Az Anyagi Kultur« Törté-
netének Oroszországi 
Akadémiája 
Ruooieohe Akadomle der 
Ooechiohto der Mate-
rlollon Kultur 
Russian Aoademy of the 
History of Material 
Culture . 
рай.
 v • 1. район (р) Járáe, kerUlet iiezlrk distriot 
2. районный (р) járási Bezirke-... regional, ... of di-
striot 
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P«»- = pull. 2. 
pntloii. = prill. 2. 
Райком Районный комитет (p) 
Райсовет Районный совот (р) 
РАН Российская Акадомия наук 
(Р) 
Распор. распореждпния (б) 
раст. растоние (р) 
расш. расширенный (р){ расшы-
ргшы (б о) 
pan. 1. рационализаторский 
(Р) 
2. рацЬнальний (у) 
рбч рабочий (р) 
РВС Рздакцыйны вышэйшы совет 
(бе) 
рев. революционный (р) 
рев- = рев. 
ревком революционный комитет 
(P) 
револ. революционен (Ö) 
ред. 1. редактор (р,у) 
2. редакционный (р): ре-
дакцьйиий (у) 
3. редакция (б,р); ре-
дакЩя (у) 
редакт. редактор (с) 
Редиздат Редакционмо-издатольокий 
отдел (р) 
редколле- редакционная коллегия 
гия (р) 
редкомиссия редакционная комиссия 
(Р) 
рек. рекомендованый (р) 
рекоманд. = рек. 
рекоменд. 1. рекомендательный (р){ 
рекомендац1йний (у) 
2. рекомендований (у) 
рект. ректор (р) 
рел. 1. религия (б) 
2. релйг1йний (у) 
религ. религиозный (р) 
peuicK. рем1сничний (у) 
реп. ропублика (б) 
репрод. репродушЦя (у) 
републ. ропубликански (б) 
росп. 1. республика (р) 
2. республиканский 
pecnyöniконський 
Járási bizottság 
Járási trmáos 
Orosz Tudományos Akadé-
mia 
rendolotok 
növény 
bővített 
észszorUsltő 
észozerli 
munkás 
Kiadói Főtanács 
forradalmi 
forradalmi bizottság 
forradalmi 
szerkesztő 
szerkesztési, szerkesztő-
ségi 
szerkesztőség 
szerkesztő 
eeerkesztéel-kladási 
osztály 
szerkesztő testUlst 
szerkesztőbizottság 
ajánlő 
Bszirkokomltoe 
Bszlrkosowjot, Bezirks-
rat 
HunnLsohe Akademie der 
Wisnenoohaften 
Verordnungen 
Fflanze 
erweitert 
rationalislsrond 
rationell 
Arbeiter 
Oberster Hat in Veröf-
fentllohungsangole-
genheitsn 
revolutionär 
i?j! 
реф. 1. реферат (p) 
2. реферптивний (у); ре-
феративный (р) 
ajánló 
ajánlott 
rektor 
vallás 
vallási 
vallási, 
kéziipari 
köztársaság 
roprodukoiő 
köztársasági 
köztársaság 
köztársasági 
lsmortstés 
referáló, beszámoló 
revolutionäres Komitee 
revolutionär 
Redoktour 
Rodaktioné-... 
Redaktion 
Redakteur 
Redaktlons- und Ver-
lageabteilung 
Redaktionskollegium 
Rednktlonskomlteo 
empfehlend 
empfehlend 
empfohlen 
Rektor 
Religion 
religiös 
religiös 
Handwerks-.. . 
Republik 
Reproduktion 
ropubllkanisoh 
Republik 
republikanisch 
Referat 
Referaten -... 
dintriot oommltto, 
regional committee 
district council 
Russian Aoademy of 
Soienooe 
orders, instructions 
plant 
enlarged 
... of rationalization 
rational 
Worker 
editorial supreme 
counoil 
revolutionary 
revolutionary oommittes 
revolutionary 
edl tor 
editorial office... 
editorial offioe 
editor 
editorial and publi-
shing section 
editorial staff 
editorial staff 
recommending 
recommending 
recommended 
reotor 
religion 
religious 
religious 
.... of handicraft 
republlo 
reproduction 
republloan 
republlo 
republican 
abotraot 
abstraoting 
106 
poil. 
Речизднт 
РИБ 
Ршб. 
РИВ 
рим. 
РИС 
рио. 
РИСО АН 
PK 
РККА 
РКП 
РКП/б/ 
РКПЗ 
РКСМ 
РКУД 
РЛФ 
РМ 
РМС 
р-н 
р-ний 
РОРБЛ 
род. 
РОДК 
роэд. 
розшир. 
Рос. 
роо. 
Росгиамоот-
прои 
Рооглав-
Росглавбум-
пром 
1. роцонзонт (р) 
2. роцонэия (р); роцон-
з1я (у) 
Государствомпоо издатель-
ство Министорстна ровно-
го флота (р) 
Русская историческая биб-
лиотека (р) 
рибарство (б) 
Републичко извршно воБо 
(с) 
римский (р) 
родакциомно-иэдатолски 
съпот (б) 
1. рисованиый (р) 
2. рисунка (б); рисунок 
(Р) 
Редакционно-издатольокий 
совет Академии наук (р) 
1.^рабоче-крестьянский 
2. районный комитет (р) 
Рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия (р) 
Российская коммунистиче-
ская партия (р) 
Российская коммунистиче-
ская партия /больше-
виков/ (р) 
Работнички културно-про-
свотни завод (м) 
Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (р) 
Радничко културно умотнич-
ко друштво (с) 
Работничоски Литературен 
Фронт (б) 
рударство и металур г Ц а 
Работничеоки Младежки Съ-
юз (б) 
раён (бе); район (р,у) 
районный (р) 
= О.р.ГБ СССР 
родился (р) 
Русское общество друзей 
книги (р) 
роздал (у) 
розшироний (у) 
Российский (р) 
рос1йський (у) 
Гооударотвенноо иадатель-
ство ыостиой промышлен-
ности РСФСР (р) 
Главноо управление ... 
РСФСР (р) 
Главноо управление бу-
мажной промышленности 
РСФСР (р) 
lumertotő 
Ismertetés 
A Polyamhajórftol Ml-
nioztóriura Könyvki-
adó J о 
Orooz Történeti 
Könyvtár 
halászat 
Köztáronoági Végrehajtó 
Bizottság 
római 
ezerkeoBtő-kladől ta— 
náoa 
rajzolt 
rajz 
A Tudományon Akadémia 
Szerkeoztői-Kladél Ta-
náoea 
munkáe-paraezt-.,. 
Járási bizottság 
Munkáo-Paraezt Vöröa 
lladeerog 
Oroszországi Kommunista 
Párt 
Oroszországi Kommunista 
/bolsevik/ Párt 
Munkás Közművelődési In-
tézet 
Oroszországi Kommunista 
Ifjúsági Szövetség 
Munkás Közművelődési 
Társaság 
Munkáe Irodalmi Front 
bányászat és kohászat 
Ifjumunkás Szövetség 
Járás 
Járási 
született 
Orosz Könyvbarát Társa-
ság 
osztály, részleg 
bővített 
oroszországi 
oroszországi 
Ae OSzSsSzK Helyilparl 
Alloml Könyvkiadója 
Az OSESESZK... Főigazga-
tósága 
Az OSESZSZK Papíripari 
Pőlgazgatőeága 
Rszenoent 
Rezension 
Staat.ovorlsg den Mlnle-
torlumo fUr die Fluee-
schiffahrt 
Rueolechn Qeeohiohtll-
ohe Bibliothek 
Plsoherei 
Republlkanlsohes Exeku-
tivkomitee 
römisoh 
Rednktlons- und Verlage-
komlteo 
gezelohnet 
Zelohnung 
Hedaktlone- und Verlage-
komltee der Akademie 
dor Wleoenoohaften 
der UdSSR 
Arbeiter- und Bauern-... 
llezlrkokomitoo 
Rote Armee der Arbeiter 
und Hauer 
Kommunlotiaohe Partei 
Ruoalands 
Ruooieohe Kommunletleche 
Tartói /der Boleohewi-
ken/ 
Arbelterlnetltut für 
Allgemeine Bildung 
Kommunistischer Jugend-
bund Rueolande 
Arboitorgosolleohoft fUr 
die Allgemeine Bildung 
Literarleohe Arbeiter-
front 
Bergbau und Metallurgie 
Jungarbeiterbund 
Bezirk 
Bezirks-... 
wurde geboren 
Oesellschaft Ruselsoher 
Bibliophilen 
Abteilung 
vermehrt 
... von Ruseland 
... von Russland 
Staataverlag der Lokal-
lnduetrle der Rueel-
ochen 3oriallatleohen 
Föderativen Sowjetre-
publik 
Hauptdirektion.., 
der Rueslaohen Sozia-
lletlsohen Föderati-
ven Sowjetrepublik 
Hauptdirektion der Pa-
pierindustrie der Rus-
slsohen Sozlalletl— 
eohen Föderativen Sow-
jetrepublik 
revlewor 
review 
State rubllehlng 
Houno of the Ml-
nintry of the nl-
ver Navigation 
Ruonlan Illotorioal 
Library 
fleherlee 
Republlo Exeoutlve 
Committee 
Romon 
Editorial and Publi-
shing Oounoll 
drawn 
drawing 
Editorial and Publi-
shing Counoil of the 
Aoadomy of Solenoee 
of the USSR 
worker's and peasants.., 
dletriot oommittee 
Workers' and Peasants' 
Red Army 
Communist Party of 
Russia 
Russian Communist Par-
ty /of Bolsheviks/ 
Workers' Cultural and 
Eduoatlonal Insti-
tute 
Young Communist League 
of Russia 
Workers' Cultural 3o-
oiety 
Workore' Literature 
Front 
mining and metallurgy 
Young Workers' Federa-
tion 
dletriot, region 
regional 
was born 
Russian Soolety of the 
Friends of Book 
department 
enlarged 
... of Russia 
... of Russia 
Stats Publishing House 
of Looal Industries 
of the Russian Soviet 
Federative Socialist 
Republlo 
Main Administration 
... of the Russian 
Soviet Federative 
Sooiolist Republlo 
Main Administration of 
the Paper Industry 
of the Rusolan sovi-
et Pederotlve Sooio-
list Republlo 
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росс. 
российский (р) oroozorazági ... von Ruseland ... of Russia, Rusalon 
Ростиздат 
Ростовское областное кни-
гоиздательство (р) 
EoBZtovl Uogyel Könyv-
kiadó 
Roetower Oebletsverlag Rostov Territory Pub-
lishing House 
Р.п. 
русский патент (р) orosz szabadalom ruesisohee Patent Russian patent, Rue-elan lloence 
р.п. 
рабочий посолок (р) munkástelepülés Arbeitersiedlung workers' settlement 
PP. реки (р) folyók Flüsse rivera 
p.p. роки (у) óvok Jahre years 
РРФСР 
Рос1Йська Радиноька Феде-
ративна Соц1алгстична 
Республика (у) 
Oroszországi Szovjet 
Szoolalleta Szövet-
eégi Köztársaság 
Ruooisohe Sozialletisohe 
Föderative Sowjetre-
publik 
Russian Soviet Fede-
rative Sooiallet Re-
publlo 
PC 1. ^ дничко-олуяобнички munkás ós alkalmazott... 
Arbeiter- und Angestell-
ter-... 
... of workors and 
employeee 
2. районный оовет (р) járási tanács öezirksrat dlztrlot aovlet 
3. революционный оовет 
(Р) 
forradalmi tanáoa revolutionärer Rat revolutionary oounoll 
РСДРП 
Российская социал-деио-
кратическая рабочая 
партия (р) 
Oroszországi Szooiáldi-
mokrata Munkáspárt 
Russloohe Sozlaldomok-
ratieohe Arbeitorpar-
tel 
Rueolan Soolal-de-
moorate Workers' 
Party 
PCP Радянська Со'ц1ал1отична 
Республ1ка (у) 
Szovjet S zooi ellett. Köz-
társaság 
Sozlalistleohe Sowjet-
republik 
Soviet Boolallst Re-
publio 
РОФСР 
Российская Советская Фе-
деративная Социалисти-
ческая Республика (р) 
Oroszországi Szovjet 
Szooiallota Szövet-
ségi Köztársaság 
Russische Sozialleti-
sohe Föderative Sow-
jetrepublik 
Russian Soviet Sooia-
llet Federative Re-
publio 
руб.' рубель (бе); рубль (р) rubel Rubel rubel 
рубр. рубрика (р) rovat Rubrik heading, oolunrn 
рук. 
1. руководитель (р) vezstó Leiter manager, leader 
2. рукопиоь (р) kézirat Handschrift manusorlpt 
руков. 1. = рук. 1. 
2. руководство (р) vezstéa, irányitán Leitung management 
рукоп. 
рукописный (р); рукопиоь-
ний (у) 
kéziratoa handsohrlftllob monuooript 
РУ". румуноки (с); румынский 
(Р) 
román rumänisch Rumanian 
румун. 
румунський (у) román rumänlsoh Rumanian 
румын. = рум. 
рус. руоки (б,о) orosz russisoh Rusalan 
рус.пер. 
русский перевод (р) orosz fordítás russlsohe Übersetzung Rueeian translation 
руоо. . I. русский/русско- (р) orosz ruselzoh Russian 
2. руоский шрифт (р) olrillbetü /nyomdai/ kyrillischer Buchstabe Cyrillio letter 
руоск. = русс. 1. 
р.ф. ... Рукописный фонд ... (р) kéziratosztály állománya Bestand dor Handaohrlf-
tenabtellung 
stook of the depart-
ment of manueoripte 
рч. речка (р) patak Bash littla river, brook 
рыб. рыбный (р) bal-... Fi S oh-. . . fish ... 
ред. 
рэдакцыя (бе) szerkesztőség Redaktion redaction 
рэц. рзцэнз1я (бе) bírálat, ismertetés Rezension 
. 
review 
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с 
с 
с-
0." 
о. 
CA 
оаам. 
Савр.СКЗ 
САГУ 
сакуп. 
САН 
сан. 
санит. 
с а нот 
санокри*, 
саитех-
Сар. 
рарад. 
оаот. 
сатирич. 
Совор (р) 
1. савез (о) 
2. оавезни (о) 
3. савет (о) 
4. Секротари,]ат (о) 
5. сошное (с) 
6. Cojya (м) 
7. Сообщении ... (р) 
северный (р) 
1. оелоние (р) 
2. село (р) 
3. серила (с) 
А. социалистический (р) 
5. союз (р) 
6. сторонка (бе); ото-
р1нка (у): отрана (о); 
страница (б,р) 
7. съвет (б) 
1. Српско академики (о) 
2. Српока крале века ака-
демии о (с) 
саамский (р) 
Савременик Српске кли-
жовно задруге (с) 
Среднеазиатский государ-
ственный университет 
(Р) 
оакушьач (о) 
Српсца академика наука 
санитарный (р) 
с 
о сан. 
санитарный отдел (р) 
санскритский (р) 
опни^арно-тохничеокий 
CapajoBO (о) 
сорадник (о) 
састанлач (о) 
оатиричеокий (р) 
észak 
szövetség 
szövetségi 
tondós 
titkárság 
szakosztály 
szövetség 
... Közleményei 
éezakl 
település 
falu 
sorozat 
ozoolollsta 
szövetség 
oldal, lep 
tanács 
Szerb /Tudományos/ Aka-
démia 
Szerb Királyi Akadémia 
számé, lapp 
A Szerb Irodalmi Társa-
ság Folyóirata 
Közópázelal Állami Egye-
tem 
Horden 
Bund, Vereinigung 
Bundes-, Verelnlgungs-. 
Rat 
Sekretariat 
Sektion 
Bund, Vereinigung 
Berlohto... 
nördlich 
Siedlung 
Dorf 
Serie, Folge 
aozlelletleeh 
Union 
Seite 
Rat 
Serbleohe Akademie /der . 
Wissenschaften/ 
Könlgllohe Serbleohe 
Akademie 
lapplaoh 
Zeitschrift der Serbi-
schen Llterarlsohen 
Oeeelleohaft 
Zentralaeletleohe Staate-
univereltöt 
Hord 
union, aeeooletlon 
,. federal, federative 
oounoll 
eeoreturlat 
aeotion 
union, association 
Reports... 
northern 
eettloment 
village 
eerlee 
во ol ellet 
union 
Page 
oounoll 
/öeeze/gyUJtó, gyUJtó Sammler 
Szerb Tudományos Akadé-
mia 
egéozeágUgyl 
egászeágUgyl osztály 
szanszkrit 
egószségUgyl-teohnlkal 
Sarajevo 
munkatárs 
összeállító 
ezetlrlkue 
Serbleohe Akademie der 
Wiesensohaften 
Oeeundheits-... 
Sanitöteabteilung 
sonekrltlsoh 
geeundheite-teohnleoh 
Mitarbeiter 
Redaktour 
satyrleoh 
Serbian Aoademy /of 
Solenoes/ 
Royal Serbien Aoademy 
Lappieh 
Review of the Serbien 
Literature Soolety 
Central Asie Stete U-
nl versity 
oolleotlonner 
Serbien Aoademy of 
Solenoes 
sanitary 
sanitary department 
Sanskrit 
sanitary teohnioal 
collaborator 
editor 
eatyrloal 
* 
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СБ 
сб. 
об.л. 
сборп. 
СБП 
СБПФ 
СБС 
СБСП 
СВ 
ов. 
сванок, 
свотл. 
свит, 
овх. 
СВЭ 
Связьиадат 
Связьрадио-
издат 
свят, 
о.г. 
о.-г. 
СГУ 
о.-д. 
СДАР 
СДЕ 
СДП 
СДРП 
о.-д-тия 
СДУ 
оев. 
Совпав. 
Слов^нска библиографи^а Bzlován Bibliográfia 
1. сбирка (б); сборник 
(р) 
2. суббота (р) 
сборный лист (р) 
сборник (р) 
Съюз на Български Писате-
ли (б) 
Съюз на Бойците против 
Фашизма (б) 
Севаотопольокап биологи-
ческая станция Акаде-
ыии наук СССР (р) 
Съюз на Българо-съветоки-
те Дружества (б) 
Савезно веБа (о) 
1. овезак/свеска (о) 
2. свети (б,о); овятый 
(Р) 
3. свыше (р) 
сванский (р) 
светлый (р) 
овитък (б) 
совхоз (р) 
Советская военная энцик-
лопедия (р) 
Государственное издатель-
ство литературы по воп-
росаи овязи и радио (р) 
gyUJteraény 
erombut 
•lőzákek 
gyűjtemény 
Bolgár Irászöveteág 
Antifanlezta Harooeok 
Bzövetságe 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Szevnezto-
poll Biológiai Állomé-
sa 
A Bolgécr-Szovjet Barát-
ság Szövetsége 
Государственное издатель-
ство по технике связи и 
радио (р) 
святой (р) 
оего года (р) 
oi льськогосподароький (у) 
Саратовский государствен-
ный университет (р) 
сониал-демократ/ический/ 
(р); сон 1 
ний (у) 
ц ал-доыократич-
Савез друштава архивоких 
радпика (о) 
Савез друштва экономиста 
JугоелавиJ о (о) 
Социал-демократическая 
партия (р) 
Социал-демократическая 
рабочая партия (р) 
социал-демократия (р) 
1. Савеана државна управа 
(с) 
2. Софийски Пържавеи Уни-
верситет (б) 
1. север (р) 
2, ооверен (б); оовер-
ный (р) 
оеверо-ковказокий (р) 
Szövetségi Tanáos 
füzet 
szent 
fentről 
ez van 
világos /betű/ 
tekeros /régi kézlráe/ 
állami gazdaság 
Bzovjet Katonai Enciklo-
pédia 
A Híradás- és RádléUgyi 
Irodalom Állami Könyv-
kiadója 
A Híradás- ás Rádió-
technika Állami Könyv-
kiadója 
ezent 
folyó ávi 
mezőgazdasági 
Szuratovl Állsml Egyetem 
szooláldemokrata 
Levéltári Dolgozék Egye-
sületeinek Szövetsége 
A Jugoszláv Közgazdászok 
Egyesületeinek Szövet-
sége 
Szooláldemokrata Fárt 
Szociáldemokrata Munkás-
párt 
azooláldemokrácia 
Szövetsági Állami Igaz-
gatóság 
Szófiai Állami Egyetem 
ölowonleohe Bibliogra-
phie 
Sammlung 
Пашеtug 
VoretUoke, Titelbogen 
Sammlung 
Bund Bulgarisoher 
Sohriftoteller 
Bund An tlfaechistlsoher 
Kampfer 
Biologieohe Station der 
Akademie der wlssen-
eohaften der UdSSR In 
Sevastopol 
Bulgarisoh-Sowjetlsoher 
Prsundsohaftsbund 
Föderalrat 
Heft, Lieferung 
heilig 
von oben 
evar.lo uh 
magere Sohrlft 
Rolle /Hendeohrlft/ 
Staatsgut 
Bowletieohe Hill ttiren-, 
zlklopädie 
Btaateverlag für Naoh-
rlohtenwesen und Radio 
Staatsverlag für Naoli-
riohten- und Radio-
technik 
heilig 
laufenden Jahres 
landwirteohaftlioh 
Slovenian Bibliography 
oollectlon, symposium 
Sa turd ay 
preliminaries, front 
matter 
oolleotlon, eympoelum 
Federation of Bulgarian 
Wrltere 
Federation of Antlfe-
solst Warriors 
Sevastopol Blologlool 
Station of the Aca-
demy of Solenoee of 
the USSR 
League of the Bulgari-
an und Soviet Friend-
ship 
Federal Council 
1 eeue 
saint 
from above, beyond 
Svanetlan 
light faoe type 
roll /manusoript/ 
state farm 
Soviet Military En-
cyclopedia 
State Publishing House 
of Literature on Com-
munication and Radio 
Probleme 
State Publishing House 
of Communi oatlon and 
Radio Engineering 
saint 
... of this year 
agricultural 
BtaatsuniversltHt In Sa-
ratov 
sozialdemokratisch 
Föderation der ArohiVAr-
Oeeellsohaften 
Föderation der Jugosla-
wischen Okonomlsten-
geeollsohaften 
Sozialdemokratieohe 
Tartel 
Sozialdemokratieohe Ar-
beiterpartei 
Sozialdemokratie 
Föderative Staatllohe 
Direktion 
Saratov Stato Univer-
sity 
Boolal-demooratio 
Federation of Archi-
viste' Sooietles 
Föderation of Sooletlee 
of Eoonomlsts of Ju-
goslavia 
3ooial Demooratio Party 
Soolol Demooratio La-
bour Party 
eoolal domooraoy 
Federal State Admi-
nistration 
StuatsunlveraltUt In So- Sofia State University 
fia 
észak 
áezaki 
áвzak-kaukázusi 
Korden 
nördlioh 
nord-kaukaslsoh 
Kord 
northern 
North Oauoaeia 
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содм. 
СОЙСМИЧ. 
сок. 
оокр. 
сокт. 
сокц. 
СОЛ. 
СОЛ.-от. 
соль. 
Сольколхоз-
гиз 
сельск. 
сольхоз-
Сельхоэгиз 
Сельхозиз-
дит 
оельхозуч. 
сект, 
оопт. 
сор. 
серб. 
сербо-хорв. 
СЯБ 
СЗ 
С.З. 
СЗЗ 
СЗР 
СИ 
СИАМ 
СИБ-
Сиб. 
сиб-
сиб. 
Сибкрайиз-
дчт 
СИВ 
сиги. 
сио. 
содмичои (б) 
сейсмический (р) 
1. оокротарь (р) 
2. сокротно (р) 
сокротарь (р) 
сектор (р) 
секции (р) 
солокие (р) 
солско стопанство (б) 
сольский (р) 
Государственное издатель-
ство сельскохозяйствен-
ной и колхозно-коопера-
тивной литературы (р) 
сольский (р) 
сольскохоэяйствонный (р) 
= Сольхозиэдат 
Государственное издатель-
ство сельскохознйствон-
ной литературы (р) 
оольско-хозяПстпонное 
учебное эаводоние (р) 
сентябрь (р) 
септеыври (б) 
1. серийный (р) 
2. серия (б.р) 
сербский (р); сербський 
сербохорватский (р) 
Съюз па Журналистито в 
България (б) 
Собрание законов CCCF 
(Р) 
Свод законов (р) 
Салоз эсилорадничких за-
друга (с) 
Съюз на З^ а в и и т е Работ-
hotl 
földrongóotonl 
titkár 
tltkooun 
titkár 
ezoktor 
szakosztály, oeekoló 
telopllléo 
mozógazdaoág 
falusi 
Bttzógozdaoági ás Termoló-
nzövotkezotl Állami 
Könyvkiadó 
falusi 
mezőgazdasági 
A Mezőgazdasági Irodalom 
Állami Kiadója 
mezőgazdasági tanintézet 
szeptember 
ezeptember 
sorozati 
sorozat 
szerb 
szerb-horvát 
Bulgáriai UJoágirók Szö-
vetoóge 
A 8zovJetunló Törvé-
nyeinek Gyűjteménye 
wöchontlloh 
nolnmleah 
Sok re tllr 
geheim 
Sokretttr 
Sektor 
Sektion 
Siedlung 
Landwlrtsohaft 
lëndlioh, Land-, Dorf-
Stantovorlag fUr Land-
wirtschaft und Land-
wirtschaftliche Pro-
duktionsgenossenschaf-
ten 
1 lindlloh, Land-, Dorf-
landwlrtochaftlloh 
weekly 
ooloreologloal 
oeorotary 
oeoretly 
seorotury 
seotor 
section 
settlement 
agrloulture 
rural, ... of village 
State Publishing House 
for Literature on Ag-
riculture, Kolkhozes 
and Rural Cooperati-
ves 
rural, ... of village 
agrlcultural 
Staatnvorla« für land- Btato Publishing House 
wirtuohaftllohe Ll- of Agricultural Ll-
toraturo terature 
landwlrtsohaftllohe Sohu- agricultural eohool 
le 
НИЦИ 
Ссйсиологичоский инсти-
тут Академии наук CCCF 
(P) 
= СИ 
сибирский (р) 
Србирь (р) 
= СТБ-
сиби^окий (р); ОИ61РОЫШЙ szibériai 
Törvénykönyv 
Mozőgazdaoági Tormoló-
ezövetkoeoti Szövet-
ség 
Egészségügyi Dolgozók 
Szövetsége 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Pöldrengás-
tani Intézete 
szibériai 
Szibéria 
Septombor 
Septembor 
Serien-... 
Reihe, Serie 
serbisoh 
e erbi о oh-kro a tis oh 
Joumalletonverband Bul-
gariens 
Sammlung der Gooetze der 
Sowjetunion 
Goootzbuoh 
Union der Landwirteohnft-
llchen Produktlonege-
nosseneohaften 
Vereinigung der Arbeiter 
deo Ooaundhoitsweoens 
Institut fUr Selsmologle 
der Akadomle der Wis-
senschaften der UdSSR 
elblrlsoh 
Sibirien 
Сибирское краевое госу-
дарственное издатель-
ство (p) 
Савозно извршно BOLIO (о) 
1. сигнатура (о) 
2. сигнатура (б) 
съдрухио (б) 
Szibériai Határterületi 
Allemi Könyvkiadó 
Szövetségi Végrehajtó 
Blzottodg 
alálráe 
Jelzet 
közreaUködés 
olblrlooh 
Staatevorlag dee Sibi-
rischen Gebiets 
Föderatives Exekutivko-
aitee 
Unterschrift 
Signatur 
Mitwirkung 
3eptombor 
September 
oorlal 
seriös 
Serbian 
Sorbo-Croatian 
Federation of Journa-
lists of Bulgaria 
Collsotlon of Laws of 
the USSR 
Code 
Union of Agricultural 
Oo-operatives 
Federation of the Pub-
lie Health Employees 
Instltuto of Seismolo-
gy of the Aoadomy 
of Solenooe of tbs 
USSR 
Siberian 
Siberia 
I 
Siberian 
Siberian Regional 
State Publishing 
House 
Federal Exooutlve Com-
mittee 
olgnaturo 
book number 
collaboration 
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сип 
синод. 
оир. 
оист. 
оистоматиз. 
.ДИЭ 
CK 
С.-К. 
Ск. 
ок. 
СКА 
СКАН 
окаидинав. 
окар. 
СКЗ 
окл. 
склад. 
склад.иад. 
СКД 
С1ШД 
скод 
скороч, 
СКПД 
скс 
Сапропелевый институт 
Академии наук СССР (р) 
оимодальний (р) 
оирийский (р) 
систомптичоский (р) 
систомативовпний (у) 
Сектор истории и эконо-
мики Института Посто-
ководонил Акадомии наук 
СССР (р) 
1. Савоз комуниста (с); 
Со,1уз на комуниотите (н) 
2. Савот за културу (о) 
Свввро-Кавказокий (р) 
Скошье (о) 
окица (б) 
Срцска Краловока Акаде-
мика (с) 
= СКА 
скандинавский (р) 
окарочаны (бе) 
Cpnc(ta юьижевна аадруга 
оклад (р) 
1. складач (у) 
2. окладений (у) 
3. складено (у) 
оклад издательства (р) 
Савеа комуниста Дугоола-
виДе (о) 
A Szovjetunió Tudományon Institut fUr Sapropelfor- Hapropollte Inntitute 
Akadémiája Szapropél oohung der Akudumlo dor of the Aoademy of 
Cojya на комуниотичката 
младона на ДугославиДа 
(м) 
Савоз комуцистичко омла-
дине ДугославиДа (о) 
1. окорочений (у) 
2. скорочення (у) 
Савоз културно-проовет-
них друштва (с) 
1. Савез комуниста Слове-
2. Савез комуниста СрбиДе 
'-i) 
слод. 
Слов, 
олов. 
ииД е (о 
(О 
3. Савозна комисиДа за 
отандардизациду (с) 
1. следующий (р) 
2. олика (о) 
3. олово (р) 
А. служобни (а^ 
а СЛ. 1. 
СловониДа (о) 
словоначки (о) 
Intézető 
ezlnádunl 
ezlr 
ozak, rendezeree 
ozak. rendezeree 
A Szovjetunió Tudományon 
Akadémiája Orienta-
lloztlkul Intézete Tör-
téneti óo Gazdaaégtonl 
Szakosztálya 
Kommunisták Szövetsége 
Művelődési Tonáos 
északkaukázusl 
Bkoplje 
vázlat, tanulmány 
Szerb Királyi Akadémia 
ekandináv 
rövidített 
Szerb Irodalmi Társaság 
raktár 
szered, összeállító 
összeállított 
összeállítva 
a kiadó raktára 
Jugoszláviai Kommunisták 
Szövetsége 
Jugoszlávia Kommunista 
Ifjúsági Szövetsége 
Jugoszlávia Kommunista 
Ifjúsági Szövetnáge 
rövidített 
rövidítés 
Népművelési Társaságok 
Szövetsége 
Szlovéniai Kommunisták 
Szövetsége 
Szerbiai Kommunisták 
Szövetsége 
Szövetségi Szabványosí-
tási Bizottság 
köve tkeeű 
kép 
ezé, beszéd 
szolgálati 
Slovenlja 
szlovén 
Wlnnenoohafton der 
UdSSR 
Synodal-.. . 
eyrlooh 
eystoiaatleoh 
eyotomatlsoh 
Sektion fUr Ooeohlohte 
und Wirtschaft dos 0-
rlentulistleohen In-
stitutes dor Akademie 
der Wlnooneohafton 
der Ud33R 
7 
Soienoos of the USSR 
eynodal 
Syrian 
syotomatlo 
syo temntlo 
History and Koonomloe 
Seotlon of tho In-
stitute of Oriental 
Studios of the Aon-
domy of Soienoos of 
the USSR 
Föderation dor Kommunle- Longuo of Communists 
ten 
Volksblldungerat 
nordkaukasi ooh 
Skizze 
Cultural Counoll 
northern Cauoaslan 
eketoh, essay 
Könlgllohe Serblsohe A- Royal Serbian Aoademy 
kaaemle 
skandlnavleoh 
gekürzt 
Berblsohe Llterarlnohe 
fleselleohaft 
Magazin 
Verfassor 
zusammengeetollt 
zusammengestellt 
Verlagemagazin 
Kommmietenbund Jugosla-
wien e 
Bund der Kommunistischen 
Jugend Jugoslawiens 
Skandinavien 
shortened 
Serbian Literary Зо-
oiety 
storehouse 
author 
oompiled 
compiled 
publisher's store-
house 
Communist Union of Ju-
goslavia 
Union of Communist 
Youth of Jugoslavia 
Kommunistischer Jugend-
verband Jugoslawiens 
gekürzt 
Abkürzung 
Bund der Volkeblldunge-
genelleohaften 
Bund der Kommunisten 
von Slowenien 
Bund der Kommunisten 
von Serbien 
Föderatlonskomltee für 
Normung 
folgend 
Abbildung, Bild 
Wort 
Dienet-,., 
slowonleoh 
Union of the Communiet 
Youth of Jugoslavia 
shortened 
abbreviation 
Union of Cultural end 
Eduoationol Socie-
ties 
League of Communists 
of Slovenia 
League of Communiste 
of Serbia 
Federul Commission on 
3tanderdination 
next 
figure, pioturo 
word 
offioial 
Slovenian 
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оловац. 
слонин. 
олуж. 
CII 
см. 
о/и 
ом.олед. 
карт. 
СНГ 
снд 
снк 
сип 
СНР 
снс 
СНУ 
CHX 
снч 
со 
оловоцкий (р) 
словинокий (р) 
олужобннй (р) 
Совот министров (р) 
1. оаитимотар (о); санти-
метр (р); сантимотър 
(б); спнтХмотр (y)j 
оантымотр (до) 
2. смотри (р) 
оего моояна (р) 
омотои следующую карточку 
(Р) 
Совет народной гоопадорк! 
(бе) 
Српско научно друштво 
(о) 
szlovák 
szlovén 
szolgálati 
minlsztertanéos 
oentlméter 
slowakisoh 
slowenlsoh 
Dienst-,.. 
Ministerrat 
Zentimeter 
Slovak 
Slovenian 
offiolal 
oounoll of ministers 
oentlmetrs 
see 
... of this month 
lásd siehe 
folyd hevi laufenden Monats 
lásd • következő oédulán siehe die folgende Karte see following oard 
Népgazdasági Tanéos Volkswlrtsohaftsrat People's Eoonomlo Ooun-
oll 
Szerb Tudományos Társa- Wlssensohaftllohe Oesell- Serbian Learned Soolety 
eág sohaft von Serbien 
соавт. 
COACCP 
ообао. 
Собр. 
собр. 
ообр.004. 
OOÖOTB. 
собств.иэд. 
оов-
оов. 
соверщ.пв-
реробот. 
СОВНАРКОМ 
Совнпркои 
Сов.нор.-
ком. 
Сов.нар.-
комисса-
ров 
Совот народних KOMlOOplB Népbiztosok Tanáosa 
(у); Совет народных ка-
ul capait (бо); Совет 
народных Комиссаров (р) 
Съюз на Народната Младеж 
(б) 
Съюз на Научнито Работни-
ци (б) 
Савоана народна окупити-
на (о) 
Скопоки народен унивео-
аитот (м) 
Совет народного хозяйства 
. (Р) 
Съюз на Наполните Чита-
лища (б) 
1. Савозни одбор (о) 
2. оавазии органи (о) 
3. оибирокое отделение 
(Р) 
4. социальное обеопеченио 
(Р) 
5. Српоки одбор (о) 
ооавтор (р) 
Северо-Осетинокап Авто-
номная Советокая Соци-
алистическая Республи-
ка (р) 
а СО 4. 
Собрание (р) 
1. ооброл (р) 
2. ообрание (р) 
3. собранный (р) 
собрание оочинений (р) 
ообствонно (р) 
ооботвено издание (б) 
совотокий (р) 
оовот (р) 
ооворшоиио переработано 
(Р) 
Совет народных комиооа-
ров (р) 
я СОВНАРКОМ 
= СОВНАРКОМ 
. СОВНАРКОМ 
Rat der Volkskommissare Oounoll of the People's 
Oommlosara 
Népi Ifjúsági Szövetség 
Tudományos Dolgozók Szö-
vetsége 
Szövetségi Nemzetgyűlés 
Skopljel Népi Egyetem 
Népgazdasági Tenáoe 
Népi Celtallsték Szövet-
sége 
Szövetségi Bizottság 
Szövetségi ezervek 
... szibériai osztálya 
társadalmi biztosítás 
Szerb Bizottság 
társszerző 
Észak Oszét Autonóm Szov-
jet Szoolallsta Köztár-
seság 
gytljtemony 
gyűjtötte 
gytllée 
öeszsgyUJtött 
öoezee miivel 
tulajdonképpen 
saját klsdáe, szerző ki-
adáoa 
ezovjet 
Szovjet 
teljeoon átdolgozott, 
teljesen átdolgozva 
Népbiztosok Tanáosa 
Völkleoher Jugendverband 
Bund der Wieoeneohaftler 
Föderative Nationalver-
sammlung 
Volksunlversltkt von 
Skopje 
Volkswlrtsohafteret 
Bund der Volkelesezlrkel 
Föderetlonskomltee 
Föderalorgane 
slbirlsohe Abteilung... 
Sozialversicherung 
Serblsohse Komitee 
Mitverfeseer 
Nord-Oosetieohe Autonome 
Soziallstleohe Sowjet-
republik 
Sammlung 
hat gesammelt 
Sammlung, Versammlung 
gesammelt 
gesammelte Werke 
elgentlloh 
Selbstverlag 
Sowjet-... 
Sowjet 
völlig umgearbeitet 
Ret der Volkekommisaare 
Popular Youth Federa-
tion 
Federation of Solen-
tists 
Federal People's Assem-
bly 
Skopje People's Univer-
sity 
Oounoll of the National 
Economy 
Federation of Popular 
Reading Glrolee 
Federal Commltte 
Federal organs 
Sibirien branoh... 
eoolal lnsuranoe 
Serbian Committee 
oo-author 
North Osetian Autono-
mous Soviet Soola-
llat Republlo 
oolleotlon 
oolleoted /by/ 
meeting 
oolleoted 
oolleoted worke 
properly speaking 
published by the 
author 
... of Soviet 
Soviet 
completely revised 
Oounoll of People's 
Commlsoars 
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Совнархоз 
Сов.п. 
Совпио 
совр. 
соврем. 
совросп 
Совроснуб-
лика 
Счвроссия 
Совсоюз 
совхоз 
совхоз. 
содерж. 
сокр. 
сокр.назв. 
СОЛАБ 
сообщ. 
соотв. 
сопроводит, 
сопровокд. 
сопс 
сост. 
сотр. 
соц. 
соц-
соц.-дем. 
соц.демокр. 
социал. 
социол. 
Соцэкгиз 
ооч. 
CoBDj народного хозяйства 
Советский патонт (р) 
Советский Иисатоль (р) 
современный (р) 
к СОВр. 
советская роспублика (р) 
= ооЕресн 
Советская Россия (р) 
Советский Союз (р) 
советское хозяйство (р) 
совхозный (р) 
1. содержание (р) 
2. содержавший (р) 
1. сокращение (р) 
2. сокращенный (р) 
сокращенное название (р) 
Солпнная лаборатория Ака-
демии наук СССР (р) 
сообщения (р) 
1. соответсвующий/соответ-
ственный (р) 
2. соответственно (р) 
сопроводительный (р) 
сопровождение (р) 
Совет по изучению произ-
водительных сил Акаде-
мии наук СССР (р) 
1. составил (р) 
2. составитель (р) 
3. составленный (р) 
й. состояние (р) 
сотрудник (р) 
1. социален (б); соци-
альный (р); социальный 
(у) 
2. социалистический (р); 
соц1ал1стичний (у) 
3. социология (б) 
1. социалистический (р) 
2. социальный (р) 
социал-демократический 
(р); соц1ал-демократич-
ний (у) 
социалдемократичоскк 
(б) 
социалистически (б): 
социалистический (р) 
социология (р) 
Государственное издатель-
ство социально-экономи-
ческой литературы (р) 
1. сочинение (р) 
2. сочинил (р) 
Népgozdanági Tanáoe 
szovjet szabadalom 
"SzovetozkiJ Piszatel*" 
korszerű, modern 
stovJetköztársaság 
Szovjetoroszország 
Szovjetunió 
állami gazdaság 
szovhoz-... 
tartalom 
tartalmazó 
rövidítés 
rövidítve 
rövidítése 
A HzovJetunió Tudományos 
Akadémiája Sékutató La-
boratóriuma 
közlemények 
megfelelő 
megfelelően 
kísérő 
/zenei/ kíséret 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Termelőerő 
Kutató Tanáooa 
összeállította 
összeállító 
összeállított 
helyzet 
munkatárs 
ezooiálls 
szocialista 
Bzoolológla 
szoolallsta 
ezooiálls 
szociáldemokrata 
szociáldemokrata 
szoolallsta 
Volkswlrtsohoftorát 
Sowjetpatent 
"SowjetekiJ Pisatel" 
modern, zeitgenössisch 
Sowjetrepublik 
Sowjetrusslsnd 
Sowjetunion 
Staatsgut 
Sowjetgut-... 
Inhalt 
enthaltend 
Abkürzung 
abgekürzt 
Abkürzung 
Laboratorium für Salz-
forschung der Akade-
mie der Wissenschaf-
ten der UdSSR 
Mitteilungen 
entsprechend 
entsprechend 
Begleit-... 
Musikbegleitung 
Rat für die Erforschung 
der Produktionskrafte 
der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR 
stellte zusammen 
Zuoammonateller 
zusammengestellt 
Zustand 
Mitarbeiter 
sozial 
sozialistisch 
Soziologie 
sozialletlsoh 
sozial 
sozialdemokratisch 
sozialdemokratisch 
sozialletlsoh 
Soziologie 
Counoil of tna National 
Economy 
Soviet patent, Soviet 
lloenoe 
"SovletokiJ Pisatel» 
modem, contemporary 
Soviet republlo 
Soviet Russia 
Soviet Union 
state form 
... of otats farm 
oontents 
containing 
abbreviation 
abbreviated 
abbreviated name, title 
Salt Laboratory of the 
Aoademy of Sclenoes 
of the USSR 
publications 
appropriate, suitable 
accordingly 
accompanying 
accompaniment 
Council for the Study 
of Productive Re-
sources of the Aoa-
demy of 3clonoes of 
tho USSR 
oomplled /by/ 
compiler 
oompilsd 
etate, condition 
collaborator, contribu-
tor 
social 
socialist 
sooiology 
socialist 
soolal 
soolaldemoorat 
eoolaldemoorat 
socialist 
soolofogy szociológia 
Állami Társadalmi Gazda- Staateverlag fUr Oeeell- State Publishing Roues 
sági Könyvkiadó soliafts- und Wirt- of Social Solenoee 
sohaftswissensohaften and Eoonomlcs 
mü 
szerezte, irta 
Werk 
hat verfaest 
work 
/written/ by 
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союз-
Союзлесбум-
троот 
Союзпечать 
Союзполи-
графиром 
Глаииэдата 
Союэфото 
/всо/ооюэныИ (р) 
Всесоюзный трест цоллю-
лозноИ и бумажной про-
МЫЫЛ01ШОСТИ (р) 
Цонтрпльноо упрпнлонио по 
распространению печати 
Управление полиграфиче-
ских предприятий союз-
ного значении Главного 
.управления иэдатольотв 
Воесоюзноо фото-иллюстра-
В Т " 
Usnz-ozövotuégi Allunloiia-... ni 1—Union• 
I 
риопноо издательство 
Ouoz-nzbvetsdgl Cellulóz- Allunlon»- Trunt fUr Zol- All-Union 'i'runt of the 
éo Pupirlparl Tröszt lulono - und Paplor- Pulp and paper Indu-
lnduu trie ntry 
SaJtóterJooztáol Közpon- Zontrnldlrektlon für Ver- Contrnl Admlnlutrotion 
ti Igazgatóság broitung von Druoltwiir- for tho Distribution 
° kin of Printed Matter 
' Ä Ü Ä 
« - » • г ; — » ::!:.i,:i.u.n.. 
Iga'.'.gutónága I u l F'
 Г о г
 publlohlng 
Союзфото- Всесоюзное огонтство по 
хроника снабжению иллюстрацинми 
оп. описание (б) 
Спб. Синнтпеторбург (р) 
спец. специален (б); специаль-
ный (р); споцюльний 
(у) 
спец- = спец. 
специф. спецификация (р) 
слецсоми- опециалышй ссминарь (р) 
нарь 
споцфак. специальный факультет 
(Р) 
спецшкола опоциалышя школа (р) 
СПИ Советско-партийные изда-
тельства (р) 
спис. описок (р) 
oniBpoö. cniBpoÖÍTHHK (у) 
СПК Секретариjai за проовоту 
й културу (о) 
СПК Совет на просвета на Ма-
кедонии а (м) 
СПНК Савот за просвету, науку 
и културу (о) 
спорт, спортивный (р) 
спр. справа (бе) 
op. 1. сравни (б,р) 
2. среда (р) 
3. средний (р) 
с.р. сводом руком (о) 
с.-р. социал-роволюционор (р) 
Ср.-Аз. Среднеазиатский (р) 
Срб. CpÖHja (о) 
ср.вв. средние века (р) 
ср.-век. средневековый (р) 
сред. = ор. 3. 
Средаз- = Ср.-Аз. 
среднеаз. среднеазиатский (р) 
СРЗ Селачка радна эодруга 
(о) 
СРП Съюз на Работницито по 
Просвота (б) 
срп. српски (о) 
СРПЗ/к/ Сошуалиотичка радничка 
парти)а Зугослатше 
/комуниото/ (о) 
ösoz-ezövotségl Fánykép-
óo Illusztráció Kiadó 
Ösnz-szövotsógl Xópozol-
gdlat 
folyóirat 
Szontpétorvár /^Leningrad/ Sankt Petersburg 
speciAlls, kUlttnlogeo 
róazletezóo 
ozakezemlnárluni 
azakfóiekola 
azaklokola 
Tanóool éa Pártkiadók 
Jegyzék 
munkatárs 
Népművelési Titkáraég 
Makedón Népművelési Ta-
nóoe 
NépmUvelóoi, Tudoményoe 
ée Kulturális Tanóoa 
eport 
Jobbra 
veod összo 
ozerda 
közép... 
onjátkezuleg 
ozoolrtlforraduimár 
középázaloi 
Szerbia 
középkor 
középkori 
közápázelal 
mezóguzdaoágl termelő-
szövetkezet 
MUvolődéeUgyl Dolgozók 
Szövetoége 
acerb 
Jugoszlávia Szooiallata 
/kommunleta/ Munkás-
pártja 
Allunlonovorlng von Lieht-All-Union ThotogTaph 
blldom und Illuntrutlo- and Illuutrutlon Pub-
lluhlng Hounii 
All-Unlon Agenoy for 
tho Supply of Illua-
tru Ilona 
Journal 
St.Peteroburg 
epeolal 
nen 
Alluniona-Bllderdionat 
ZeitBchrift 
special 
Spezifikation 
Spezlsloumlnar 
Faohhocheohule 
Paohnohule 
Verlage der Röte und der 
Fartei 
Liste, Verzeichnis 
Mitarbeiter 
Sekretariat für Volks-
bildung 
Volksblldungsrat von Ma-
zedonien 
Rat für Volksbildung, Wis-
senschaft und Kultur . 
Sport-.,, 
rechte 
vergleicho 
Mittwooh 
mittel-... 
eigenhändig 
Sozialrevolutionär 
zentralasiatisoh 
Serbien 
Mittelalter 
mlttelalterlloh 
zentralaelatlaoh 
landwirtschaftliche Pro-
duktionsgenossenschaft 
Bund der Werktätigen der 
Volksbildung 
serbisch 
Sozialistische /kommunis-
tische/ Arbeiterpartei 
Jugoolawleno 
epsoifioatlon 
epeclal seminar 
special hißh school, 
spoclal oollege 
special sohool 
Soviet and Party Pub-
lishing Houses 
list 
collaborator, contri-
butor 
Sooraturiat of Culture 
and Education 
Counoil of Culture and 
Eduoatlon of Maoedo-
nie 
Eduoatlonal, Solentl-
flo and Cultural 
Council 
... of sport 
/to/ the right 
oomparo 
Wednesday 
middle 
with one's own hand, 
holograph 
roolol-revolutionary 
Central Asiatio 
Serbia 
Middle Ages 
medieval 
Central Asiatio 
oollectlve farm 
Federation of the Wor-
kora of Fubllo Edu-
oatlon 
Serbian 
3oolallet /oommunlat/ 
Workero' Party of Ju-
goslavia 
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СРП/к/ Colin,(плистичка рлдничкп 
NUÓTIIJN /конуниста/ 
(о) 
СРСР Союз Радпнсысих Coiiiiuii-
стичних Роспубл1И (у) 
СРХ Словарь русских художни-
ков (р) 
СС 1. Савсз синдиката (с); 
Cojyn на синдикатам 
(") 
2. Седма Сила, HODUHCKO 
иадавачко продуэоЬе 
Удружсп.« ноБинара Срби-
jo (с) 
3. Советский Союз (р) 
о/о свлльский совет (р) 
с с м
 Саюз C O B O U K Í X мастако/ 
(бо) 
ССовет сельский совет (р) 
о/совет = ССовет 
ССП Союз советских писателей 
(Р) 
ССР Советская Социалистиче-
ская Республика (р) 
ССРА Советская Социалистиче-
ская Республика Армонии 
ССРН Соци,]алистички савез рад-
ног парода Оугослави^е 
(с) 
СССР Савез С о в е т с к и х С о щ а -
листичких Республика 
(о); Саюз Совецкзх Со-
ципластычных Рэспубл1к 
(бо); Союз Советских 
Социалистических Рео-
пуолик (р): Съюз на 
Съвотските Социалисти-
чески Републики (б) 
CT стандарт (р) 
ст. 1. стагодлзо (бо); сто-
лотио (р); столебо 
(с); стол!ття (у) 
2. станция (б,р); стан-
ция (у) 
3. старики (с); старший 
(Р) 
4. отарий (р) 
5. стаття (у); статья 
(р) 
6. столбец (р); стубац 
(о) 
7. столица (б) 
стан; станция (р) 
отанд. = CT 
Стандарт- Государственное издатчль-
гиз ство по стандартизации/ 
стандартов (р) 
стар. 1. старонка (бе) 
2. = ст. 4. 
старин. старинный (р) 
староол, старооловеноки (о) 
отари, старший (р) 
отат. 1. статистика (р) 
2. ститистичоски 
статистичоокий ,, 
гтатистички (с); ота-
тиотичний (у) 
Szoololintu /kommunista/ 
Munkáspárt 
Szovjet Szooiallnta Köz-
tárriaoágok 3zövotoáge, 
Szov Jot unt <5 
Orosz MUvászek Lexikona 
Sozlallztleohe /kommunlo- Soolallst /Communist/ 
tinohe/ Arbeiterpartei Workers' Pnrty 
Union der Sozlaliotlochen Union of Soviet Soole-
3owJetrepubllken llet nepublioe 
Lexikon Ruooleohor KUnet- Enoyolopodia of Rue-
ler elon Artists 
Szakszervezeti Szövetség Union der Oewerkoohaften Union of Trade-Unione 
"Szedma Szila" a Szerb 
UJortgiróozövetség hlr-
lapkiaddja 
Szovjetunió 
faluol tanóoa 
Szovjet MUváozek Szövet-
sége 
"3edma 311a" Zeitunga-
verlng deo Jugoslawl-
ochen Joumalinten-
vorbandoe 
Sowjetunion 
Dorf rot 
Bund dor Sowjetieohon 
Kline tier 
m 
faluéi tanáos 
Szovjet írók Szövetoóge 
Szovjet Szooialleta Köz-
társaság 
örmóny Szovjet Szooia-
lleta Köztársaság 
Jugoszlávia Dolgozó Mé-
pónek Szooialleta Szö-
votoége 
Szovjet Szooialleta Kliz-
tároaeágok 3zöveteóge, 
Szovjetunió 
ezabvóny 
évszázad 
állomás 
ldóeebb 
ldőe, régi 
oikk 
haoáb 
főváros 
állomás 
Állami Szabványügyi Ki-
adó 
oldal, lap 
régi 
óezláv 
idősebb 
statisztika 
etatioztikai 
Dorfrat 
Bund der Sowjetsohrift-
stoller 
Soziallstisohe Sowjet-
republik 
SoelallstlBoho Sowjet-
republik von Armenien 
"Sedma Sila" a newepa-
per publiehing en-
terprise of the Ser-
bian Association of 
Journalists 
Soviet-Union 
village Soviet, village 
oounoil 
Federation of Soviet 
Artists 
village Soviet, vil-
lage counoil 
Federation of Soviet 
Writers 
Soviet Soolallst Re-
public 
Soviet Soolallst Re-
publio of Armenia 
Sozialistischer Bund der Socialist Allionse of 
Werktätigen Jugoolaxl- the Working People 
ens of Jugoslavia 
Union dor Sozialioti-
sohen Szowjotropub-
11k en 
Horm 
Jahrhundert 
Station 
älter 
olt 
Artikel 
»olumne 
Hauptstadt 
Station 
Staateverlag für Horm-
wosen 
Seite 
alt /ertümlloh/ 
altalawlsoh 
älter 
Btatlstik 
statiatleoh 
Union of Soviet Sooia 
liot Republics 
standard 
oentury 
station 
eenior 
old 
artiole 
column 
oapital 
station 
State Standards Publi-
shing House 
pago 
anoient 
Old Slave 
aonior 
statistics 
etatistloal 
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статбпро 
Статиздат 
отб. 
стеклогр. 
отоигазета 
отеногр. 
стереотип. 
отереотип. 
изд. 
отер.изд. 
от-и 
отлб. 
отоп. 
стп. 
отр. 
отрах. 
отр-во 
Стройиздат 
стст 
от.от. 
отатистичоокоо бюро (р) otutleztlkal Iroda etatletlsoheo llUro Bureau of Statletloo 
CTT 
студ. 
отуп. 
СТЭ 
С,У, 
СУД 
Судпроигиз 
оусп. 
СХ-
ох. 
о.-х. 
с.х. 
о.х-во 
схем. 
Государстнониоо издатель-
ство статистичоокой ли-
торатуры (р) 
» от. б. 
отоклография (р) 
(P) 
1. отепограиа (б) 
2. отенограф1чний (у) 
стореотипний (у); оте-
реотипиый (р) 
отороотипно издание (б) 
отереотипно издаае (о) 
отатьи (р) 
= от. 6. 
отопаноки (б) 
отовпець (у) 
1. страна (о); отраница 
(б,р) 
2. строчный (р) 
отраховой (р) 
отроительотво (р) 
Строительное издательотво 
(Р) 
стагоддзя (бе) 
1. отар стил (б); стари 
ст^л (о); старый отил 
2. отатт! (у) 
3. отол1ття (у) 
Слободиа териториуа Трео-
та (с) 
студенчеокий (р) 
ступень (р) 
Советская техническая 
энциклопедия (р) 
Сборник узаконений (р) 
Српоко учено друштво (о) 
Государственное издатель-
ство судостроительной 
промышленности (р) 
сусптльний (у) 
сельскохозяйственный (р) 
1. » СХ-
2. охома (б) 
оольско-хоэяйственный 
Állami Statleetlkal Kl- Staateverlag fUr Statle -
1ЛЬСК (p) 
сельское хозяйство (p) 
я О.Х. 
1. охома (р) 
2. схематический U>) 
add 
Üveglapon nyomtatás, 
Üveglapon fénymáeo-
láe 
fallu Joiíg 
gyorsírás 
gyorelráeos 
sztereotip 
sztereotip kiadás 
sztereotip kiadás 
olkkek 
gazdasági 
hasáb 
oldal, lap 
kurrena, klabetu 
blztoeltáal 
ápltáa 
Építésügyi Könyvkiadd 
évszázadok 
régi naptár, Julián-féle 
olkkek 
évszázadok 
Trleezt Szabad Város 
diák, főiskoláé... 
fok 
Szovjet MUezaki Enolklo-
pédla 
Törvényerejű Hendeletek 
Tára 
Szerb Tudőe Társaság 
Hajéépltőlpar! Állami 
Kiadd 
társadalmi 
mezőgazdasági 
séma 
mezőgazdasági 
mezőgazdaeág 
séma 
sematikus 
tik 
LIohtdruokverf ehren 
Wandzeitung 
Kurzeohrlft 
stenographisch 
stereotypleoh 
stereotype Auegabe 
stereotype Ausgabe 
Artikel 
wirtaohaftlioh 
Kolumne 
Seite 
kleiner Buohetabe, Mi-
nuskel 
Veroloherungo-..• 
Bau, Aufbau 
Bauverlag 
Jahrhunderte 
Der JulianlBche Kalen-
der /alten Stils/ 
Artikel 
Jahrhunderte 
Freietadt Trlest 
Studenten-... 
Stufe, Orad 
Sowjetieohe Teohnlsohe 
Enzyklopädie 
Sammlung Ossetzeevar-
ordnungen 
Serbische Wlssensohaft-
llohe Oesellsohoft 
Staateverlag für Soblff-
baulnduetrle 
geoollnnhoftlioh 
londwlrteohaftll oh 
Sohema 
londwlrteohaf tliob 
Londwlrteohaft 
Sohema 
eohematleoh 
State Publishing House 
for Statiatloe 
photo-gelotlne prooese 
wall newspaper 
stenography 
stenographlo, In short-
hand 
stereotypioal 
stereotype edition 
stereotype edition 
artloles 
eoonomical 
oolumn 
page 
lower-oaoe letter, ml-
nueoule 
..of lneuranoe 
"building, oonetruotlon, 
development 
Publishing Ilouoe for 
Literature on Oon-
etruotlon, on Bull-
ding Affaira 
oenturles 
Old-Style, Julian oa-
lendar 
artloles 
oenturles 
Free Town of Trieet 
... of students 
otage, degree 
Soviet Teohnloal En-
oyolopodia 
Oolleotlon of Law 
Deorooe 
Serbian Learned Soolety 
State Publiehing Houee 
of the Shipbuilding 
Industry 
soolol 
agricultural 
sohema 
agricultural 
agrlculture 
sohoma 
eohematlo 
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ДХ113 Государственное иодатоль-
OT1IO колхозной и совхоз-
ной литературы (р) 
СХС Крал.овина Срба. Хрвати 
и Словонаца (о) 
СХЭ СсльокохоэнЙствоннап эн-
циклопедия (р) 
СЦИК Савоэии центар за изоб-
раэбу кадрова (о) 
оъавт. оъавтор (б) 
съв. сьвет (б) 
съвърш. сьвършоно преработено 
прораб. (б) 
еъдър*. съдърхание (б) 
съотав. стъотавител (б) 
оътр. сътруднчк (б) 
сътруд. сътрудничество (б) 
A Kolhozok én Allami 
Onzdaoégok Könyvki-
adója 
Szerb-Horvát—Szlovén Kl-
rályoág 
Mezőgazdasági Enolklopé-
dia 
Szövetségi Kádorképzésl 
Központ 
tároszerzd 
tendos 
tsljoosn átdolgozva 
tartalom 
Ueszeállltd 
munkatárs 
társszerzőség 
Staatnvorlag fUr Landwirt- 3tato Publishing House 
sohnftllohe Produktl- for Collootlve and 
onngonossensohafton und State Farms 
StaatsgUtor 
Könlgreloh Serblen-Kroa-
tien-Slowenlen 
Kingdom of Serbi, 
Croato on Slovons 
Landwirtoohaftllohe En- Agricultural Enoyolo-
zyklopudle poodle 
Födorulzontrum zur Aus-
bildung von Kadern 
Mitverfasser 
Rat 
•ollatündig umgearbeitet 
Inhalt 
Zusommonsteller 
Mitarbeiter 
Mitarbeit 
Federal Center for In-
struction of Cadres 
oo-author 
oounoll 
completely revleed 
contents 
oompiler 
collaborator, contri-
butor 
oo-authorohlp 
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т 
т-
т. 
габл. 
ТАГ 
тадж. 
Таджикгос-
издат 
таджикист. 
ТаджССР 
так нав. 
тал. 
ТАНЗУГ 
ТАО 
ТАСС 
ТАССР 
1. Тохнички (о) 
2. Трговски (с) 
3. Труды ... (р) 
1. тавориш (бо); това-' 
риш (у); товарищ (р) 
2. телефон (р) 
3. тон (б,бе,р,о,у) 
А. тыояча (р) 
таблица (б,р); таблиця 
(У) 
телеграфное агонство (р) 
таджикски (б); таджик-
ский (р); тоджикський 
(У) 
Таджикское государствен-
ное издательство (р) 
таджикистанский (р) 
Таджикская Советская Со-
циалистическая Респуб-
лика (р) 
так называемый (р) 
тали,) опеки (с) 
Толсграфска агонии)а но-
не JyrocnaBMje ( о ) 
1. Ташкентская астроно-
мическая обсерватория 
(Р) 
2. = ТувАО 
Телеграфское агентство 
Советского Союза (р) 
Татарская Автономная Со-
ветская Социалистиче-
ская Роспуолика (р) 
műszaki 
kersnkodolmi 
Értekezések ... 
elvtárs 
távbeszélő 
kötet 
ezer 
táblázat 
hírügynökség 
tádzsik 
Tádzsik Állami Kiadő 
tadzslklaztánl 
Tádzsik Szovjet Szoola-
llsta Köztársaság 
úgynevezett 
olasz 
Jugoszláv Hírügynökség 
tsohnlsch 
Handels-... 
Abhandlungen... 
OenoBse 
Fernsprecher 
Band 
Tausend 
Tabelle 
Haohrlohtsnagsutur 
tadsohlk/lsoh/ 
Tadsohlklsoher Staate-
verlag 
tadsohlklstonlsoh 
Tadnohiklsohe Sozialis-
tische Sowjetrepublik 
sogenannt 
Italien] »oh 
Jugoslawische Naohrloh-
tenagsntur 
Tasksntl Osillagvizsgálő Observatorium, Sternwar-
te von Tasohkent 
technloal 
oommerolBl 
Publications .... 
treatises 
oomrado 
telephone 
volume 
thousand 
table 
telsgraph-agsnoy, 
nswo-agonoy 
Tadzhlk 
Tadzhik State Fuhli. 
shlng House 
.of Tadzhlkletan 
Tadzhik Soviet Sooia 
list Republlo 
so oallsd 
Italian 
Jugoslavian Hews Agen-
oy 
Taoohksnt Observatory 
A Szovjetunió Távirati 
Irodája 
Tatár Autonóm Szovjet 
Szoolallsta Köztár-
saság 
Tslegraph-Agenoy of the 
USSR 
Telegraphenagentur der 
Sowjetunion 
Tatarische Autonome 30- Tatar Autonomous Bovist 
zlallstlsohe Sowjet-
republik 
Socialist Republlo 
татар. 
ТатАССР 
Таткниго-
издат 
Татресп/уб-
лика/ 
Таи-
Тбил-
т-ва 
т-во 
твш 
татарский (р); 
оький (у) 
= ТАССР 
татар-
Татпрскоо книжное изда-
тельство (р) 
Татарская республика (р) 
ташкентский (р) 
тбилисский (р) 
товпрыства (бе) 
това-
товориство (у); 
рищоство (р) 
Техничка виша школа (о) 
tatár 
Tatár Könyvkiadó 
Tatár Autonóm Szovjet 
Szoolallsta Köztár-
saság 
tasksntl 
tbiliszi 
társaság 
társaság 
Műszaki Főiskola 
tatarisoh 
Tatarlsohsr Buchverlag 
Tatarleoha Autonome So-
zialistische Sowjet-
republik 
von Tasohkent 
von Tbilisi 
Gesellschaft 
Oassllsohaft 
Tsohnlsohs Hoohsohule 
Tatar 
Tatar Book Publishing 
House 
Tatar Autonomous 3ovlet 
Sooiallst Republlo 
... of Tashkent 
... of Tbilisi 
soolsty 
company, society 
Teohnlosl High Sohool, 
College 
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т.г. тази годика (б); Teitylie 
годино (с); токущий 
год (р) 
folyó ér laufendes Jahr this year 
ТГУ 
1. Тбилисский государ-
ственный унивсрситот 
(р) 
Tbiliszi Állami Egyetem Staatounlvsrsltkt von 
Tbilisi 
Tbilisi 3tate Universi-
ty 
2. Томский государствен- Tomazkl Allemi Egyetem StnatounlvsreltSt von Tomsk 
Tomsk State University 
ный уииверситот (р) 
тгф 
телеграф (р) távíró Telegraph telegraph 
т.д. 
так далее (р) Így tovább so welter so forth 
т./д. торговый дом (р) oég Firma /oommeroial/ house, establishment, firm 
т.е. то ест (б,м); то есть (р) 
azaz das hslsst i.e. /id est/, that Is 
тоаот 
театральный отдел (р) színházi osztály Thea tor-Abteilung theatre department 
театр. 
театральный (р) színházi Theater-... theatrioal 
текст. 
текстильный (р) tsxtll—... Textil-... textile... 
темат. тематичний (у) tematikus, témaköri thomatieoh , thomatio 
тематич. тематический (р) tematikus, témaköri thematisch thematlo 
ТЕО 
s теаот 
теор 
теоретический (р) elméleti theoretisoh theorstloal 
тер- территориальный (р) területi Goblets-... territorial.., 
тетр. 
тетрадь (р) füzet neft fasoloule, issue 
тех. технический (р) technikai, műszaki teobnlsoh technical 
Техиздат 
Техническое издательство 
(Р) 
Műszaki Könyvkiadé Tsohnisobor Verlag, Ver-
lag für Teohnisohs Li-
teratur 
Technical Literature 
Publishing House 
тех—м техникум (р) technikum Technikum teohnloum 
техминимум 
минимум технических 
знаний (р) 
technikai ismeretek mi-
nimuma 
Minimum teohnisoher 
Kenntnisoe 
Minimum of technical 
knowledge 
техн. 1. техника (р) 
2, = тех-м 
tsohnlka Teohnik teohnios 
3. техник (р) technikus Techniker teohnioian 
4. технический (р); тех-
н1чний (у) 
teohnlkai, műszaki teohnisoh tschnioal 
технол. 1. технолог (р) toohnolágus Technologe tsohnologist 
2. ТОХНОЛОГ1ЧНИЙ (у) teohnológlal technologisch tsohnologioal 
техот 
технический отдел (р) műozakl osztály teohnisohs Abteilung teohnloal depertmout 
техред 
технический редактор (р) műszaki azerkeeztó teohnisoher Redakteur teohniool editor 
Техтеорот-
издат 
Государственное издатель-
ство литеритуры по тео-
ретической технике (р) 
Az Elmáleti Műszaki Iro-
dalom Állami Eladója Staatlicher Verlag fUr Thsorstisohe Techni-
sche Literatur 
State Publishing House 
for Theoretioal Teoh-
nloal Literature 
Т8В. 
такозваии (с) úgynevezett eogenonnt so oalled 
т.зв. 
так званий (у); тако 
звани (о) 
úgynevezett sogenannt so oalled 
ТИАН 
Типография Академии наук 
CCCÊ (р) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Nyomdája Druckerei der Akademie der Wlseensohaften der 
DdSSR 
Printing Office of the 
Aoademy of Solenoes 
of tho USSR 
тиб. = тибет. 
тибет. 
тибетинокий (р) tibeti tlbotisch Tibetan 
тип. 1. типография (б,р); 
типограф!я (у) 
nyomda Druckerei printing offioe 
2. типографський (у) nyomdai typographieoh typographical, 
printing-... 
типогр. 
типографи^а (о) nyomdászat Buohdruokerel, Typogra-
phie 
printing, typography 
типолит. 
типолитография (б,р) ti poli to gráfia Typoli thographi s typolithography 
типо-лит. 
типо-литографи)а (о) tipoli tográfla Typolithographie typoli thography 
1 2 0 
тир. тираж (б,у) kiadás Ausgabe, Auflage edition, number of oo-ples 
ТИС Технико-икономичоски съ-
вст (б) 
mUuzokl-gazdauági tcnáos tochnisoher und wirt-
sohaftliohor Rat 
technical and economi-
cal oounoll 
тис. тисяча (у) szer Tausend 
thousand 
тит.л. титульный лист (р,у) olmlap Titelblatt title page 
*). ТО jeCT (с) azaz das holest i.e. /id est/, that la, namely 
T.j . = TJ. 
ТК Тихоокеанский комитет 
Академии наук СССР 
(Р) 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Csendes Öoe-
ánl Bizottsága 
Pazifik-Komitee der Aka-
demie der Wleeensohaf-
ton der UdSSR 
Paalflo Ooean Committee 
of tho Academy of 
3oionoet,of the USSR 
Т.К. 1. трудовой кодекс (р) a munka törvénykönyve Arbeitsgesetzbuch Labor Codo 
2. тумач кратица (с) rövidítések feloldása Erklärung der Abkürzun-
gen 
explanation of abbre-
viations 
т.к. так как (р) mert. mivel woil beoauoo 
т.и. текущего месяца (р); тог 
месеца (с); тоя месец 
(б) 
folyó hő, folyó havi laufender /-den/ Mo-
nat/ в/ 
/of/ this month 
тих 
теломеханика (р) telemechanika Telemoohonik telemeohanlos 
т.н. 1. так называемый (р) úgynevezett sogenannt so oalled 
2. таканаречон (м) úgynevezett sogenannt so oalled 
3. така нататък (б) Így tovább eo welter so on 
т.наз. так называемый (р) ugynevozott sogennont so oallod 
ТИР 
Тувинская Народная Рес-
публика (р) 
Tuvin Népköztársaság Tuwinlsoho Volksrepublik Tuvin People's Repub-
llo 
ТО 
технички одбор (о)' műszaki bizottság teohnlsohee Komitee teohnloal oommlttee 
т.о. таким образом (р) igy, ekként so in this manner 
т.обр. = т.о. 
тов. 1. товарищ (р) elvtárs Genosse oomrado 
2. товарищество (р) bajtársi közösség, tár-
saság 
Kameradsohaft, Gesell-
schaft 
oomrndoohip, associa-
tion 
топ. = топогр. 
топогр. 
топографический (р) helyrajzi topographisch topographloal 
топогр.к. 
топографска карта (о) helyrajzi térkáp topographieohe Karte topographical map 
торг. 1. торговля (р) kereskedelem Handel oommeroe 
2.торговый (р) kereskedelmi Handels-... oommerolal 
Торгиэдат Издательство литературы 
по торговле (р) 
Kereskedelmi Könyvkiadó Verlag für Handelelite-
ratur 
Commerolal Literature 
Publishing House 
торж. 
торжественный '(р) Ünnepélyes festlloh solemn 
т.п.. 
тону подобное (р) és a többi und ähnliches and во on 
ТПС 
тохиико-произ водствениый 
сектор (р) 
mtlazakl termelési szek-
tor 
teohnleoher Produktlons-
eektor 
teohnloal produotlon 
eeotor 
Тр. 
ТРУД" (Р) munkák, munkálatok Arbelten tranoaotlone, aots 
т-р театр (р) színház Theater theatre 
тр-а 
температура (р) hőmérséklet Temperatur temperature 
тракт. 
тракторный (р) traktor-... Traktoren-... ... of traotor 
Трансгиа 
Госудорственное транс-
портное издательство 
Állami Közlokedésl 
Könyvkiadó 
Staateverlag für Ver-
kehrswesen 
State Publishing House 
for Traneport Litera-
ture 
Трансжел-
дориздат 
Государственное трано-
портное железнодорож-
ное издательство (р) 
Állami Vasúti-Közieke-
dé el Könyvkiadó Staatsverlag für Eisen-bahnverkehre wen en 
axaxa Publishing House 
for Railway Transport 
LIterature 
транскр. 
транскрибовано (о) atiri, zranszkrlbáxt transkribiert zroneorxoea 
Трансп. Транспорт (б) közlekedés, szállítás Verkehr, Traneport transport 
1 2 1 
трансп. 
Триб. 
три. 
тр-т 
труд/о/-
Трудреэерв-
издат 
ТС 
ГССР 
ТСЭ 
TT 
тт. 
тув. 
ТувАО 
тувии. 
Тувкниго-
издат 
тур. 
турк. 
Турквот. 
турки. 
туркмен. 
1. транспорт (р) 
2. транспортный (р) 
Трибуна (б) 
= траноп» 
= трансп. 
трудовой (р) 
Воеооюзпое учобно-педа-
гогичаское издатоль-
отио Министоротва 
т^^овых^розорвов 
топографическая служба 
(Р) • 
1. = ТаджССР 
2. = ТуркССР 
Техническая советская 
энциклопедия (р) 
тамы (бе) 
1. товарищи (р) 
2. томы (р) 
= тувин. 
Тувинская Автономная Об-
ласть (р) 
тувинский (р) 
Тувинское книжное изда-
тельство (р) 
турецкий (р); туроки 
(б,о) 
= туркост. 
туркестанский (р) 
туркмонокий (р); турк-
моньокий (у) 
= турки. 
közlekedée, szállitáe 
közi okodéul, szállítási 
tribün 
Verkohr, Transport 
Verkohre-..., Trans-
porte-. ., 
Tribüne 
transport 
... of transport 
tribune, rostrum 
Arbelte-... working, labour... 
.Allunlons-lehrbuohvsrlag All-Unlon Text-book 
dee Ministeriums dor Fubllohlng House of 
ArbeitnkrHftereeerven the Ministry of Man-
dor UdSBR power Roservoo of 
the USSR 
térképéozotl szolgálat topographlsoher Dienst topographical service 
munka-... 
A 8zovjetunlá Munkaord-
tartalékok Minisztéri-
uménak Ossz-uzbveteé-
gi Tankönyvkiadója 
Szovjet Müazalcl Enoiklo- Sowjetische Tsohnlsohe 
pédla 
kötetek 
elvtársak 
kötetek 
Tuvln Autonóm Terület 
tuvin 
Tuvln Könyvkiadó 
török 
turkeaztánl 
turkmén 
Enzyklopädie 
Bände 
Genossen 
Bände 
TuwinlBohee Autonomes 
Goblet 
tuwlnieoh 
Tuwlnlsoher Buohverlag 
türkisoh 
turkestanlsoh 
turkmenieoh 
Teohnloal Soviet En-
oyolopedla 
volumoe 
oomradee 
volumes 
Tuvln Autonomous Re-
gi on 
Tuvln 
Tuvln Book Publishing 
House 
Turkish 
... of Turkssten 
Turkmen 
Туркменгоо-
иэдат 
Туркменское государствен-
ное издательство (р) 
ТуркменССР = ТуркССР 
Туркменуч-
педгиа 
ТуркмССР 
Туркреопуб-
лика 
ТуркССР 
ТУ-ще 
ТФАН 
ТФБ 
TOC 
т/ч 
т.ч. 
търг. 
Государственное издатель-
ство учебно-педагогиче-
окой литературы Турк-
менской ССР (р) 
° ТуркССР 
= ТуркССР 
Туркменская Советская 
Социалистическая Рес-
публика (р) 
техническое училище (б) 
Туркменский филиал Ака-
демии наук СССР (р) 
Turkmén Állami Könyv -
kiadd 
A Turkmén SzSeK Állami 
Tankönyvkiadója 
Turkmenlsoher Staatever-
lag 
Turkmen State Pub-
lishing Houee 
Turkmenleoher Stnatever- Turkmen State Publi-
leg für Lehrbüoher ehlng House of Iext-
books 
Turkmén Szovjet Szooia- Turkmenieohe Sozialle-
lista Köztársaság tische Sowjetrepublik 
Технички факултет - Боо-
град (с) 
Технички факултет - Сара-
Лево (о) 
техническая чаоть (р) 
таким чином (у) 
1. търговия (б) 
2. търговски (б) 
műszaki Iskola 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Turkmén Fi-
ókja 
Belgrádi Műszaki Kar 
Szarajevói Műszaki Kar 
műszaki osztály 
Ily módon 
kereskedelem 
kereskedelmi 
teohnlaohe Sohule 
Turkmenische Filiale der 
Akademie der wlosen-
eobaften der UdSSR 
Teohnleohe Fakultät von 
Belgrad 
Teohnleohe Fakultät von 
Sarajewo 
teohnleohe Abteilung 
ao 
Handel 
Handele-.. 
Turkmon Soviet Soola-
11st Hepubllo 
teohnloal oohool 
Turkmen Brenoh of the 
Aoademy of Solenoee 
of the USSR 
Belgrad Faoulty of 
TeohnolOKV 
Sarajevo Faculty of 
Technology 
teohnloal department 
In thie manner 
trade 
oommeroial 
1 2 2 
тыс. тысяча ( б о . р ) 
Т Э Т е х н и ч е с к а я Э н ц и к л о п е д и я 
ТЭХ- T3XHÍ4HII (бо) 
тэ х р э д а к т а р тэхн1чиы р э д п к т а р ( б е ) 
тюрк. тюркский ( р ) 
Ь и р . Ьирилица ( о ) 
nier 
MUszaki Enolklopédia 
alle с oki 
technikai eeerkeeztí 
török 
olrlll Írás 
Tausend 
Technlsohe Enzykloptidle 
tsohnlsoh 
technischer Redakteur 
türkisch 
kyrillische Sohrift 
thousand 
Technical Enoyolope-
dln 
teohnloal 
teohnloal editor 
Turkish 
Cyrllllo sorlpt 
1 2 3 
У 
У-
УЛН 
УАО 
У.А.О. 
УБ 
УГ. 
Углетехиз-
дат 
угор. 
УГП 
УГУ 
УдАССР 
УДК 
1. Удружено (с) 
2. Управа (о) 
3. Уредба (с) 
А. Успехи ... (р) 
1. уезд (р) 
2. управление (р) 
Украинская Академия наук 
(Р) 
Удмуртская автономная 
область (р) 
= УАО 
Универзитетска библиотека 
уголовный (р) 
Государственное научно-
-техническое издатель-
ство по угольной про-
мышленности (р) 
угорский (у) 
дружешз 
дузойа 
У пе г^ш|ичких пре-
Уральский государствен-
ный университет (р) 
Удмуртская Автономная 
Советская Социалисти-
ческая Республика (р) 
Универзална децимална 
класификациДа (с); 
Универсальная десятич-
на классификация (р) 
egyesület 
Igazgatóság 
határozat 
... Eredményei 
kerület, Járás 
Igazgatóság 
Ukrán Tudományos Akadé-
mia 
Udmurt Autoném Terület 
egyetemi könyvtár 
büntetőjogi 
Állami Szénbányászati 
Tudományos Műszaki 
Kiadó 
ugor 
nyomdaipari Egyesüléa 
Urali Állami Egyetem 
Udmurt Autonóm Szovjet 
Szocialista Köztársa-
ság 
Egyetemes Tizedes Osztá-
lyozás 
Verein 
Direktion, Verwaltung 
Beotlmmung 
Ergebnisse ... 
Bezirk 
Verwaltung, Direktion 
Ukrainische Akademie der 
Wissenschaften 
Udmurtisches Autonomes 
Gebiet 
Univeroi № tsbiblio thefc 
strafrechtlich 
Staatsverlag für Kohlen-
induetrie 
aesoelation 
administration 
deoree 
advanoos..., euoeesses. 
district 
administration 
Ukrainian Aoademy of 
Soienoes 
Udmurt Autonomous 
Region 
university library 
orimlnal 
State Seientifio and 
Technical Publishing 
House of Coal In-
dustry Mtoratore 
ugriaeh 
Vereinigung von Typogra-
phischen Betrieben 
Urálieche Staatsunivor-
eität 
Udmurtische Autonome So-
zialistische Sowjetre-
publik 
Universale Dezlmalklaesl-
fikation 
Ugrian 
Association of Typo-
graphic Establlsh-
ments 
Ural State University 
Udmurt Autonomoue So-
viet Socialist Re-
publlo 
Universal Decimal 
Classification 
удм. = удмурт. 
удмурт. удмуртский (р) udmurt udmurtisch Udmurt 
уезд. 
уездный- (р) kerületi, Járási Bezirks-... ... of district 
УЗ- Учёные записки ... (р) ... Tudományos Köziemé-nyel Wlsoensohaftllohe Mittel-lungen . . . Soientiflo Reports of ... 
Уз- = УЗб. 
узб. узбекский (р) üzbég usbekisch Uzbek 
у эб. 
у зборн1ке (бе) a ... gyűjteményben in der Sammlung ... In the oolleotlon ... 
узбек. 
узбекский (р) üzbég uabeklsoh Uzbek 
узбец. 
узбецький (у) üzbég uzbekleoh Uzbek 
УзбССР 
Узбекская Советская Со-
циалистическая Респуб-
лика (d) 
üzbég Szovjet Szooia-
lleta Köztársaság 
Usbekische Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
Uzbek Soviet Soololiet 
Republlo 
Уэоокист. узбекистанский (р) Uzbekisztánl usbekistanlsoh ... of Uzbekistan 
Узгиз 
Узбекское государственное 
издательство (р) 
üzbég Állami Kladé Uebeklaoher Staatever-
lag 
Uzbek State Publishing 
House 
УЗССР = УзбССР 
УИП 
Удружено издавачких преду-
aelia (с) 
Kiadói Egyesülés Verlagavereinigung Asooolntion of Pub-
lishing Houses 
1 2 4 
уйгур. 
УК 
указ. 
у кн. 
Уком 
•УКП/б/ 
УКР-
укр. 
улучя. 
уи. 
унив. 
ун-т 
ун-тет 
УО 
УО-
уоно 
уп-
уп-ние 
тпоряд. 
упр. 
управ, 
управ-
управл. 
упраж. 
упр-ие 
УР. 
Урал-
УРЕ 
уредн. 
уро^.одб. 
урожд. 
УРСР 
уругв. 
УС 
уйгурский ( р ) 
Унивораплна клпсификаци-
jn (с) 
1. указание (р) 
2. указанный (р) 
3. указатель (р) 
у кн1ге (бе) 
Уездный комитет (р) 
Украинская Коммунистиче-
ская Партия /большеви-
ков/ (р) 
п укр. 
украински (б); украин-
ский (р); укра1нський 
(у) 
улучшенный (р) 
уыер (р) 
1. университет (б,р) 
2. университетский (р) 
университет (б,р);.yiii-
верситет (у); унгвор-
С1тэт ( б е ) 
университет (р) 
управни одбор (о) 
Уральское отделение (р) 
уездный отдел народного 
образования (р) 
управление (р) 
= упр. 1. 
1. упорядкований (у) 
2. упорядник (у) 
1. управление (р); управ-
ления (у) 
2. управляющий (р) 
управил (р) 
1. управление (р) 
2. управляющий (р) 
управление (б,р) 
упражнение (р) 
= упр. X. 
уралский (р) 
= УР-
УкраХнська радпнська ен-
цикдопед1я fv) 
уродник (о) 
уре^ивачки одбор (о) 
урожденный (р) 
Укра1нська Радяноыш Ço-
^ л стична Республька 
ypyrBajcKH (о) 
X. Ужа Cpönja (о) 
2. управителе« съвот (б) 
UjgUr 
Egyetemes osztályozd» 
utonlt de 
említett, nevezett 
mutató 
H ... о. könyvben 
Járási, kerületi /párt/ 
blzotteág 
Ukrán Kommunleta /bolee-
vlk/ Párt 
ukrán 
Javított 
meghalt 
egyotom 
egyetemi 
egyetem 
egyetem 
Igazgatd bizottság 
Urali Osztály 
Járdel Közoktatásügyi 
osztály 
vezetés, Igazgatás 
rendezett 
szerkesztő 
vezetés, igazgatás 
vezető 
rendezte 
vezetée, Igazgatás 
vezető 
vezetée, Igazgatás 
gyakorlat 
uráli 
Ukrán Szovjet Enoiklo-
pédla 
szerkesztő 
szerkesztő bizottság 
született 
Ukrán Szovjot Szoolo-
lleta Köztársaság 
uruguayi 
Szerbia /ezoroeabb ér-
telemben/ 
igazgató tanáoe 
ujgurisoh 
Universale Klassifikati-
on 
Anweisung 
erwähnt, genannt 
Register 
Im Buohe ... 
Kreiskomitee /der Partei/ 
Ukralnleohs Kommunieti-
ocho Partei /Bolsohe-
wlkl/ 
ukralnieoh 
verbessert 
starb 
Universität 
Unlvereltöte-,.. 
Universität 
Universität 
Dlrektlronskomitee 
Uralleche Abteilung 
Bezirkeabteilung für 
Volksbildung 
Leitung, Dlrektlron, 
Verwaltung 
geordnet, redigiert 
Redakteur 
Leitung, Verwaltung, Di-
rektion 
Leiter 
hat geordnet, redigiert 
Leitung, Verwaltung, 
Direktion 
Leiter 
Leitung, Verwaltung, Di-
rektion 
Übung 
uralloch 
Ukralnleohs Sowjeten-
zyklopädie 
Redakteur 
Redaktionekomitee 
geboren 
Ukralnleohs Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
uruguayleoh 
Serbien /im engeren 
Sinne/ 
V e rwal tun ge rat 
Ulgur 
Univeraal Classifica-
tion 
lnstruotlon 
lndloatod, mentioned 
index 
In the book ... 
dletriot oommittee /of 
the party/ 
Ukrainian Communist 
Party /Bolehevlke/ 
Ukrainian 
oorreoted 
died 
university 
... of university 
university 
university 
administrative oommlt. 
tee 
Ural branoh 
dletriot department 
of publlo eduoation 
management, dmlnl stra-
il on 
arranged, edlteél 
editor 
management, administra-
tion 
manager, leader 
arranged, edited by.,, 
management, administra-
tion 
manager, leader 
management, administra-
tion 
exerole 
... of Ural 
Ukrainian Soviet En-
cyclopedia 
editor 
editorial board 
born 
Ukrainian Soviet 3o-
oiallot Republlo 
Uruguayan 
Serbia /proper/ 
management oounoll 
1 2 5 
усо учотно-статистичоский от-
дол (р) 
уоп. успехи (р) 
УССР Украинскпп Советская Со-
циалистическая Роопуб-
лика (р) 
уооур. уооурийокий (р) 
уот. установленный (р) 
УСЭ , Уральская советская эн-
циклопедия (р) 
у-т университет (у) 
утв. 1. утверждение (р) 
2. утверждонный (р) 
3. утверждено (р) 
УФАИ Уральский филиал Академии 
наук СССР (р) 
УФТ Унифицированная фонети-
ческая транскрипция 
(Р) 
уч. 1. учебон (б) 
2. ученый (р) 
3. учащийся (р) 
учб. учбовий (у) 
Учгиа Государственное издатель-
ство учебно-педагогиче-
ской литературы (р) 
уч.год учебный год (р) 
учеб. 1. учебник (б) 
2. учебный (р) 
учебн. 1. учебник (р) 
2. учебный (р) 
учебн.по- учебное пособие (р) 
собие 
учек. ученый (р) 
учен.оекр. учёный секретарь (р) 
учетно- учетно-издательский лист 
-изд.л. (р) 
учком ученический комитет (р) 
Учпедгиз Государственное издатель-
ство учебно-подагогиче-
ской литературы (р) 
учр. учреждение (р) 
уч-оя учащицея (р) 
у-ще училище (б) 
statisztikai osztály 
.eredmónyei 
rán 3zovJet Szooia-
11 eta Köztársaság 
unszűri 
meghatározott, lótool-
tott 
Urali Szovjet Enoiklo-
pódla 
egyetem 
megorősitás, Jóváhagyás 
megerősített, Jóváhagyott 
megerősített, Jóváha-
vvott 
A Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadómiája Uráli 
Fiókja 
Egységes Fonetikai Át-
írás 
tan-... 
tudós 
tanuló 
tan-... 
Állami Tankönyvkiadó 
tanév 
tankönyv 
tan-... 
tankönyv 
tanítási, oktatási 
tankönyv, tunsogódlet 
tudós 
tudományos titkár 
kiadói iv 
tanulóbizottság 
Állami Tankönyvkiadó 
intézmóny, hivatal 
tanuló 
tanintózst, iskola 
statistische Abteilung statistical department 
Ergebnisse. . . 
Dkralnlsoho Sozialisti-
sche Sowjetrepublik 
usourlsoh 
bestimmt, festgesetzt, 
aufgestellt 
Sowjotlooho Urnl-En-
zyklopudle 
Unlvoroitüt 
Bestätigung, Osnohmigung 
boetätlgt, genehmigt 
bestätigt, genehmigt 
Ornlisoho Filiale der A-
kadomle dor Wlason-
sohaften dor UdSSH 
Einhoi tlioho Phonsti-
oohe Umschrift 
Lehr-... 
gelehrt 
SchUlor 
Lehr—.. 
Stantsvorlag für Lehr-
bücher 
Schuljahr 
Lohrbuoh 
Lehr-... 
Lohrbuoh 
Lohr-..., Untorriohta-.. 
Lehrmittel, Lohrbuoh 
gelehrt, der Oelehrto 
wisoensohaftliohor 3ok-
rotur 
Verlagsbogon 
SohUlorkomitoo 
Stoatovorlag für Lohr-
hUoher 
Inotltution, Anstalt 
SchUlor 
ßoliulo 
suoooosoa..,advanoes. . . 
Ukrainian 3oviet 3ooia-
llst nopubllo 
Ussuri 
determined, estab-
lished/ 
Oral Soviet Enoyolops-
die 
university 
ар».jval 
approvod, oonfirmed 
approvod, oonflnned 
Ural Branch of the Aoo-
domy of Soiencos of 
the USSH 
Unlfiod Plionetio 
Tronsoription 
eduoatlonal, ... of 
sohool 
scientist, learned 
student, schoolboy 
oducational, ... of 
sohool 
Btuto Publishing House 
of Text-books 
aoademio /sohool/yoar 
toxt-book 
oduontionul, ... of 
ochool 
text-book 
, oduoatlonal, ... of 
sohool 
toxt-book, study-aid 
learned, eoholar 
ooiontiflo ooorotary 
editorial shoot 
otudont oomiaittoo 
State Publishing House 
of Textbooks 
institution, estab-
lishment 
otudont, sohoolboy 
sohool 
126 
ф 
ф 
ф. 
ф. 
фаб. 
фак. 
фаб./-/аав. 
фабр.-зав. 
функционер (р) 
Федеративный (р) 
1. фонд (р) 
2. фунт (р) 
1. фабрика (р) 
2. фабричный (р) 
факулт^т (б); факультот 
фабрично-заводский (р) 
фабрично-зиводски (б); 
фабрично-заводський 
фаб-ка 
= фаб. 1. 
фабр. 
в фаб. 1. 
факс. факсииил (о); факсимиле 
05, р) 
факсии. 
факсимиле (у) 
фак-т 
факультет (р) 
ФАН 
Филиал Академии наук 
/СССР/ Ь ) 
Фари. 
Фармация (б) 
фармац. X. фармацевт (р) 
2. фармацевтический (р) 
ФБ АН БССР 
Фундаментальная б!бл1я-
тэка Акадэмй навук 
БССР (бе) 
ФБВАВТ 
Фундаментальная библио-
тека иностранной ли-
тературы Всесоюзной 
академии внешней тор-
говли (р) 
ФБОН Фундаментальная библиоте-
ка общественных наук 
Академии наук СССР (р) 
февр. февраль (р); фовруари 
(б) 
ф.-зав. = фабр.-зав. 
ФИАН 
Физический институт Ака-
демии наук СССР (р) 
фиг. 
фигура (б,р) 
фио- физичоокий (р) 
физ. 1. физика (б,р) 
2. фиэичен (б) 
физгеогра-
фия 
физичоокая география (р) 
физиол. 
физиология (б,р) 
физк. фиэкултуро (б) 
funkcionárius 
szövetségen 
állomány/rész/ 
font 
gyár 
gyári 
kar, fakultás 
üzemi 
üzemi 
hasonmás 
hasonmás 
kar, fakultás 
Funktionär 
Föderntions-
Bestond 
Pfund 
Fabrik 
Pabriks-.,. 
Fakultät 
Betriebs-,.. 
Betriebs-.. . 
Faksimile 
Faksimile 
Fakultät 
/a Szovjetunió/ Tudomá-
nyos Akadémiájának Fi-
ókja 
gyógyozerőezet 
gyógyszerész 
gyógyszerészeti 
A Belorusz SzSzK Tudomá-
nyos Akadémiájának köz-
ponti Könyvtára 
Az Ösoz-szövotságl Kül-
kereskedelmi Akadémia 
Idegonnyelvü Központi 
Könyvtára 
A Szovjetunió Tudományoe Geeellsohaftowlssen-
Akadómlája Központi Tár- sohaftllohs Funda-
sadalomtudományl Könyv- montulblbllothek dor 
tára Akadomle der Wissen-
schaften der UdS3R 
fobruár Februar 
A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Fizikai In-
tézető 
ábra 
fizikai 
fizika 
fizikai 
fizikai földrajz 
физкультура 
физиат 
fiziológia 
too tnovoléo 
teetnovolés 
Institut für Physik uer 
Akademie dor Wieoen-
sohofton der UdSSR 
Abbildung, Figur 
phyalkalleoh 
Physik 
physikallsoh 
physisohe Geographie 
Phyolologls 
Körperkultur 
Körperkultur 
funotionory 
federative 
fund 
pound 
faotory 
... of a faotory 
faoulty 
... of plant 
... of plant 
faoslmlle 
faoolmlle 
faoulty 
Filiale der Akademie der 
Wloooneohaften /der 
Sowjetunion/ 
Pharmazie 
Pharmazout 
pharmazeutleoh 
Fundomontalblbllothek 
der Akadomio der Wls-
senoohafton der Belo-
ruseisohen SSR 
Fremdspraohllohe Funda-
mentalblbliothek der 
Allunlonsakadomle für 
den Auaoonhundel 
Branoh of tho Academy 
of Solenoos /of tho 
USSR/ 
pharmuoy 
ohamist 
pharmuooutioal 
Fundamental Library of 
the Aoadomy of Soi-
enoea of tna Bolo-
rusolan SSR 
Fundamontol Library of 
Forolgn Literature 
of tho All-Unlon A-
oademy of Foreign 
Trad о 
Fundamental Library of 
Social Solenoee of 
tho Academy of Sol-
enoeo of the USSR 
February 
Institute of Physics 
of the Aoademy of 
Solenoeu of the USSR 
figure, ploturo, il-
lustration 
physloal 
physios 
physloal 
physloal gsograpny 
physiology 
phyeloal training 
physloal training 
° физ.-мит. 
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ф и з . - м а т . ф и з и к о - м п т с ы п т и ч о с к и 
(б); ф и з и к о - м и т о м н т и -
чоскиЙ (р) 
ФИЗМАТГИЗ Государстионноо издатель-
ство физико-мптоматиче-
скоИ литературы (р) 
Физыатгив = ФИЗМАТГИЗ 
ф и в р у к руководитель ф и а и ч о о к о й 
культуры ( р) 
фикт.загл. фиктивно заглавие (б) 
фил. 1. филиал (р) 
2. философии (б) 
3. философский (р) 
филол. 1. филология (р) 
2. ф и л о л о г и ч е с к и й (р) 
фи л о о . 1. филооофия ( р ) 
2. философски (б); ф и -
лософский (pj 
фи л о о о ф . философский ( р ) 
фин. 1. финанси (б); финан-
сы (р) 
2. финансовый (р) 
3. фински (о); финский 
(р) 
финл. финландский (р) 
Финотдел финансовый отдел (р) 
финучр финансовое учреждение 
(Р) 
Ф1г. ф1гура (у) 
фЛэ. 1. ф1эика (у) 
2. ф1зичний (у) 
ф 1 з л . ф1з1олог1я (у) 
ф 1 л . ф1лософ1я (у) 
ф 1 л о л . Ф1ЛОЛОГ1Я (у) 
фз.лолог. ф1лолог!чний (у) 
ф г л о с о ф . фглософсысий (у) 
ф1н. ф1НСЬКИЙ (у) 
ФК физическая культура (р) 
ф-ка 1. фабрика (р,у) 
2. ф и л ь ы о т е к а ( р) 
ФМО Физико-математическое от-
деление (р) 
ФНРб Федеративна народна ре-
публика JyrocflaBHja 
'с) 
ФО финансовый отдел (р) 
ФОН Факультет общественных 
наук (р) 
фонд. фондация (б) 
ФОСП Федерация объединённых 
советских писателей 
(P) 
ФОСХ Федерации объединённых 
советских художников 
фот. foTorpa$Hja (о); фото-
графия (р) 
фото 1. фотографический (р) 
2. фотография (р) 
Фотогр. фотография (б,р) 
фотокоп. фотокопии (с) 
фототека фотографическая картотека 
ф о т о т и ы . фототипия (б,р) 
фр. 1. Франк (р) 
2. фрапцуски (с); френ-
ски (б ) 
fizlko-matematikai 
All ami Fizikai do Ma-
tematikai Könyvkiadó 
phyol knilooh-mathema-
tisch 
Stnntsvorlag für phynl-
kallnoh-mathomatluohe 
Literatur 
eportvezetó 
fiktiv, költött oim 
fiók/intózet/ 
filozófia 
filozófiai 
filológia 
filológiai 
filozófia 
filozófiai 
filozófiai 
pénzügyek 
pénzügyi 
finn 
finn 
pénzügyi osztály 
pénzügyi gazgatóság 
ábra 
fizika 
fizikai 
fiziológia 
filozófia 
filológia 
filológiai 
filozófiai 
finn 
testnevelés 
gyár 
fllmtér 
Fizikai és Matematikai 
Tudományok Osztálya 
Jugoszláv Szövetségi Háp-
köztársaság 
pénzügyi osztály 
társadalomtudományi kar 
alapítvány 
Szovjet írók Egyesüle-
teinek Szövetsége 
Szovjet Képzőművészek 
Egyesületeinek Szö-
vetsége 
fénykép 
fényképészeti 
fénykép 
fénykép 
fotokópia 
fényképgyüj temény 
fototipla 
frank 
fronola 
Sportleiter 
fingiertor Titel 
Filiale 
Philosophie 
phllooophloah 
Philologie 
philologisch 
Philosophie 
phllosophleoh 
phllosophlooh 
Plnanzen 
Finanz-,., 
finnisch 
finnisch 
Finanzabteilung 
Flnanzdi rek tlon 
Abbildung, Figur 
Physik 
phyoikalieoh 
Physiologie 
Philosophie 
Philologie 
phllologisoh 
phllosophleoh 
finnisch 
Körperkultur 
Fabrik 
Filmsammlung 
Klasse der Physiko-Ma-
thematlsohen Wissen-
schaften 
Jugoslawlsohe Föderative 
Volksrepublik 
Flnanzabtellung 
gooellschaftswlssen-
sohaftllehe Fakultät 
Stiftung 
Föderation der Vereini-
gungen Sowjetischer 
Sahrlfteteller 
Föderation der Vereini-
gungen Sowjetleoher 
Künstler 
physical-mathematical 
3tato Publishing House 
of Physioul and Ma-
thematical Litera-
ture 
games master, sports 
master 
supplied title 
brenoh/offloo/ 
philosophy 
philosophical 
philology . 
philological 
philosophy 
philosophloal 
philosophical 
finanoee 
flnanoial 
Finnish 
Finnish 
finanos division 
financial directorate 
figure, pioture, Il-
lustration 
physios 
physical 
physiology 
philosophy 
philology 
phllologioal 
philosophloal 
Finnish 
physloal training 
faotory 
film library 
Division of Physios and 
Mathoraatlos 
Jugoslavian Federative 
Peoples' Republlo 
flnanoe division 
faoulty of Booiol 
sciences 
foundation 
Federation of Soviet 
Writers' Associations 
Federation of Soviet 
Artists' Associa-
tions 
Lichtbild, Photographie photo 
photographleoh 
Lichtbild 
Llohtblld, Photographie 
Photokople 
Li ohtblld Sammlung 
Llohtdruok, Phototypie 
Prank 
franzöoisoh 
photographio 
photo 
photo 
photoprint 
collection of photos 
phototypy 
frano 
French 
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Франц. французский (п); фран-
цуаоысий (у); фран-
цуски (о) 
Фронт. фронтиспис (р) 
ф.ст. фунт стерлингов (р) 
фу финансовое управлонио 
(р) 
фунд. фундаментальный (р,у) 
фундам. фундаментальный (р) 
ФЦДГА Ф1л1нл цэнтрпльнага дзяр-
la.Viinro ги;тарычнага 
архива (бо) 
t nmein 
oimkép 
font utorling 
pénzügyigazgatéeég 
alap-... 
alap-... 
A Központi Állami Tör-
téneti Levéltér Fiék-
Ja 
frimzüolBoh 
Titelbild 
Pfund Sterling 
Finanzdirektion 
grundlogond, Orund-... 
grundlegend, Grund-.., 
Filiale don Geeohloht-
1lohen staataarohlve 
French 
frontlnplooe 
pound etorllng 
flnnnolnl direotorato 
foundational, funda-
mental 
foundational, fundo-
men tul 
Branoh of the Hlotorl-
oal State Archlvee 
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v " 
A 
хакас. хакасский (p) 
Хаккмигоиз- Хакасское киижное иэда-
дат тольство (р) 
халд. халдейский (р) 
х-во хозяйство (р) 
ХГУ Харьковский государствен-
ный VHIIBODCHTCT (р) 
ХШ53 Хрватски издапачки биб-
лиографски завод (о) 
Хидрол. хидрология (б) 
хим. 1. химический (р) 
2. химия (п) 
хим- = хим. 1. 
химфак химический факультет (р) 
Хир. хирургия (б,р) 
XlM. XlMÍ4HHll (у) 
хлоп. хлопковый (р) 
ХО хозяйственный отдел (р) 
хоз. хозяйственный (р) 
хоз. хозяйство (р) 
хоз-во = хоз. 
хозком хозяйственный комитет 
(р) 
хозорг. хозяйственная организа-
ция (р) 
хозорган хозяйственный орган (р) 
хозот хозяйственный отдел (р) 
хозупр хозяйственное управление 
(Р) 
холанд. холандски (с) 
хорв. хорватский (р) 
хорват. хорватський (у) 
хр. 1. хребет (р) 
2. христианский (р) 
хранит. хранитель (р) 
Хрв. Хрватска (с) 
хрв. хрватоки (с) 
хр.е. християнськой ери (у) 
Хрк. Харьков (р) 
хронол. хронологический (р); 
хронолоПчний (у) 
худ. художественный (р) 
худоа. 1. художествен (б); ху-
дожественный (р); ху-
дожн!й (у) 
2. художник (б,р) 
hakaesz 
Hakasoz Könyvkiadó 
ohaldeuo 
gazdaság 
Harkovi Állami Egyetem 
Horvát Bibliográfiai 
Kiadói Intózet 
hidrológia 
kémiai 
kémia 
vegyészoti kar 
aobéazot 
kémiai 
gyapot-... 
gazdasági osztály 
gazdasági 
gazdaság 
gazdasági bizottság 
gazdasági szervezet 
gazdasági szerv 
gazdasági osztály 
gazdasági igazgatás 
holland 
horvát 
norvaz 
gerlno, hegyhát 
keresztény 
/muzeumi/ ór 
Horvátország 
horvát 
keresztény idószémltáe 
szerint 
Harkov 
időrendi 
képző művészeti 
képzőművészeti 
mUvóoz 
chakaaaloch Khakuso 
Chakaesioohor Buchverlag Khnknns Book Publishing 
House 
ohalűiiioch 
Wirtschaft 
Chaldoan 
economy 
Kharkov State Univer-
sity 
Staatliche Univorsittit 
in Charkow 
Kroatioches Bibliograph!- Croatian Bibliographi-
sches Verlugslnstitut 
Hydrologie 
chemisoh 
Chemie 
Fakultát für Chemie 
Chirurgie 
chemisch 
Baumwoll-,.. 
WlrtBchaftoabtellung 
Wirtschafte)-... 
Wirtschaft 
Wirtöchaftokomitee 
Wirtoohoftaorganiaation 
Wirtschaftsorgan 
Wirtechaftsabtsilung 
Wirtochaftsdirektlon 
holliindlsoh, nieder-
ländisch 
kroatisch 
kroatisoh 
Gebirgsrücken 
ohrlstlloh 
Kustos 
Kroatien 
kroaxiaoh 
nach christlicher Zeit-
rechnung 
Charkow 
chronologisch 
Kunst-,.. 
Kunst-... 
Künstler 
cal Publishing In-
« t.) tu t. 
hydrology 
ohomical 
chemistry 
faculty of chemistry 
surgery 
chemical 
... of cotton 
economical department 
econoraiool 
economy 
economical committee 
eoonomical organisa-
tion 
eoonomic body, econo-
mic agenoy 
eoonomical department 
eoonomical administra-
tion, directorate 
Dutch 
Croatian 
Croatian 
mountain ridge 
Christian 
custodian 
Croatia 
Croatian 
... of Christian era 
Kharkov 
chronologioal 
... of flno arts 
... of fine arts 
artist 
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ц 
II-
II. 
ЦАУ 
•ЦБНТИ 
ЦБП 
ЦБСП 
ЦБТИ 
да. 
цвет. 
Цвотметиз-
дат 
ЦБК 
ЦБЦ 
ЦТ 
ЦГА-
ЦГАВМФ 
ЦГАДА 
ЦГАКА 
ЦГАЛИ 
ЦГАНХ 
ЦГАОР 
ЦГАФФКД 
ЦГБ 
ЦГВИА 
1. центр (р) 
2. централен (б){ цент-
ральный (р) 
пена (б.р) 
Центральное архивное 
управление (р) 
Центральное бюро научно-
-технической информации 
(Р) 
Центральное бюро партия 
Центральная библиотека 
строительных проектов 
Центральное бюро техни-
ческой информации (р) 
цветок (б) 
цветной (р) 
Гооударотвонное научно-
техническое издатель-
ство цветной и эолото-
-плетиновой промышлен-
ности (р) 
Центральний Виконавчий 
Ком1тет (у): Цэнтраль-
ны Быкапучы Кам1тэт 
(бе) 
Центральная военная цен-
зура (р) 
Црна Гора (с) 
Центральный государствен-
ный архив ... (р) 
Центральный государствен-
ный архив Военно-мор-
ского флота (р) 
Центральный государствен-
ный архив древних актов 
(Р) 
Центральный государствен-
ный архив Красной Армии (р) 
Центральный государствен-
ный архив литературы и 
искусства (р) 
Центральный государствен-
ный архив народного 
хозяйства (р) 
Центральный государствен-
ный архив Октябьской 
революции и социалисти-
ческого строительства (P) 
Центральный государствен-
ный архив фоно-фото-ки-
нодокументов (р) 
Центральная геологическая 
библиотека (р) 
központ 
központi 
ár 
Központi Levéltári Igaz-
gatóság 
Központi Tudományon Mű-
szaki Tájékoztató Iro-
da 
Központi Pártiroda 
Zentrale 
Zentral-... 
Preis 
Zentralverwaltung der 
Arohiv» 
Zentralbüro der Wleeen-
schaftlioh-teohnleohen 
Information 
Zentralbüro der Kommu-
nist! eohen Partei 
Építészeti Tervek Közpon- Zentralbibliothek der 
ti Könyvtára Bauprojekte 
Központi Műszaki Tájé-
koztató Iroda 
színes 
színes 
A Színesfém-, Arany- ós 
Platlnalpar Állami Tu-
dományos Műszaki Kia-
dója 
Központi Végrehajtó Bl-
zottoóg 
Zentralbüro der Teohni-
schen Information 
farbig 
farbig 
Hlsseneohaftlioher Teoh-
nieoher Verlag für die 
Industrie der Hiohtei-
senmetalle, Oold und 
Platin 
Zentralvollzugskomltee 
Központi Katonai Oenzura ZentrolmllitBrzensur 
Центральный государствен-
ный во 
архив 
I. " Г " 
ный военно-исторический 
Crna Gora 
Központi Állami Levél-
tár-... 
A Haditengerészeti Flot-
ta Központi Állami Le-
véltára 
Régi Ügyiratok Központi 
Állami Levéltára 
A Vöröe Hadsereg Közpon-
ti Állami Levéltára 
Irodalmi ée Művészeti 
Központi Állami Le-
véltár 
népgazdasági Központi 
Állami Levéltár 
Az Októberi Porradalom 
és а Szocialista Épí-
tés Központi Állami 
Levéltára 
A Hang-, Fénykép- ás 
Filmdokumentumok Köz-
ponti Állami Levéltá-
ra 
Központi Földtani Könyv-
tár 
Központi Állami Hadtör-
ténelmi Levéltár 
Zentralstaatsarohiv... 
Zentraletaatearohlv der 
Kriegemarine 
Zentraletaatearohlv von 
Alten Urkunden 
Zentraletaatearohlv der 
Roten Armee 
Zentraletaatearohlv für 
Literatur und Kunst 
Zentralstaatsarohiv für 
die Volkswirtschaft 
Zontralstaatsarohiv der 
Oktoberrevolution und 
dee Aufbaue des Sozia-
lismus 
Zentraletaatearohlv der 
Sohall-, Lichtbild und 
Kinodokumente 
Oeologlsohe Zentralbib-
liothek 
Staatllobes Kriegsge-
oohiohtllohoe Zent-
ral arohlv 
oenter 
oentral 
pries 
Oentral Archival Admi-
nistration 
Central Offioe of Soi-
entifio Toohnloal 
Information 
Central Communiât Par-
ty Buroau 
Central Library for 
Oonetruotlon Pro-
Jeots 
Oentral Office of Teoh. 
nioal Information 
ooloured 
oolourod 
State Soientifio Tooh-
nloal Publiohing 
House for the Non-
ferroue Metals Gold, 
and Platinum In-
due tries 
Oentral Exeoutive Oom-
oittee 
Oentral Military Cen-
sorship 
Oentral State Arohives 
/of.../ 
Central State Arohlvee 
of the Mavy 
Oentral State Archives 
of Ancient Documents 
Oentral State Arohlvee 
of tho Red Army 
Oentral State Arohives 
of Literature and 
Art 
Oentral State Arohives 
of National Eoonomy 
Control State Arohlvee 
of the Ootober Revo-
lution and of the 
Building of Soola-
lism 
Oentral State Arohivos 
.of Phonographio, 
Photographic, and Mo-
tion Picture Records 
Oentral Oeologloal Lib-
rary 
Oentral State Arohives 
of War History 
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ЦГИА 
ЦГИЛЛ 
ЦГИАМ 
ЦГЛА 
ЦГЭ 
ЦДА 
ЦДГА 
ЦЕКА 
ценз. 
центр. 
Центрархив 
ЦЕНТРИЭДАТ 
Центриздат 
Центроархив 
Центрогонти 
Центральный государствен-
ный исторический архив 
(р) 
Центральный государствен-
ный исторический ирхив 
в Ленинграде (р) 
Центральный государствен-
ный исторический архив 
в Москве (р) 
Центральный государствен-
ный литературный архив 
(Р) 
Центральная газетная 
экспедиция (р) 
Цэнтральны дзпржауны ар-
xiy (бе) 
Центральны дзяржаУны 
пстарычны apxiy (бе) 
= ЦК 
1. цензура (б,р) 
2. цензурный (р) 
центральний (у); цент-
ральный (р) 
Центральный архив РСФСР 
(Р) 
ЦЕНТРОПЕ-
ЧАТЬ 
церк. 
Центральное издательство 
= ЦЕНТРИЗДАТ 
Центральный архив СССР 
Центральное государствен-
ное объединённое научно-
-тсхническое издатель-
ство (р) 
Центральное управление 
учета, распределения и 
распространения проив-
водений печати (р) 
1. церковный (р) 
2. церковь (р) 
церк.-книжн. церковно-книжное /выра-
жение/ (р) 
Цет. Цетин>е (о) 
ЦИА Центральный исторический 
архив (р) 
ЦИК Центральный исполнитель-
ный комитет (р) 
цинкогр. цинкография (б,р) 
цитир. цитированный (р) 
ЦИТЭИН Центральный институт тех-
нико-экономической ин-|ормации Госплана СССР 
ЦК централен комитет (б); 
централни комитет (с); 
центральний комитет 
(у); центральный коми-
тет (р); цэнтральны 
каы1тэт (ое) 
ЦК ВКП/б/ Центральный комитет Все-
союзной Коммунистиче-
ской Партии /большеви-
ков/ (р) 
ЦКДМ Централен Комитет на Де-
мократичната Младеж 
(б) 
ЦК КПСС Центральный комитет Ком-
мунистической Партии 
Советского Союза (р) 
ЦКНБ Центральный коллектор на-
учных библиотек (р) 
ЦК РКП/б/ Центральный Комитет Рос-
сийской Коммунистиче-
ской Пиртии /большеви-
ков/ (р) 
Központi Allami Törtó-
noti Lovdltiir 
Leningrádi Központi Al-
lami Történeti Levél-
tár 
Moozkvni Központi Állami 
Történeti Levéltár 
Központi Állami Irodal-
mi Levéltár 
Központi Hirlaplroda 
Központi Állami Levéltár 
Központi Állami Történe-
ti Levéltár 
oonzrra 
cenzúrai 
Központi 
Az Oroezorozági Szovjet 
Szövetséges Szoolalls-
ta Köztársaság Közpon-
ti Levéltára 
Központi Könyvkiadó 
A Szovjetunió Központi 
Levéltára 
Központi Állami Egyesült 
Tudományos és MUozakl 
Kiadó 
Sajtótermékek Nyilván-
tartási, Elosztási és 
Terjesztési Főigazga-
tósága 
egyházi 
egyház 
egyházi kifejezés 
Cetinje 
Központi Történeti Le-
véltár 
Központi Végrehajtó Bi-
zottság 
olnkográfis 
idézett 
A Szovjetunió Tervbl-
zotteágának Központi 
Műszaki Gazdasági Tá-
jékoztató Intézete 
Központi Bizottság 
Staatllohos Qeoohichtll-
ohou Zontrularohiv 
Lenlngrador Staatliches 
Geschichtlichen Zont-
ralarohlv 
Moskauer Staatliches Ge-
schichtliches Zentral-
archiv 
Staatllohos Zentralor-
ohlv für Literatur 
Zentralexpeditionsbüro 
der Zeitungen 
Control State Histori-
cal Archiven 
Central Stato Histori-
cal Archlvoo in Le-
ningrad 
Central Stnto Histori-
cal Arohlvoo in Mos-
cow 
Contrai 3tats Archives 
of Literature 
Central Newspaper Di-
stributing Agonoy 
Staatliches Zentralarohiv Central Stats Archives 
Staatliches Zentralar-
ohiv für Geschichte 
Zensur 
Zonour-. 
zentral 
Zentralarohiv der Duosl-
sohon Sozialistischen 
Föderativen Sowjetre-
publik 
Zentralverlag 
Zentralarohiv dor UdSSR 
State niotorical Cent-
ral Archives 
oenoorship 
censorial 
oentrol 
Central Archives of the 
Russian Soviet Fede-
rative Socialist Re-
public 
Central Publishing 
House 
Central Arohives of the 
USSR 
Vereinigter Zentralstaats-Qsntrol State United 
vorlag für Wissenschaft- Publishing House of 
liehe und Technische Li- Scienoe and Techno-
terntux logy 
Zentrnldlrektion für Sta- Central Administration 
tlstik, Verteilung und 
Verbreitung von Druck-
sachen 
kirohlich 
Klrohe 
Auodruok der Klrohen-
spreche 
Zentralarohiv für Ge-
schichte 
Zentraler Vollzugoaus-
schuss 
Zinkographie 
angeführt 
Zentrolinstitut für Tech-
nische und wirtschaft-
liche Information der 
Staatlichen Plankomls-
sion der Sowjetunion 
Zentralkomitee 
Az ös sz—szövetségi Kom— Allunionszontralkomitee 
muniota /bolsevik/ párt der Kommunistischen 
Központi Bizottsága Partei /der Bolsche-
wiken/ 
A Demokratikus Ifjúság Zentralkomitee der De-
Központl Bizottsága mokratioóhen Jugend 
A Szovjetunió Kommunista 
Pártjánalt Központi Bi-
zottsága 
Tudományos Könyvtárak 
Központi Könyvellátó-
ja 
Az Oroszországi Kommu-
nista /bolsevik/ Párt 
Központi Bizottsága 
Zentralkomitee der Kommu-
nistischen Partei der 
Sowjetunion 
Zentralkolloktor der Wls-
oensohaftliohen Biblio-
theken 
Zentralkomitee der Rue-
olochon Kommunisti-
schen Partei /der Bol-
oohewlki/ 
of Statistical Con-
trol, Distribution, 
and Circulation of 
Printed Mattere 
ohuroh-..., ecoleoias-
tio 
Church 
expression of litera-
ture of the ohuroh 
Control Historical Ar-
chives 
Central Exeoutivo Com-
mittee 
inoography 
quoted 
Central Institute of 
Technical and Econo-
mical Information of 
the State Planning 
Committee of the USSR 
Central Committee 
Ail-Union Central Com-
mittee of the Commu-
nist Party /Bolshe-
viks/ 
Central Committee of 
the Demooratlo Youth 
Central Committee of 
the Communist Party 
of the Soviet-Union 
Central Book Colleotor 
for Soientlfio Libra-
ries 
Central Committee of 
the Russian Commu-
nist Party /of Bol-
shevik а/ 
1 3 2 
ЦКС Центрплон^Цооперативен 
дм цонтимотар (о) 
ЦНИИБ Центральный научно-исоле-
довотольокий институт 
бумажной промышленности 
(Р) 
ЦНСХБ Центральная научная сель-
скохозяйственная биб-
лиотека (р) 
ЦНТБ Центральная научно-техни-
ческая библиотека (р) 
ЦНТБС Центральная научно-техни-
ческая библиотека по 
строительству (р) 
ЦПБ Центральная политехниче-
ская библиотека (р) 
ЦС централен оьвет (б) 
ЦСПС Централен Съвет на Про-
фесионалните Съюаи (б) 
ЦУ- Центральное управление... 
(Р) 
ЦУРП Цзнтральноо управление 
распространения и экспе-
дирования печати (р) 
Központi Szövetkezeti 
Szöveteóg, Szövetko-
zetl Központ 
oontlméter 
Papíripari Központi Tu-
dományos Kutatóinté-
zet 
Központi Tudoményoe Me-
zőguzdaoági Könyvtár 
Központi Tudományos MU-
szokl Könyvtár 
Központi Építőipari Tu-
dományos SUszakl Könyv-
tár 
Központi Polltoohnikal 
Könyvtár 
központi tnnáoe 
Szakszervezetek Közpon-
ti Tanáooa , 
Zentrale der Kooperati-
ven 
Zentimeter 
Zentrales Wieoeneohaft-
11ches Poroohungoln-
etltut der Papierin-
dustrie 
Wissenschaftliche Zent-
ralblbliothok fUr Lond-
wlrteohaf t 
Wissenschaftliche Tech-
nische Zentralbiblio-
thek 
Wieoeneohaftliohe Teoh-
nleohe Zentralbiblio-
thek ftir Bauwesen 
Polytechnische Zentral-
bibliothek 
Zentral rat 
Zentralrat der Gewerk-
schaften 
központi Igazgatóság... Zontraldlrektlon... 
Control Counoll of Co-
operatives 
oentlmotre 
Central Solontlflo Re-
soaroh Inntitute of 
the Papor Induetry 
Central Solentlfio Lib-
rary of Agrioulture 
Central Library of 
Science and Techno-
logy 
Central Oonetruotlon 
Solentlfio and Teob-
nlo Library 
Central Polyteohnloal 
Library 
central oounoll 
Central Counoll of the 
Trade Unions 
main administration, 
central directorate 
Sajtóteriaékterjoeztéeí 
ás SzétkUldésl Köz-
ponti Igazgatóság 
Zentraldirektion der Ver- Central Administration 
breitung und dee Ver-
sandes von Druokeaohen 
of Distribution and 
Dlepatoh of Printed 
Matter 
1 3 3 
ч 
ч. 
X. чао (р) 
2. чдот (б); чаотина 
(у)( частка (бе); часть 
(Р»У) 
3. червонец (р,у) 
4. черный (р) 
5. число (б) 
6. 4HTOJ ( о ) 
7. чрезвычайный (р) 
Чеченская автономная об-
ласть (р) 
часта (бе) 
= ЧуАССР 
червонец (р) 
чертеж (б,р) 
чеський (у) 
чехословацкий (р) 
чешки (с); чешский (р) 
читальный зал (р) 
Чечено-ингушская Автоном-
ная Советская Социали-
стическая Республика 
число (р) 
1. читалище (б) 
2. читальный (р) 
3. читанный (р) 
Читкоп Кооперация на читалищатв 
в България (б) 
чл. X. члан (о); член (р) 
2. член (б) 
ч.-л. что-либо (р) 
чл.-кор. член-корреспондент (р,у) 
чрезв. чрезвычайный (р) 
ч.о. частное собрание (р) 
чт. четверг (р) 
ЧуАССР Чувашская Автономная Со-
ветская Социалистиче-
ская Республика (р) 
ЧувАССР = ЧуАССР 
чуваш. чувашский (р) 
Чувашгосиз- Чувашское государственное 
дат издательство (р) 
Чувобласть Чувашская область (р) 
ч-ще читалище (б) 
ЧАО 
чао. 
ЧАССР 
черв, 
черт; 
чеськ. 
чехословац. 
чеш. 
48. 
ЧИАССР 
чис. 
чит. 
óra 
réez 
oaervoneo /» 10 rubel/ 
fekete 
kelet, dátum 
olvasd 
rendkívüli 
Cseoseno Autonóm Terület 
külÖnösen 
csorvoneo /»10 rubel/ 
rajz 
oeeh 
csehszlovák 
oeeh 
olvasóterem 
Csecseno-lnguz Autonóm 
Szovjet Szooialleta 
Köztársaság 
szám, kelet 
osltallato, olvasókör 
olvasó-... 
felolvasott 
Bolgár Oaltal.leték Szö-
vetkezete 
tag 
olkkely 
valami 
levelezótag 
rendkívüli 
magán gyűjtemény 
oeütörtök 
Osuvao Autonóm Szovjet 
Szooialleta Köztáraa-
eág 
oeuvao 
Ueuvae Állami Könyvkiadó 
Oeuvae-terület 
oaitallste, olvaeókör 
Stunde 
Tell 
hour 
part 
Taohervonete /» 10 Rubel/ obervonotz /» 10 ru-
bele/ 
schwarz 
Datum 
lies 
aueeerordentlioh 
Tschetschenischen Auto-
nome« Gebiet 
besondere 
Tsohervonez /»10 Rubel/ 
Zeichnung 
teoheohlsoh 
tschechoslowakisch 
tsoheohieoh 
Lesesaal 
Tsohetscheno-lnguelsohe 
Sozialistische Sowjet-
republik 
Ziffer, Patum 
Leeeverein 
Lese-,,. 
gelesen 
Kooperation der Bulgarl-
echen Leoevereine 
Mitglied 
Artikel 
etwae 
korrespondierendes Mit-
glied 
ausserordentlich 
Privateammlung 
Donnerstag 
Toohuwasohlsohe Autono-
me Socialistlache 
Sowjetrepublik 
tachuvaschlsoh 
Tsohuwaeohleoher Staate-
verlag 
Tsohuwasohen-Gebiet 
Leeekrels 
blaok 
date 
read, spell 
extraordinary 
Chechen Autonomous R e -
gion 
specially 
ohervonetz /10 rubele/ 
diagram, drawing 
Czeoh 
Czechoslovak 
Czeoh 
reading room 
Cheoheno-Ingubh Soviet 
Sooiallstlo Republlo 
olpher, numeral, date 
reading oirole 
reading 
read 
Oo-operation of the 
Bulgarian Reading 
Ciroleo 
member 
paragraph, olause 
something 
corresponding member 
extraordinary 
private oolleotlon 
Thüroday 
Chuvash Autonomous So-
viet Soolallst Repub-
llo 
Chuvash 
Chuvash 3tate Publi-
shing House 
Ohuvaeh Region 
Reading oirole 
1 3 4 
ш 
в _ 1. школа (о) Iskola Schule school 
2. Шумски (о) erdészeti Forst-.., ... of forestry 
п. 
школа (р) Iskola Schule sohool 
вв. шведски (о) svéd eohwedleoh Swedish 
ява)ц. шва)царски (с) ovéjol Schweizer Swiss 
швед. шведски (о); шведский 
(р); шведський (у) 
svéd eohwedleoh Swedish 
швейц. 
швейцарский (р) svdjol Sohwelzer Swiss 
оилл. 
шиллинг (р) «Illing Schilling shilling 
шир. 
широта (р) szélesség Breite, Latitude breadth, latitude 
ПК. = п. 
школ-
школьный (р) iskolai Sohul-.,. ... of sohool 
школ. = В. 
школьн. = пкол-
IKOT. шкотски (с) ekét eohottleoh Skotoh 
шмуцтит. шиуцтитуль (р) előzékeim Vortitel, Sohmutztltel half-title, bastard-title 
ШП 
штаипарско предуаеЬе (с) nyomdaüzem Druokereibetrleh printing establishment 
пл. шпански (о) spanyol spanisch Spanish 
план. = шп. 
•т. 1. штаипари)а (о) nyomda Druoksrel printing offloe 
2. штат (р) létszám, álláshely, 
státus 
Stand. Fsrsonalstand, 
Status 
staff 
3. штука (р) darab 
m 
StUolc pleoe, speolman 
цоден. 
иоденний (у) napi tttglloh doily 
«отиян. 
цотихневий (у) heti «Hohentiloh weekly 
1 3 5 
э 
эвенк. эвенкский (р) 
вволюц. эволюционный (р) 
ЭИН Эпергетический институт 
Академии наук СССР (р) 
evonki 
fejlődési 
awonkisoh 
Entwloklungs-... 
A Szovjetunió Tudományos Institut fur Energetik 
Akadémiája Energetikai der Akademie dor wie-
Intézete senaohaften der UdSSR 
Evenlci 
evolutionary 
Institute of EnergotlOB 
of tlie Academy of 
Solenoes of the USEE 
Э К . «= 3 K 0 -
экз. экземпляр (бе,р) 
Экив Государственное экономи-
ческое издательство (р) 
ЭКО экономический отдел (р) 
эко— економический (р) 
экон. 1. экономика (р) 
2. экономический (р) 
эконом. экономический (р) 
эконот/дел/ экономический отдел (р) 
эксп. 1. экспедиция (бе) 
2. экспериментальный (р) 
зкеплуат. эксплуатация (р) 
ЭКУ экономическое управление 
- (Р) 
елоктро- электрический (р) 
энерг. знергетика (р) 
энерг/о-/. энергетический (р) 
Эиергоака- Энергетическая академия 
демия (р) 
энергохоа энергетическое хозяйство 
знт. энтомология (р) 
энц. энциклопедический (р) 
зрз. эрзянский (р) 
Эо-де = с-д. 
зек. эскимосский (р) 
ЭСМ Энциклопедический спра-
вочник "Машиностроение" 
эспер. эсперанто (р) 
ЭССР Эстонская Советская Соци-
алистическая Республика 
(Р) 
зпт. эотонский (р) 
Эотгосиэдат Эотонскоо государствен-
ное издательство (р) 
астон. эстонский (р) 
эсэр социил-роиолюционер (р) 
ЭТИ Энциклопедия технических 
измерений (р) 
зтн. этнографии (р) 
атиол. = эти. 
этногр. в эти. 
эф<1>. эффективный (р) 
példány 
Állami Gazdasági Könyv-
kiadó 
gazdasági osztály 
gazdasági 
gazduoág 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági osztály 
expedioló 
kísérleti 
kizsákmányolási üzem 
gazdasági igazgatás 
villamos 
energetika 
energetikai 
Energetikai Akadémia 
onergi uguzdálkodás 
entomolégia 
enciklopédikus 
erzu 
eszkimó 
Qépóuzeti Enoiklopódia 
eszperuntó 
Exemplar 
etaatovorlag für Wirt-
schaft 
Wi r tsohaftoab tollung 
Wirtschafte-.., 
Wirtsohaft 
Wlrtsohufto-... 
Wirtsohafts-... 
WirtBohaftsabtellung 
Expedition 
Versuchs-.. • 
Ausbeutungi Botrieb 
Wlrtschaftsdirektlon, 
Leitung 
elektrisoh 
Energetik 
onergetlsoh 
Energotlsoho Akademie 
Energiewirtsohaf t 
Entomologie 
enzyklopädieoh 
ersianlsoh 
Eskimo 
oopy 
State Eoonomios Publi-
shing House 
eoonomio oeotion 
eoonomioal 
eoonomy 
eoonomioal 
eoonomioal 
eoonomio sootion 
expedition 
experimental 
exploitation! operation 
running 
eoonomioal administra-
tion, management 
eleotrloal 
enorgotlos 
energetloal 
Aoademy of Enorgstios 
powor eoonomy | 
entomology 
onoyolopedioal 
Erzian 
Eskimo 
Mauohinonbau-Enzyklopädie Bioyolopodla of Meaha-
nloal Engineering 
Eoperanto Esperanto 
Észt Szovjet Szoolalieta Eotnleohe Sozlulistlsohe Estonian Soviet Sooio-
Köztárouuág Sowjetrepublik list Republlo 
észt 
Észt Állami Könyvkiadó 
észt 
uzo ol ál forradó! már 
eotnlsoh 
Eotnisoher Staatsvorlag 
ostnlsoh 
Sozialrevolutionär 
Teohnikal Méréoek Enoik- Enzyklopädie dor Teohnl-
lopádldju soheri Messungen 
nóprajz Volkskunde 
effektiv effektiv 
Estonian 
Estonian State Publi-
shing House 
Estonian 
Social Revolutionary 
Encyclopedia of Techni-
cal Measurements 
ethnography 
effootlve 
136 
ю 
ю. южный (р) 
вгоол. югоолавокий (р) 
южн. в ю. 
юн. гшацький (у) 
вн- юношеский (р) 
ЮНЕСКО (р) 
юнов. юношески (б); юношеский 
(Р) 
внсекцин юношеская оекция (р) 
юр. юридический (р) 
юрид. вридичяий (у) 
Юриадат Юридичеокое иадательотво 
врнауки юридические науки (р) 
юрупр. юридичеокое управление 
(Р) 
юрчасть юридическая чаоть (р) 
юрфак юридичаокий факультет (р) 
вот. юстиция (р) 
«<11 
Jugoszláv 
ifjú-..., Ifjúsági 
ifJu-..., ifjúsági 
UNESCO 
IfJu-..., Ifjúsági 
Ifjúsági szakosztály 
Jogi 
Jogi 
Jogi Könyvkiadó 
Jogtudományok 
Jogi Igazgatás 
Jogi részleg 
jogi kar 
Igazságszolgáltatás 
etldlloh 
Jugoslawlsoh 
Jugend-... 
Jugend-... 
Jugend-... 
JugendSektion 
Juridiaoh, Hechte-... 
Juridisoh, Reohts-... 
Raohtowlsaenaohaftllohar 
Verlag 
Reohtewlsaenaohaften 
Juridiaoh о Direktion 
Juridiaohe Sektion 
Jurietlaohe Fakultät 
Justiz 
southern 
Jugoslavian 
... of youth 
... of youth 
... of youth 
youth aeotion 
Juridical, legal, ... 
of law 
Juridical, legal, 
... of law 
Jurisprudence Publi-
shing House 
legal solencea 
Jurldloal administra-
tion, management 
Jurldloal aeotion 
faoulty of law 
Judicature 
Я 
ЯАССР Якутская Автономная Со-
ветская Социалистиче-
ская Республика (DJ 
яз. язык (р) 
ян. януари (б) 
янв. январь (р) 
як- = якут. 
ЯкАССР в ЯАСиг 
Якреопуб- Якутокая республика (р) 
лика 
якут. якутский (р) 
Якуткниго- Якутское книжное иада-
иадат тильотво (р) 
яп. японский (р) 
ЯПОИ. в нп. 
Jakut Autonom Szovjet 
Szoolallata Köztársa-
ság 
nyelv 
Január 
Január 
Jokut Autonóm Szovjet 
Szoolallata Köztársa-
ság 
Jakut 
Jakut Könyvkiadó 
Jakutlaoha Autonome Sozi- Yakut Autonomous 80-
allatlaohe Sowjetrspub- viet Soolalletlo He-
11k publio 
Sprache 
Januar 
Januar 
Jakutlaohe Autonome So-
zlallatlaohe Sowjet-
republik 
Jakutleoh 
Jokutlooher Buohverlag 
Japán Japanisch 
language 
January 
January 
Yakut Autonomous So-
viet Soolalletlo 
Republlo 
Yakut 
Yakut Book Publishing 
House 
Japanese 
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4-х страничная тетрадь (р) 
8—Ч: страничная тетрадь (р) 
24гх отраничная тетрадь (р) 
32-х отраничная тетрадь (р) 
36-и страничная тетрадь (р) 
40-а отраничная тетрадь (р) 
42-х отрочная библия Гутенберга 
48-и отраничная тетрадь (р) 
64-х отраничная тетрадь (р) 
(Р) 
ivrit 
negyedrét 
tieenkettedrét 
tieenhatodrét 
ti Bennyoloadrét 
huszadrét 
negyvenkétaoroe biblia 
huszonnegyedrét 
haralnokettedrét 
Polio 
Quart 
DuodoB 
Sedezformat 
Oktodezformat 
Zwanzigorformat 
•2eeillge Blbsl 
VlerundswanBlgerformat 
Zwolunddrelsslgerformat 
folio 
quarto 
twelves, duodeoloo 
sixteenmo, sextodecimo 
eightenmo, octodeclma 
twentymo, vlooeiao 
fourty two line-Bible 
twenty-fourmo, vioe-
elmo-quarto 
thirty-twomo. trlge-
elmo-eaaunao 
» 
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Vocabularium abbreviaturarum bibiiothecarii. 
l.[pars.j Abbreviaturae cyrillicae. (Bodnár-
né Bernáth Edit közreműködésével összeáll. 
Moravek Endre és Weger Imre. Kézirat gyan.) 
Bp. 1961, 138 p. 30 cm. 
lA Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közleményei. Publicationes Bibliothecae 
Academiae Scientiarura Iiungaricae.25.1 
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